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A B B K B f X A T X O I S
veik or Ma>—tdt <Abdok« 9Vk td . iS tt A«I.
•ibd«li«0 l^)Offt«it «hMl«iitta «oik« m
•4. m t  A«i,
JheaiJLKtiMr i* ia lJ U i i* L
Vilf lid SettMVB Bleurt* (ti«ttd€By 190f)
Ik U ilt  **■»- » . . ■ - ■
«
t
Oadro* i t  tq1»* fl» t — itiaiy !•  119 to antitt S in f w m  St» mA mu 
•mpHBd isgr Ba^ld Rida. 9 m •d itio ii I m  Umb a«4 t
?«ajn» M b
z XX IBM AJU
u u XMO •
XXX XX IBM •
I? XX im  •
f z iSBi •
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nx n IBM •/itBBA.O.
n n n 1119 •/XfB9 A«B.
n z iMT v / i m  •
I z m f  • /
XXX z IBSB •
XXX z IBM •
• T
t w m  iiiTgrtui ik iM i ■vrflfctiin 1^ * m h
«M »i«cN9hgr of WBhMm^  •ibtWh hr BMhiA Sicku fte vorlc U in tkiM Talnatt 
M . X Vbm teW Ut, tr«a., n  aoUMftiOB at k it
vtltlBgi^ fpMite* If>4 ««*•• mA 9ia.» zn  waogigt it  aeoQoBt* vAtUn •* 
tfc« tla« «r MUMmi •Ab(Mi*i fte fo&lovlBf •A tim u  %mb
usfAt
V«n0 MlilflB Ogl«
Z Z 1S80 A«8« /  Xm  AJ).
ZZ ZZ 1M4 • /
zn  ZZ IMT •
UiwdUi I UtwAim ifghihir TA. Z fegr Iv ijl ZU te 19fi)
I [n*lr*ir il-*nff1^ '- ^  AiiA (Otiso, SM0)
m csQ cnci
WAmmA i^SMt «m « fXmmm th» Hwll< nadtonist
i» f t m  «r th« 9«iMi* n m w tf nm ogi bU U t i ^  *s4 b w tu * i« i
of Z il«  IM tbm wkai of »oiillMi> «id piartl«il«>3ar
of bis ooofttqnMOt %9 mBLmcm iHm mm 9t  b^Um* « d  f t i i i ,  Xa fSM^« 
^AbdMi*i ••  •  U  • •  ■itrrtflaiiit ilii^ « «loM stelr of
bio iy rt<i  of thanhf mms HBoiony for m  tm in tu dtut of tho a»Mlop» 
noBl of M M  Twtmm mmmm% m« oOr io  %I9** Uill U  «bo M^Ua woAd 
i«  goeeede tho klifeQiQr I t lorto  w^omAm la  tho Utoir Ittti «d ohp^ 
SMh owtwflto oamol bo ooi^ ploto vlthoit « oo^iohoortfii oooooot of 
A^bdoki'o Idooo tad odilonwilee
vflWro diffor la  tholr «m2mUoo of W wwd'ildPh, 
«aid «i«ffo l oinwa  oirilh«i itio htm  ^irltUiood Ms for hlo adooLoao 
ob4  oeedodneo# fvof• N« BofUo» tm  inotiaao» oipm ooa hlo dU ^« 4oU 
■00% lo m  nooigtili Umm titm  ho woWt Voto hoo mx offocdod «o» «io 
hinftoirtM of tho Vog^  #10 fo&loiiwl tko ItAoUootel do«ol<9ooaEl of fbo 
loolt opo*atio of tho fioo la  XoU»« a t thlo |M*lod of pooi^ ltofclon 
«f Mdova oBltoMN of aa oiAsleallag UUJUr ooob ao Ste aU% «ho AoOd 
ifffoolU «lih tho aov probloM of ooltem^ nwii— o tho old la  Ita •art.taaiia 
eoBotltnoflbs# dovolqp I t  tta^hm la  Ito gooi oad aolliA frftVtntolo, md 
oloasSjr voocfoloo aoS tu r to  ool.vo a t loagl tho #ilof pfM m  of aodom 
kaoidodlio of llio iMfflA •••• M  oaoo dooo ho £ ^ AhMi] i»aif%oho tho 
oosNh foP a oollA ofitlqjBo of knovMlfo Pwo ooUnoo ooo oaaaot
( ■ ]
Had ia  hia# n/tdiottci/tv i« ft>r Ida alacat a lutfartattut ••••
Vkm% am <io«a CUrt hia i t  aalr %• allalaaUoa af %!«* liaa k»ta
tqr Iba of prqgfw, aot %» twildlag ar a aiv tli«iiM
Tha abata «ffitiaiaB la ioa nntii>t.(lad vA  m m f tm  i t  alasaa 
lha AiM aaa aat aa4 did aot olata ia  bat a fklXaaiplMtf *
Ba aaa pvtatfilr a s a ta a r  aad id f gfai^aMt Hioold b» w a t tad «a Uda 
kaaU* rvQf, iha«»ftt% aaiaa ia  ansfia^iiv thAi B<ataa*a 
avitiolta •■aftttnly aikaa aa liy<wrtaia diiNtad* tm  *XaiaK (aod Itrppa 
io«5 b«a a tili  f i r  to ga bafota a ir aaoh iraUteala aa ka [Icitaa] 
aw laiem a u  ba pxiMtiQabla mp aaHpUtf»laV*
A fav M M  «p yantilati ka«« btta w ittaa  ia  Afabia ca 
IMiawiad AMMl« Of «taaa tha aaai aataMHlT ia  H ^ a
T«MM> C ^jR iaf ftof(iateaaltbaL a«ilgif»), abiili
ia  ia  thiaa aoteiaa aad ia  ipfaad vmf abeot SfOOO pafMi* 
valMa aavaia daltila of AbdHb*a Uf«» Vbm a m al aoatatna bia pflaalpal 
arlia ia ii la tlira  aad aolMi aad tba tliif« aoabaiaa a aa2onr« Mmatat^ 
Hiia vflfitt tta tw tia ii ia  ahiiatWr aa i t  i«» aaltaa ao alt«^pt ta  psaaaat 
Abdiii»a idaaa ia  a 4 « t« a tia  w «  Z«a mtea Uaa ia  i«a biii« %hm 
pviaaipal aomat aatoviaX aa tha 2i0i of AhMi* aad aU wiilMrtPa ia 
AUrfi*a Ufa bafa b«iafltt«i tfm  it*  m i  «f
•kiMiiaa tba ^mk ghavaa tba gaaofai abiaaoa of iiifttaata biafftpiiUf ia
SeMU* 3Sr (»S7)t 
JLUtaOaA. <XK>ada)i,2i3s). p.]M*
i  gttllitia of %hm gifcaaa if  OtlaaUI atodl«a» (Loadflid* toi«» fnx»
pf»
«f nhUb iitU Mt b» hmt m tb«M 
»mUm ^  iHffnatt of inaiirldml p«im U itr la  tte liftvoitwllcA 
•r MW IdtM Md ^  noflcLi^ ; or am  nm m tm ** fhm bock at tho iii«U 
U  gwih|wicm oal it»  laroflioli,«ii iU  dtffoitoA*^
fKo Icm^liaa l*«s»niw cT IMMMMd ^AMdht •Qnui Ail% hot 
Mdo fttt « i * cfgt«Miti« tPwtHot of Sic
vcrtE* hewMPf oof flW Dpch Hi« tefoot th«k ho iaMlfOf io 
floxinootiM  of Kotiwtod V  tiio M li»  to  yat U  «io
«Mk of iHP^^ow fkilofqphtf» ho dOM not hooitoto %o voad ift A^hdMi 
«so id itf  of phl3.9otph«Po Wm fwool* ll^ocwit >^Moiir«oo «id OtfS^ Xo*
H OM |i2oa» ho w itofl *X1 y •» » i l ,  dbm A^hSiis* «» offopl
V  S■o_ta(!A9«l«io Milogao « otiM a§ B«s|^ o»* # oad ovto foot to  tiao ontkiot 
of do»wiMni w  « ^nigMtiot ptdlooepbtr*** fhU look ef dt*.
loWeotodiww CO fito 9«rt of tbo iisiWr okoj^ bJyo tim  aaJdas W  o tU vt 
«t •  oPitlaol <» iooo yo tno tl 0 tgioturf ef A^bi4Qti*o tb«||ht»
Bmm Ut«f)Hfi»o 00 tho lifo  ood thas«h oou*f»
oxUlo in  l«r(p«oa lon<mo># oad i t  mm Ikroogh thio litfMtiVo that 
^AhMi «M iakMMoi to fbo mcIom vortA* Xo ttio  ooooooUob aooiioo 
Aould ho M o of H» « n tii« t ef X« OoaUbiUior^  ood 9 mk^0 Booldio
thooo VHT otoaios# %o vQrtr ^  0,0« Adg*, oiMtUd •Trf— w
i
la  tew4 >JliM iw tt oofttloiiiig* Xt ooiftoioo o ^mM!»lo 0000017
t  a£*0 oibb oM BoMont Xa3< rtt .gw lite Atf (z*«odiii»
vidL« X# Fort p«t*
i  MriKi t^o ^  «xMht IrtnM ntinmmhliTntr rt
(to (kXt^ 9 4 «» pp. tt» f«» # •
i6 k  o ijrito  oX.itto»i; (9oi»% » » ) •  
la i^  of n*h%»rnii d r  “TmU
, / « mrnniA inflniltwrtli rrf I i1m»(toldOBt S»(3}«
i  XMOO» ^ 3 ,
or M  Mthcv ha* dwroltd «w pm% «« tte  boak
%o tte  (H*ail« or •M)W« ltt«  « d  «&r« •  d«Ull«l iitm r ^  Ttlloi* 
•theea.* •«M«lat0d liMi (or mppoi d  Igr kla %o b« MtoeUtod vttD tto  mw  
of Miliwaii • IM i, iihll* o a v tm lM r llfetU i»  dMroUd to Ids 
th««fki« Mosewwe m  ite  UU« tte  book ooron •  v«qr X«f
poriod atMajr* fi«> ^MiO. di-aiii (I0II-10OT) Itfia % nlii
(1M9» )• fto«*»eie» the *ilber has lelil s  Itita*  tw  ewb e^pbMlB
OB tbo fM6 that &U»didi «M ft l«d»fb AoewiSeg to hla, "Uw
prwrattSag oliMMtor 'A bW t eemeolQ U ttisft of ft&lglQa* mCwbi
tt  i«  iBipind «ai doiisftted obidOjr Iqr tlMil«cioK& •on«i(kMtlafc*^
Bv% th is ■■■•■!■ wl dMw n  iMBrritiHit ippMdMllaD «r fiC0»
■orw et, for mmmmt «m ■rtaly iMMMitsiUB la ooBtsut# 11m
fa s t otfi bepily b« uphastwd tte t U « u  fSMOM of •  aQria. Mdir ^ligh 
«KpUitts tlM Hf« !«■( M M ritiis of MilHaMA ®ib**e
b  tte  pwiwrt sM r •* s ttoiy t taM hmm Mto to  pforo or aupnm  
tiuit *M di «M •  pbiloaoplMr or a faovttio* Mud Im« tool a tt« fM  &• to 
giro m yi^oi l i o  aad objootivo aooovnt of *A b^o  loOLIfieM ao ifAl a t of 
hlo p«l,StiolLi oooioS. onA oteoiAioaal toocMngo oo that a ochoioot  picioio ef 
A^MMi as o fOfoMor Acnld oMUpt* filnet biogin^hioil. dotallo « d it la 
IwNpooA M ¥ 0 1  tm Awblo l«B9nfO« X taro tiloA to «roM miwooeeesy 
MpotlticB oDd hflro MoooBtMlodi os tho Bofid. a«o8to of lio theogii*
thogi iBtoioolod la  tte  dovilADaost of aodom I(Aj« omj^  to p^r 
iw ftio a tf attoBtioB to tho toaohlivsor Ifahiurt tte  offoot or ^iMh
va« to Mpanto lolSiiflB f  fos poaJLtleo and hooImb tte  fonMr* •  tetd m 
oooloir* ^  pvtpaiiBt this thoolo X do aot piotoad to k«ro ortemtiif tte  
•dbJo«t« X tevo OBlx to wtkm a «nU oostidlNittoi to tte  wdmMndlaf
• 4 •
•• P*i*
«r th« fitf ctM it tB ttw w  la  Aapln tto liaA ut Ids muAqsm* 
UHicngh tff emduslflBe v f  on th» ftttigiml witlJii* 
Mufciiafl X kfttn Mt liMltftUi tc  mifimn w




(u rs f t I  
A m ur x s fs -d v a i
MMMd khm t bora la  » 40^ 1a •  pMMi* fWUjr U  tb« 
• iU  Hi* pmmA9  or tl»^ pti&oA fMQT OMk w w e d e  flHir
iMd to ta tim  ttm  j artim  «ad vvqplttlUoni* Qm»» tbt mtSarnmaU 
99BaSiU,m of Uf« «m;^ iiU«4 mttiHf 9*mm^ fM U itt to  tb«lr Uttte**
A^UMi Zto HtM  BidliiillA, HftMMd too mm
w* Mfb fMB tilt n y m ilw  of moM fm oi^  fh« «&om or 
H*«Md iSi*« n lf tt Wtwt CwtfalUli ImA %o fkm twm klc ia
ovdHP to  eesipe tla* trrunjr cf lli# «m«UU »f kis pvoilM* 1* om  
to Giuiiiifiih pmiAaa$ mmA <i0iit too an* tm  rmm wO» hi* hmm la  
« — tigr «r illU ees lA n flw itna . I t  «m M Uii toto HMrttlol 
porioft that 1m mvAoA HmAmh, too Boltior «T mbrnrnad ^Atotot « lAAcv 
ulto 000 too to«» B«m» lQidttom>> M floS AfttfP «poadli« otooit 
SiyMom ia  «UOf h* iwtBfMd to Mtoallat Vmt to M  ho IioA ooqpiflod 
a<»o load md aattlod to«v« iA m Ido «lto aoA tto  aoa m M  HiiiwfcBi 
that * •  had toMo lliih— i^  iMili f»w afto* to* aMaar 
or U fa aoHoa to  too 4 d lda«  a JriUiUU ftaUr* Ittt aa tho oMld 
CNv Ua 9«x«i*a tiiod topot hiB «a toa Uoo ahito lad to  tiio toioaa 
aX-JMiar Qalwaltr**
1 th&a la  too dato aoit oowadr aatiptod oStoca^ oth«r dataa 
ara alao f lt« i t r  «tooi«» 8aa 0* AdM» p,i»,
t  X* l^ vSfQb Anad iBta» (toitoi
I *” •
T|w w rir •AMtitiM tbm ililXd ia  m aiq i «»lU«ff
tMflWi iuBt* Vkitt %ta r«M» «r th« fmm  M  hfttiiig Imfwl 
and vHtUf* m  M ii to  tli» 1mm i t  a ptoimiAjtmX
fA% 0T ni tb« f^wni) • •  that Im al|!bt iM u  t«  vMlia Hi* Qidii 
I t a  mmrnr* T« f t «Ui«m ik» areraig "^3Mi
hi* taA  if  MOflAiV tlM QMU %M IM «L«dm
tiM ywM «0r* T|t«l *« tiM i« t OC o  fw w  u  mt90 h$ «M MO* 
to  ti«  •*«•& of tiM te d L  Mogpt la  te tii« eeatUWUL* 
or Umi ^ wim* Afb«f lytaitm  two la  IhU «l«4f IM wa iatro . 
daoti to  «l»a vsriAoiiaa i f  aUailaal in!b&« fh« aathaft of
laatpwt&aa a t tha AaaSL Haspw «aa atarlla aad iMcna* 4 altiflaBl 
«aa nwlM d ta  w oalee tiha taiikfdfai tavaa aad Una oi iqrirtaa 
vl^cRit a ir attamllai balai paid to  thaU aaMdif flia^iH at 
a ir  w ia tu  la  hla itadlaa ISaft v a r  tlia tdiaal, 8a 
wM«b tack talM aU at lagr «lth tha iatMH«a i f  
aa Ida praCHasloa aad ditwut Md aa««r ta  tain to «tad&aa a»to» 
mtli «iia ai4  ia  via* Iw aM ad  U  MS a t tti* agi of lii^aw ?
Farlr t^ara aftor hia aaxviat* hla ftilbar oHia ta  ata Ma* 8a dS4  a it 
lU a tha m m ff of hia feiiXUatft aoa to  oad la  thla «ar aad ao^pdlltd 
l^a ta  fvlttni to  «ia AmUH. Woay a to  vaaona iiia alndlaa* A^bA4t 
ottiH a ^  dU<*ir tM  at«ra «iU  of hia fkttiar aad la ft fdP luite 
aaaaapaidad Ir a ftiavd* Bat aa hS« w r ta  taafea* ^AhMi aaa^ ^  Droa , 
Iha wmM aad flod to  X«a«raalt Avfla» a tiU a«i ia  tbo dtatvlat dT j
[ » 3
i  Tko M t MM » i i t  jfa^tofrjhrl.^ IfrttwrnatTi* 
taaiwitary of aU bf^nii ea Ibo Aj|hiadgn*«» a «all>lcnM aadUaO.^ 
tvoatlaa aa lia lam of aU aal«I a %bia gf—iar W l**taaiit X%a Ited 
A4» m 4  tnz> p«Mi«
* ilrfm ir. n n .  w ^ i . 3|  a id t t .  R>.«>ir 
9.  tu iu ir , n a ,  p ^« u
C • !  ^
AmbMkMLty aMwUib nwm ‘iMdt in a^% «h»
•o tl ^leilb Owiiiii iMui of ^iteiii*» lUttMir* Tint
««W* «Ml •  p«li* Sa tlw Ufti ^ r 9>4g "^ iUadMli* A Hw iMscag
U  «ttOir«&« <tlMlpXlae «^4f« lr <hMf«d 4^Mril*a
tow rt Xif«* m « r tfwaOLm <Sirf «ii« t« r of u *  ibdtiti u i t
XM^RTiMaib niAa to  wmm hS» gtxsAlm ca tk* adiUc of h it « iil
IwMber M llh  Odffniirti* ««o».mai «hU iiiM« of liU IU« h« w M  
*i«i i«lii iMMi 9Mwtd b«h«ft(ei| Xai MW iKf aMVtm iiito 
« VOA4 Itea tJM Mi idkUh X M  teoMU Mtat M  ^iwtoisV  
•MMd mtmtit war qpw l nia* bufon • • •  the 3i,fii «f tbU  «««ia lidob 
M  tjppMMd tmot to  «•» iMMi httmm M U# «aA m s I in k ^  of 
kMuladi t^ ikM «Mi rwn&«K «r ttw mhI ibl#t Iiid in  4TM
Mv bocMM xbmAcbui to OX Wff «KdUo« ted bMB ^ipollid oadt OBlgr 
«a» ynlwiiH to boow pMiOt io  ih t «tl<tiplABo ot
tte  toaX* Xmoovov^  X iHd ftxMd a* to fnidi so ia  tb it towMo
mddh ar Mia o ^ i« d  oiMpt thot atko,
4igrs doUvovod ami firm tbo piAaoo of l|{iio«aoo islo  t|»  vmo dT
oai t 9m tho tOMdf of bllat ■owytiiwi of tm dlttao tato tho 
Uboff^ of tho iqrstio Mioo idtii lo  I t  Ibo It^r of hnpplitoiit
i f  X havi u r  «orU« Ho to a t tbo m tan l <ji^ MiUo0
ntfh vhidh X ht& bmA lidA  M  h&m hiOim »m
ypiptiy in Him tho fkolo 9i  VU Uf% «o Mur ««3^  iMd
tte t  ovwad torn that So4 Ida to od«pt m^imX feUgKae Hfii « tho hqpo 
of ovwiiUott.ec hiq^aoio i»  oeatnMloa OoA ir. i<>lA ho fauA m
i  t k ^  h  9**^ *
[ t ]
8€WHiatl«B fiKK tiM tifmX WL&0 f  Of lifil*
Xt mm firtnBlt «!• «bA of IM f HMt IMMMKd
%» IIm Jttiitt b«ppr t«  iAsrt bU llttiiM  apla* fit UA Tm*«
i& Wa^ amuf, %Ma aad «bcui « Mlili Ifttgr toOlK H» •tMdltt * i 
ArilftTt im Oiir% tl» iso w  mkI «T XalwU • HI tl» MndtU
How ift ««P9 Mmero bgtWr Umb Ia  tlt» Ussk^lfticv** il»»
AA«r 1IM ArtLnatta Ir »Mi(l1miiy Hflwrf iil» taM  ntftawgt •bA 
MMl* a«wmeb tWPMtd to «lw ooMM^tlDi i»ai^ m» m ;« ftr 
•ftfUUe tomliftaUi, hMd«d 1|f HaM HUma. I t  wm
f«r WimmsA *M A  to  %• «l!lliutoA vMk tk t «ifl«tlo aiMo «T
ttfO i t  w  loM yoML&oi I f  aad loot aooMfla of
•oAoPft wr»«^ dit o w  tlilo gfWip oaiU Ml Mtlo4^ Mdvinl
for lwni1o%o, tlio ond of oadk oottado &iod lo 919^
hU tiiU  to  fUUSi Oiivi*« Iho UH«r Uanro maasfagHA idm to  otaddr 
fMrii 00 locUt oM <o«H^xr* Sto oAflao Mido o
profMad li^soitlcMi oo tin  «ifti of rouB Ilutfi lio MMaoA to
Oi^o bi mold t« / iaoteostlQO io  Ihoio oiiooaot AoglMM
ot olwAitiog itm  poii^o «**o iwrpndotoJ vttli tiMS#*
avioK tlM osidUUir ptsn  of felo gtadMit UfH ot >1 k ih n $  
^H bm  dtvoloa MeaiOf o « M r  to  m fUtU piikflioio oal V M  m 
lim  of oo^ pXoto fo tiU w * ftcs tlio vqc&A*^  Ho (SowoHoo Ift oaeotlo
1 tiiyi 10MI>
i  i t i to i f c  id b » PiSWe
« 9P M -M .
fiM iltttg btA bMOM SO #iilH> OwviA «h* m» fwpeelifl*
Hop intactteeUg UUi to  tte  llf^i oT iqraUdiP^ ftU  i t  nim gtiy ! •  «i« 
Ito Mk to ft M» adnia. llfli* M a hs 4U ift Ifil# i*i«A 1m ati 
t r  tamiae Ills ull^ p^ cvUm uoA %% «Oii im  «f faU tw rtii|n
Igr gtAA»9 to ft ticMnaa wor «r Ufo* iIma «stMd tb it tte  
po^pU wiPft 'm f  rm m tA » m  «m«i tad  ttet tkg i9 «■• »  «r 
i%f)amt4s  Um M M i r«pU«lt W «  Is «h* 4fcKX«Mt iirtK unr. 
to  do ii» t X hftfo biMi mgL^rm to  4o* Xf th ir «U etiltiSew i 
Uedkm^ l i r  Aood tbi^ MoAroil*^ Yl)o arpiiMt oM e U  tiM iiiit of 
faan
Bewmr, i t  m» aWHlMii liio fUmHy mtmoi *AhdA tfm 
iOs iJiitrwii doroUift to i«fUla« The trttm l Pf wSimASiHt^ jA i« 
itt 18fi tenOM Ml isfWHootMl Md
«h«ni flodlQid to hUi«* *a£rMi %oomo Ido <Ooooat dUolplo ia& <dflos 
toktBaHohioMUir# Bo foflmwi to ftl*&%lwii ft» tlio eipwSwe 
9idlooq!^ ie9*# for Mb omt ctlMr fsdk <pitlii»i «• «iAI«* Hi* 
AlgkftBi*o oftQDiMo p«mcHXiir fi^ k^ ofoA ftsranta Mte o r« n f ^  
ifcoa«ito ho tPiliitd in UImv*! Idoto «od «fiU#ftoiiod mtSoik* 
lo ia  aMMlM Hw of ttio «««t tnwtelfto f1«»ioift
Hio NwOto trovia in «bo J»Vk lo otlior povoco M  o*ortea
•o hbqIi laflBonio Oft Uio Uboad sad ooaotitfttLoaa «0f 0ata t  Urn 
XoImAo woOd* Mflpsowr, io bio peaJEdwio aHojBe ol»Jittharf oni&aifol 
ftoUvn voalolMo to loptflftUfli/
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1 SoL6B» X* ipoatooai r  “—  vxxx, 9«»m« 
t  apckfn% nn  T irriil ImlM llgli C&oaM liUd* 9^* 
9 at* XAvod*
4 iw rtltw rtto t f  I t i l  i l J t i  ■kililiirt*
§ X^« l^ pMaof jBUitik*# jppail^^*
m i
tB Scrv* MS * atv ammn 1  jtw fU i « n  
ll^df»«l4■l fm  iM rcnn #f ltW «^ V fp tiM  w fe to th»
aif&lfee «f owNWhmfctw iNrtlitm m * ta iiiillw n y  to  w«ri^  aad
w to  tttoWMft • I  mmAoffi,rnX %wmMm§J^  AsMiCmM
*«M i wwrlndl p«<pi» «Nhi «M I l i l l i f O it  «timA it« g lf, 1fil.i«rfi 
•Mi iiK&» mw0 t^  of n iitia i Uw»8s «f
HioigKt M i ■omI  a im  «f fmrtw btiM %• iweer
lA tk» te  tmdh * iep w  <k»% th« ipMl^wr thoniffc bSaeeU
i»  •  Apwm iioiM* iadb « •  Oi« «f Ida twiiiUBe* X» l^d« piViaA
IMtlMMd U^tOritk Wrate ft MfflM HT tftlftlMI 1MM otidttiftuil Ia tks
vM idrild lta ii (tiwfrnMidi} * HM O w l w<wfc mm t t i i l i t  r tiliiliiil
imM iAm  IAmp iMoh suswmi i»  U t4  la  il|14\ l« ■iMil i Wi
hm pMUtmA Hm mmiA v«rict 
M Qm «f llMV» Im
aWHtetfiA U  di«l%  utrdi*^ Xa I t it  te TNiVtiiMI Ida t mA kt
ha M  i^aftrtiia %a »i*«a»2&«a osatd *a I4ia« i f  ik i lA«iiW* Ta 
tkia s«plla«i «lf X !»«• fM I i |f a ^  ftna MlUaMOiaiN
h«r «aa a«a» aJharawi ia  Mia Hi*tMiUW avMi a » tu #  a it X ai tiifcifagli 
to  Oattai pna£H» aai ia  M t U g  a m i f U m r  tmm af rm Mlm d
X Saiillib p^ HOu
t  n ,
4 9w9$ isssatudtt*
i  HwiaA lU ta i^  jM ftI* >•
* iM iM b
i u i
m m  « M ii U t m  bcM  U IS II hg f M  mm%
Hm m4«i1V  i f  ««Ni iMttUi* to  Mb« U  m  oOr
thrmgb th» latgrvtdtioi «f « I t t tv a  M M i Unftwtd «l»*AbbuA« that 
*Abarii MVxtffiA llii cf *ii22|| (a M ir)*  ^
l«tf VM m U ilid to %rnm  U  «&»A4ittr* I t  «M abotl 
twerty y««r« of h$ t»  stt»  U i/tm m  m  SkeAsgf# l«Klo
«M B# U«M)es  ^ia  hi* «mi &«m W ft of itateiM  m
mdti •M jjiM n  tklMiifm t r  tuo miJbMtfii (4«&»d. mmi «it 
iriMo tfWMlotlaB »f <Mi#*le J8sS e 6.lLSa6 U eilaaJU U to»M B 4J s
XBMtf * awtm thlo iw to l CLff  ^ Of bio lifli IM i<Aat« %o MuMiAo 
CkRiir of th t *9uit«R& Stir* (ajUtoiteXaShAttD vitii tiit
n*Jor ^ocHio Qr«ter la  ftMfUod* tbe aqtfmwfify of tr«uKdi m  
ab«2t 300t ^  aas%i9ii AotlMidJM pwr»9m  of Ifco mho^*^
Tile crtfor lo torlag Abeot eoQpeTattai aJifi %o Mrixtqeo of ta«M
«Roag men «lio leooir «h«t ifooft m b^ HtiA tb» woiin la  pOUtiQO* 1% «M 
•Ifo tlio ietdl«it of tbo !latloaiU«t P«A^ i^e ti mm to  o«bo l«bo Edoteaee 
Utoe «u^
TomM «M olooo Of Hm]Twr Ufflb l*ili— H 
opi^cUM Item * tiM istomttllOB ef tl»  Ulbmm l UaA ra*o» «ko 
ttwB PvtM tta&atir* twialigp la  Idgtoor ia  th« odioca Bar oUDIbb/^ 
flMiro hi fM i iMtvrot oa th» PntlofWaoa of Xba IliiltaB i«dali «m bmw
^ TTTF f p«?9&#
8 »«
a m i^  S9 ^«au40s
i  ToSsr I t  U  oolM  emSyat Oar al^nQoi. Tkm §^oA  «m tauM  
hr AU PailM Mafauak ia  1099 f tr  tto  atodtr «f Z AmIo ioUwoa aod mm 
9mk9tBL of naUlo laaptato*
C » 1
fm gtA A  m m  U m  «m «ppil«t«d UstiMitflp U
amM« &a Hw Xh^ dMrUl a«hofi& «f iftagMew* Biw hm wmOm if«i* 
« ffM i to  tm iw  %mU0 m% im Wm M A »
Qi Jm» ti^ tm ,  ShidUv X«w*U w  t«aMlQ«l«
is  l^ <VQaap IT Id* M  T«iifU Valte iiu> him taoM t »  b it libm l. 14im« 
B« h«t pmrLmA ilwUfciitfit tlHH iMi woOd b*i«| aiMMfc wtftms Ia «1m 
OMBbqr i f  IM (MM %9 M  ftO tOflBiV 41i  tl* OMft V* |HM»
te  hU a%Htid« tOMMrt «l«4ikbul «i4  •AMU «ii« v m  M il«|
f »  tbft M itbw A  of tiioto iwrwtm u  « »  octtsiiT* 8» ponuimfaar
tiU d  t* f«l iri4 of oUn^tiofll • •  % limgifon o^totop Hiom iKftltMl 
•oH ^tioo tw o Otero MbM l«>oofttth ffo«t m o ^ o o  U  U|>oAollot 
oUbSLoo*’ BoUi n w o  Ofld OfOBt WLIolo wpo ilpposod to Hio Idw ^  
loloodkMlag pqpn3o» f(H o^ aome»oi*iftlgy9t*^ flmoonwtay to 
i m  * m l el»au o^UAShwl iw  o v tiM  ftKE Sw 0«M y oad • A»<1
000 6F*»oa to r io t i  lOiftjM io  Ido oOHfo ftllo jo  NihtUftt lour**
IflUk tho fpnotlQi of « UbanA MlidatsT «flAoiP Htod Mko 
•Mrili «M 80 «99cU*oi * M ii # io f  odEUor of
«»  om<iio;L Ooi^toN 9mwol
I  X iijttb  nx^ ^«aio* 
t  *m iiiri ^ 9  X sititti h  
4  au tittis
» H-l-TT- n S X fp M .
•  » < * * d  »itt h a b  So a m  »o  aowtfyo m * u g  p»o*
i»  I|gn4 « fbo oidLiNooo of tfaio iTiooo oloo aodo joewOtsi oow uiop 
oadl 00 tgm ixm m  offldLol ptpor niV il ik lM i I* iT jlllim i «Mi 
yaiai^wtf IB terHUMseibio Ui«oifoo »od lo tir  o f»torfi o to l^  oloo 
■oywrtl  la  10s 00& l t l 4* 9tk  m1p» |n U U A i
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loiiM l bwM  of lilMml, p«rtr*^ 8» ••■■•&
o f*  «L%U «r coiUlr toMliUg «f«qr l y g t  «r Uf**
•W u  tmiA.% im v m  sMa lA %9 mmrntA ibMi^s
«i Hmm !!■••• tauMi tb» aMf«r of «ttedi fircn
• I
j 4t o d t t e 8« k l« a a i« lte lrM d M tM a r9« r l f t ^
is  Hb» HMA vwrflftt# Alkir tk« sw iw lflB  «T «ii« te  «»•
Btiilwntil to M U lM st twm %|9% ftr ttm t r«un% « t tlw «ai of Un»* 
f M
mtiMMlI la  ld M «  !M i«  kU U  %«ia« «Uah
iM tid abOBi « rMPt ho ffMlOMd « M t« r U  UBS flwi «3»0U  
i1iiH>lwrtt thoo linlflg «lb 9t0 Uh oAUc iKfai ^  i«U  kfta Itiino ia  idUi 
«otk* tiM ii «o««li4 t|d« M M c b  Md lo fi %IU U  liM* Iw^tiUe 
f«sU flflilAborKtod idik iMwtli-uma ofc4 tthrtl»  tli^r
JeisiSr ftaaMl tlM *Soo&i  ^ of SiftHHiladao Boid*
<
iU M IIli)# «ai paStUihoA o w dttr U  aaM a iMofim tk» mm of 
^  .  Sko IW<P tMlAt ft «i>l«ol OiU
Mr 4ho m t r  flt U M o  poei^ «c«lflot oosvomImM of tiio M l*  
tu t 90|H» i^ iOOPiA fim  I 3t  1884b to QtHOfatV I0» 1»«* fUo liuvW 
UiPtd ptpor aid ft f M  <SmI tOHCrtft wwlwHjii tlM iMft oiftLait flio 
4m«ivs of WogtMft t t  n u  Jio H ast M Ao 9 ^ ^  «ld4k
<ppoo><«d ift 8BNi»e* fiM BilUili OoonMift tiiM  to  i iipg n u  «ho poiwr 
ift o w  poMUdb i«(f« Xto oftfiigr lato X « l^  iko aidftft oai lisM  m  
tetttO . B f» tfai OttftMfttoiMUfl^ HU o iM  to itJm ttotU» aoMBVft**
iM lfliB i KZI^
•  I ttA t na^vpA L m *
 ^ 2ii2xSilfei* inMs*
4 T lnirH t^ loiaK
^ XtMdtti* 9^ p«i98*
I M 3
tm tipiiU t  ib « t UiiH 31^  wmmsMif ^  p»99»  ^telasA «
pmA ittf liif f t and bffM te  U te «  «m H fit of 9«rolt. Ia tn» 8m«« 
AlHMQgli tlda m m » to %• 7i* 1% l« a»t ooi^^MIr
AMU «r
Z« tiM lugiiiBlgg Of lfl84 MtHHttd ♦AMifc H ilM i 1« 1«MI «i « 
r p^roowrtit l ’f  ^  •leSUweinUs BmA* to  OUotti tte  ta#««ii AffiOvi 
witli M«Ub P « ltt« a  1omm» 8t stiorod ia  i«aMA «112i V«8« SlKat» 
lAofcwft of iMiios Ids ekyttoere )»***< •ibaA
ia  Ids Iftlka idlb i^ gmgirtrfni pefBoaOiSiee of laglMd tba tti 
OPfiUMf wmX fw  ti«  oiMo of «bo flmodsi of hlo ooat^*  B j v i i t i i^  
M i u ik i aorinc tkla porlod « roo«n%iia tm  tU  patfitlio  «na%
% • asito «dr«hi<ik te  M W  iboiMiA mnmmr^ B «l o ir ift >«U
A^ov hio W H-iM bo idg lM  Tanit «ad otttor oooataloo*
v&tk tho mpvfmtHcm of oas tto  fjOteo of oUif|!httni*o
KOtwu l f  ko ntemoA to  iNdMlI U  tte  boclMlNi of X88i« IM as tnig 
povloil ho tfoioU M  4l«Aft[li«fli*s tolo VQpk la  rovni«ii» SifilSiiyAJlC 
tiyi U i« Aaniiie* Bom ho o«^»l«lod U» o w o iti «i
m  iM i l i t i h  >q<i H f i l  1^ '*  i l  l « i i  n  Wmlfi'Mil * s« o i« > im
loo%BXM m  X«l«iAo Thsilatf iid 4h imto loftov pataHohoi ia  a AimiUpod 
tm  naAtr fho Mtlo MatHtv&oshio aigar
1ho<i agtool iMiliJ  ^ «hii povlod ho also iffoto aw if an arttolao
aad aotoa*^
I  Itoifcto |»e38SmSSf» 





4ll«r kU 9f  %ieem a  luOf fmam i«  Si&cttV 
Lo«S 9emtff mmxmA his peftoe firai Kh«Xtvii T«tei%» AftiV kM miiiwi 
to  l^ QFS^  !i» MM I^iiii6«d « iB * Mtlwi «cHi% 
ftttTitfi iWiMfli^lTih)# i»  1M(^ IM m  OiMMiiiit&f*
---------- - •■—" -* -IT -• UlililMit iT ifitl'iif*  *- * •‘■M r
M « m a t  of faU «n jydUaUtmftiw < kw ll fcv
foBMi 1ft IMS tvUa ta UvUf M ii  li^erlB* nrfwwM U  
Q i t a t 3» lilf»  k»«M w k n lo ia flM ite m  «r %y»i * poi% 
hdU tm u  li&« St m  p « li f i r  « i OiMd liifti#
IM iraUd b» ^  HA«f M mtmmAt «r tlw M«t« «nA o m o ia  ItfU w M r 
^ M C lU  «• «[^ vU«d to «U MttfMi voM iil to hla ^  tbs gwiwi 
Mi*f Md his JiliB  iB W  iMfttor vwld %• wllieiwfciw « ii SimX* Im 
iko «Q«te if  e* jaMin *nMi « u r im w  ho mu
tM m o r ctffio^oatM iiftliM oiU U tc* of the AtiLly o e M  of Se
NmUbo of %jfpb Kith tho pomlot of Olbtr fOUtioii mA o tte  aottomt 
mH idtk tko OMttttOdi of MAoao dMLU*tlcet Mdi» in  poitloaUr 
nmoot i ooi «noLaf flrai tw  elT—j t u m  I3» t  Hio «0pblMi hod 1» the
ooaroo of ovooto boooM woooMt to 1km oHmt Hm  IIm oomo Iomi of
IoImi* w  t r  o v iH t of UbtfuXlitgr «i4  frmim  fipoi
bcH ifo to  tfiotttloo oad o dMl«o to ronflor tlio iN U ita of Xilm 
oMMIgr od^Aohlo to  tbo nqptrwoato of aoteft oli&liwllcM***
ttio O ttt fM<M0 of hlo IMmo i i  OM t te t  »Jtoi lofiX 
Mr liM itioUat to  M jp  aoMT Ut hwriBi ooA dMv UrtoMOt m
t w l
/ Ch» o«ib teOM of M m  U  om tla^ ««Im  U  U fal flw
j  %hm ibella* to  dtpotlt th«ir Mti^r iM Ualif «aS dn«r iatgriMt oi 
At^ h&r cm mdm i t  iMvlkX ft» Itoslliui t#  «Kt tlw £M i *f MAaO»« 
ii|niiiMi«Md t r  and MUrtiwB** fft IM  ttw U % ^ i«  Imiir tii 
1ft «■ «f tiMM %hm imm eLiw is  viiplr ^  tk m  qMtUov
iOiiitt«d b r •  ttMite of Tfiijim'ij u d  g m n g y  teM i «• «ho v iw B l  
Fi*w« iAi4ii ia4  beeoie « mem of g w dwt fittevt igi^nii Ms la  «mi 
oout^r* M m t M i  M l M b  «• «Mt Mb IMb 
tiila p§AU,m im lAXdk th^SL^ U mm th§ tfiUf rngmAwmf Qm 
C|ip«m«6i «r UMik mtm mub of %• «i«» lio iMd 4Ml«ir«a Hi* tm
Xnrftl iliiA  Iho lU It t  to  bo wOavtel* fim piMm$
iMfOvoPf w  I r  BO BiMi 00 i^ BplOf oBt 0 ow ldw M e U%m ^ w  hao 
fgtliofoA «rc»Bi tbo dlsdBooUBe *AbMi iilod to  Mko fete » « ]r • •  
itBplo M pmaXbU «fi&dtBi <i#4itlo Ib «rdar to  oo«t tb t mxatMm im 
tNMMBO# ^boro t2k0 NboISb MBarit^ ommI b IIM  to  bo UoSotM I r  
WBBWigry voStAtfHoM firoi tb iir flhTtBlion oolibtam*!^
CH ta «  tib UMf rnmmtA * AIM «nt appiiiitoA « fflCBMMt 
B«(Nr of Ibo UcUlBtiVi OcBMU** IO OBO «B| of tho fOMAOM of tfe« 
MeollB a w * « B t SoeUIr I t t *  OW iBtS OdLstoBW U  im e*  iBOfOtO
H Iso l» B rtt»  8* 
t  900 4ppMii% 1>*
9 Xlida» X*
4  s » M m
•  Z> iv M f f .
C li J
«rtU 3M in v^ pSar %• M* «ftt&iMB i f  M dk iwp» OmI
p rtm M  U 1S60 t» thsitoB ljSB JU lU  Mift «Mi UWr «NMSat«& IttW 
AffiM* «a« p iM iM  la
Aaatter tej^arlsiit ««Hk ia  th is maotmtULm m» Ids Mplr t* Hm 
ivtlolet vftUvk bar fiiMb («IL%«r «C tli* «U iA !ib )f
iM * VM UWP i>tibUUhea vom  th« U tU
Wi^ MMwd ♦iM<i a>ap3iy»d > VKf «t Hatmnkm* ia
M  Ml «rdtttb yfttvlat uith m pwAeBle Ite  utlftM  «f iiic
MA1M n ra r U cM  ofttauft «»& AamHV ^  pwpeie# tta  
Mi^oM t«  4fc« Husllwi i»  M m  tisugr f a mm taaiA if
UIMMUSK ia  lw ta*yde« B« i i iS M  *v  id* M  ««ftir
A irM  firai ki« n«M» b«ldlr« linii»Br h9  vm^wA 4
iWMlngti itd«li Jim Id* «oa«i«lic% tai %«I t  flaOjr* mA m
Of tffwwffn «caXtf fhMV* bU Irtwfclsbl* «UiS» ! •  iap«ww* 
kU i te *  M # 7  M l ftt 'hm tick «r iMtag <» «t Mfcagw,
ilAqf kU tlw titi f!ldMd»« B» AMHllHtrt tk it tlis
• f  4«m w  la  affldra w ai ba aalatalntfll aad «a ttd t pfiacdpla
ha aJMvad attii ia«ii tcaaaltr t!^ i aa waaai of i^patltloa acOd aafet fete 
bi4ia f!raB Ua porttlta *
31 XZ» p4nt«  Ihmm aaaiara kata k«aa lAUlited
aaaar l i a s  iM iaa i ia»l a rt! .»lTa aja> tw »ilti|»
• l U 4 9 l ^ 9 * m .
3 XkUt XXZy i^Mibl*
t  » 1
Qm of hla iPiXtJcfmwB (fig<ttpl—| OielB mia «lt« hm * dtmgiLm 
f  «HM of m mH w if ty ttc f t im tbm JMb vovU* kM » * e 4 t«p 
m tttsa Ml »aum%^ iXt u  •  ttMt WKtwiii
*AMi Ad men. * g iariatt plao* for Mawdf «ad h it 0Mid(4l4 awid
tb» pn|^ «r ft M|^ grj» in n t pogfc «» •oolal. poilUoii «r ■wwrihip «f 
C«wt ipmIHi or Labarltod pvoirtigo of «& old HmUt «r « ir <*h«r of 
tte  tmUUct hmmkfU afttfitetw  ttm% m  tM m M  %• Wli» «»• plMo 
•dr M bilitr* tiM h«]|j or bis pmoM l q»«uu«i iMi mdtdmnA m 
9«iitl« i «abl4MI hla to  mU» th« 1r ^  mm» t m  U
«Mi M M ft aifiMttoa maBi M  th«i tlio ho had iImm 
fcp «i«i «••• Awh ««• tbo dUUflfaUNA wo—yioJ tar ibo
« MlatU so a  vlth ateadMt ip lrttm l ponvr fcr Mtloa u d  Bo
«M ototrioc* loov«Ui» toMkiog* doUwfUg Urtwse ottoadlM m iiflnt 
• f  tfao Ugial«tliM oooaM  «al t]io Hf^^or (M Lttot tm  a^liglaio 
S»diwwet% aoliiic «• fvoaLdottl of tho UImIo BmmH&tA SosUly*
Imfim pUm tm  AW#>py « d  tto  villclOM ooniot oaMinfn odnMod 
•«Bdoato «ad pupils i» «io MbooU m ltlog t w t l goi  «o «tlislo% pnhltA> 
log ofttOM  on 9idloMplqr, doflMiCUig tho ftdtk egOwfc ito  o«iil«it 
•onPHlpoodUv iiiMi TOHoiwod mIicUvo oM fl#U j«  tho gofOMwdk fm  ito 
ioMlioa* Aad 90t ho fteftd tlao to  ila it hU IMood% «ad to  th iir 
|qro oftd
U  £k«t» Hm— oi Utxh* «ui Hooi with %o Immooo M l of 
sofemloi hlo lad^lo&t po«|^ idto owo ootpioiffu «f o««!i iho oU^itoot 
otioopto a t oonatlQBo ct U »« I t  im  la  tho foootl«ooigr
rfitilfcly <a«M «f ntslib 9«x«Uiid la  lU  fsUfiflaa
that •iMMi a»% th« mm% £U«m qppotlUMu' Zt ms Mb «KtU hi* 4ialk 
that th« fteai of tte  •UadsMHi wiiyaifM «§dUttt kia m4
tha irt'ilcaaa aaA tlM laai ifttaA t i f  Ida aaai&aa «taa an Md» tk» 
(ttgiaawil idl ihjlMie if  »1 itimr im f delnadaii to  paaOlia fw  
Ilia teVMkiHtli tha mtOfmrnX HUglLmm tiM ltlia , Mialam «iM a  la«U 
kaa aam ia i aa a«Ml «MU(h la  «otVi ^ a > t^  la  tliia
I
% (laya aWhelq) \m  a ro a t atoilaal vi^a MiMaaad *M ii 
a«a %o aW *w « fluv pwAmmcm (mct t€m%m %li«i) aiattawfiiiar 
liigwlag lita aad wpf i ai t t f^  hla aa a <Mga» a«l iM i t  «• vallclaa*
Om lMa»af« lAate if«va 4i«plr tn fln iaiii ^  aU tbia# X %o 
avild aaiUnt ^  dhfttlfc ap htafiag MU h& a^xm  ^ imgiM  tha teat 
h« naa a ftlaaA af 0am X attoodai oai of kU UaloMi* J«it
ta  aaa hilt dl«l«rt«l tha faota af a ila lita  la  aoafondir «i»i» 
alfida aad hsaHa* whta X aiw tha aa» 1* tHa UHbatt rlaM% lod hiifd 
hU latci^i^latloa of ttia iMlh of Oa«» X aaU to vroalf froa t ta t  di^ 
iai Oood Ooi, I f  that ht oaUad athaUa# X att tha axih-alhtUt**^
% hla adtlalfli if  aU that «m aoBSinatlfi maA ij»i»iwaailf» 
*M ii «ada nwgr tmm aa «tU aa fMaadt* 8U oMataa Mt oaljr aoaaaitid 
fiOaa atarUa i^ t»oat Ida bat alaa atlA tetoi to  hta aw m l Idaaa iddih ha 
had aaaar aa^aood* B«H; all. tha affiita ta  alaadtr Ma tfiva iaaffaotlvt 
aad aaild aot at»ad to tha la terttablo iiill m& * a  at«ai«th af hia 
Moral
Bla ataM aptlaat tfaatlioaU «i la  gaa»ial« aad hla Trmwml 
§kim» la  s»tftlaHt3ar» pvarldod th« H *tfi rt*ltfi1Tff f<v * idsulaat a ittd l !
1 M«d« 8aaL«* a it^  p«t
•  JSiM M m is ‘\ \\
I
I M J
Oft Ida I f  tlw AoeaemUwe M i tfuwiin—H at ifco m f  «o«mr«8td I f  ill* 
KbmSBL^  «|M» luiA im td  falMfal t« «f%«r a ot gttA
fU* OukSiitt iaiklffUid hU M« to  m1e» « 9h«lqi;f«0ii cT tb«
Mttfti i& HM «CB9MBr ^  9CB* to q p m  VOM% MW 9t^99^MtA ia  s
MtisUftl ioomtl* «r tiM Kh«£Lw ««Qk %• pi«lu*e to LoM
QsrQ««p mA tiU d to  ««sfiAao Ma th»t •» ftar ••  tlw HbsUas w o  ooeoaiMd 
tM*li tjM Item  oal hU «moo M  teooio owAwertLalo, Md %liat i t  m  
nooooMir to foKM kU w^Agrnikmm M  thotr aH<»t im  oa^plottlr 
foilad* Orawr vaHA aot aoo^pt tlu  plMt40N|li ••  gw tnoj *ad ho ofia 
nUmM %bm l r  liVMit *n>o tttfU oqsm to H itt «• trm  tiao to Ha% 
aad UOr Oraov ao «oU oa oHmv Isnptoa ««■% attaoa bio gKthivUii* 
venld i t  bo ocfffaot to «0f«s4  thia o« fnpr<iaiiti>Xo oa oar pact or hi«t* 
tkxt Hio ooaap&Atln vaxa aot to  bo aod ffiv aoMCiaK M
pfogUso of *aMbIi la  Mio tito watod oat aaothor
dnioof tti4iir pntatoA a ^oloxo ^  'Aljarti la  «a dbto«iio pogt%i«« Tbo 
«watri of tiio papoto ubiab tm& Ibio pl«tiua ««p«» h«u««oi>*
tiAad oed otribooamt to  lj^»«iaoaMit«*
*AbftH tluM«#ait bio Ufa aao bcMot ood fotvioto* Xa aoor 
«f ttoa alifntf<nmi «M «hiob Im bad to  OAdovfo ooold bnfo baoa
avoidoA m ir i f  ho bod dboota a aom pivdoat aulboS* Ibodifa *AbbM& n  
•ool a aoooigo to  tbo lootor of « i Mfaor dLxaotlag hla to  bailoa tha 
*fobo of hoaonp* «f ttio ftvot doffoo oa a dbliikli abo mm aot ooo of ^o 
*tll«Bai ^  pfl^&a a ^  9ia Axaotivi aao act oM ito i oad mm




tafbuaee U%dMu Sh«dlvi vm gfvhSBf «al wmm
tlM *  l « t i r  «h«a %bt <Q la«i' e f  ftW jtw y  lu a  « « •  to  «  fttaoikioK om aaUM i 
V  titt isfcttfp niA u  «iM a««Mr u  Mpivi «Qid«H :
erd»p r o i  A r « l«  «T h«MMr to  g<fcnmA>gnf M u tw id l * M i i
• t o o l  M d i «  «  ttfffsog «0d Ite r la M  w & t« t ^  liia  tiMit tho AML^do* 
tftttt'W  0«W M ll s f  lOMAilttr vunviiiii oait B is  B lehm s** o a ew n lik  « d r  
la  90 ftv M tlMf mwi !•  ooaAanttr viXh Vm dooMo «bl^ M  
BWmrn* m i3U At fter ofdtn tiufT 41d Mit th«i^ «ad I f  BU
8 4 H » e e i id riiod  t t e t  * fo b ii o f  hoaoaar* ilia a ld  iM ilL ttflb ilo d  a t t w tfn g  
t *  h U  m U f  ho M i d  t u r n  m d o o n »  t o  m r  t l * t  r«b to  o f  koocnr ta e  
th o  •Q U ai' voo ld  bo iM aoA o t  k U  o r o « a ti, Tba Q u id lw  «M  m ta R a ir  
emmgeei isy th lo  m t« v t« ^
3l«Uar]ar» OR oAolhtr ommIob pii^lio i«l«foot v«o isft& m  
UMafc oA«t^ to4 o Tswqr «tom ottltodo* Tbo ShvlliM bod «lM{ i^>rqpilotoi 
»cno aooar tho toMd» of aoU<l<ato SMoieorilo* lMiiaM4  UbMi ooold 
set tfl&«Mto tfel# eiboesleee* of jMOdio p rq^rtr aad aodo bl« alid to 
<|>pQBO the lEbotfiw* Mmr cnio hlo fkloate tftod to  t«lj« n^ppmdi u rt 
hgh»ow tM tM  oftt %ttgoOod to *ibdMb thot i f  ho ooold hoip
bio ita t im ttdo oad lo t th# Shodii» do Wbot ho ISkoi «At]i
^ o  ood<w»»ot» tbo Khoiivo voild la  tagm aet iiA«vfoio ia  hlo fofon 
30MB0A* ia  ■liil#ior» Bui Ubdhh tsrw d d«oa Iho o^f«ir aad doolofod 
that ho Kao f»lac to  adSh jch otrt.«D^ to  «hat k» thcoght fight and tbo  ^ i t  
nae afliiaot hio ooaooioaoo to oo^proalao ullh ia|uatioo» f »  fiiloJiooa 
ooOd am p lood to  txatti** Tho U ^tm loa ho bad aado t^m  h it q^ oiortli
Tho M l ^  woaorf Ihboa 3
t  %§!dm» y p
>«y (ZtOadOOp 39311 PsmSj^
M  90 mtmMkdm tlmA «te oMt mU f l h ^  «mi m
«rvqpuA a* « piiaiiftdl* A aac^ lMdp ow a4«  %• aaewiitd
or *xA l«««Uad Urn Hm M i*  ^
loiMMtd %e tfeo f^90(t or •  foTii«» p«MV fw  Ids biAd «ttl«iiidto
hlm$ *M!tm tid4» <C fiiwp Um% tbl« Ulk «T «Im U  idtboit 
Mgr Mflk afid i% U  laMMti io  ao ipoiiv «9bbv% tte  pflwvr cT Ooi*«^
fh« 9ppoati^ «f *iiaA  ipttmd «o i s  d«ApUg lit»« T1m7
ffgwMMtd ftU «b«M Itfio iroua aad flMidtor Idft* i f  «
pm m  1» ttMU«a«d eU w w tm es approiitfiM *AbMi tm  som Iut )t«lp 
ito  UMmr votU MisMii %e fala Hm* %• b»«| oobvm fw  Ua v«aia b» t« 
jeU  Id i aad ilMdtv Ma nvittas afttoUi* Aidi
•  w arn umU in « i 1m4 •  ^«««a to  §om S^povteol
ttaa  fUtflMMMoM Md ftfL«h la  Ida alMifla ««ia Iha dLaHatHvo 
«Mlta of •AMii*a cfeofMdtv* Ha teliotad tiuiit aaaadl^Uoa of «U« 
taaditioaaUai aad ihartfclaa of ottM ad t b o ^  aaa a fsaat mo.tU9$ fpv 
i t  >avd«ad a gMal oobm^o oa tba par! of a ata to awiartpiito Silaatlf*
A aatmgoflaa 9o>iQa» aald *Abcmhi tipiiol^ %im ^nAli ulthcat «ar fear «f 
aodaaattonat aad vfaoa %9 t»k daiaa oa Ma ho crom i t  aad csMaJjr nypaita 
i t  iaapita of tho ippofitiai feo aar bavt to  fkoa froa a ll aldia* i  panKS 
i«}0 hidaa tMm to pUaaa othova cv giAaita to  tte  taia boUa£i of tka
p a ^ ^  ia  a aaagM» aad o«aa»dUa ia  aot IIm fola of fbota tiio oxa 
ooftfl<tt«t or aadarataad ii» t tM& «tallr ia«* fliia* UbMi 
diaooittaiUd tlMOi^oat ki« aotlva Ufa*
1 U ! ^  P«NI
•  n z , £Mrtft
I M ]
AMcrflUi to  *AbMit * muf^  b» mM
tmtmmnwnmt «ad liigttdiB<Mi> Aa liM ktet p c im  lAo J«gl» vlHi tn lli 
la  totaU r of tb9  alAUtr to hi* UAOlMt, B« U  wovgt
*IU »S*lU U (iSidlU <*B lisl)e rO» i t  U  pOMlUt tiMA t«KSStiOKli<t 
■ i^ t QM dtar ««Mpt tb« stddbMMi Of XMO^ iMb Vbt/m U  Utt&« i»«itiUiUtr 
«b«t « J«gt«r voBia ••• 1ti« U^ht «T for b« Uokt
•QBUHplatOlU^
(kmrnmmA  UMMi t ^ t o d  a l«tt«r tiu<M(t«ai(« ld» id«b 
4ii*h ki& i t  dU aok hta« Bt |« it  it*
MdllJiilr 1*14 i t  M ldt wbA «d4  ^ *K thali b* glad to  flad oas ia  
9 0 |4  ilko Maid a«r to AMti fo i ka«i doao «r«a«t tev ilb«Bld X fiMMit 
i f  X Had asM «aa idto naatad to KUI (k aao<bar oaoaaioa 1m ia 
fiporlad to tefo aaidt I  mtMag bat daaM  ^ fiar daattt n ill pat aa 
aad t» %a aiaaioa i^ id i Z haw aadaftakaa to flOfiX**
iWiflBMid «aa « ooatacaaaa idt& a c^aat dagaaa «( 
qj*taial« fba baUaf ia  M » bo aaidi aviatoa a fiaaliai that pvoteoaa 
aatioa ptmfULag tha aoaii for abMC^ Sa aad iMini Zt ia tlta dU» 
baU ow  ilio d a^ ^ ia t 1m aaid / Aatlaa aad aatiai aloaa ia  ^  kir 
to  aaaaaase* la  tlta voada «f ^aals iaiai U td* k«d aiipaakAbaadtaat and 
uaabatad oaamr aad Ida aiaS m t SOI of idaaa m  that i t  VM aliagra 
ofarCLowlag* Da^air aaS paaafal ai aa«ar tcMahad Mb« 8a fU alr batUvoi
i  Xi!sClMb l/h 9^
•  IfiUa* ZZZ« p«ST» di«
3 £M4a» XX#
4 IMil^ n ,
tb« amfA Mwt hm M  mAH  U  « •  ftffUXe iMd «P 
hi* •oMrtfr  V«ad i«MUat«» blofMi «aa b«iv fm it 1ft «nSir %o ngSmm 
%b« 0Mdi i f  •0A9*i«B «ad iM ir h*d f«MiMM mS )dM»«M4 «ai
HIM bMfliv tmdXr*^
•M *  dbd •<* btlUWi in  B« MUI Vitt ?]«*•
ift tte  b*IUf tfact «b» f i l ^  of u  taaor wgpOM umm psfijtwwiBaee 
dM«9«rl«l fate* dMw •A9b# ( a J M  r a iU  U  Hit
M *  «f « 9«fSM M « jndfi «f SMtfik m ^  gfmmU tin*
Mft mm m m g m m Am * f  •  tli&« *aim  i» ♦# fem
•ftiii V httvt iPii— ■mill « pwr»<* iilio 1« %o aU ekli«M* Xf
X voold iMm Mdi Ida v  p«f»0Ml MqargUiy» X ««ild tevt / obv
myreBA* fttt X «§ m « c«Ut W tw fltnxrt b r iT p«ni«itl Uk«s 
ftfld M fiur M pnblU affyiYt m  in«n— |,«*
A g M i faUad «f til* ^oor Md ih« dted*t% li« %• H  
kamm m *tiM «t tte  uitf«lu»%% *nd ld« «jt 4U  J ta a
etiUe* «T tbm xutwUmMm* vitmt «U sfiHt
persees v«ald flMk for hmi^  moA wMLtffm lU  aege^Smlty Immw 
prm rtU le Mmb 19m p*q^U of MaltiMw fltU tl«U i« to  •  ttnrlM* 
H vif ti« amm of tlM aU«qr Md m tt^A m  Hi* PKpXo fm M f dtilinted 
<AbMi ftM lit iftUi m m  X f i« i Hm mt<artfc of th« wfovtiuMito «M »
«bo tim m  of tiMi firo  to tevottv «m fM i of w  Wavl Jof% ot 
ttaif bod «»%«l t i M boOM of ttaooo «>«M»od po<plo> flMT aolUd
hOO>t i«  tlio MM w  M M  OOOMBOi tlM fM l Of ttolV flottM*
1 X sldtei xn» f,3M  fv
t  X» p«f9
CM J
X tbdt lA#* Md t f w  !•% ilMp*
B<» flU flito tia& 9mtm% i»  Ids M  iihl2« hi* am Hth aad IcU m  
litMa* i«  gHai maA icrtanff Z ttieo ^  of foAliv 
aS.4 «iil«li X MBild flfi»  M  ■—■§ v m  oat of a ll pwopaeVLcm t«  
th«lv Mea* a« X 4m1M  to  avpvoidi t|i« mtSMr pM M t ^  «■• 
th«i %e dotti* f«v tb it ««•••• Xt AoOd aeM  tte t i t  «m a 
n itl« r laftMtlUy goMt tar ih^iaily «1«im of *AbdMi*g tteo %o 
go fipoi deo»%o dear for odlloollJii mnmr «  tiw tm  gppotXo «id 
pwblUblag sttM  la  pop««» la  mSmt %« «vqim f«gp th i
Aa a fa « a t of hia ooMiOMi affwto Itai Mulia Btaafolofi SotUlgr «m 
f  OHMd* litea hU ttim d Hdm Mia prp^mad to him thmt Hio 
aiUaoM  la  Ikia aflMM»tl«a voiild b» bgblor V  q^auiqi
«ooU ^a aeMLa» «MMi hia tiMt m« m m tM t fe» tmUm
U  «M aAlootoi * I t  Atflter aOd lha M itilM ite ta« 
pfovidMl iiio ^ o p tn a tlr to  toMli ^o^pla t i  MMr a food «mm» 
for oioa th ir M  lM fo< to  t^ mA iholjp aoair coodi vcvk» %bi(r
««aU mtwoUr at^MillMi to  ofehov dbonUbSU oMMt*«
lU IM eel oad gyPiMid ^ liio  on  aenrtiyiM fior kia 
satlo«iai«N aod libivaliai oaS f«  kta a fftrti to  x ^ n  kio oouAigr 
aoA paq i^o# hia vooalloa «•• nbaa tfl&itqf hm parsooittd oaA
*■ W tak$ h  n M M t.,M m i9 .m  
I  JU du X. p.Mt
< JU 4m ty« p<***
Altticii^ X h m  §m ^  plM W t if  f w  p$99emX 
M«icUUMt» m m  to fm» ip iU tt « 9
«Ud} tMk lukv» b«t« Ulwdaad V  tH« U fht of y w  
thovhtt tho f u  er joop Um i h«i a slM  U  « r  ilar 
U ik ti a v  lAellwiteiel# «11h fo i i«  tb« btift 
or MeiidUfctpe OM ^  im ptM  im jm m  waOmtmSim 
t  mufiB lAlNM «««r» ••  l»  m r t i t  Ma» Md tec 
fitmilii! to ro i tlM c« a nr!itiot 1r Ute ^  hmm 
fM « fee l»w tlM* weie flwwit Ufe is  giwrtsi
tfaftt HlMiir o<wm k ii aaa Iw dnosrla fMi m ss«*t 
Imm «al omI tho stm gA  tiMCb to  fala to  ^  im w
im oQili« Mf M to  «r)^ 4mm tho oota fMi i t s  H A  plMt 
«ttl 4M tfir ^  PMOO* f  oi how XoMI itoOi ViSi^Oft tA  
din^oUoA tbo iU uloft <t dUtoptod tMSlko% and taMo Urn 
oowtfntod to  tlM iiwowtoit tMkk «r Ibo difioo oaoo* tm  
Mm Uftod yoor vdoo ood iv#to to aoo «i Ood ■— j  ilii fio# 
mod tew  fOM boftaro with few  i n i t i #  Md »a rme 
neete tem  guldod th tlr ladowtiMtUct 0 0 /0 9  daodo tevo 
•tUffod % « to wolwto ditondootloo ood g»M* otao* Aad 
jtiifc 00 fPKf oiA«Nmo teo teoA c«l*« foilMte to  tt»  fft#
■• I t  te« teoft « f^ppoft to  fk% po«p* tho stiMeit
fUMNI fcr TOBY Ubaifs 00 oottnollor aod tiartioy io thot 
ilaidh i t  ooUoA owi ■«—«»! aottoo ooi 0—ithMo. Xcuv ooih» 
dwMiHno Ir  ^  voUfloao orttttT lt i ot nui aoUiUf l«k « 
ooafteoiw teforo Hm il»<fto wMd tte t I t  m  act you «bo M  
goao ootaor* ftoioo Ood th«t tte r tei«t twnod Mgr flrai ym 
M 7<m tevt titiMd firai tli«i ood tbAw doodt ood boUolii* 
twAy$ mr teoft* ytom for oov wUoeMioto fMi ywir po« Is  
Hio ooiiitt doy»t ond n r  Ood »««>aa( rosr l&fo oad im tooo 
roBP otewgtti* Mir hm IM  tte  teoHo of 00 tte t tlu r 
■•y wdofitoad r«ov tooviiii ood Inilloo tholv teoffto to fo&lair 
ia  yoHP fooUifliip9«»*«
ndo U ttw  of tiPMMi Iloo teoft qMetod «& te« th  te o w  U 
tetMQFi Ido OUR ooaditloi^ hlo offbitf to lolaiitOKttto liio om oiWHint^ »
«id tlio i« |« lo t iMA te  ted U  m tm  ftt tte  teodo of h&o om 90910.
%o lottov vflttiA  Oft ip ttl 1^  J»0^ testilr « |W  btfcoo Uo dootii» 
O99V00000 ^  liigr«liM o of oot OBly h it i a i t f i t  po^lo^ tot oUo IbOM




m%td W til* «a! hm to kto t!i« f<U.ei«liigi»^
i m }
fovitM irblib had
tlw iatollMteiX or U M i aid ld« dNp MVMliitanQt
iilth a ll ik 9 bnuiAM dt Trt—t i  faUnow «m ffttoermUjr &4kMv]«djg«d 
tgr f»M* MhoUitt of hl« 1pchm» for ia«tBBoe» dtawlhid Ids ••
or t e  ;fw ligt ildidcoM *ad of oar tUtg*^ 1« Ikdlf
•ttdi «M 111* Malftl «iaipBaal Hist h& wm  Mb «dgr mwwid ^  hU om 
wuikwfmm noa sieeaa WMgAtkm tlapoo^Mit «i« T»1aii»  voAd* 
tm IMS* MswOf IflfoflMd Abootft «!• gf«ilh «r toonUdtt that W  «tkl% 
9lM» 1* S«r«p»« l i s  «i« voilli cM MhUmMte cT
fS v q ^  miktUm m» M(|d«id l i r i r  tM mliUoit* Xgt# •»
1IM Ida dtalv* to «t«d(f tho o ilil« a  voit of Siir«pMA •Aolcve 
t te t  ia t^ lt e  Of Ido statdfdia aotliit&Mi 1m fouiI tiao to  Im em  th« 
h w b  iMpMsa* VMUooopiqr* IftaootLoa Md Oi^oi^r «•!<• ti«
■■biloots liUA ipoatally dr«ir Ids »tti»tl«ii«* ! •  aot Htfrtnvt fl^ twggr 
ia  BvglMid Aas iiaa muIi Sapeaeeed t r  book «  BAnatloa itdob ha 
ttaittlalad r»Hdh i«to MbU«* la  hdl tha tliat tha hook
wooU ba a^paoUll^ M lA  ia  tha plaaa of odttaatlcaaX w^tm
ia  hU o« ooBa*^«l^
8a wlaid ^poartnatt r  t«  ilgU  Bavopo la  «aia» to  aavMdat 
Maaalf idth tha aSmaaieaBfc of aoioasa «ad aivUlafttloa U  tha IM *
*I fo to  Ittfopa ••  oftoo^» ha a i ^  *oalr to  faaav kf lK(pa «C «iiaagi«K 
tha aoadltioB of tha tfatfUaa bgr vofenl^s ^  fl«lSclaB «hl«h th v  h««a 
aonasAadt aad I r  pafurtlm  thaa to  fOa a  kocidadco af thoir atm atft&>a«
1 Tha fMtUn liinTnll nnn <M«idta» i»s0i p«» 
a XiSiOtt* V  9»«iHrf«
»#ta»iftHh» n i / ,  9«»i 
4 XMAm 9P« 1»« 3Mb sis.
TImm grar Z mm Iwok %o wr w tA if md «oll9»
•U  Hm wpoat 4olit«t sU  tiM s fM  dlffiflttUlee Md U1 Ui« eiUst 
witli «tWr of Hi* Mullwt tamertm tlw ir omi «obI1U<»
a^i>«scr>5
Md M r  vUUm •wepUe* wt ttm clip MVlitate* lo t
««tr X ge «o >WBgn» ««l (^ tior# tlMM f<m « « # h  or tM» aqr lup tt «Ri 
«ad vlMit M  n i l a l^potfLbUf «|9«» mgf %*>
tAbiiti bftd « for 9ipM dtelii •«! mrnptmm  h» 
Uafttad Droi •hqn9«* i l m  «^tatLQMl i«>lri«tnt m  ^  m% iap«r%tfil 
•ipM t of hla Vifcwt 14ji M pe to  S n r ^  imto ptteiU ar WMi* %e uadMu 
«%Mid I tf i j ni a ote«»tl«ail Ht vli^Md OKfoM Md M m
iai*ltiit&«ii« Dniqi his &W ! •  gitotd tte
MUmtateaoo of » Msbor of otfiaLays* Aoo«Nt% to  J^ fonm$ 1m 9Am& 
nm diffltty of t f  aad l i t  MiMaim i«  11m of anqpo* «AbMi 
f»g«awMl7 urolo iHitoro to  w^ UiOBMm voftflM «bd h u  •
Ufit ]M« Mood of M * Sloiik ifeo awrttoood hSm^tm gffM* p«liiok
Md
HtfiiiMil *AMilk HIM iwqr ^ d k  lAfetod u d  iteip  wtMm 
ttOBld oftott iUoMo !iU «(3»0M*«« OMtolA •a»od(*o« lid *  dMMMMo 
tld« Mpoot of ido MRMl«r %• wlotod 1mmi«
OlM d«r 1m «MI doUv«A4e hU oonoslHSr Ok Iho Qmt»« A 
pavM  lA tiM Md&iMO ixlon^ptod Ida wfith tlM fwuf/k tiMt idi»t M  
biw  mdA tgr ids (*ammO «m lut U  •srwwe* wllb ^  oawwatiiy  
fifift W i1 T ill  (A ocaMatetcv m Utm M M v ! r  tho two
t  f m , p^m
•  p«8M
t  ittnrfUBkllkflBEi 9^
t  TO J
1^  mam M  htmA m wmmm mA
rm OtnikUf&Ut, u d  X m sf 1% a ll «h««h«f X agfn* m  ac* «14li
GIm* Iid l4i IM «M d^TM iaf Ills aanmiifcV «X Mlnr a 
f lH  of *bo* tw gte «kMA %• xlma* Am M  «U OTW tii« plMt 
lockUf ftar iMTliilMir* iUeMrel a» Iwr b^Miw* the pwpU <MaFid 
ftt M  *4M li ]p3M uM tr %id M  lilM is
Hi« am  vcMft (iiM bbH w ly im i Qaate !■&#• bock te f ia t
tlia t l t la  ItaUiaM P ifcUk M  aiaatid f»»% aartraiim f ft|af«iai 
til* tMam «f ««M  aad artfcnorlaaa Hm an—irw rti^aJ^
Qa atifiillMV OBaaatcft t t e  i% «aa »i^ana4 to lilii a aariiia 
M m  h»a wawUad aa«A»» afl^iS*«i«i of Biflfcaat («a Iw r la *  
IiAHi •  arilIaalloa)» UMii^ *a t^dtk vaat oaa M a  aq^ of 
book haa baaa adted/
Aa fUjiyta liia atlada»tt% to  Ida aoutay thira la  ao doA* 
vaa aa avdaa* faiiELok, Ite ftock paH in  tim M L^m n  
aailomHa> •Qiili Bafdt* Bavaa a g M I «mi ip^tfwalva da^^aila fala 
of tfca Aadkl «atbaaltiaa« Ua daiiat dtapagUiaa UA bla to  ope4 r  
aaywat  lAa diaan^vowi of tf«tfar aad %ip»^ aaalw «  aaiana aSwloe>* 
A food «Hl or m tf m m n  ailUoiaM kaa baaa laaaUad afaiapl Vim 
br % • iOVtlaa aatloi^Uati for bU X«lar ^4Uqp of
tlMian«Wi«^ faM llurtatfi«« a ir  avflw I<iiab ba a d ^ i ba«a
1 XiSiStt,
^ ZttAia •
t  HKhaaaii «A1M» a ttiir t l t f f f tm ttf  (iOdBLlil M a i)«  M  
^ 9«m
i  ir«
im tmlhmUm ^  piBitlM l dtnuMfli ct Ids Muftir* ^  m M a
tktX hmiaAm pasii«ftte lof« fm H9 «aai*lQr SiU M Hup
«• h it rw e M iw ti mth tte  M U A  U  ««aMVw«» Ida p i t t t i ta  
twHMut t r  «# i i  o tiiw uu  to  »MaiaiJBafc* ( iM
tiL«ue3r  ai»«M tkijfc h* wui •XtmOf bModiif fflrtTUwlim vUh 
■mtft* p«ftU9^  u icn»t«^
AtthfK# a t ftriit i t  M  h«fi M  *AMali*g mmvI
ttM a iiu ttd  U m  h im  « « • ltia§  p«% f<»wiv« I r  litep i t  «M
•  M tltv  or tS»« tMI tiMif «MliM< Hiftt te  «M vofkUv «nlr f 9  thdM 
•M hweflSe NiMMibi *AkMi 1M iWMlnillir Moflotai m  Hm edkecwSUdeil
Iseier i f  hi« p « q ^  M i vnsr lt« « m  t«  te  InMA m
a U M k lM H I  Mi «i« fo la i^ t * «bi«b «mi flsvl
«Mdl I r  liU ftlitaft mA ilM lpl* H<ild li<aft« th» n ia m  tiM  wm 
WfmAag U fhuaat «f *4bdMi aoh Ml;f omt h it »)i»wpHTtM M t «!••
1M emeiiAiw liiiaii mm X% i\hI,m  to  be a»itt<n>A tte t  i*
the tiM  iftMi *Afe«li « iM ad  Ok Ids tmftm mrnmm%0 vtm f •Xm4 y 
MdlLstid « lilH ca MdliiMi iMc«gt th i HodlM iii« f t t t  t te  m m ittr  
• f  wttm dm  ^  tMdlti«Ml Mllciiiii* TU« MdticA M gtir i i r t  r tr t  
• f  tb« iamrntBLm malbm i f  p«r««Qt «Uh mAsm •awttlMi* iit« Mild 
•ot (tKm to  tu ifm  th tir  tlM i mA ams tl»* ippodtlA  tte
dUAtfii M M ui f tr  %m fteir «T U lm  imAid • •  h&tm—m mm  
<»«4r <M « t  «i«ik Ms •Aii«iit«Md fi«i% tH r «0f 
VMdUr H M ti Ms Mb tewM MU wfdtA *£bMx ma
Ml fli«* PWMB «• ^ i  MlkM QbMrad ^  M tt tlM mM <r
wrntmm bit «m Hi» t* ip r m  Id* idwf i|>«a]|r| m  soob 1m aqr
>■■■■■-«  ................... —
t  4I:m lK«ii% (Qlli% 93S)t 9»*4MS«
I or«« Xiufiuirii UM aXMMu
i n }
i n i
u  %• x«ih«r iiu» «o r m t ^  «Md «r m t <mi«
M  «M «!• A«i« p«y»«i %• IflM i •  «m «|U  U  thst 
dif«cl&«u te tiw  iHMi ■iiamiftili h« •wtUaotp Ttnwm Iw MOd
UM * p ^ tio a l w t  aAwwie^ tk« gnppiVWMi
t r  t t % m M  that IM r DtlMViA i»  tlM «Umm «ad iMld
iafwUalk 99AHmm ia  «Im gn>nni»» Mmeag ids so il dUU«Fd#ied 
dlMlpiM vesPM l i w  i» * *  Aeles Bmwi H * b  •ilAOJlM l^ il»  
Kh«M» QafliB m m  Bqr iM il^ U s  XMifti, mtSSt
•AMWbJGiite aOM% lik* Hivt «ltii«v Imffwm m tmmrmtn%
fh« T liH rti *JbA* «««• MBMMf aid WNH gtigralTy
«h«M niw tux u iii  i»  u i w f  •a&iau&v M i poft&«ua iM tfi»m«i 
«r Hm Kiitlte tmuMkm u^Om mm m2«f« Umot wm* «IMUI Hm* tt»
M  aiU t Ite  IM Im  %• ifott^
i«  « «ali«nl ttwUH i<dA waild iMMiBM tlw snUglaM b«ii^ fhmm 
iultwml tla%  ttiif vwld MfldMP lnpiigtMt tti« tw iifd cf
XilMl% vA Ir *
Tilt w t tc«» «1m «M th«t
■■^wndilm •Cfopis «Mi Mfe m a ie le *  «aA pfw iii «f 
MM* t«  MHh ffe9tti«r* tteM  *4M i m  h mi*
M m M vit Qb tiM ottMV haa^ Ite U tiana 9urtr ^  NimU* la d l 
alMVt lM kti«i«k «* im aw niii MwiAifalf idfh
i  Xialls, X ^  »«m 
i  i£w laSsUhfc nx. 
9 iiCi» Z t t i t e
hm d OVOMT • •  w ax tm id s  or weoaUistlett# thm lefcUeBllste 
lA 1h« foiiifiroBt ia  dMqrUf late liMft 1h« «tlU i«w i TfMmOL 
r«lM m  yiM IM U As « of «iia IWIw fOMd « f i a  
hBonimm cf pseWst «aft «ittREPifc 9 t  Mfgr Ml «alr fMi ib» M lin l lr t t  
iMl *1M fiMl tJi«
It M » howm^ tb« t t k m r  «3«at u  %|»%1«|14I 'M dl 
M  iiii^m t gid Mi« 1r hU UbMMl of X^Smi • •
i t  Msr Ml «l VMiM* lAtt — «l i  th«
iilMt Iov^ tU«A M« «0 «a ifthlMlt «nd •  lwfwlfc% mA MMd 4«n 
hte ••  Ilk* •£Ui»f< «b« «Mi th* fnOiciiR t r  (pufcUf I w y w
•#i<a«rt im hU ^unui wm spfMdlm ««i
Im aUniwap aad in  tte  mw «f •  %nwwin|* iiw itii^  lk« 
•tateMit M iiM i lh« M U ^»*
U M IM  a«l •  i l ^  U  % • H»au
w r  tiw d iw  er iw  <SlllMi Wb p o m w a s  i w l  wd •  W l lAiA 
vitfMiar fttMS 1ft ih« ihstiiiiar th* ^OMd kia V
MVUft Hha% MVl i f  tjiillh i« fbl% iii« i^ciki lh« f»w *  Uewwn
■tieesliigs t s lo i f r w  •« » * ••»  t*ma»lee l » v w  w*lWf «uil«f 
Unb (W pldlMiiilMb is  ia  1m m  liitb inmIm 
gl«M moA M m  M M np uitswia ^  %• ia»tn«lt> lakM f«fl 
1* twssfaiiii satUMsi soUmIs ssBir f iv lte  mAihmm^ 
Maaft%«(r Xf h s U a a a s  <rt(aieiiRlMi M U M B d M sU fliU  
tha ■•■qpia aai a t Ida iMosa )»l «aa «aa sm ttial lia ia a itwMty >Ma% 
a«ia iatesailai ia  lii* aaM U l voild ftea ia  Hw i(pii&«itl afftixv *
i n }
t H )
^  iMwrt « u  nmm •«ni ^
9kU li tiU  kMd tc»tfc«i, Wmhanitk g9td 4M  9 t  mmtf*
Wmf m Mmm l»  i«ui HwM iww»aia,ng m f m  ^Mtftoa ti« i li« voOd 
nflt Ia tb is or ttm* mtWi^ te t tew  AfWMUic 1m ««ld
b« fond pBiMgtif im IM MOT Am* SU iiip«« W9t<mOM^
tli« i i i ia i  tttffwp Moi»ai«% hm mm  b«Ad ateeBitiai %o
«lio m id  % w mm  fin* f tn i i i^  and mH«a fbv «m« Aodd 
lu p tln  •AfeMk fU4» arOod*t «BMV% tU  MMiCMfB** 
M U M  th« ocmImUok M  Im ii«lp«A kto %o lAlfcgUud aU 
m6mXm «ad hwd ts«t«* B« mmtr nwwiml or duUtiA Drca hi» ptMi 
t e  h* btU m d ttMft d litU itlllw  Md dNitfcol— ««ad ^  tmoiwd 
m P« IMttyttgfcblo iCU« &«Nnwv» tte  UAi loaf ifc&oii
iM lM dto iM tbrdB ih lshM ift^^lM d& tdaiU S O i^  IliM caS r 
afliV his dm$k that a tM ai Mm «mm4» ld« irarih
«M vwMfidiaA «al ^oid«K tftte to s wtem paid t«  Ids t r  MUi fkltflte 
Md A»e«]U»|’
1 WwSkkt  JX0 ■
i  ikihflib ip^ ivs*
(Vipm XX 
wmwa§
««i 1ft Ibt 4 4
toftdlUiit* me Sins b«l b«M eoOiSiA !l«rt «UiMaf U  1lt«i» 
4i9 « M  bw ee •  of ow m m llei « d  ibeeiaMlU*
Thsfi» Hi* riOi<iaa» ife«dlUHi m  Uum pmseellxd ftt
>1 iKitff tlw d«isMHa flw dii^ M i •#]**
aut&ow* Xt U ^ 9  Mi ticv 7«M« mit ftti« io
dtiAifcMBU idM ^f f lr i  <h< ^ tom U m  laftttWMf of <Ip4<a>v t« 
ipttsr dftKffIM i r  Yite t e U  U  b it lU odlii*
rgriuip«t i t  «M 4hi# to  th i aiNl gtafami 3im&«ttlai
a t t u l  «AbdMt U  Ida Ufii twfiMl tiM « i M ts l UOiOm
Imamf pltmeitf iflto i9iitl« deveHm «fii «wN*la pSM*ioef Iwewr# 
ld« H aM i a*Uh OMTfiiti Md ■liitlttfcart wooA liUi «i«r firai 
dmtl.a« •Mi wm4% hia atMtAwi «f th« p to tte t of llf«« This pkaM 
er Me dvraiLqpMl m  g m ^ r  iaflw M rt V  alpiltfMMd lilto 
«■• UHnmmUI 1ft lAMtefllflg ^AlaMi f  wm^iwi «» «a Istva*
dM llai irtdMh m» itiiiiiiia to pliij a MLAim 1ft tb i f«aa3«Uaft 
or hSa 0OOI1PL ••  wiU ••  tiiMilagUftl fliMi*
X« m f !••*» two r tu »  ftftar kto ftv t ftOpilrt^ OToo 1AH1 
«l«i ftWlfehftjit faun wvct^  hlo flMt «»ft« lU
i  WaatAflfc *AM timSftirtAe <*>* « tt^  pp«8 i^
1 ^ 1
tooulatin tmnmi Um U*o « fnCi-fld2os9h«r «ad iMi a«r 
vvoU fedUi fleces tv««UM m  tafUUe jbUosqpiye
th0 lc(to«M«tlaQ to th» taMit w lttac  abaci tiUmilf li» Mgfn thift l» 
h«d elvwft tfatt tM r  ^  m Umc <»UK>U«) «al M
ftM t ttMMlf firai tiM or MOtoi«&« Is  cM r «• M im f tr
i t t i i J M t Of aaA tl%t ataUi U.t m t A  f »  kaoM io
t
ho ktd boM oVBfvoa^ idUi oortola of liMii m t bt otUoA
s
Hmm M  te  oiild tua. m  oao to  golLSm lite# oa& &f «rar bo
•0 0 ^  bolj  ^HvcD o«o «M bo wo ti&d tlu^ fOMb fo b lo ^  imvo UdMrftOL 
Ota lad boon ^fOMsibod b j dootooo of IbMOogr* Oft xwflooUoB bo 
ittot woPid thot itea  o pw o* &o tgoflWiOfc of « H d« bo oftoo olMiplr 
bofl4i to  bi^o it* Af tbo idot of flonduloo tboro osrooo
*tte 0X0 of tnttti* (flo Q&b«p Hbuk JmiX o3U&£ii tadop liMM
grtdfcftoo •Abdbh an?abad oSoos «f bieii!/i4so« and i»nuitHal2jr
tsmA hioo<df xutesod ii^o o tmt no?M ilb i^ imo Sfm of sQPotlo ofiofOilto
fhU tr«oUo% vvitloB U  1114^ b««vo o ooflirtlo (poottiilotia) 
fioloo of Oof» « il i t  ibfiHi in  tbo « M i of Prof* Wir tiot ofdcnr 
ood p b ilo i^ o  mOmmmf* airfia% lo  ooiftiMt to  orlliadnr* 
bMft loof flkOttdLOOO ood MO VoMr ^  «dli&t oUoft pfoonoss sod lltOMj 
bKt *ibaHlk» Ul» •liflhaooiUi foU tbot atftffi ibitad bo 
miootioioi 00 ttuitf i t  o«tt]4  bo aido sani o«v*>tlbU «itb citboiic^r*
1 TbU vorte VHi li»ot ^abUiM  lo  10T4 (0«ix>4 ood ooo U t«r 
io(d»lod U  tbo flM t odLtlco of « o ^  aidfc»o To»rftti iM h tifi 
2i ^  {im # SVMft* Xo tbo lot«r oditlcBo of ZiSsStt# bwofof^ 
tbo worit boo b«Mi dfinpod*
(OUl% UH)
Citod by AdaMl» jBjOdklio
in 1
TIda ovs^ work ®f H#i(—i.l * Jlbaiii la  Mt trm  frm  Hm
0 fmtA p r a t  mA the — ^  »!■ Zia
mtftcr U  toA U 4mOs «ltfc tte  eemti^ «f
Q6»tta> « d  " in ie i t l f  OWtillt p m f  «f 1H« MLIU 
l arttM fc 1li« i t e  tltdt «U ta t H» U
Tfe« lA«Ur pgrt or th* tmt&M ftg iaaw  «0r »k»Mil«ift «r fltU* 
IiMm**# lU  lOU «itf XU IfUdli* y<iHNte «ht «iA »f took ttw
vtxt0t hits atiCLt vitil th» qew U * tf
1h« W M  lA «U its  aui.£)iii%itl4M «ftl la  lOl tbi 
«f its  wAtAtmm aomPAflf to  «A%Mb« «lV im «f tb«
ta iiftima «r OM*  ^ ifilA* ac ptFfittMm ia  aidoltno* aaA U|nmnM<a 
ia  wt»»«da tiin% Sa ia  p«rft«il<» la  |^paa&f« balaf « r  £raa iim
aaasaiAataaaa aaA litilac * ^ r  atticlBia ta  Ida «m aaUSMtUaatiaa*^ 
auaa wayUi jliian iia  «f « t m  ava ts t aaaHMktLaitt af Bla «oi btU«» 
la  kMm aU thlaga lir Bla »Mirta<gi «r iriaaalf <!«•• BLa atl i  atMaiaMn 
aaaill fte Bla fcaai^ a<g> aai hia aiitana aaa MtiUaaX* M  Um M  
tte t tiM cmt  aatd phwammm mm aa sMifoftd* ihflald m% «bae«a ^  
aaaaatial U totU r i f  itamlaaga aad
la# liir  itmM af mtwmaa w ltla a  tM  ywara
i« Ma ^ a tf fy  ta j liiHaMI lla*MlfttlTI» AUMa^ 




4  tAM al-Baali, AaidUl*
t » s 3
Tto iNrtt tlhm i U  ft m s f  m tM m  hf * m i •UXm * m  a n § ^ m  k* 
>t«ii (4 ^ i i ^ i #  Uh« m  tJM « i^« r «f « mmbtft «f hudM w
•OBt i f  lAUli WB sertkNA W UtA» eilfcwe* Mm aU ttiSI^
fiMfit U  ft ■— ■Ury #«lil ftUDift iX l^Mlftf «M ftl nw iil 
(d40i^ ftftA ift m *  wtmt^ Ktr tlMVft it ft gioMftigr mitUft tigr alwQfttf
UM alA tfft ftUatftlJNiti (<t4yOir)« TIm tM tU # i«  vi*H«i « i tto 
AtU oIm  «f fftitli* Xt tMfttft or nio A f t w w p w H A *  lift m 37 U m u m «p
• f  gfcftliftee* ftM vULeb ttPt afttWr* tuifttlB lti »ad fttW^ t^ft 
td  ftftdlUtft ft VMftftMbU glfttftwirf ftotifUbli t«  ftU« f«r IdLs Mat ht 
M  ft ffttliM Ust* fhm MiSMfttloft of b it bil«f glitnnftt 1mm Md* i t  
■n iptifthU ftft ft iftMb&ai f«p ft U ig U«»« t% m »m  fttt«p t %• vtaiki 
ft m itftth li bftlftftat m m t tH« d iffttiac d tiT rtm  «f tbmm MhftOte« 
ftftA %• Vftftti^ft Hm AA*ftil%ft «ffMd if t  ft umm  ftp M d tifttft aad  
MfeiiMa aMMV*^
M #M H 4 i^MMXSr «i tiM  t m t l M  iwaiftrtfti w ltftft
N a ftlii^  t  A 4  ftk « iad «i» t t e t  ait ft v m r  r M «  « •  t e i
ftcld«r«Aft r* A ta l. of XimMg ftea winder ftod «ftlr ft iSmfmn «f 
• t e t i c a  lapftTtid to hlM t r  ftW%HiBi M  ftw lw * liU ftiM lo«
Ids fiNft t te  *M iiU ftft of (pUUk %o ft ffttiftMl ivlftlcft Ift tiM 
fioU of iioliptrtrtBoT pld2oaft*re Urn Ommff A im  Hiot NotMMod 
«A)Kiii ift tho drtttftlii. y w  oriAo i«o M  booow o MSMali HbrntmfiOw 
ftoonoiUittd lAth tho otiMstlift of dlaloottiiftfto ood riidlMOBlMVo* ood ift
I ar«» m e i U M t t t  i* iMTitifflwini tr
% te  w dW tssi Md mm %• IImi« Mi*Uy •apftiiant
hl« '9im» m rta/ dtOXmtm m tU m  M t h it
W to fiv flwr or tte M c*«i
tlM 14m e ^ iw e a  by IHihgw4  i»  hU t^M% i^nMiy 
m  AolftbU far tiwip M n h t m  wtU «• U rttw y i f  Uimmm*
Ih lt t§ ma$ tm in n p lij im <4Moli*« eew s* ••  a  wiUkMMi T M lttw  
•w H i tg %««ki«ii tk« MMt l%r M.||ik W dtirtdti U&«
tw n iy  tfcm  M «it m I lAtk th« sawgiloB tT 1k« eflhewSe t  mt 
Mol a l t  nU l «HfV 1»11« * iji t l» t  •!•••  M ««• «ui
b« gB»t «• mmH i t  itm HfM stti Hm *«Mk tMl* U  to tapwH»
1i«i aU M alt gboAd ttip lty  •  tflUX 9t trtiWiMH «aA wmam 
^ « 0 d  ^  a— tha Miy toftdlMttaaa far
MKywial •DbftH m  M i r  lataM tM  U  1M giai* pldloaagiw» -  
IdatwiaB Tlia flialiiia, aa4 Ida ingaMl^ni wartt XttoaJtfkjUaUlJlikL^^ 
jA id Jl ^Mlaaapl^ af a a ^ ^  aaft Klatoc;^ * * • as w *aW W e a»di 
• f  Ztm ShalW a taflnaaa* thto M i  m» a oillaat&Qa af hto laalnfaa 
nhidi ha 4aUva«ad a t tfaa S M  nOHi U  U T M  ^km Da «aa WaAiag 
a t %lnt laaUttttLoa* «ba naaaiTtyt af IHa M r  «m loa%
•aM i hia ta<mi« aaAuMfll aa * M a t  IIm nmSUml m<mf
iMttwp t s a i ^  ttta MBiaasipt af KiUli ia  aa» loafc w  ttaO A
i  Yrtyint llliimtil (faaatlaa aa tHa Oil%' af BaU|d«^  Bli?^  llalm~*lt
i  H I— ii  Mliilt 
t  2fik«0




tkiOitk ml UmA mm «ait«a m& oci# iltd  ftr « •  ftvgk ttw  I r  M*mm4 
♦Jed**. Be i«All*ea «Ae w w A w y l»  « • •  U  eiAiE t»  aiw  «»
« tM I|« i «f Hm MmtlXm %o th« «f Xosio lidA* ii« i i r i t  i t
T «
«l« Of a ll  mUmm* fiM vork U§ U  IMIb m  t«  l«mpmfcs
a I#  ptiiiflMiJdaal tn4t«l«» te XiImu^1■' I
I
Hi> «aA It .1 HA .— t fAK%A Im
«ULa|diA U  m  tb* itafc«r o«<i) in  te  slfcw tdl
pi rfupi  ^  Hm llviit t t e  S« Hm M i«l k&irk^r «f X«lai %• t cMdmut
•  Had »f f^glwittw a «ad iMMSUi tlMdocgr of talitt «&th
M ten Zb tld« borii Im %»M %• r tfn w U f  fta liiittfl
j ^ t i o a t  «f X«l«i lA ■o.fflhMltal taiM  ••  ftar m  y trth la*  Hw
TnhUm  ^ pablUHai in 1MT« eoahOw ^  «i««Aei«a iMtoMs f lM  t r
•ibM i ia  BlUik 4u li«  lAs U  MdUU«*
• t •, 
flia Idiaa M U  v lttia  %km vark ai^ ^  f»%>iaaaalta aa fnUausu*
X &iL]UjULJdLftj&
rV T SSSSm m  ^  ^  tiAiM km  ^  ^
t  tim aAa «f Oad
X ttm iMBaa aaHcaa% fha vmhUm 9i  fn a  iKII
S flia i«e»d aad tiM avil
n z
t  PoaaUUi^ (HiMoaa aad Baal)
S aittlMalialV 9i  tlia paeiospiiatlo alaalaa of llrft—
t f  XbiJin&i
of ita  i»tiaat o% ala**#
ViaiMafaod 
MUaalaa Of tlMi aaUta
& l i L l ^  Zf
t  Uaia ttanMkt H i  TIiirtwli WMlMni C^tAat 1MD»
9 ^ *
tm thU ««vie *J9bdaii m. Maei«aa to
swwstewgt Xalfftlo fb^cOosr la  tiM X i#t «f M dm  UbiSiBl
t lM i^  iMi M  Ml «O si« r iA calflm i U btm iim m  ttmUm
«rtlMA«K XelaN aaa liU deflaljbi* «f tlMOtogx «  U |D  feU
«kUlod» tfaU fwe>ed*e*
m§ « » s/ p«H «f tiM boik u  « gM r cr tiM cMvthi 
•iA d—lla* c»f lh» 4qp«itl« tM lecf# A* t* f l« ^
im Hm aarttiKl  oT hl«toil«a 4vr«kim«at UftMiiwi «f u trttn i
i
•dMU**t» M d lc ttist fklM tiw t«HttU«ia w  Of HMtim IVMtiMt «  
fidtk* Hm «fit«r mi mwmm %• yvwti* &• « W
%lMt «m1A b* iw rtw lial I r  ^  l^arM ««ft ••  mut i t  ma qsAt% AftmtM 
twm « •  mnaXwmA vodii m  ttw Bidtt i*Mi iMf« jifwfiar «6siw  tad 
eiAaWIMIUs A r HwesawBW e tlM  «ll«r •  Mhwl b U t« l« a  Ulr«» 
awti«% te  A e m m  «m mUmm A U gtiaiiw  «m •l;^ pew$tiie«
«!• •«ii*MK«aitt (iigttii) M l thslweeaeltr* Oi
t |«  bMU «f ite  biAiit eefclaiwii li» pMVM tfa# wtliiMM af Oat m tfti* 
•weewry 9«U«» uhlA i# «dfrMl tad isdl^fiAlbite* IflLtk tte  ■t i ^nay  
• r  w ld  • •  « prmL999 p iw e ii lUe* ntdUMl tM osU M  «•
iHrtfM tUfti tl» im U  mmUA CMHh) cfli«t a w w t iy  liavi «
tqr w>gg»ft te  th« •OboilTM »f
dtlm lttM ai** f lie r  t«  «e^ •adtftioo* ftf tfeo (aiyMBttttjfcjUr
MlaD mB « |ttU r ptidiblt fiv i t  t«  »  o«% to b»« 4 teliwit—■»
i  ttiiU lit »««•
!•  gnittlfdiiiwritr tiM peesltdUity «C bti%
«aal4 p fim ll ««ir th« potAWiX^ or aot b«Ajif« Tida dtttfolflMKl 
i t  o«A«^
U  tfwdd b t Mb«A tim% MoartUff to •iha* Mr 9f f9t% «•
U lo t%« «MS«% «r unrtttfw  «ad aic U
«dar in iiM fciy  tB% «lao « a  i« %# l«td » M  Mtngp*
ShB«i i^ rti tm ng%mi% th« <m nf» of «ii« oiigtov* la  in «•§
Ml %• pi t tmW Ite  n aU trt tsii« u  fwwdtei %•
Hm IttM* btOKMO of MVmttO of «U StiAllOM M homi
tiMi two todttaUM CliOtf bwSww vod Md HU ofeaWw)* Md bow w  
«r tlio lnpwlM iiity of o<HpOfLtioa of pvrtt i«  Ido owMaoo* Xa «Mthgf 
f«p«o|» to  voflMt ft^ oot i t  i« to  pffOQoai to lomiln lAdoii tko pmm 
Of Haft ouaot foMli* 1% io# mS immtOt ^nwgo U
iMdf to ow M ob of fiw i t  U  Ho 4t£UiUoo of ^ d h  i t  io
00% poMiMHOo to  itaao* mA i6m UsdtfttUao of nhot i t  io M t
to  Halt* I t  io ottfrtoUot for no# to kmut ttm% Ood h h o m u  
tlioso atbHlHtoo* A^rtUof bir*d tSsat» Bo !»o ooBooUod idLtliU Hi« 
mm koewlodsN oadl i t  io Mt p o o ti^  for ^  ronooo to at&dLa to  it* * / 
To 9 Mto W«U toiaoti ootto proltaaloo 4*ognaotiolw% Mi* *AbdMi
•m m o oat oAfUMOito o l*oisrt <ti •wMoailUeo* do ooo yfoiowonnrg**^
NMMOMii UbMi Itotoo thot i te t  ft baliow  loqpiiw
M o» O0VXMfll«O of hlo U tth  io b tlio f i s  tlio ottflMtoo of Ood*
1 w*Nir»
> 9» ido0o» P«U9 «
! •  t iMgimTy mniA» •atcHjaf !«(• mgh dlMBMLooa w  h m  alum  
tv o ilM  Mitalla tMUigUee aaA 1ft a  mm if  m ttm
vithM t « r  pdft* XlM •AhMi iMfM M ittiw tgti muk
q!M»tlflM M %M i«  i t  PMMMM tIUM •ftklllNltM*f M i
«t>4«lt»lM «M iiM liM l vlth MU mmm« or •««% • 
trm  lit*  GH tlM (iMstiM «r am^a of m Um  Ii* wtn ^
nrfiiiM tt «r giyiM t  M  Ift M m r eeitMdlels « ili Qi
MtliUv lapMtMt (|M«UM IMWlr ^  «MMpt «f •gMlMW* M«
1
tm m v  tuife M UM a M ra  1« * 4i«llMtlCB Iftilob 1« mA l>«rMi
IMM* MpMilr* ! •  hOMMI'« Mipl«l»3y tk t tAm tM t MMM
Mft W MlMtUttiM far wv^DiM ** S» dnSa ad vim  Hi* qMittM
of %bm MMMitr of ^  lM tlt«^lM  «f |>rqpb«tlMad« 1M« ilmfU p»dttM 
oMqpiM tli« pHTt of hU ttrnXXm* 8* gtarwwnsljr Hm
i t e  liMt a««*t umtdmm or «m«m ffeaOd W M ffllaU^ « d te  f »  « 
»««a U te  Itt tkU VOvMt I t  i«  M ir fflldftOM tiMit m» pifMlI*
* MMr Md Mv» viilleM* bn«lc t«r MaX S iv ii^ / l9U% b« « /•»  1« 
%»m flM l tfM ct fcr m A Ia^ wtigMn
M iiM  M l aim rtU rtty *euld bt m vried «• 1m* Mt»M MliftMi* 
Vliai tb* ijiH rt LH «f XalM iAm McitetlM af x«UilL<m TMalii(l lt«  OmI 
I*  HiM  the kUfe«ar «r vtiiisLM M M ^pMiti liwwi iijMnI,
M«  ^ iTftMrtTii rtUe^ctt t«  ]^|« «liif» »Mdba« t r  —nfctU •% Hi*
Um «f it«  pMMlSBilM* Ba«Uf Urn «f Mft*f dilMhMl MttgloM
MM s&mI* 1» tlMir nmttgim meA 1* t|»Lr Hmt
i m }
i  a u fiia t
•  wMf f *
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•O ltd  telp or to  ommm mikf beUsiWB* Mmt
n i»«rtM M  pM  b«fov« atft «<»2d 4fViiL<p hU m^ MLantX mgmAfUti  
lo «i«ii m  « M t 1» b w w  fam e l^ illr *!*»• frntktm  kUd flf 
W lllw iM ia ito w se ilW tirp irtM itiy  ie tlie lm ii#  ^  WMuds 
iN«t t» 4  Mt 4U  a«i laggwiWly Uim %m9 mom* Imm« ai^wt U  
iM te tM g  M ■ugllaiip «iii^ wrnum tM  <n>^ MUt U» «f tte  c m « t  
b«lUv«p af4  ttlU fovMi idm «d dgl«rt> bU »»U«tcii frai hU « « ld lr 
Ufli* IU»l]y^ M  gi«r to  « stag* Ia  vitioh Im ootfld oe^^fvNAt t t  
mm hAifim tn ^  cf tla%  Chvit^Uudty im  m if i i fli i  Igr
UAm lAddi «m tte  flxgt fitUgiOft t* %ifi>1 %o m k ia  m  w tli M %•
U  M U  H  m WU ha^ fww tiiift U  tiiiM lsllM illQ i t*  tte  
w l r  Mu IIm  ll,iiniiia is  Mb pym nlt a m  mi piWfuaMf of
mUmAm bKfe Itto  « iy  HMMpWarito »alowa<» <ho
Ag^UMm  «f iHo to  to kU wUrw m «1 ponm U ^#*
iM c  pdkpU il voxlti i f  th« m lliH n  i t  hla
ilrfiTlM la^kBiiliT ‘i l l  (loiMiotti to ito  aiitioi)*
I t  io  o ■oUeotto or 9vAm  ortioUo wiMtm 1r MiMMa iliicli 
i^pMiod ift xtQO lA «h» w w w er ia  to ovtuiM
H« iraiM»aw% Vfloodb FopoM  ^KUUtur, ifeloh «p9m»oI ta  jhU tem L A tibel 
II* N r M  iiMoUtad lAbaiii^ o n p lf  ittto Dmik Ottl pMUhod
i t  «Mor tHo ti%2% L>aapft>«^ u tr f^ -  Cte Oi&iii^  non**
& a i l lk l i  I»4 i 6m  aooMcnr|>»*f78-So.
•  IM4t  I9 «iier. §mUikmjp.wjj
l « 3
t tM 'a  i i l h *  «|aXl7 m il t —w «oA U  Ma
Umitr t i  9dLmm tmA OlilliMMlai} m 1% is  k ocUaeliM if  mfim of 
wll«iUt Ofsi iwMAiini IftlU lM tt ^  i» %o tftloUs ift 
lMiir*rfl — Y ^  Xt ArgI «{9MiPd u
bo* tvm U  liCi* th* worii !• Ml «ilar « 4ir«M« «r UIMI
afalLiil HnfjUi/kkMB id^MlBi Mk aXm a MiJtlflfK cf Mm^ Ub bkAiHMhhMi*
Za t2ifc« weUUkBow «Nrti *4biiib »l«e6e tiM mm of X#In M om Hm 
seWei wU*NW #*1U<v*iUb, «lt Min ^Om m» «h^UU» «*S 
Ml CkM^kuLW 9m !• M lr  fl»Uet« wmlA fvUgitiu lati* «Iofi*» lit 
MTt» &• il» aUr mLmf m& MUftUilt «wtiitTlM>
m Hi* Mur h*ad» to *AbMt» U iMiipitibU
Wltll 0ti«M9 Md MtMttCMl
lew w , Jw Mik ooMUbitlci of
iwaq^omi^ «i« iM o of U« WMfeUg It kU Omm^MT «» 
uliiili wm ■■pllift Ml p«bili ih«i  Ir  dlM&p&t »o<if< Si<i*« Zai 
«te ofodLt tm  Urn fvo|o«l Mil fO lo lMli4 ! !# •  SI ••« • jftocteWly 
OMldU « » l *iMMi «M liM t mUmAMHo SmUUI »&#» iwgli^ t* 
ttuit !m Htslil ittito m « th« Qnwi. U  ^
OMM «t XolMlO VofOHMtlc* iMoh «M fMMft «9«l «»0 MmUS MWn&glo 
m% tlio l«Mi iif tida oMteqr U  M i« t#
ooKliao Miwolf to urltiof % i— in £ ^  m% tm fo lm *  w w e of tho 
Qk£» timi iMold aoffloo to fiaKow oortoti fiOoo ■nMyM.oai pomrlod
( M l
dviac tto 90gfm «f Tbufy vtm  StiiSii 8iM fw iw lei
Ida «t tlk« b«l«EiUi iT ItM to cteH «Bntli« « m m Imt
«MI tl»  q«r*iii hM so M qr w w rte i i|pii 
«ad ift •»  wffMWill^ n mnmr» fh&f§ «ddcd  ■mip h  <w tif tin u  «i 
Hw Q m s of W A  eow iiire w ur m iilfciiU e HdU t t  m» iiMiKnly 
tm m m ir tbi* ooat fowii^ of tto  t^er*iR iliMld %o wyUioai ooA 
■ l o i t i t  «p«^ portMo  ^ llio likeau «T liA i ttao  voald aot h§ mtOLaUet 
tof iffltU f * eee le te  •tmvtttur of tho Qn:^*^
Xt «u» howwir, AfWr ooBttiwn p&M «i tte  porl of SftridLd 
ftl4i ttodi i q t t t f l y  ooo^pilti th t foHMf^f ee«sskloe Md
MlfOMi ld« towialiBr/ i»  ■! I<wt b*w » 18M oaA IM  liiloh ■■rwroA 
HP to tlM Zf oittptor UtotfLsM tih) WMO I t i  of «Im Soak** UttdA 
W fi ro fn M r ofetootei tho loOtwoo of hlo aotWr oad to *  m/km o«qr 
ouoSkUr otid thtM nmrn U tor pobtMioa i«  Hat book fom* iobhiiv «m 
VfamM  «t«ioot Hm opprora of •iMMi «ho aannf hio U fo-tiat 
vatloti «io iM o  toi* lAlflii «odftd Ridi ailaittod to hla* 
lioiioox  ^ vaOd atko o l i^ t  <iiogn hM  ood tbofo. Zt ghoild bo
aoM  tia t lor ItOib «io fNT of m*am» M k »  tho fooanl
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<a0 7 «ho f lM jn ^ o a ib o U ir  tlioooM kSjui> 
Aftor tladl taumi lU o oarUaoA tho tolkfir oo Ihv •§ aiei Joo^^ (Cfe«St) 
f«no li«  Xa M r  to  dioUitaUh tho oom ito ef ido atatar ood Hiot 
of hia OMO Boifild Si^i toA  wmeh ana* Iho ovaaMloa silstiLHilid^
(Hlio aMtor hat aidd!) la  jaoftMd to  tho pofogai^ho lAddi
i
•P» «r rnkmmt/i And th« «pM&Oi C«S
la*M  Kia& lam rti  kU «m  «aM *tar «i tl»  veme*
Qttm  (&ii*i4 Sl<Sft) oo^pUtM iMoh b* «hUlai UtM t had l« fi 
and rnBm ptfttUtl pMMfM or glYwi « bilaf iOK3fti7 «i th« takHtiOMl 
posLtiea* 8<aetlw b« «M iU M  U^ doli MfeUf tliat m b 
Md PMh e^4<1«i of his M t«r is  he adkiMtfladstt
tl« t Im doat ai* p«MMNi doew * «a Hi* U his m W t M
ptrtiaOaV wtfMt Md f l w  )iit eplMWlicB#* SomiUmi te  ciwi 
prtmrnm tM  U  mm af test w m e ids ■>stwf»s 9<aei«i%tf7 Waold 
bsM«l«si ths Ubm Of bis sm m asttfqr (Tl— i niTi l l  ■IHIiZrfM
a iL 4« ttS JB 4 ti* ttB ) • Bs ilss  MtttlSii «i« sssistoss iIms 
w«rs smlssd AtHag •ih&tPt M uflu <» tks Qs i^n*^
im tbs UfltftdihHiiiB wy v m * ^  •  «<»* t«o 
psrseee M vnid  UbMi i«d AMiU S i^  «itf Uhi 2at«p*s ^tH haklm  
i s  ss Isss «bss ttis ftiMr*s» Zt notOd Ihi’M bssn s«Pi &uSM1m i t  
iMwS sot tsssi%ot his 9nm s«sss*s i s  tbs Si£riS 
hs sssssi at ss lAtb tbs mm ai Hibisinl *Ah*lte Boisvsr, tbs tslas 
sad tbs lapsrftsaos o f %bs JCdMtS. MS to liisss sols of 
libsaOisB ssd rsfsoalas is  ««>Xi4&t trm  Ids wasgnss p isanis tbsl 
&sifald HLdft bos pmsonsd la  ths pfSMWifc vort(« Fop s  fssl ippSMlsl&oa 
• f  th s J s f ltt  s  dlstiaolios aast Is asda bvtwsM tbs Ubsssl stHtsds 
of sad tbs aovs p u itsa  sad ftia iw aM l*  sttituds of bis 
dlssl|4** dlf fsxsaos is  bOkb lbs p4li*« of tisii is  bssb ilM M ksd
i  Xattbb u»  im »  p4 d t
•  Xttdsi
t  ittdw  XZXt 9P«3SI»SI| ZT^
4 XTt 9*S«»«
i m }  
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Ontili Udmm^A *AbM  ^ 9IM •* «p9<iU
V «M I m r !• 0«M lilt a>i% m  fnlt* ttir ]• b«»
MM» m » «M efaeigmttoft dt U
i t  f t r  tw  »»f|itiloii pi^ic— lU i » Zl ^ 9im  
t/L 1m ita lm i id V tp p ^  m
u  Mib]* «!•» doiUi* d» S<«*Qiltli4M 
h«M« i* at •• s«*Mt id !•  c«lfct al 1* ta^pif M. 
pertlti*  la  p«t BumtdM ^Piola* pair pafMV lMf»
■WffM «  «i&bl« da «A09m^ IX faffAaa dhofcalv 
daa aaal i i fa •rrmmMn tx M ia  aa c iiM l d*aa fvi&v 
iHK aalaa a««a aata qp^il aralt Adu«a« t l  auMha M Lt 
t«va aoa tai^  pmUqpi* da va«ofiM» aa bom m  ■inUwi da 
aaibftiat al» 1m9I*U aaoaM N P  aoa advorMlv% U
a*axpata aas dtoatt* laa^pl^ aHUidat taaaa daa oaaaUtaa 
« d  X Hinaiil atW^ aftaaa pair laa Utaa daa
wnnmaiaa avaa «a §sp§uA qpd p«uM ii HUanMr laa W<ftaa»
aeeaealloe d*«Uap aoatra la obraa ptsfjam _^__
etom ayl^ advaaala m s ^MiUia* tcav as^ ^ t'd a  U  ptS;yB»Mf 
idf 24 5S«iBl«a daa ftwillaa jdaibUa daaa U  fia qaatidleaae, 
ilMiltd Stdl» plaa p«udjta» plaa UnfaaqEoat a*a 
PM U  rilM attltttda* XI A*aaa«ita paa^aa ao^pt&aiffM a 
p#iAad aa fboa dt to ita ea» aoaa da i*hWit«ga tiadLtiQOMl 
at# p a ir t iM  laa *oaaa m  alalf^ a*acwa daM la iKMa* 
9*id aaa sGaiaaoM dt daa aaMRO* qpi*il paiaai poar albl«« 
oa poflp «lliia*
T|« aaUaoa cf Id ta ^ m ti^  %ba Q nii aaaia %o data btak 
Drca tlia b«lM li« ^  Z t e  itg O f, Xba UMaa Cd« i i  tor 
a—tilii bMMM vaoeanad aa aa wUiflfl^ m «ba aiAila^ la  a wry 
aHPly pariod of Xfla«« 8|ju* thaa aMMrtaa oiianiai^ttlii iiava btta 
w fiiita oa tha Q a i^  tlia taal mlM af tbia grtat aua of litamftava 
aaaalata la  AH iba$ i t  laflaala dlfTaPatl tM la  and ttltiie laa  
la  «ha daitiLeswd of Xal«i« Xa iba v«da of X« Oo&dMUMrt*
JM  ‘fOi koeu gU t daa aaf dia BLbtl baal&fUdia 
wart daa n ron iattoa Thaolafoa Pi^«r iwiaafblat
ladtoauM aaobt aata» OapMO ia  A mm bi&liiaa




rnimmA UbMi Mtfwted th« m thm aixUf for
•oteraLslai «aA vatfcnAm th« aodlatr* BU M M attfr U  thtstaO ^m i 
tee !%• pmStf mmtX laWi^pnr*etlo% alaoa h» in«kadl mm% of b it 
ai.t«ali«A to  1b« MraJL i^pUltatol of hto poopl* satbir thaa to  Uia 
gti—w ttiil, IsBleageaphieal or fbiftccloal ba«Ai«a «ad pUoad saHa 
aoaaldnatioa la  !ha fewa* Sla Xaatuiaa oa tha Qai&k la  tk« Haiii 
Utibaa la  al^tfhar praaaatad a aiAqaa lipaataola la  iliiah hm waald 
taka tha talk af a Imbm M rallat ifco vaatad «opa to aot itlyaally oa 
tha aoaaataaoe of tk» 9»q?Xa thaa to  laoiUta h la a ^  la  tha a ta^  
flf «ka (laa^ to laiUd a thaAetleal m |«dlaUl ifaWa* Daaaftoiai 
an4Ueee^ a dlaalpU of * ib ^  «rcta|* *loa voild iMfa aaaa a ll 
• f  th«i la  tlia BOit pr^mml alliooat ullhoat baotai a «ortlt *
«p a f i i l i i^ .  All Of ttm  vltOi tliaU aara atiaialac aad tbair aTMl 
fluitaaad aa to  tba * 5 ^ #  Ra «aa aanaat la  hla vtadlab i«iM llaf 
I t  idtfc ffa tit^  aad aaa* Zf ha a m  to  a Mvelfia wroa of 
ha waald aoftaa hla vilaa» hat I f  ha otaa ta  a wvaa thMnAaaUg 
«iia«U»aaaat» ha voald falaa hla volaa aad laovaaaa Ita  Maaaaaaaaf'* 
fha% *AhMi fcaad tha hlghai* aatlafhatioa la  tha taadlag cf Wm 
Civfaa ac tha book of goldanaa* Ba aaldi &a book haa baaa ranaalad 
aa Vrtdaaao* aad «Ught«, Zt taadhaa toowladee aaA poxcaa bwaa 
•osOa aad j^mparoa for aaakliift» tba <hapglBees* af thla voFld aa mAl 
aa of tba irofld homeftar* Zt haa aot baaa roivaalad a«algr aa a 
acBUaatloa «f daqr volaa of vorldlsr affalta aa la  tha aaaa vltb ^
i m }
1 4Moas tha aaar ao]4^fa.tad profkaaoraf jotraaUatay wrltiaat 
dootov% aad Uiqraxa «ha attaadad his Uatuvaa tha ao^ faacaa a » l 
al^ahaaUtt, dad Zajiln1| Jhaad VafMWy Sailf* HiliMBaaA ^allht 
Muat«& aLAaafalttfcl, *4bd alJ^aiia  aUlddiib a&.
Mo^Ufk Ubd a l^ a m  aad arjiava*
B%«Tfaaa« (VaiAilagtoa, Ufa)
••te t l i i r t  tgr foU?'*! iua !• lA •  bMk ■■dlqtMi  for tti* 
tvnAMok ^  btttff »«* •  M e of Ustoigr t*  dMoiliHi mmitu md 
ntitifiiflti «hi«h i« 3k plM» la  th« «orld» mot « ¥ock of proftwiio 
to  Mm mioi&al Wm • t u tw—I of Mah «»Mk» m  idUda
iho fliMii Of HHi*t oMllUoo u i  oro Mfc dNpwd** Mr m tU M at 
ooa*^
B« oUtUUoA «hoM MksUm  do *<A oiviM
«holr 0 iiioo ilV t« tteqps& b^«lM rtjif to l to  tM ddi«». Qi«tio 
ooiftiMT Itmr bcfo tORHd i t  l«io o i f  pUmae m
000 g«to U  a M iiool oMt«v% fo««%Uac o«p]4Mar thuA tko ptlMivr 
pofpOM of tbo OttM io tho leeor iiMofMMlioo cf mmJmf Tbo 
pm ooi oUto of tho kio^wfUom of «ho No«Ua a—notty» UbMi 
bolio«id» «M doo to tho fiMit tiHit Hw MoaltM tfo  cbUiiooi of Urn 
jirtikooo «f QuiHi aSooo ninffot tlto fogidaUK of ttiiiv loot 
f^ piOMMT* >0 •ftponilr ofttliiood thooo p o q ^  «bo li«14 th« i t e  t u t  
Xo)«i wa to  IUbo* for prini» \maamwd o%«t« of fbo Itaollao* 
Aoo«rdl«g to  Ida^ Ibo giuSik l» *olooa  ^ oad ZoU* lo *ola«i*t o i^  Hit 
HBoXlf ksvo i t  tif ifooM«| «U tte t  lo oootolaod io  it*  A«
o roflott tk«7 hMo fUloR iidto 4toodoMo oo4 hovo loot tholr ooeo 
•n g k rn m m ^ ^  «lMBb boUo«i«thotZgloo io foligloo of 
iodifi<laol porfboUoo^ ^ U tio o l miptmmm ood oitHiooltio^ « d  i f  
tho Ri^llw «»o io  o oloto of pitlAUo ooodiUo^ i t  io  oot Womm 
th«r «ro IlnNiIioo bi^ boosoo* % ir M  MooUm. KU oIb «m
i  taCibb
t  XttAai ^9  P«3T4
i  P»«lt» If* ’ !•
t  t i 3
th» ItNiltMi MBMiOM Of tbo tffttths cf tiMftr «ad f«pMt«daar
•Mttvvd Itudt lh« Maallwt o«tltl H frti %h«lr loct fleaar oalr ^
•dlM l« t«  th« of tiM
#
1h« IflltrodMtiMrr «f tiui eoiUtat *AhdMli 
0  ^ilifiiSB* ^  M9lit AImm tlM Qwmi * #  OlfiM v«wii i ts  MU 
eeeprtbeaelei eis «Dlr b« Mid» If  th«M tibe aw glf%«d lAtb ipMUl 
«i«11Um| bat thi» dow aot mm Itet « U^ma Im bMi
«oo«dli« to  hU am «biUt&M» fh« mmmf ••
« la addiwweA to m il«» UofM* or Viugmfaf§ i t  i t
w tm t 0 T thaft «VHT i»d&iiaia tfuiaM vm«% to  Hm t«  tMk 
gvt<iiflM fiKR llv  it«* TIm atppl« tfwianil of Qoi to  Umt « M til 
•4M * m m  i« «i iiit«Ulfita« to  « XivMui M I t  i« to «a
A w w * « te ^  UtaAdk Ml4f M t  MUU tbo f<&loiiii« •oodltleMt 
fl>it of «U Im 0 uaM MftllM tiMkt ia  ordor N  (SMp tho mum 
tbo vorda ofeartJ« la  tho Qtodit lio w«t VMOort to  tiM «aif» of ^  
lU H flli aebeeHMoi to  tlao q^iiioaa of <*lio» pooplo» for
< «»» Miflgr wovte la  Iho Qoiia lAOdi ifovt arl(laal2x «ao4 la  a 
pavtiiiaar aaaao> latt i«  tiui la tar poUoda thalr <&d ■■■ntwga « « • 
dhamoi aad thm mm to bo na«i la  a ditfmM t aoait* Za ocdar to 
ditoniiao tha tioa ■oaMtnt of tho toitta aaod la  tho O ss^ i t  la  
mttmmay oaa AoUd dUfiwaifclata bot*ma llio tnd ltloaal ■oairtit 
of a vord aad Ita z«a3t MaaUfJ* Xa tho mm ooaaaotloa im ihflold kaoir 
tho or ttta 4fahlo l*aflBH% hato lha kaomladfo if  hlgiovr «oA
i  aUflfikX# »«ii





Alto tM kawltOg* or Ofttvfttl pfifinnio %atm9 im lAdA Hm Q»*ia «lgr 
mAm •  ld«t or * voCofUMo*^  MoPoovor* i t  U  tm&mmff, *ibm  
oonfclMiMt OM Aeold MiqpMiat fumolf ullli tiM Ufli ««d oooHUoi 
of tlia pflfftA for i% I t  Ml poNihlt for m oouMtHotcp «o I m  « 
tVM M trttttdL as of tlio w t t t  «bl«h ooeaew pi«M om^om Md habltt 
• r t t t t  iM i t  Miario of th iir  iw n trt mA 0U%mm^
i» gto«o4 «bo«i gw w flm l otd piitlolosiotl tapUMUoM 
i f  tbo OwMdo vcrdt fU i « itirt—  pJbMt ia  TImt ««•
aUMfodi oaa  ^ 10 tte  oiritoH UmA i t  dtMod MaMioiT for tho o<nyrJmm< 
• f  H iota]*tA «iaitoU oidM ldt«ofeM U it«aiotofA v» Xt U  <iio 
%o «hU O o^OUlvo ia  aiM «» t « t fiad lila ah tltltliv  fToa iMbiDrUV 
<lbtoWi iMot «ad platoi aoaHoasA ia  Iho Qir l l f t t  d«^ at a
aatUa ia» *iMhk mfnh ^  t^ Umi Urn a ta t i f  of a M a t niilMti 
oaloiiai iaio  tiM pMloXoflqiul or OtiMr 4tlaUt»* Xfaat^  ia  Ida ocaa«il 
oa m a t amh ZX» 1m  kMpt tU aal aa vtiUPdt tte  ittaw taittoa of 
tlMi vQrt QawA lAdoh ooeam ia  Hm wraa h ttn tt  of i i t  oM gtlty* 
aiai2««9if ocaawtiaK ^  jdLIl i*  XX» faraa •  ha deot 
a tt Mfet a^r o fftrl to  dtftaa i%«^
Hm rmMrnHmnm Xalaalo Wli«f of tka watfptatiti or «m Qaiaa 
4om aok ftad a^r toricw trorfatat ia  W hw a 
*AMak*t aoMoatevr* Xa fiMt aort wytntli i t  hdA oa Hit aalnwinti
i  U lttf t Xf9«ts» 
t  I2IA<t
> XiflbLi&HIr 9«3»<
4  X ,» ,Jft.
i m }
of th» QaaKiii m  •  bo^ «r «aidu*t« Im MU thU bo«k «mmI
b» m a U d  bM im  t« lt«  fwl (!>■•% Hi* wUfit i»i3b p««gl» «k» 
wwt MTtlr MiMMllH Mnd% ymftmt olvUlMd.^ * M *  aMt !»«§
«ia«lit «Mii f<r « Mft • f  Mdfm wttU tiM •npwia% «ir ito  mifm 
j i i i i i f  1« or Mch«r v«]»« thftft HuA of lt«  b«U| jpti qfc
M •Huin it gWhfcUy MttipMi br tnd lU oa^ ' vHm * IsiRHrtlMaiMf
la aM* to tlior ik^t m m  rnaemm^  flOU A ort <C 12i« «rlfeQiitai 
•<aM talart Aft 4M0flbi% lh« Utw«uqr north QHr*i% i t s  
■MTtnUflM fiMUfU *«A «lrU  aait km fladUng «4mms« la  aWHme*
iC tiM X« 9miI *ihiili «cUt %» «M i iiU pT»a«OMtWPl
U thU MiiV4« n» tfMVMlor or «I« B«* at Sltia* UflOliMar
iM pM I ia  wNaff p«Ftloa]»r» is  «Smri UiUtod ttau« Ui cvter to
dli|>2«j th» VL%0tmtf w lh  of th* 0«r*aii «ibdiii tiU d to v«*d th* Book «•
I 4
ooBtUttOM fh« MTSr aeeeftU ten foMi& M9«nit« oooMioat of
uA swsse» ««1
parlMi «f vwew* lg«iM% tld« t*i»tlUo% iMlA m a t Hm Qn>*Mi m  » 
jvritepM lttai of wmmmtM fiNF—t«» MWtfaMP to«s«u7 «r th« U tor 
tfiM  t*  gbw tluii t t l t  JiBdhvaimw Aittld b» foaliMd U  * 
btfttoolaM or<ter« A ««11 teoMi of tiOt toadtongy «m
•UBM ft*ii*»Uvo4UtlioU «li«M tBr/« Bt mtUlMd M«ioi U  Ids
OiMMiMT th« t l t l t  «f U  tlfalftoM* iW^SSiteiyLiLlMMilLAll
m  n*il
MMMaaod to v h  f  AlowtA m m  •omo is  b it t«M«iiter7*
B« aitisked tils bvtakLi^ of %1m Q«4ui isto «MP00t  fn«MM*t <mit« 
ltdepeadtot* if  tb t x tjiltttg  pMit** n « tf  t«  «»U  th t U to w r w
X ttiiUAlt SiD&ib smmUi* 
t  lo t 9^*
9 JidSMSSit
( M 3
or b« palM to p«ut m% th» «Ma«oUo» •f thoN^
viHLdk tU4» «M ilMvWr ( g ^  to wettiW*  ^ ItetiMiy h» pcUto oit 
th« •OMMlftM «r thoi|^« «hl4li M lt«t tte  M^anito p tfti «f muA 
T«rM %qf«biMr« «r Uadto w m  %• w m * tlMs» «a mamt XX» w m e
fU-Ub «iat «ad fw at of d^uw% tli* d fU g i f  aIm # aid Ite
t
ow« or tf»  ■■■lint a in  gioo>wl<ii » i t  U  pdLtM fhftt 
f i n t  tM  dwl idtk two (BLttmmt itlu m  t f  poopU •aA
tkolr iMan «f <>o>dtiic mmm I t  «m a^rqprUtOp t t M M f t o  M tim  
•fitv  tk«i « QMitloo abmt m oUm «T ptfM o Hiat U  M tt d«MnMf 
• f  oU oil■■00 to b«f» MHT oipoaM i»  thoiv iMolgr ««phMo**
IMaiMd *AbdMi tftcvraod ttdo^mptpftto otm rtu^ of noPtUtLoi  ^
U  tMo fMiwolit iifvtV* ! •  Mpvd to iw l4 loa 
v w w  1*000  fool OiMM o»a ooopoi him mn$ ont otflr bo doSiidtolr aodo 
ia  «w oeitost of Idotecft eo8oedfly» lo  ooao of Hiopo fwoeo vhioh mI» 
m tOM to  aortiti ofiolo oo fer o— p1i tho 8Mttl« of Biidr cr tlM 4o te t 
of NmUm U  «m BiAtlo of^TM *
M dtd %r ^  otfM to  ioSwd tho Qvr*ia ooA ootiblUh 
Ito  Utorwy owintooi vliiflli lAU b« ia  Mnoi<laoat «itlh aotan tMilo» 
*AbeWi tAod to  lik i tbo 9 «ijifc oloor, io  oootwidfll—tlflo to  o trlr 
oono«tetoro» tte t ovoo Ibo oidir oad om m «oat of t|M nortUi U  llio 
Qar^Si ovo fwoUod* fbo o u lr n— iotitnoi OHb ••  iW oliU U  kotd 
I te t th9 iMowlty for tko ooew inooi ot tho ooA of s  vwyw» of * voM
& For tiM UidK tetvooB tb« anmo XX « Xn ooo USiAJb HX, pOCl 
XXX ft XYXiflb» «io* \
t
9 XXj^  p*8§*
t » l
/
ObMiMd t r  letMfeLfl* •dhUfW rts ef th« d*bny 
lurqp* U «M a fM fial tfiwiA «§«■« MMAte »fldWl#6e,
UrtMMMd *AUHh» to  «aiibMia Itwl JL» t e  Qir*«A aH oo3r m  i artmoi  of 
•a WMlaaiiao v«AAiifi«r om bo pilaM i «Qlt a tr  ^  Qaff*ia ia  ftar 
ahoaft of ita  tta»« St hoa aIfiM4r ftraMU ttio ai&oa«ino thoodta of 
lha i m  ar »Ui oMtsvlaa lavq^« t)aia« <ciwwntti^  aa tho ann^ SY» 
w a a  U  *0 aa il fttv  fear abo taUi oNatad ro i ef cia ata CmH) 
aai of Ida afoatad Ida idlte aad tmm Hiata ta d a  baHi ipm S ateoid ao 
aa^r s«a aad «om%* Abdok ii^ai Iho o tlfla  of inwa «aoa aa glatod ia  
tha (tef*aa la  oi««iaa if  hoMOilaaUoa aiib DiMUUa liaMa* % *iat 
aoai* ia  aot iaitodaA ayrawTy 1r ^  M l aor 1r tba UWMl mmtAn 
a f a ie w a  to idaa* Foi^ ia  that «aa% I t  ««aSd hafa boaa aaat flttlag 
to  roftp? tlw diw iaaintt aa %U asa aai vcM ^t iattoaft of fiTorflfls la  
fta iaal aid ladaCLalta w  aa %aqr a«a aad wata**^ fllaHacSy* olaaidMf% 
mhnrna •MAtkmaOpaMUt H m m U ,  «0i •BMififtA your bird 
M id  to  tka ai«iiLa» Z m fol%  to  ylaaa ea tin  atiHi a  aeoeasoor 
(g6iH86i)* to  y m a H»t aaa ia  tha loeeieaflr of tho aalaalae* aSaUerty 
aawKaUng oa amifi ZZ« iw m  t l t i  *Bor ollaa haa a aMlX partf mmydMi 
a anrfw ii hait t f  AUoii'a pa*daslo% difliiaa Hio ooaa^^ta of
•atM ig^ f«r orfataaua* aad (atta ia l ao2oo«Loa*« Xa Ika aaM aaaoMr itm
ll>tl t£Ah«4 lltl^.4Wfai «« to «»ii— tfc^  ^
tha •anralfaX of iim fltiaat<{
nr«9nff«» Xitt&Bi ®f« 6«Adtaa« jBaa&l«
t
9 ZZ^  pdIO*
i m }
Od*eatliis Oft tiM XX9 T«m «f«i nkmm «Ik> •eOlmr 
m q r ouM i «flM WMpI M b« «hoi th» 0«*U pivttoitM  l«r
(hia) tond&'f nMLdk M U  idtii t>h$ Jk^  ot 8wmwU<% *M ii «ys itaft 
>1hir tteU  tflM  Ilk* M  1 * 0  feM ba«« hf flWtaa i«t«» Ul» «i
4piiqpUo* lp t%  tiw 4Uaa m  n ia  %» npweM«i tii» MUii&tr 9t 
9L9fdA9 •f gr t i * Z« tiM «^«OogU«X
U  kUW® U  U  p«*d»eEbU to ti^ «m« «mi sUttfe*
UHag bOii&M ^dk %tOar W(f» )»•» Ibmma I t  Aerowip* «ad M  
OftUea i^ fTCbM^  poMl^ te ft of ilJAi M ^  pgftWft
that tiM MlcrtibM «f« %Im ct mm% Xm Hi* mm
gnwuftU f  flft tlM fnnifk lOM *Old 8« mot bvi% tiiiAv a ta iitif  MngM
M l IniM i taUMk Ik *  HUM Ct OfUg «kUia (b U M jB rifi).' 'M *
«
U it flw mSM Of Q9l«K thiftcs provi Hioocjr if  boolififtV
lo « ro t tlio mmrmt of fSiriai tklm* tkfm  tho piibiaM oriv tiM iS^ rmAaimm 
o w  eainqrl% oft tto  $mm§ m  bM(Uil« omoft tho epMede 1%
vftft Iho fLvot Mao «Mii «Mi1ti p «  ma Ulrotftwod 1ft AvfttuJ*
i t  la  olotf fMft tho ftbovo NokiiMod
I^bdrii ia  w tf  aaidlaui to doAMid tba t f  tlw a«4 ttaaopoalodBaaa
of Ita  iatoivrolatiaft* ipavt fMft tho paaftiMalafttlllo MUiod^  ft 
ftionfliiftm aoMCft mmg M taniiat if»f»imara» ho m w to to  tho
1 A Jio^»
t  St aaoorthoa ^  ftnoaa atorr <f ^  iferMUUaa ooftUg to 
iMftte Noo«t «fe tHo t»M of «io PiPQsiiolo* Uftii, oad of tlwiv baMt 
MBtoA at tho *BOttlo of Mm H^haftta**
\
£ • ]
' ■gtiflnrliiig 0f ffptmttoRil f tm  iwiwtiljn m  tte anrii
MktSitXUi  ^ M ftarhla ulMw wmim fadiMi) m  iMitir*
U«» » plMMb U f«| baft • •  f«rhl« \tk9m mmXm (m ir t  U<ht,
«|M amUk Md aHUPT «UI iw hU *i3Mi «orM U it
wroag tikUk •• o«Ml»%ar» TnM»n Hm* thi vard iBlliiji la lh» 
WM U ofl«i in MMMUl ateUatfrt m fH  W  ^  Hantptioa
•f Mkl*hiSl* M Idtatloa qMUfl«»ti«w m  tlngr •»•
awlipli«fcflel iptmrtflai MMt %• Hi« im m A iif
^Umw mA ••rtov** Zt kM b««i g»im1.iy mmpWI tii« MudlM 
«w» Ir «i« «O0|  U ^ i i i  i s  mmmt. th» mm of tba
nwrUtlwpseiaieeAiAaeaiBebwAwltellBlwde iBtllteM 
•ilAih M tm U  «1M «ei« hM arir * ivaMUoil Aosevittaf
U Ida by «li« vopd AUMbS Ite iUddb a«« bMtMtA
i^«i smUM It j»nfldiaf UMi id% tlka p!<kaia or pffC|ihKlliood/
atlUrty nwmalMiliUgUial wtw>% aMti m afciirWi tlU aitfi
k
§ U ^ a k J U k $ iM  oMM ^  ^  ■immil «d anapta—1 ftr iMMi vko 
M wml» «Mor% to MitoplwrlaUc «Mii pOMli>U*
Im ^pifto or Ido 9>%%mg^  to i< tn pw»o tte  Owililo w m s ia  
^■Niloftl «r auoioiioal ttiaa» limm oftdi ohaaota affotd Ida* ha 
aafarliMUaa ML«a kla baat to aJMVa to tha «tkod«i Xiaa* 1laia»
i  XinttaUiEi p«Mi# 
t  i t t i «  fp«n» U 3*,




Fv«i tk« tiM sf tkt MuOla ewpeei 1a tli* nh wmUof 1LU 
^  IxglHnltg or tte  Iffh »—%My tm  «h«ag«« «r * ftmdheeBtal
X
aOavii ioak plM« la  X% vm atljr »fUv lh«» tliat t te  VMtam
laiM t aad* iiM lf fUt* TIm frwUi of 9H 4Ht iMouit^r U
thU iNiflfti t9 bri«f «boa!t « fh iJ n r ta l * e » e  i»  %• l0)ptlui
—ofUl ^  yrtaMt lJklMtfl«]lakt&a% «hlA ww ffttXl %m lU
m9  amr%9d m  * rtaXt or HU lifTffifid iafloir of a rltiih  
sMHflirtnrod foodo i s  tho fMtwni «m Hm
■poetBlUstlo* i»  oottoa* Tto a«M OaatX IVc^toi mmi m  th« dtoUtvo 
*tfi tn n la f poUt itt vol*%loai» X% Iidi to t|i« itrioc<»o*«g
or antlflh ooombIo UUip«i% U  I0pt «hA %» Iho fM ona imlwlJK of 
%]|»tUa MOMiX* ^  IM U « S « ii^  AlUnod fofulpi Iowmi %o bo pwod 
l«t*  K09t  oi All e^ pWBoedeeUd tooU* flio oowtajr «m »lw«ad l««o 
fttUoBo doMo* ^  aJVt Wgrgit «M laiMtitod to tbo mUat of «b«iil 
MyOOO^OOOt ft foiv cut if  o %oul oiKto rmmm of tt0»000»000 aU of 
vldoh likd to bo ooNwoi m t of * pooioot pqplftHoi of obou^  8 aiUlM* 
oolttmUoK looo thoo fit*  ood teXf illllo a  «o»os of U«A* Xo UVi» 
ClMdlTo *AUbM WM fHood to  Ids iboiPOi U  Hm Soot Oonl» vhloh 
vorob broBght
/
[ i t e
«tf» beagh* \r  iv ittA  ttKroo^ HdUuKldias*
fiaM* Ci«dt«i X«M*il iMd beewe ia  plMUf lb« • la tiy
w tor «!• •MtooX «r fMrq^ MR t\H,m9 t r  MoiptUc ftm lt*
ia iM  WM pU«d 1mm ymv \if jmp, Hi* «oa«tV]r hMM «««§
•»d aoM h u k ra ^ U  'th» p«M«iit« w«r9 ittLto t« pir Vm tm lgm
t
beeiWiAim • tter* a oaltU  plages aad IMLat la  lift«  fha 
»UW aadtdaa vaa ta Uto w g *  af Weddaw aad i i  m  t&aa tm  
WAttXm to laltr»an  «a biihalf at H10 U ltlfh  fiaaaiUrt %• 
tbair Xa tiM —antt— a Idfciaaaltat Fairtr qpaalr
fM g a  bigaa tagida aapi^ opt* A adW ttsa nwptHid %•
Qiadl^ ta  ffRMit a aaaaHfaUaa* Ihia «aa t«a bm4i tm  tha 
Owwaym tly Xm’U  aaa a^paitd (Xtff) aad n f laoad t r  a aara 
■abiafffltat MilMMad fmrtS/i liko waa Ida (Xaia*Ua) iN&r afpataa%« tha 
agir Khadlfa hU bata la  aaatiat idth tha HalWeen aad iMd ciaia 
thm Mpai^ad >la4fMi « » t i f  a««r ba o«m ta Iba IhadiaiaX W tk j 
ba iNBld t arara %a aooat^f «  atalatlr aaaatlbitloflal Uaaa* aai
X Ofo AdTa Sa l^d» (MLi^ U ii) ir«tV If«
Sfr«Ma va«a wmM «o f«i fid af Xb^va X a iro  aba bad ^aiidad tiM 
IbMtfa p«iar a pMla«l %a l al <patat l i ^  tb« aoufeigr^ a affaiiat aai 
aaa a Qaua af «ie aooatisr^a iaia« J’tfaa a l ^ ^  aW»hiat, « b«l 
offi^aaad U lb * w d  *A m  U  aiaaalaata Xaaa*U a t tba Qaav a M ll 
Bfidfa aad *AbMb b»d K»rarad It* Bat Vam p l^  fuataad aafttUUlad* 
*AMUb la  bla atatia«it atldi ^  U#ead a ptfmoa aaaibXa af taklag 
Xaad la  Iba aOilra* Xf «a bad kacwa a t ^ t  m  a l |^
b«ra am ««d i t  lAtb biap aad I t  iMald bava ba«i tb« baat tbUi Itnt 
a«ald bafa bnppeaid» aa I t  voald bata pravaatad tba latiirm tioa af
ftMTil Blrtnm »*«»i Of«Mr, maeaLam^ (uad«^ itot)#
U , p4«l.
S V«s« Blaat «rak«i Xt vaa vaara la  Hiaa» dim ta a«a a aaa la  Iba 
fl«14a ultti a tavbaa aa bla baad# ar vlth aara^iaa a tfd it ta  bl« ba«k**» 
lbs aroviaaUl t«nia «a a«rfeat vara flOI i f  ««aa aaXliag tfaaU 
alattaa aad ttiilr t l l ^  iraa iirti to tb t Otaak aaavara# btaiim  th* 
taa^aanoatiari ««ra la  tbalr HUacaa itfdpa la  baad j|i8iLfiUlBCf» 94
C is 3
vQoXd tfM lt % (iMihtr «f Oiy t t <i  Md pUM the r eip ta HWM<r ^  
in rw ilT  ^  iwMtiy U  iMutft «r a a&AUtfjr*  ^ T«viM*«
•M«aala» vi% v«l«OMd )r  ««i UtaMi*
riu r *lNit tiia MV rtgUM uQMld «ili#r U  •» c «ift «f e w tlW le e a
f o w » t« B w nr» M» lh«aiv» 414 •«% o«m «p t»
Isvdlar ft tM«lh fa»d pMt«d afWr Im M  «M«Md p«Mgr 
titfii li« l«of|ot hU p9eal»m\ (iMck ArlteU Ww»Mm vtrn qm i«  
«ppiiiUs th« d*a»4 N r th« «PaiM.o* of « Cha»b»r of Ot^KtU* ud 
th« pUdUg of KupoMgDAUIr la  tbo kMdt i f  ft mXti^ ry «  ft dMMd
i4d«b Vfttft ftgOMt tiko iftlMMi ftf fWftifa pwer «»! tto  lo«a
• i  ^ -
4ipotlt<» 90 • OawflusetV •3UA<tbftii m» «idU«l »m
%9p% mil— 11 *AMii «M 4Lail«i«a froi Hi* aohftoS. of t i t  Hat 
aad :Uitguttt uluera ha nat a leather aad aAlad to  h it ttU afa NdNUyt 
«HT*.
fka lopU tu a^oaiUL eawetst lAidi btgaa to  aaatfeat ttae lf fm
ft
tha Afiit tUe m t aayet>d of ttoaa aipanate eldaaiAi • f l n t  «aa 
llte ef liMX tl«>4ia'1li|r))iii> idio advatatad botti loatl aattoaaliia 
«id paft»Ialirt,i, Afttr fate deparlova fiK» Wgfpb tba frtop «aa 
heated NiAwaad *Ab)olk« j^ MOvtU^  t  a ttal» aeall.Qa Hm
adatloa of Ihi a«aBbf3r*t f K tte  ataaUtad la t ftyatl/i tSie ^^«aad 
af adoaftbioa ««ag fta pe^la la  anltr ta  eadU* ^Ma to m dtntaai
X »• ^  j#M U ai^D r» P>» W »
t  AHHSidLttiiusrt 9* U i i p * ^
t  I S l % T  p* fct f .  4M«
4 XttdObt X* p* ^  P « ^
* fp* ff | Oaeege xomik* Im ib
C«43
thifcr Mkl 4iU«Ni| th« eiSeeslte of |«ti<atUMi %M
%• MT«lo« *f fl^kiSJig MnMptlM ftad qm tlM  MtlooAl a«tMi«Maa«t 
tmmg tha tidLRlljr» iiadkiii»%« wmtrnrn Istredkiood )»3r ?«I«* ub*
iboald ^  peiw»4»d to do ooi»^
Im ikm U ^ t or tbo Abov% Hit diMad fttr tho aotilOi up of •  
oouwil «f »i^ P0Mii6«tl«t0  hstM  mpm at btUf
Sewbwee th ^  haUmdt «*% th« vi«»tai of p«for» dAvpttvd to  iho 
0—aarti, of govoniii^too AoaU bo la  diroot yriporttoa to
atAUtr «ie poi^U to otUiM i t  IHo «a» tko fW M l Ua»
of th o i# t of *Abd»ii» anttitfl aad ottoro* loikid toynido m il 
FoAa vith gfoat oipootatloa* Xaajdta cf hlg wmaf oHi«ir iwalratofioo tN r 
ooaaldiMd him to bo a galtabla iaetraiaat for Ihs lepUae**i«a of 
thf&r Jollier of ooiial olMfo*«
Hio ooooad enapiait of lbs l^crptlaa aaticMl aovwaat vm tho
oohool of ODOatltatioaaUots*^ 1hl> gmp voo ooipoMd of a flMtsor of
«aUao«t liyptiiMN oitioatat! la  Itxropo* Orm ^  footloos a t tiM aad
of XMa*Il*« Mloof i t  dofoitoped iaio » raguUr aatliiaaSlft ^ o ili ia a
at tb« b«laidaB of Toiraii'o nao» oAtiolalaK tb» tb«dLvo fi»r botaf
4
«t oat* too dotpotio aad too tdboorfitut to  tb« fcvolgaom • 9em of 
tbia liio bad gta* to fisr^pt b raio  tMoro of Ik* Baroptta dwoomMo 
«fit«i of g o m ^ a t*  Tb^ «dd.rad tbo forcpaaa tyttw  of aM.alttft*loa 
la  vid* tb« tltiaaoii rtgbt to o ritieia t %o goftrw ai vat gttfraoit iwl
X M tim  9* MS* 
t  fflu u p . ttB.
S <^ lO!tO tfWSS. MrdJm pJU>3t _4 (Xmlh^lM !staai» |^ r»k  ^ ^  (IfM) p«3t
[M 3
U  «M Ufi—d «d«i the UtMKl IAm  «r tin VMt, «mt
«lel»«d aiaiU r fro t ti«Lr gmwtmkom%» Tb«f ki^ 4«w l nXami
tor tiMB ufts th«t A ^  Mt
1^  «jkS tIUkt ataUtimi tlitBld b« t ^ i r t b U  t« i t  «Mii aol to fh«
XiMdiir»» flk» l««9«r of HAm of tlid *itloBa3. sowMaH «m
OioUf PftitfMt (Hm fVMofe m ) «lio bad fidawt «oiilte«!bU
PVpori U
Both tiUMO tlMHMlfcO UtM !•  hoiail^ thft tUv %«i
tko OGWtiT «M QB tho fMtO «f X«U| tlHit itiO OOlldltifltt Of th» X iU ilfti
•iMntOo Mid ttfti tko CTMdag Uftovfovooto of 11m fsrcpoM p«(or
i«  tbo iafciNraal Affalni of tlio oouitcf wo mUUg I tf  ooi iM t tbolv 
vtdo
oodolod wm ift^rm a oonn^Uoo oad alo»ga«mM«ii m A thoi tho gam tm m A
VIM fHUowUf o ^iOitr <tt.«0i^«tl0A ^oiaok tho tgfpUum la
Ihd uvqr uhldh haA foonltol lo  tli« dcoloatioo 1r Toflei* oad tho
Qlroooolaii Bworor  ^ Itw buiU of %ko Itfo
Wr«rd« iho prihlww of tM r  oouitVT- wui otiootU H r dlffaroot* thla
lo« t.0 {»olitiool 9«&«Ao« m  o Xtffo ooolo* *AMMi ia  fcio oitloloi la 
, 1
•fiUolMd tlM OOMUHrtlONOiotO.
With iho cr«flm tp fo A  of adtloooUao ««i^ Ib  ^ oommo foc^ plo# 
tho onr oflold ao loagor bo iMpt M r f9m it*  iafluMOo* 9ater tlio 
gvddMoo of Paibii tiio oom to bo leaoifa ao tlM loatter of tlio
aaUoaallot partar« « w  o1ov]j but etoadUy a io w i a pelitlool 
roLo of oLi^lloaaoo* tko 0R^«olUoa of tho p«UM.oal]jr ooaaaiaio 
«nqr aaa oaa dlxootod «a tho «m koad a p lu t Sorqpoaa UWrfitsoaso aod
1 Oooito taiof^ JM A irt PJ03 
■ P* ***•
• u S S .  n« !»• U9 ff .
I M I
flu oUmt M id i  *11^ Paths took ptUm U  «OUi«
CltM aad fbrUM f tn t  ila« viitMd tlM
•2ofi» itH  {ng^  far 9arp^ l^  M
0bH«8 tlw 9mm» «r 188lt « f««^ of Icryfeias oiloMLi iMstod t«r 
Ite 'Ihitii matoodod i«  lisfim •  «Lf«uti«s Xi«U«or if  vnr 
v«9lMod tor OM of tlMlr OMi a«lfioo KdMid IbU mmA io kMm
Ml tiM Qm t dum i AfidiP of ri^ Wmm t 1« im * «  X«l«r« M l*  tlio 
•AMIb BoI>o121«% 'IhniM eaoeeoM is  fORdac ^  SbodULvt %o AmI m
UiA m  aoFWMp f» 188IU Qi «w dt«daMl of H id FaAii^  tto  M L fii • « 
fonNd tij tho M* of olroMMtaMoo Hm to  UilW  Suvif
Faiiio# ilM lee* r of «te ooesUtelfcesillsts, to fom a linU t^r « d  to 
•MBtii tho flhorthT of iotaJbloo^,
Blid Htbm pUgrod •» l^^orttot reft* im tte  pelltlool Uf^ of 
tho dL#tioo oad h it poftitiot dotf f o  a tio x r ati^r* lo
b«li«f«d U  tho o n iio tf 0.th ^  ta?op«aft powgre# fhla dvtir fho m th  
of tho MtLooftlioto liio f^ptfdod Siikd fmOm, m  % m pw oo t# l¥» of 
ftaMtfft lafSMMo la  1k« oouiftsy** Di^ ivoaloally aaUod hta KUd«St«ao\ 
MLid FaAa a«««r paid to Hia p<|Mlar diia d t of h it poq^» Or
fto 9oAwaaer hi ooatidtvad tho db«bor of lotdbUt to ba hlaAraaoo la  Hm 
W  of tafoaw. Bo teliowd that tho a«ibt»a of tho Quahor v m  
iaotprf>1a of aarthlKg aao^pt hUad oppoaltloa aad tetUo dM^lag* Xt la  
MToallH t e t f  dtsiac thia idMdio of hia politiaal o tm r *A!bMk atpoai0ar 
anppartod Hm doap<tia fagtao of Md p f  ftwHPod tha aattiorltapFlaa
1 daa A^hd a9UR#Mia oUlafl*!* iI»lhaMfat ai^ Brolblya
•  i*aUBstaE7i»pe X3ip 
« Xtt4M P*
4 JBijidk X, p* ifld.
i f  909mm^ to m mpmmmitMw temt «o lom «• tho p«<pl» 
«ivrip«Md %• H« iKMtl fo for •• to wl«« M crli«I« U
^  « f  Hm p o l l M  b lc h  h a ir t td a tM  « •  l y r n — d 1«  «mi pM MfUot
k a « M  • »  iM b f t  t o  nU oih  p o l io *  o a 0 4  m i d  m r  p U m
OA tlw  >«TO p f « t « ( t  o f  f l ( 14U c  o « r f ^ ^ « i« u *
thnof tho ^ppoiltlQi of *AbMi %m ihm *%ili f«»^ «m bttod «» 
hio di«p o««rlotlo* tiMt m«f *ee»d Ibv tho wptogft a t l f  tern of 
fowrewe* mm% bo pm sdid bgr « pvo3l«H P«irt.od of o«Motloo «•! 
tnUL%« Ttiio htd I«A kSa to  w|pip>i< Um tgrvoMdooI feeble of 
SUd« heUowd thet m  Vj&L feV^ imo w>« t r
the mtloeeX ombo b«t t r  tk t lel^Nwte of the aiU toir 
Be «ee eoBivlated Ite t o«eo I f  mt i^ tfoeeetottDO gemmuefc ees 
em^ed ttakr tM Aeiov of tb» oagr U  oonld o«ft boeeno tlMi 
Uetnaeet of poc l^o*« M l  i«  «iob o *Qiife£ wiM
ttse the tt«i;bo»» of firlS^peet f ir  th« Artbtroooe ef hie poirael 
else tm% m ^h n A  «eoi Mbece of tlto oaqr fer Ike eeeo peipeeos*
*
^^peeed molntloee^^ th m f tiieenii he Dwrei Ihet 
•Hill e (iMio vMld brieg eU Ide vert to eeeikt oed weeld ebetnet 
the MMatete t eed eaeeatloft of vefboM tgr tiM gerenooet* le  vee 
eleo eoevleoed tkot vevtOatlOBecr i|?lMK«ele v«lti pv^ e^are %b* Mgr for 
foielci JjHtffevefttiaft likd eo leed to  Ibe leee of fbe e«eitiQr*e 
ladipeedeaee. Tm tiM Ugbt of tho ebove^  *ib*ii cpeeJ  ^ orttlflleid 
*Q«e  ^ «ad hie poUelee i»  hie wflt4.efi eed nlftfoeiee «ed le  eeetiegie
If  f* tS4» 
? •  P.x h m
i m }
iU  Utkm  ofltloiM  tr  «b« a u iu v r liaiM lllr
• f  tM  U tliv* fiMi %1mw *ikMi Md 'OiiU*# nwiied
fMli •  t ta f i ifeftt *lMMi ffiottitd  a t t|ii« i f ts n ^  i f  idifiUwe i f  h*
X
«U Mk glw  p^wdar «sl«ULAi« alUWsr U « M  (Md UmMwg mm*
Qm Xatttavi «f fk« MVilallM •oatldiVid a p»cp«Ml fir
S
•M *  «M«pdUI f tf itltw ro l^ F c i* *  dboit t e  4iflr» btfM*
«h« aU ittfy  tei««lM U iM  *iMU* M i U s M lm w n  WM
«lXM4r prmm^  «ter» ill m i l t  a t i i t t  of twmUi^ •mi ««MttlBtliiaX 
»ip»eeeetBUiw $ v m m»u% md at«M» i f  tKp40»)iadl i f  tM b ito  awtioil^fl 
1h«*i pffm lUd ivA%9 tuw dsllr i f  «pialiA that ««aftL%atioaftl f P f i f i i t  
ma \h» to il f&rm ©f g«v«MMt f«r Mjr tcmUff/ vlilA fg p a itiii  lh« 
eeenflty «f Ufa aM *f ^  elafatsa a miO^m ta  %a
i f  peigiwe* Tiur «(Mad that tiM  had aoM far tha d«Mutf 
ar aaastitatlOMl f«ni af §Bwaa«a« mrnrnU  UbdMi ta *  aa a i* M r 
difftowH i^ ltad a  aad iaphatlaaUjr «riU ila«itli«i* la  « « a it Ihdk 
lha f  Ifa t IhUg w  tia ia tlil, «aa that a higlMi^i *«dd  
ha tOB  ia  aebaatlm tha pa«]a aa thi^ aad»a ai#>t ha i l l  f i t  liko 
voOd a tfff oiit tha SMpiaaltUiUat a f a npVMwiilaklta faaww aat 
ta ra a a ft ta  fiilov  Jaatiaa asd affact Mfim* tha fa«vla aad tha 
C«vai«Mit aaat ba aaoBata»ed ta  dlaaoaa ■attat&of pahlia valOtfa a«A to  
iiagal t  tififehar bf mom i f  ip itla l aoaaslXa f«i«td la  tha prmimum 
«nl gafaraaeatae « 8«at a tW i#agl ia  bitMaia
«
*tfatf I d  •ibdhh fiaioiiad, aaid that i f  tha aatiin «aa pf^ pMMd
ta  iMfftialpato la  tha fawmioat far tha aMLaUliaftiaa of S#« afMLra
1 ikiflWE* vnX, Kp.«SSbl3«
•  x n ^  MO*
> 2kU*» Xf ipa4A .n 
4 JMA*» X* P*
[••1
i t  wcMld Iw %• MMrie i t  tbm rh  tlm «m  «f f«PM if  anw^•
Wftd to iittlinMMi Md liid t «I fiwusw Ite t « fSMMf* m iya t io
«LU aihl «Ui« « m U«L«I1«i vU l iw t for «fiwp «ilflfliitt« y w r tu  U*.
OlMt *JM* ia  tlM f f i i iu i «T «b« iMdsrt if
•Oc&i fwAt* I t  Mildt BUI«T if  mrnmm M  ttnttUoM  t f  tcMl^r 
(aUWLlUlttSA*) t a r  v&Ums to  M  «b«i TwrtilatsUM 
bMft ■uoa—ifal ia  ItMlttat th« p«f«r» «f mxtot9$Mm g*r«Mi«ata «id 
i»m U « fvn  Hm fiitkts t f  sv»we«bBtioB aai cin tlit^t m4i 
VfTctetiM* Im»» praattdid tnm lAddQa «ki lowir oliwtit Hm 
•aU«M« ««l ttkSM Mir afWP a vud%td paUia ^pialoi h«t baoa divillep»4 
hr a taA lca aad t»at«iag» Zt Imhi atwir baw «Im aftaa tdyt tli«
VMlHiy aM psivUattd aaft garatalu (Aam Imra T to fta rtlr aooj^ ht ta  
p«l Hi i wItwi at aa atoalitr lAth tba aoaoa pay l> aad to ^kitfa 
1h«lv utalth tfd pQHir tAth tiM Iomp afiws*• atalUMiil
•lava fw  v aa t «h» faatoa yoA  Oad haa fellawad idUi hia <itaata»a% 
aid hat tlM ot4tr ftUtwad teaaa ttoiaty baaa mmMAT H*t f iita t 
fftartiil a parftttioa lith  ym that aa ta t alaa haa tvar atliiatd* t t  
IM t w» A oltt tad vllliagSr» wttli ftOl idaita 9t aadtrttaadlai
roa haft dtaldad ta  aate tJit tllMr ai ht r i af fa ir a itlta  ih trt lAtli fa t 
la  ptuar atd i^arr» aai pat | w i aX?n ta  aa aVMlitr with bigiMfat cat 
af lava f tr  JatHaa aad haattttyT Op a rt rw  UULctAa§ a oottrta of iltltfi 
yen t f t  IpMvtatf tad dilH  tiuit WkL<ii yta da aot aadamtaadt*
i t  ititaU a tt ka «adtratttd» ttiat wtt tf t ia tt
fltpraatataUvt f am af f  tvaniMMt at to*» i t  ^a«fald ttd i aolaa l» aat
I  siilfc# Zf »• Mf
s fm, i».4saaii jitfUJttikflGr* p * m t U H M kh pm<
) liidUb U  »•
4 saam  If »• i « i  iM w b  fp.4S3a%
•  F* UB.
Ovflt pntm U  tk t m±U of J«iX  to  fiilM lil«
! •  Airrittr «f « laUoMil AasMUr and for pmtliag IfadW^itM m
%lM p««r» «f tlM roU r, Mi giulk * tom i f  pm
MBld oOr «MiV« t» Hm bi4U «f « ao t i l fw «ad 9«bll« qpiAoft
•■d# MsttiMd t« ■pptii ikm *Uni,ti ttaetf^ their
iwndvwMiik im ptiUtfcM tad tiM&r Hm«« U  ^wM ng •oM bltittM il g«prtfife 
X
aw l • aw m r# « u  c«HMk A i UIm I mmI «f «i« 4Mp«lt« viglB*
of Slid H ite  Md HdB «M telaglig alrail « Im hU politlaal
ttdaklm* MOlwd tkot th«i« i« t «• •owrii teaia f«p dMi^oHia
• m  I f  tint Mblmt of t te  dMpot v«m piffo« Qm fVtaion» l» Mid* 
•Uom ofgor ^  «nMp 1% ovoo i f  I t  lo  M rlaU thijt h&f UibaoUoM asm 
• f  ttio bool* Aft! tlw i&odo of aoii noiro «MMod hf Vm dooUo f ir  Hm 
ooW>UdbMl of o govgnMH o« m bMLi^  imotUg tte
xi#sl cf poftU lfi^oo im o il a o tl^ tlo t of llte gtw urnol lo 
fipiooeeSoU w  of t te
I t  oowo that «M‘AdU lobtUlMi fUoAl^ Xod to «m oiyotaUioi^oo 
of Ida MW tldAli«* Th« diaaaoal of Slid fatfia Md «io om«omo of 
tlio « n r offioora aa ^pdtoi i a  i f  9oi|^ U*a vUI kaA a Wwoodoaa Imai* 
ca *• aLad*• *flio aovta aatHia lutoaia Iho aft^lara of Qaor aU ttl /
aal «M dMK»atiatL«a oT SiptaAor « tDMMi m io , %«»• «paUui i f  
gfoat polilLoal aotiidtjt vidili potfalod a ll olaaooo* afb&oi
falaod kia aaaii pCjpaltfUrt aad fat hla lalo  oflMMloattoa idUi th« /
olvLliia nmltiwm p t 1|o loMpaO. f  oa Saltao i^a*a« 3aldL»ai lfeua» 
Waaaa ai«A aad agraalf  ^ aod i t  «aa «a Mbm pal fOniaM tho Idia if  
naaw^at ttio daaual f»r a oeaaUtltloa«*»4fo ooaaoqpiaatlj otsaoUod |
fat’ttfcwai for a ooaalitaEllo% aad otffvlad ai a wyoleB fOr i t  la  tha p»caa<
i  AdMtte X* f» f f ,
s ApiifcJBlitoBrs 9*
t  M jl iS  VP«903^
4 awrtlBUKgyi 9* 4to.
i n }
Swtac thia pifi«d *AbtSdli v fU  mm  artUlM  U  %m frwe POk 
ifUli pglfft Ai« Umamtrn X« qm «f 1h« •oadMMd 19kOM iilio
•tid 1h«l KgfpUaai iMifUi bM  iMif momIqmiI to q(ipr«Mi« uA aUtctmr 
hatf m  iMdiU« ^plsL«i aid «aUd aot f»Mdc«« fh«M «AU«l» *M ii
did Mb kM« t e t  a ll tm nptM  MoofiaMd mtk 
•ad sUvMor for vovf Ioi« f«d.od«««»« TIm mMjp* vmOA ««• di^dal 
tra«2aewe IM tam ko cpyVMMd aad « lam  idie titilMi tlMlv wMrtm* 
Old Mt tiMM «d.«t Ijt fwmm b«foam tiiU CiMiM«i « «Uw «f a«f«
•■ p u l im XaMd for «MMn aad td d  111m MteOc* l«A »«t «h« fptadi wxlW>^  
Mid 1* lh» alddU of Hm ]»•! «Mt«fsrl 
km car •OMtfjr tix  or toviHi «lwiM«ai pooplo vlio «»• tUvM of soriM 
jr»i thi# 0B«t«i or tmdtUoft ooOd Mt gtop fsraiuMi trm  g tiilrtn f th«
M #ii«  of pngr w  aiBlUielX Igfpi iMplio of lt«  p»m«»
OfUid tttflloM pgqCriM pVOll i«d tiM dMOOa^ lO VMO • I t
Aiiwd fl» t ill* Scn^ feUM M  oihUrod M tlM tl onnteiMMOw tto  
of MdMr l»tf«»dod « it ftfko oM fUoo of «m «tlPMLoM« 
tkigr iMdbtooM safaoUIMy atAvo %o AoOdiP d«ioar«tie fOipOM<MnHM>
•md ttHOr AMid W OMOtod OMOC «Oii»>t«Md MliOM f it  tO M M f diMSMUo 
ioitltatloas,*  SUoo UlO tooplo OVO OtWrtOlMO of Hm 0«i*f|r*« 
ho o«l^ «hls jMtlir ooUOm «mo %9mim mdk dMoodo’ . !•  o^phoslMd
Iko IM  tkot •  4imnr«tle «r»tM ooo ftol flonfiali wittioat AiU flodfid
V—
fModfi* tU m  to  tlio pmtglU* th« hitlMM «f fko gofWMesi, li« 
oUd» io MlliUc aopo ttum Hds «hot I t  AoOd g|«t po«pIo foiM 
to aot* Hum ikitr voOd do far th«uMl.iMi tluqr kMv to  bo CMd* 
f  «r o^r goroww* vbtoh lo ooid to %• Jogb aod fiNo Imo Ittt poMitlod 
Hu fooplo to  Mtor loto fl«r dMn of oolteo tfid ooak cool fo«i fer oU




Um Im im  itrKlktt avUO* li* cU fia«d tb« ml* «CUir«
Tnth Um wltSi Uw «»d ftcfc with f «o«» to Mid» maA lm » a»a» tr 
rv iew a ta tlie  b«a««^ ta« i ew nlidaliV  of«r Imn MUte I r
«lh«r MM*«
U  aMUMT afiU U  4dto6lJlhlteil& li® ,
4 ■wHttto iKf « ftw aosIlM b»ftr» tto  i^^rUUf, s ia i «
m il f tr  niilr* it li« ^tarihod «MO«pi ot SiHiertaal
KoUflv^ t fb« vouA U te lltl)  ••  ^
pitiu«« mH0» pXaM afWr %*l4li 7 0 1  nr* oll<wl» fotp vUfiA i t  
t/A vhoM oUla «i foi %m kMM» iii«> yw t«(nx« U 
/wrMlf» y w  IdA ««4 pt iin l oft, X% ]im btmi mUi *thmf is  ••
W %h« Wmmk tfillsi^plwy to* Midi
*Ttor« is  M jyditf pr^xSy ttfttkim  om ^ iVU  «&U trw ir»  to t oril/ 
pii^to Istoreels* pir»e«a ^vifUfttloB Md pte»ti Mfbt
«Mi «3plaiaid ^  tto ■■•itrt Bomm m  tto pUM ilMn Ito p^twm liat
fi#tt Md p«liU«»l Mm,** fhi« tons atfl«lUo% *jl3kliifc oo«tiiiMd|» 
d«M tto* #eet«idlet %• m fim  ttoi tli«r« is to iBlBi vilbfittt f!hMd<a« 
TImt »• ialMd fVMdoi is «i« r l ^  to ndfU «w tears
da^ « ssA if it asss sA «dst| th w  sui to so JUStMk tlsos Hmvs tfs 
so fUtoo* Vtos pcUUsftl <Sb*1m «xist tto* Itor laplT tho oidLstosse 
of zi|^ t« flsd aifeiss» totli srs tto sons o£* s2I tto jbIub ^  
livsa ssd psinsrtost g f  SRsrifioo^  ssd «rt pa% tofais ldsd»ti
i  XkUft* xxf x«i
•  XtiUw »*Hp #0
t  n* » •  m  ft,
4  Vsvwtor as# XiSL,
i xsidjtt, n, p. w .
i n i
Md tMMfffm muIai %h« Xm9 of wtM
«r adMlioft Md paMlou 8tt% tl»  iMl» th« 4M1«P hM m 
viM  mA «Im«« h« !• m m jf atHtev 1ft h it Uf« mp la  h it 
i «9 1« ih€it» th» f%soH or th« pewgrlses# tlm abote of Ida mm 
Hid M w  to aadkhflft i f  I t  gfrnm tlwre i t  m  «umi» std i f
tealUr, tkM lim  i t  i t  otiMt btooM vortt* h* t i i i t  wid
ttid i ntMd i t  i t  to a t tte l JAM bt I tis /ta d  gNtt^ if  
X «t ttd  Md ioMir i t  i t t  liYiti i t  bHdiitr Md titwarf « pfitottr 
ttdtHrt&d** Bttt te b tltts  t o t  e « r ttitje lii» W i <litfc e to tte lt t  
J ttte  t t  tho {Nflpttt liko dttU t i t  it» t  flotttilot b ttti t t  
p trto ttl hotiffi to thiA ho idU bt iatU at for i t  ttA «iU dtfhad i t  
t t  ho dtfotdt h it ihtfatr tflo r vhoi ht U  ttllod* ovtt i f  h« i t  t  bt« 
tMptiPii! ttd  ttflo t lh th t» /
•Iht cotolotiot of tht aottor it*t UbA* M t m  ttld* Hhtt 
thort tft thvtt thitBt i« t wthM •m pA  2t«it stiieiteat ttd 
tlfiUMo for it* Th^ r «*• tt foUoMt* flMt» ]0|WL 
lAtrt thtro it food* y>t>ttliot» kit ttd ob&Xdmi ttoood* it it Iht 
pUtt of n«IM ttd dutiot «hi4h tfo tho fooil poiiAt of politiotl 
Um ttd tho ii^ tvlttoo if i<il«h it Obiiottt thifdU it it tht pltot ^th 
Hiidh ott it tttooitttd ttd IhtKgh ifci«h att it «aattd ttd httouoi« 
or tatt doim ttd hiMtdi tad ttdt it ranHf 44>ltt«i* Vhtt it htt 
btta dtttxaittd ^ t  X htfo ttld tbort* it U itoaiboiit «i>ot tho IgfpUttt 
to lt«i tholr ooottijf**
t  W 3
riMM iivlUi«« «r H iiin a  *4bdiii wrlttin tm  d
•Utdi i«val%* phtMi« v«&« 1ft mmUm mUoaU.
^^(doitM at of U a f X f t  ^  —■■*!■• th« •llMftfeiai
M dtvtX^ ftg fwr f«gl 1a th« Th* aisewfcwi «rl»Uc
«h» IM  OflaMl iiM M M U«t «li» dlfr«ewe*^eiwi tte  6tvmm grev» 
la  fh« «fld «M wrmtim f ta u i b«IWM» ih«i« fkm dtvpiM
•le w le  Mi* wtLUaf %^ |«fchiar li*» « »itaoipll«t<» gvaip «aMr «m 
■Ulte jr  iM ter •THiM r i t e .  TW l^^«iUU«kU alM «r tte  fM gft 
pOMCtl «ad ttw tflMdl«MUI «f tk« Xh«dl«i th* ««Utl3r MM
b*oosLsf aaiAftat* Z% be**e « lttf  SeglaeiFs l«toaUai i«m  to
mm%§ •  ii%aglio» la  ^cn* ««iM Mko oatd  U tarm U oi lnp<r rtlfo» 
t k o  I h o d l t *  boA fO M  O fo r % • H m  A d o  i f  a r t t l A *  Tko p o U o o  h a d  b to c M
•  oMtfo 9i laififtuMi «fld ooMpl*<i^^«^ ^  JwMdy 0* MNl» imlMd 
ood fvttaoo doUvfPtd o loto oiftAad 1a tho mm% iktOuttA Wvm, HuPMib«aUt 
l*wnifcleee Tkoio mm •» of immI iftdlgortloo U tho
•«ui«qr> Md Ibo dHnrto ««.«nU «t o lM ito  hlftono aH d«l fwid 
t i i i i t l t i i  ca»* •Qiiti i<i«i 'M i l  ftouMod %1U footaOr m  
OM %iio mM fl t^lflc fov hl« am ■■■ripa m tlio «tl«iol
«MU*ITfMB«l0fQMACMW* HAIU»||l 
tbo oTftsrtt of tiio «iu«usr mUm^mU «w« l«il«Mfl]r dlxooWd ogaiMi 
1M lbodlTt» i t  «M olMcr ikiifr tlio «UImAo *ioo^ w  tho pmm bdkUd
1 aooU baSf U t 9MiiB« 
t  awgjil JUkpr> ?«»•
> XftUtill* ».t3S
t r  ■!»«%» *iMMi Mid •ttnar,^ tk* BriltUh Mi nrMah flttto
V
•fruM a^r «f A io u d s u u ik r  IMS. ««p«m Okikm»
UkM U  teM I «M Mmitxgr aflftlafl foratc» iswotM* • AS*«e»«iea 
«to Wxi fr«ka««U i«M lltiM h«i«M  adMidAlmd 1% U %U effioM i, 
B« «M* «lM «M a t«HU«0 lilMmAiMg «Im <I«IU|II7
4
trm  fML«i b«aig« Md ttet Hw Ub«r tf Ida nvitUo* Mi
hiA b«M  fnni**
Hemer, ««Mto «■»§ ••rU e ^wy <lidiia/« antaia^a fia tt 
b«*tftia(l iU M drU  aa U , IMS M a fUwr «lMf|a tte t «m 
%y)^tiaaa aiw lU i M lA oattoa alaag tka htfbiar aad aoklai 
tMrUka i»ri^ptfatloaa la  Ufcavlar «r tha aautfy* tl»  %yi^iua 
%a#K «h« ^haUMga* fk ir ^nctxM ateogfU aa a r«]i<l«M iat^ 
to 4af«aA firai iafUMa* HAHatie pava «bl«h wrgad Ika 
pa^la ta  vlaa ■gilaat iur^ LgB a iM i ptf»Utha< Iqr la  tia  
A U itti!iL lld iM d n  ^  «aa adltor** htagalf  acupiwit
a«a Mtivaa*^ tl»  M la f  satlse»l lo n l^  mma»X%9 liddi 
laalaltil aangr taoklca of tte  pipalaUaa* *i9bMi ai9a 1m ant ijiUiMi* 
aad« i» b o « d w fiii^ ta iiav  viO iialcriaridtlithadaiiaaton^blt «ia 
li« llA « Tka tv la  m ra aU» la  iplvU* Z«atha pMadodl 
airaato of Oidra la  «vp«r% i f  •Oiali.* to *  aaUfa pert la  Ilia
^ ^M n iJU lsab
t  IM Jt QaM i l a l ^  iH * E l4 2 im  UM) fp«4Sk4*
’  X|p«ISi«
4 iknni imrnnri
t n  1
fvvtlnitiiMqr Hm iMMtv «f kU •ouitqr Md beaew
4M «r iMdtfs «r witk u sa i iidCii
m  f «I iiUjr Ut tiM 4f ^  f«r«i
Md oiMtUM Hm dqr m tU  tte  *««• W fttw lt M  ^«•i
sUeMide YU* ^  tk9 tom «T mm i«  Hmm* Ihi
ptplM  iMuS %• flkM aafcoU alMqr Md rnOtmUm^ tki f M s  »f nbuM 
u rn  m iM  «% M  ■Ufihir» tm  Qivttvi tM  %• OdLr* trm iliiK tffU  
naiir tlM piHwUflB of tte  M tU h fUH« Md his AMMtAtM 
w«Pt crrw««d* *AbMi «f iiM Uf ft JU A  flm v  of (umm&»
Mtim tlM m» pm IsU  pfifoft f tr  tketm mmOim pmOLm
S Tlw pmhititt mm» ff«Uid tk« bMVi «f Hrth— irt * lb ^  liM 
doMft «b* omALHmi ftf tiM f wpU la  h it dUiy ir« fU tam  
*Qi ^  U . 2811 fti T ftA* «!• a m i ftttaflk m  AXuuMm atarW l.,,* 
Nur «m«iiiMlidiat tMiff A U dw im  tU iv m mimp» kUk4«««*«UMil 
flflMft iM ftM  lMA«Aftt% Ctrtppdl «r irvmr «iii« t<Mle f l l ^  •*  
InMwif vlitfii %• f* ftM idtiM t ft M tli ftftd jmA% hujHpp^i
U iljr iMtfift**** Qb the m ofti •* S »*e ftW»* iwwuie ta*
mm ftiM M* ■ntrti alt.hiiii^ U b«ii «»• (9 M I ftf vkitft flag 
vith ffftd erwewteeM ilw vftftrfMi «f ilftewidrls w pt flftilftf  dMMstsljr 
•loM %0 tM M th f  ftft m r  m n  Ul» ft iBPffUaaft m  Uk9
inaldM vftWr lAOok tm§ hroikm l%9 dm* Tlugr m f  1ft Hm tfcrMte 
flli«ii« viiii ttM i i r  bvwidl hfMdl* Xft!£Ufei
i  lid tito  
^ ^ 9  P«t9€*
i n }
TW of \itt m fonigA p « n t «m t t r fU ^ r
A « a « ltr  Hil«li g f lm l tar% of «v«qr p»«il«k« vibMi 
oflttld M% y»U«mi m atO f flPM tiM M W  9f ffw» Um
t f  Pmdm  «M • r  «]1 h it •ftm U  to  m fm  hU ooMiliT*
Trm •Mfli aAHwsid *• •f feU fM«ids U« X«^U Um
fttl« iliic  v o f^ ^
*A% iMir fMA UM.lMaft i«  tte t dlt t t t n  thcM v«di*«M 
Btir fM i iftfUttttiW «n« «« t— |jt»  mA hm
§Wmg i*  fifURl to f mftotMm  Md la  ICHpiaf
Biv io«f» lA M*Ug iantV Md ip««kUf 
tmlMttUgr bqp« «f c«mmNU IhU htnvt vidch Ikir
«p* UJiviiiff vltk m i r  U w  U  «Ki iMifi «hioii plMMd 
tiMira «lili adfBaeed idm» «ad fiUad th«i wt«i i f
e w H w  aellwiea tlwB»#ee Da X ntgn* « « t 
X «M aonagaoaa la  daftadUf a r lovad ^  ^ i iiT r i
Hm o«aaa«Mataa a f iqr lofra fw  a r •omtty i^iaa aU  a«a 
ha^ai iMrf ligr Ool» Hm% eaaa* ba***» Xf X ilv t X A all 
a# gaid» aat lim ll aid tlia aaftrtam ti^ aa& akaU vaaaoa kU 
tea tmafiUA la la  tha ptifaXX af traadhaqr# Mtf M Ul Met 
ttM h«ad a f kia itfia U  awiiiad t r  th» w a t^  of fppfaartaa«»—
M  X ingr ta  7«i tiMaa dUteaaaliw avaala vLU anai^ a a t  ba 
f««atta%  aad tULa aatLoasl iMamr vlU  aaMtfata ba laatorad*****
i  U ttiB i X^  ppOfOmfM,
m u
FmhTHm I m  i i i  iiilr
i» 0te%«l M « r^ml mt iOs partlalpfttt«i U  Hm *HMki 
SinraU * lM i alitat with •Umvi «m imiliiioia <adlt« Afl«r wmM m
Ml iMPlUtloii fMi ■ U tfttiil M  *t f«ri«» *iMMi U fl liiUli
iMd M •  W ipfiW  «b«dt ttndl jiiw d  U  riKria*^
Jiu U m  t b i a  P « n « d  M i  t i M t f i  « m  t w e a i  lA
pvMttJH Um ftffkiPt of th» mtam% <*eateiAloi, ihUBoakSldillMai 
vhlflli tM r M  JiU I]r fwated %• tdNttM 1k« ifcwllag Md « M l
• f  Wdir «I tiM bMi« of 9tHX0>9rnm bm #A  « tt tte
priMl4»li<Mi of •  jcnM l bMffillg «lw iMO U tU .^
«Mi ttMO «no Mofido trnrnm U t m 0«I soaolr of iMBOBS 
■liWifU ^  i*«W «f «lio MwXUi oMtviM w  Um,% of p ilitla a  
uA oooUl fwtregwUB mmI ftMlmtioo« •  vomoI «f %Im Ott«M
Porto* hoA boMi oootp&od liiMi BrltUli io IMS* ood ood to  «io
•M bi RivAt tiM OM T Of m§ fM i ! •  tholr aUAo, i t  o M tU
of KomImi ood BfitUb iotovooto lo  Pof«U» tiio oouitir wo oater tho 
dlvoot IHvoot of ft»ol«o UtomnAtoft* Tko o«t«Mui P«to i to ^ f  feo4 
|« i t  fMo tkroNtk •  tnAof ood ob«tl«t # top t ^  ooootltitloMl td fM  
U  U m a  lador tlio loadwAlp of IttdM fOiho* bat tkoo mmUag to 
tho d0 9 0 tio lollHVfr «f tko MV nUoo XooHtiUrt tiM
•XadUoiOitfao Nod* mMBHUM bf tiMoo too ato «m pflM fllr dorotod to
9«Sf4ff*
•  I f  9*m fr»
Jm9 tmtMHUUm tgiri% m  iMute «f wdV
IGDNPM fta ti m>— ■<! «AMBk ^Uim tUU plWM «f
Ids pAlUeia «VMr iiui vAoUf «i« p t l i t e l  paiailiw io id ia  «f 
<iU4Htlirf «lM «tf«v« villi ^  UU Miantn %• dm Md» i t  p«itibU»
W MMP M t  tU l9  t  I f  MMt
• f  «M w urtw it pmtm i f  tlM to ittU f iteU a s»»wew*B# fl» 
nrltlagt Of •a»A%hid «ad •A m  U  tii* ilMr* U^rtt • J te l  
botk «h» w«l«nUs» Md v ^ ^ a w  MUftlMto *f itm , A m  
• f  %lM dttli t  «f «lM flH lL iU liiM ld& E a—wrttr of %• 
m i i wr t  f  Mil III Hi a) fkior h u m  %• rttfim  Ui« mmk i«  4lU !«•
■ tftM l ttsa gLSff Mft M ii 1% tMll M i t  h«A aImi^ b««i 
■<MiAvd la Uhm*^
X« thi&r U  htm a lu d fim i Mi«lia 0«liii tad U
fgm X«3aai« «t«tM tern lMLc« p«MitM;bl«i mA trvMir 
AikkMd Mid 'JMiii «it«d MttallM %# Itoiv sub ImU
■BtLtnalln i«iidi aak* HMft fv fS tfta  ISm g f w ^  Xtl«dl« Oai«B*
Zt i t  «h« Xf]tfd« «ai«r iMoli th ^  «xUU«d mm «Mqrthl%* TImt 
bOlOTBd tte t  heefcheAwl of Xtl«i obUUamtoo (imUX mA mUoMl 
sad ooiolltt too a boed vhioh ualtM «U ifaelSw ••  ••• 
ewetidlTe 1ku« i«  «•• of hi« vater tiM oiptioi 'JbliJniUSX
-~* **- ^ T . w «  i|kM «Mi«NMir M « I M «  «• U n  or
1  ase oepooUUy o rtio i^  a M ii|d d U tiilil« to  i»  
IfeoaT* _ [7^
t  lUXmXn m n^\ m nm  M ila tn *  Ti*rttt» n »
l o ]
rmeUOUB «r asbliaUiaa* t r  nw lti
i«  •!% a mimX M la i  kaatd oi tam i tafe oOr • •  atqiBtvtd
•tit*  of ^  Xil«ai« fMlUK tffUMMd* tk* lb«U«g« «r
*fcl«iBllty» F«r IM btlM ft to iiw ftdtk of lelone mm Ids > 
W llof is  f M j  o sto w M , is  dlv«r«f4 trm  kU »MtlOMUiii* Md 
*fMUU«*« Qi «M oiBtMxif ko t m t  £niHm (^ pooUl booA to tlM 
(•M na OOi l ^ t  or Itio fikithf«a» bOOMMO XolMi U  ftot 
M odMdUoi toe Hm ccod ood Hui tat« | i t  Tofilit— 1* dotiU. ikm 
viglito otti te tU i of oll« botk x«l«r ood ffbjooto* Tbat* U !•  ■!.••
* «he do«t aot dUeeleLwk* >igtotio «o  afttlOMlltr m4
Moth«r« astkor i t  obUtomjUo «U tiMM «r «mo Md mUmkUV* 
NmUb fl«Iir OM id« diotiw tiai oai f«i« gMiA iafteaaoo 1a ttk» 
maUrn Vend I r  klo dproeicK to ih§ Jw d k  MiA ^  pwHlgitiao of it*  
Bo oootiModt^ aiaoo ZoImi mmv soooenlatd oir 'iilttlllli osMpt 
tho ffoUgloao 000 m aim  ihvrn^mA iM tr hlst«y tiU  todqr ooiw 
fftipo tklo b«od i f  foUdcM uoitr* 1% ! •  dao to thio tliat oo 
JMk dOM oot kote %ko Tvrtdah doilaoUfl% o MMoo ooo^pto tko 
loodiwhip of OA ASKb oad Oft Xadioo oitelto %o ftOo*****
Qsm tko fo lic tia  f«»oUag of ocOidovl^ io liold kl|^ okoft 
•iikio«a. ooUdtfilr* Hiwihoro kt oipronod falo ooser ov«r thOM 
attloMlioto Kho gUbl7 talk of ttmOmt potilollflB« ■otn i llioi oto»*
1 Xeldtt# ZZ,ppM*4. 
a U f t p M M .
t  filldL** XX ^  ppju9m3$9
/l i t ]
«ad m flim c  ^  i4m  Ihat ftont 1« a» f «  aatlaiftUMi ia  
ZalM^ Md adds tte t «Im MUtlpUeiV of « « « tk«i
i t  Uii» MNMMl iliU li im « «la(U tvib« «  MmO. ffttUre or Hi«
Ml* --^-T — * r — ' i i iTi ' imn iT « ii*
♦ »
^  w tn  fte  tffoH to nwdMi fulislm a M&idtfltr is  Hm i^?o>i»lU%
' UMcm to dipAv* MkulUi 9t md,9 tUsl* boat cT «attr 
i« ZalMi* fkir pr«MiKlo I* its  plMo MUoaollgo oo3/ to  do aiiir «ltli 
llko f  «HklfttloA of gLUiLlUUkiiiSi dl^ rldo tlMS iato imoo io oiAlor
to Qtfqr o«t thdlr litNffUUotio olw* «ho N oote «ho hoipo ooo^ptoi 
«lda kM« la  fiMt, tertreifM *IM -««-»—  »»*« *
•tbM i'a w IlM lw tia a ittm ta  ^ a a *  M tiM a IW U« 
in teb l* J^ iiU l4 a ) o u t Ibo OBtiLeoBllstlo idooo M A  m» toktoc
htMA Xm dUr«p«ot tamtgim tm ooWHiH ooq^oUg* AotoaUr tho Idoo 
or ZoImLo apodi«tfMaS hfto «eUt«d fMo tka Tory b (^lMtf.og «f ZoImi* 
fko ooootg t of e n U M lt i l f i a  is  otfloUj % oteU «koi do—odo 
iBBTollr ftKB it#  oci»Joolo% SoUooa oMt«o htm  bMft U  oidotoooo 
ultklo Iko dMiM «f ZolM for a u r  * »u*Hiiyi 9 ^  ^  ZolMio hm 
foo>l«taoo tho mdf mm ood iodLHotbla tCLHimtjk tato
olUIOftlMai.vo oatt aofitf m ±tM  mafthurm ao a I'oiUV ^  JkMlk 
fiMMioii aa aa id aa  la  «Im alad ot Nooltea* Ibaa *H>dHli la  tnhi 
Zdaido tgAAt fo g ii^ i adtloaallMi aa a dUlolvo fhotor liddk wde04
1 lA^sUdu U ,pp«IfM a. 
t  U#p9«m«
4 ii£«» OiaaAiau* tKa v—fc (od««|
ppM *
i m }
OMMB* •t «1||^  Md tttabUA m mtrm twrnmntk 
far mm «aiYWnl X4Un«^
X% HM tlM MM eoBeldgPBtlwi ttot l«d kU to aqiMH «h« 
•Aewktle Mlt t i  Hkm defwwsl* B» U ffipiiffttt  %• Ura
Midi pewwNEtteB of %• 0%Wm« a^plf* i t  th« «rUeU «T ftitk
af«tr fetlUf U 0«d aadlla lu  pftMM**# ^ m n n  it «1«m prototla Hm 
viUciMi if X«l«i «d th« «adUm«M« *f its dcnala* TMa it
• I T  b ^ « l ^  p M iM  %0 Q«dt M d  i f t  i t  « «  « i l l  d i » « ^  * iM d l t
Ida i ta lt t  t«  GoMrtuMLi^ ii* «»d o«ii«r ptfrtc «f t u  OtlOHui a^ pivw «mi 
f«p«oaAl3/ «Mfit of th« m im  9t tlM Ot%muk ft>i i f w t«
Xgl it ¥M kit MftXUd IlMt keiwtiw aifttUvt ^  «m nitwii
OUiflMtt Itm m thm  mitr Utdi« iMtitiM.«t tfiUiaiU for %• MhwUat * 
Xft ott «r hit nfUitKt hii tAtitittd Hitit IcrpflitM «b0 eeedewd atd 
tbMtd 1h« (HkMMft Z ttoU«t tut QOtilb nOtot «iMil Baiiid»
M «Mt Mkid# Mt Hm itXtiiMtt iNkt « it «2ar tm w tm  %• initUM*
If it u a  ^ tiiA  «c tlM Matliu mil bttow Ukt «it tmm mtktr 
vtmt lk«» it
X *iMMl*t ftKOli diaelplt ii^hid iid t t tv o t^  btUtWd that Isla^ n 
«W> Ml ftOSj i t  b tii«  i t  lo tf M th trt did Mt «o«t t  >*?jQrful and inde- 
p itan t NttUa f t t i t  tM t i t  tb it t t  9«t i ^ t  cptmtioii Ue laws .Islam. 
8 tt hu  VOt«^  a ln ittlif t H  llllTiMlI lllllfira x:airo, 1922)
> XaSjeUIu n«» 99M t mu 
(oidj% j M w t m i
« IM d»^flO bS t. il^N w d'W ih' s attitude towards the Ottaman 
voltffi vtald tc t tpiptHr ttfM gt when we see that natiorialist leaders
lik t iiittttf)ft CtfAX h m  Islamic views. Kustafa Kamil would
dMlaV* IdMOf M •Kitsi v*en enquired about his nationality and
tt td m d  tilt i tp « i t l i t t  plet %o disintegrate the c.iliphate (See, Kuhammad
The programme cf the Nationalist Party cf 
v to tpd t^  th t tttiran ’Abdul Hamid aa the caliph of God, leader of i 
^  M ltlilt Wd Itotir ICzd (Maulahml. (See, ..hir.u ' U M u d h .  kkii^at,
(QOrt^* FiOiUttUr mcM «M m M g »m  M i r  ^  
tpivitHtl onmat v iU l silBthtd k « p tt th t OOljIi th t Cketetdtr t f  tht 
fhiihAOtt t  oam at itd.4» th t tt*IUU»t*a2itt mmm m t  pvolmifad* fhtir, 
tfctiitdt « r  ht b tittr  ippvtaUttd hf tht Ihot that tht n t l  dttgtr 9tm \ 
trm  th t l^ptvltlU l ttt^tfciee ««iiait iditt thtgr «ovttttA th tir  v»th atd 
t t t  th t Ofet«MyM ifctit t t t t f t i t l r  owr IgnTt u tt aed ttle
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8wm r» m m  «r ittlMd
tgr Md Mat aot BislMd «• to «wdlifit«UMtc tk«
P«erwsliii tcwftgii «r Hm ■•fwsie Im fhm p*«t rwvUliiUoMrjr
h m  Mdter ih» «Uik «r slagMa* Tbtir*
U •• 4«M Uk it Hast *4biBii*t nvlUi  ^ift U Uda j^tVUffOtfP
ptiM* tC Ms lift iMorlm %• bitiir widwleg «T th« Mt&flMul twnrt.ii 
8« w n ti  th« p«q^lt cf tiM dufiv t «■« IstrtfM * of i^p4«UU«i 
Md AlttMM i t  f««r fuUOM^*
•4DdMi m te t*  ff«bo4r *«Od W wlOmA «e balUv* «tet oar 
tir MftU«d«t tii« MtuOini U  psHUolsr mA thiftr
to  «fwt« H w iarttM  b*twM* tluK «ad wm MmiIIii Ml«hb«Hn 
Wt «M «LHl tlitfl 1ft t9t« IMOfStfH or 1b« 99U^W i«  11^ Urn 
•Hi tavt f q^gWiW* villi ftm  Im gooc tldags 1m« g«Mr«lltMU fld« 
ift Mfc tttf ftftaiv MT «• ii*«Md 9 9 m t m r »tlifiM aUcw it* ow ala 
!• t« m m  %b» «f %h« S«0t i« fSMiU «adl MuIImi 1* pMPtiaiU»
tb« 4uigMii iflUpfMti«i Mi ielrtseee is «i«lr iMte*
B« tettMT ■Bidi* W» aiitTiga tiM MiiHat 1a p«flli«fcUr bmmm  
tmrn m AeU»»t mmfiwA W  ^  ii»<irt«Hitft liio
knrtllato tftwi mi, wyl ii t  tl» ir  wetiSfc aod tmmemm* It n> f l i  %bm 
pmgiU 9t tiM % it tiMit tiMiv fla it a ilr  «m t«  dUat th tir  VMka and 
to  f ! ^  I^nH oIU i irtiidi i t  thaiv oVBtft ot«ir^ Jm ctpvta thair am 
Ifttanal afttif*  tfear «a» «0 r ^  aottlad liioo iaaarity  ia  raatavol ia  
tho a n tiy  W  4Flfi«g «A tlio iiy rta H a t fuicftoftt*
i  am slattaejLiUeittai# »ti»ofttoai ux i$xm » n ,PP»ili>941«
t  iUEDUuririM toite (O ii^  !»«)> 9<>7I| Z/p f«ief
9 z^» p»iti
/
Xa OM or hie ibwid ■w w w i of tfao
•ggrwwlw Mfcavo of aadi Ibo «ood «f ualty %e doited
oaiii o«uiti7* Viio o ooBStor boooiat •  piigr of i»p«»ioU«l o«ffoottoo»
IM ioLd* t i o  o o lc U so a rlo g  « « U n  f w o t i  o ad  t o  fo o U o o
o S M l t f  t t k o  O M lto  % tm »  OoMoqporiUgr» Im  ftO X i U  «h» M  
l o p g r U l i t  t i o p  i o  iM a h  h io  a o i f h b w p  boo  t l m 4f  f tH o o #  f M r  m 7  b o  
■nopofod t o  W » d  o f  lA o i  ^  b e f c d w  d n tv o o  ooo V  %o 
t h o  i l w i t f i t o r  iMooo O ld  Umi o o t l f o  b o fd  t o  w m m u o  o f  t h o  f t i t e  
b o f lO lo  t lM i  000 bgr OM n a t U  o U  o f  a o o i  «lio o m o  l o t /
Bo dsw ifao attoefcloo of tko po«|>Io ihi^ ttM fimodoi otXgfpt 
MO H tol fev tlto fiwdca of tbo Soot« Ia»o«UUo% ooongotlao of 
%n*» ho vroto» aoMo OMT >wd far lito lapoRlallot ffood to  mcnpf 
tho oauifciioo la  tho ao«t> auU  er U f Bo a38> aipftood tho ^crt;«slotto 
r^ o  of aotii« ruUro oho» ao ho 009»» oro aor« la fctfogtod la  tho fitU 
ftlaoiifc of tholr o«liUh aSao aad $gtmd aboto ovHorthUf olao* fiiicr 
maJm olUaaoa vith tho iaptflaUatA aad aoric Ita  hoi# to mUtnia
$
thoir ooa da^^olio foXo ofor tholv oa^pn^Aoto*
Xa OM of hlo «ffltii«g ho «vMOOOd hU oali.4^ E>«HLaUoUo 
IMLoiM^ X tio lhod itE rtrovnT liiuateaodoM fT patiio tto tv  
to  vovaroo Hm admooo of tho B rltlji. BaUcloa aid MQi«iAaid ariroo 
i t  Oblifotor Ihot ofoiT fhoild tqr to  olfip that iSgmtim  ooocvdLac
i  iltid hr Oadid aaU*|i* p.fr«
t  paoata*
f liLdittb X  ^p9«98Sff« 
4  ii-»PgMt> 0«t« M, Zi!IIMu
%• pewlMUUw aad pw m # nkfmt fat’s hewiUia# lit 
■niW ui, im ^ lm  t  la tm  mA om b§ to ih« UsIUtilt
ftar fMil u d  ftrlilc aad m  «m !•  jflK pil m M u d , ft>r ^bifiaf tadk 
laHlM ll* ! •  Ikir«b«r « ld t^  ^  «te «af« H m W  4o ffM  
%• Hm linHiUfcl «ko mLU %• ««wtiT MMMT aid t m i  Wr «(fiv 
to  M «Mir Vhiteor U bo a fPtat «r tMOX prU t fw
i<il* 0M« U  toU U  ft MUi «09| Ml Hui VHl tn d tc r !• tho
ItA iLata  «bo u  mpMVlblo fo v tte  mm*9 WdLiHt cm «kp 
tlio oell or k li lu i*  for Mr QW libo aUcm ^  m m  pUilk liU 
M  Qi hU MUili9«t mU  n d  Ko hfts tte  p«wr to M »  1« I oqm» I t e  
thU  U  tlk« tm iiw  U  liiatovw fnUo ho m t  tPP«Kr «  vhclowir Umo 
tvo anj n w i  ••••
M l «o»o Hio lAowi of «hUb sb w l ^  pofM «T «M 
i« ira a  «hlib tM  4ir i r
iofbuaqt «ko <kprwew4 teMMi !«• oMtejr U  ond la d U
Md wvo< tho OowMMit u  tote r titla r  m II«u OeawpwSly,
«ho MiOd M l m m k m  n tO t/t «mm oliw estM W  mad U« fwhliaoHoi
lukd to bo
At •  r y foii i totlyo of Hm foewt Orpolioltot *ibddi lAsttai 
LoidHM to  foft tko «mo i f  Ids oou/taf^ B ft<ioiai* Th«r« ho ^>oi(l hlo 
tlao (tloflnoii^ lAth Siitigk diplwuto «  frwlw tollrtm idtb
H»o UbonA lA tiM Hooao or O m u o i oBd foiM ^ m p p ^  kio 
0M0*« lo  Mdo MVMUAuOO idth tte  pMf»MOi«i MoUoo Of l« |Iaid
i  Qad* li» im *f XlijSfci <ff p 3 it
a n y , f  or
* Sitr)» p«9tn XiSsttkt <• 9p«»ifr«
Md MdtpWi th« IdM af miM—t  «f OladftoM i«  piA
ymtikim «r BtfpUUm Mr, Ib n t m M  tii«| th« doalaMt
HwHf ( if  UbeM) i« iMitM for m 4 la  ttds la MTgii
%• tf  tiM G&MMalMI** •  IviilA  »|?« t X%
«l»«tat4|r aM M Or tiMft « •  B fltl*  f  OTMt i«fc«ad k» HttidMMI 
ftroi Ign^ M » ft«0t *%igi t«m0te f»i 9mm ! •  Wgn^}
f«r « m J^rj^Uuf
%• «p«l tk« Biiitiiii %9mf m» fkm% UMlgnAiaM A *ld  ytftwi %• 
pi^ t w ,  « M ll t f  HMSfipMMsMnMpitfUtttiA
«UM tb« BrlU* M id  1hl« •« a« « M «  far «m aw *ll«B  if  
tgn* 1|« Bvl%&i[li tapif*** ! •  owtaMd th«
•r  OladilMt ift tliM* iMfdgt OladHMt iiiU» ip««kl^t «f 
an tlA  tVMp* fim  tgypd «m  lestesd bttfirtug io  laoflMUM th«l» 
■ribere aad W flU  11m •ouM f vith BfiMili iro e ia s  «ho M »«d 
aU «lw b l#  p«ato ia  Ui« g ew w * * *  t t e  M  «>•
SamtK^r fop u«v^  aaUt iam ft «to t^n^Um gwfeiflad ta  fUd 
ihcMaXvM aaaiai vadar tha ««la «f arl«Uli a o fw w t, ar d«^% tlMr 
«U k «ar nO« Mia tiaatn>irt «HUi ihdk 41m fm tet cr «m ftadlw 
Zm U  ar Ta»fl4  a i iaaa lailvrUti aU« «ia
aia aa p«opXa» MiaUaa ftr  tba aait ptfty aad H»axa ai t^ patalAa 
«ia« tiMB iaat aa tiiara ara «Mai «« lA  aaa «T tlMa
•rntimm  &t agraaibla %o ba pi>|aalai %• vala I r  pa p^ia aa aliaa
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fM t WA tlM LOf<i illd t 0* rm dMT ttart ifMIMM U
gcMHil tteroigkiiit at tiuit th« smmm iU I U  diffem H ste
bctuM* * fowdlfK m g r «ad « Mfclt* foliap « d  ttiat ti« mmtXm %• 
f— I j i  dMimtitR iodH «Uar mmg fnlte^id tmUrnm* ThU in ltftta i 
•amMi vlie Ml4i th« k& M  «f toU  i t  atip3r »mhA ia
aatuv* «ad U  WIT’ m  aMhi mA 1— St  U
•  MifelaM* liiUh MttflMto ItM lf 1* til* mioA tMNPt
peqplw, mnk «• tx« aOa« «h* httm t frgn/Htm iii«t rcn 
lafU oM  e» thai Umot v«iii M H d i^  th«lr Iu4« t(n1w» / « •
Zt i« iM f  %• mukt *iM8li owttM ti, th«i«grvi m  ma^  pi«|MfM
lU  }dXk ^  «i« M l  MdU.
«r «hiA A ftv ■■wy»# «v» USmf la  «
• f  c«M% iite m it f«r iiadiirslMdUi th« patiialU  if
H ilw ai «Abaiii m% tikU tiM* B« wUi* U glliiw i 
W> %FV% imUi Imt nhiA ar f w  glr t tiBta lutt teUid t« prm%
hi« MUiftUMil of tlk« l&btMl, pcrlr b iltm l «Mt U
l« U A  UhawiUwi—dlL%mi Mt «• bOUf* M tm
fufU aant etm ger Hwa v«to» Xwr 2i%trift]llr wt ••• plaldgr i t  «4f 
Ibr rair»al««i^ Md ftn r igiapttltv’ «llli «• i« th«l «T th« vA f far tka 
laiA «ldA ha Aaaiqw %a aal* loa haia luUaA ava^rtidlaf that aaa taaA 
ia  aa ao <tt«k yaa «gr kaw aa aaaoaa far iBHpiac gaiaatalaa af « r  
aaa«lsy>,« 7Im aapaaaaalaUvaa* aocgaatiaa tte t Hia ta tf l^  «u* ta  
Xaaat aa aacia aad aa aSbm^OMUStr aa pawtMw  ^ atlMfid
t  iW lB B U O eSttiB  P«MS, XiijBUhaXes 9 ^
t  2ttAa» F«3T0, ti!SUi* Xf»
S ip,Attfr«» r«p fa n  M I» aaa Jpptasix *A*.
4 »«i»
£ m 3
! •  «04l ^  •<% tlM « 4 f « d «  tiuA
th « l« U ili Otmwir^ liM to b« oKttad U  «w vliH
to  M» r«a f0M« Mmttf t te  hkt «ad ftixiag th* vwr v« «wrMU«A 
«l«h «A* cHlMV* «• «Uh«i U  bvwdBdoitft «h» «T mr fvlivst
tf» •nny^Ud «f tii« M Bi M fwels»ei»l «<• vU M  %• «n^
••!«•■ pili «ai t0 tAm tm  m «h(t wU«m «f Inpip* lum rnOmmmA 
im tilt p«tk i f  Ubtflr* Iw  IP* tear 1to% tkmf «v» «•>*• viUa «ha» 
Aid vovw cwMiiM tkan tk* Tvsto •••• «• Mk «dr «■• 
thi«c Cf fon Mid thi* i« tlMit rH  ulU  «■ ck mm •M fir  
fflvflq IMte 4iA tw « c«Mt b«i«iUf yon U  mw MMfc«r ••••
(Mr w  M f»  M u til lo v lU a ftMM Mtt UfU«)l h t^rtt •••,
Tk« S if iif f  «Jp« «o a»f» fiMiteliM ttiaii X a t ••«« Vk«a« h9mmr$ Umt 
«r« ttafM^MA «lllt •  f»%tcB lMiud«B th if hmm* Jw t
M y«H woOd b« i f  ft liJiiHMlii « n r m n  U  «i« gtvMti or l«ki«i «••• 
Ihicr liMilv Ubcrtp** u  «U A?iiS>« do ••«• Xf li^gUfli w te d  t* 
MpaiP Hm vrcni i^« h«a doM vm ih« *oali, m  X htm iiid# glfn *
fm% ptmT of ktfP eUeerS.^ t r  M tertv M l l«p « ro ^  «nb %or»% ••••I
WiAmwiiI *Abadi m» bosUoUy o rvfbMMT* Bo pn fT god o 
p iilc r of cMdaoI M om «ad dlililtod oc1W«m« Xt ibotOd
bo fownod thi* OWHI te iiii mo •OMbl Rof<ft« •AbdHk iHid offlUiioid 
piU U oil ootloo *ol hod «okoa llio if  WploA ffioteoXlo^t lod voo
1 V«i, Kfattl, aPLwAt^
t » 3
d m i %• i t  ikm  «i« m U «hI mmmmmt htA M ifjii m •  im t 
•trom tm—rn tlw  fdLlm  «r p41%Ml p » ililia t< i
M U a  of * m e w
Ht« fifB OO0ML Hm BfliUgk «M» Ids Miu*fjr» liioM ullhtaiSl 
ftt XtM« «% tMk Um% •  awmOUUlf
m  faU idLai* H« N» a ]^of»ifii Mp—t  of th» Ooo^p«tloft in «m* i t  
WM l«l»«tealt)g MM f»f— ■ UdA ^  nOefn vcold
MPMr k«wt te lw N ie  tin t h« « « • t*  the eeeelw l* iia t 
idUi Hm BrlUA «M m4 M l/ ptMlbU tet wm 1« fiMt « vttUjr 
pnM%Uii. Mir t»n«cij|| oit v«roiM* fiw api*ifii p«Mr i« ii«  tm i 
ilMd ia  mrnrnti «M H a Mat f^UabU M ali* «m a imi
• t  bread aill#il«a«i «M*a hmd Omnt, *i*a a te litti Hie
aidilt iw  cf abatM aalir aa GManfeal Onww ial aad w<w^|i1ni tba 
aeoeasity af Eenpe»a aasletaaea la  n f t i> ^
ftaa* IM bint •AbM«a p reg ew  afWr Ms a n tia l ta  
fttnam*! inm» on 1»ta p«UtUil fM t» prtetfUgr topMaala
gael flMliac aad faUomiilp bgtwata ifea %n^twii aad Hm IfttiA . 
f ir  ha H w a^ ^  taA  or aeolal «id mmtX tfaaaAHaalLaa af %bm 
a«atqr ««Xd ba ptiatlhlV  afflNftod idt2i«it aati^aBtal^i tba M tU b; 
■wwafwf t^ ha oM at ta  ^M^ploa Iba «naa «f aatL«aA fiatdai aid 
p]a«g«d la te  peU tloa paaili&V* X* ^  te  « id t
s
i  •jgWMi U  npertad to  hasi a w M l t o  ti,Jl*|fcBaHhe!b I t  wnOd 
ba b^ktar ta  Wf tiM p«Utiaal aalbal aaft ga ta  aa nilriiiw v««laa 
af tha akrth aUr» adbadtr ieaair Higi» aad aolaal taa ar a«r« good avfeurad 
aad latdUlgeel /ODUif am th c f aad tMia th«i auaiwmg ta  th«lr •m 
pranaeaa Md olijaattva* Za th is w »  ^  aai^ uLtli&a a tm  yaar «2r 
tbar vcttld hata aaa^g thm* mm hiadiad laadara daratad ta  tha tu it of 
vtfbfB*** A3Uii6heals bovawr* baartag *AbeMi*a aafsaaliaa aacnaad hia 
af balag "Anoaallaar aad aald IlMr ^  attfptad lia  vorle aad tfaar^  w  
ao qhaloa bat ta  mBpgf i t  cofit aa Xoag aa thaj aoOd* ftV‘-'^ ffr inz*
»«ar.
!| ll.JM .B m it. (L0Mta% itoH, n «
t  lliilliam  vnz^«4ir| paUUcal ptagnwa baua a atiilb
iag faaaahlttiwa vltb that af S ir flfad waad Sbaa ia  fndU* Tha latar 
taa f  Alavad a paliir ^  a o q ^ U aa  mth tha BrltlA , Saat 
aaUabk
i » n
*ni# aattar t  Hm waUm vA  ti«  fttladU X ^  ^
0mAim « 4  Hm kaai *f 0«1 «fWv th«l to  ■■»§•• ^ J^iA t>Mi*
M«Uw Tm9 firai 9ltf«li« («liiM«&iid i^4ib «Mr Ih w iliw  
»U«t M i waO0i%tJm %• mmtUk ikm tm  jm n  «• i t  la
fldUi p]«it with %kl4 i Mmt «HiA b* <inMw< Mri^ fleiw hti 
wpr»g—d lilt dUpMt lAth p«UU«t Uk th» MUm(U| nwtel Z 
amk «!• psftMllM iT ft«! tp lag l i^i&ltio* (al-SlTMdi)* Ite ««rtl 
palltlM  liM lff Urn MtiidMg «f p«UtU% mmtf U tU r i*ii* foNHi 
«M mH pfUUdCt «f»9 if  ptlU&M itiUk mmn U  aUA,
•f»ir Uad vMfiPt «■• U lte  «C pilltiot» mtm ptmm ^  tp iH , U am  
tr tn in itiM< OP lUkMlMla pAlilaa**** m t  tfcii« tbat U  4mAvM 
trm prniUm tmp^UXim tm§ Mt n i grai  « ir plM* bat that i t  k u  
•Mf^ptaA it«* llifeMB«i *lM ii ■ yyaiitu  « d  f«il«riLaf m flli«x 
• f  flIWOMllUtlQtt tMHMa tte  BlitA* «M U« t«  MfHt« WMH if  
■Uifijiarf «ilk« «» M  md t* ipp«M Ilia t i  th« Uliar*
nna* IWMMad 'iMMi «M Ids pw lr M  ohm i« le « •  luailaai « la*  
lAtk IteBftUM OlHfafflir «f Ita flU A ia ^  Sf *iM ii M  
Maaalf to «m tMk «T w » a  «hk« m IL«i «f his ao irtiy ia  Iw M|)Kt 
la iH l lanw gaUfd th« tlM ^iptAaa patviiti* te t Ida
aaU M aa aa tteaa Uaaa Udl kU ta  tha mip af aa«U9»talalla fovaaa 
patffartaii tgr Ommt* Ihia aaaVaiaa la  IMmbmwI *AMMi « u  tlMvaaiblr
t  i U f k k  »*» i
t  flMi fiUaA wurtOMUm af •tlMbi M ia  ImA l a rf it  ia  a 
ataroagir afltumw»aaa lattaaaU at ravlr if  ilMUIk Im U , fka 
raaafav gaattmtlaa aatliaMd araoad Ida* X« 900  hm afctftad Ida 
« |a a  ild4m  ataaterO lAdoh aaaa httmt 'mm pawarfta*
Ha aSimra dSSaSSd tba aaltaa m& tvlad to  a ^ ^ iit f a a J a W *  far 
hia mm aada* Xa ardar ta  fovaaid tha o«aaa of ial«aa<taaa
ka IkvvBfai alHaaaa vltk «ia KhMlva* Xa fkat* t l ^  mm mm  of 
aatlaaaUat faallM tbat aroaa U lc fp t iMb dUHarMt Dnb Iba •OealA 
P a ^ ’a aawpiaal aidah aaa tha ftaat a t i v ^  of aaUaaa aaU iaaa^aa, 
aaa» (OidM  ^ )iM ),
i n }
^  mtfcewUsIs aad tim H w em tlw e 1« tdtiaU ftai
ld> Md to i t  tiM «li<A« fit m« «^<Ml Zft AmH»
xi*l*e fta&I«di« >i«»iair fV«iii« m I M  b«gia %• b«
trifclMWn XM OfONV itfio ted • •  aw %• MV iM ti l l jp
or K«b11 m s^qpmtUB fl«iUclbl«* «M tvi«i t« tM# *AMdi m m 
9«M fOP hU ftlM, vfi«Mll»AUllUi#
^liakm «f *ANMi M l m  ■wHig hiM ta t tte  U U r
•3m99 %o*k&» W BtfflM nly M  to btHtvnA UhA SiM  hiA Um  
b * ih t •!«» 1y Ifce llwdfcFB ibbiB i t  vifM lt %1m v sltU lt of 
Xidl» *IM * U  iolM ^M ldi *1h«7 «f« th« •oUMtUft
pigNhAeeUil IU« mm m  am »e «•< a«M U #t«* 
tiM p fiM S ^  Khl* U r i* tk« toM laMW «f i« fo m «  ISkm
WiliM iJ mm Wm h^OUt Vm dt XgLai
«U aftlLMMi M« fMUX 4Lti«le«N^ AlftkM# tiiU « t 
■ rtiiN tlii Ad atfl «nlBte pM^Tgum* id « l*  M  i t  *0104 Ml 
fta i ftvm rm tk «fti« to  lt«  m ciAllar
Md !«• 3sk» M i  t —BTdi iM l wmkminm
a jMmtoMiitta tf  IilM> (»»•), m m
^ iM4l» »•«*«« M  li^dtO , M Mbav tf  •Abdrii*t
p«rlr« I« dw 9flM  Kwtafli ImU  a
•  SweipeeUUy ldewfltlJi|eU*k!BBlA» <8m iIs)
* IlfiQbk IIP«iM-S01« Xft Itot tiM fMifUg tmOmrn i*  mAlmmi «Mi to giro IIP tholLdM tf rofanii« oooialt paSltlMil Md «iXtian3L llfli •f Iho Pl»lt «l ttbt bftsU if V^ LglflAI OOd to MMpt M  MStf. «M ■odtaR oosial Mi pAlttosl iynH—  «T the HMt teood oo tto fomtLtim of ottudo or mUMmX w&to* HMtefk iMdl mid wrtto tio ftUoidog
pttrioU.0 orfMMlooi •letiLeoollei (o^UiolMtnO !•  Mblogt m
ffoXitioo*o Kmp ^ o lAlltildtailo •••• «»• 10|^ dtffOO «f OlfUiMtlM
rolicLoo oM mtiOMOioB oxt loMpaan^V iatovUakti •••• Soo IMhMMd BttMlat JKJiiW
\\
\
l «  3
•AMrikteUiWidMtt WlMMtiOftUIWMiitStffktiUMM* >•
ItaM  tbm CNNlflg t  Mil ■ay weeg th« jm m  %y|^tlaaf to ««a«g«t« 
fiUflMi to  U  « « •  9mAmmhU, Um«M»
fh«« « |^tld«tJUK bMVd OI teftMtlM Gf KdffttWlfV ^
•MitMH i|^p«siftl«i «f tlM Oi«aiw IM u «  t*  «sWr lale ••  aUUao* 
Id til tiM f«i«lg» iMMir «ldMh h« f«ui| wmd^  to  itssip«t u a  ««gUt U» 
9^am. w t^um  ^ B» b«linvA 1h&t th« pseeew* th« aiitU b M  «tUI 
t3k« ailft Whnole tfid a it th« fV9«id^«ir oU tloft «f tlh» Kk«dl«t AMm 
mA tiM 9mkmX tf  tte  oU ncta t of aw pH i Mi Mnra»U«i« B« 
lodBid rmmra to m tlm l ledipeeaaw m vltteiito goilt Mk 
«i3ar to b» vwuimd «h«i tte  mtmm  ^ «at m% a«ni]ar « fm  pfittlig ti 
tU itg  l»d atiOMd ttfttniV’ «n«r « Xnf pvm^m 9t uA
.•
Xt A «ld b0 meU^ ka»§mty tkafc iji^;dt« of I1I0 dlflWwwe 
«i% tte  ■eUoefcUel, h&t pUA^Um ««KMt W dMtod* *B« bU
tlMMQ i^ar «t bMHTt taio wilLllui* if  liU ooMiv** Bo UNiqr» iMifi
fcMftfs Hilo* liriiM.d Bt^ ji At«o M ofiMl iA IkU ommokHmu >• 
f i ^  Olwe VO leppOBo* to  be l»  s  iiU»ge» 4 ftaw» hbs AwU* 
0VOVIM *ad tk ra tiii &t v t e  ho Im4  omM  I t  fttUr* to
kU VAbMi MiH a«o «iio pwfMV iMln tto «moi UkiMtoo 
fbo l« lM i •«« in ^ i«  ilM VMdm if  tklo w u tn f
tkm p i3 itt«a  to^fcwut* i f  MMmmK vfittoo •  §m 
wMlH b« fi^  Ids dtelh» 1% Ml U tfw tiit doeewet itiUli Aom Ida
i  USrttti#
•  f  o » i
9
4 S««» flpfiitlw ••••
t  H i
Im M  t  BfeiUiii* CMm«Ul« ihm i f  BfltUH
MMmMkm Im %iv%, he ( 'M i )  vMUil^ Xtt ydM lpia i a a t  
Uw U  «M mmM9fk9%mf AaU« i f  I t i  «raiUl«« a fute 
•M ttUK !•  p y giii  im « mA th«% i t  1m A o iii
p«tMw ft M to i M tM lj 9MftlT»« 4 Mft U  tiM ■teUMt dsyne 
ledh^ediftt l iU  Mt b« adidttt^* i f  bgr wUitlm h» ibittld
St i t  MtWlOUl Sl«(U«ll UlU
Mft pdb «» H ill •* H n^l^  •m oU I eeless It* i t  lA l t t t  to  pl«r ^  
»tf% t f f t  M f l
•■bA Sagl&||HMI*f !>• ftafflllir f1*^f 
ft IicLtli^vr* ft«A fttMnpts u> BftdU^ r tiM Itfr ftft U  •niW kte* ! •  
•daitft hU vflvk %• «!• MUsUAftl 0«ueU« ildA# «a 0tmf mm 
kftWftv is  ftft mfmmMr xAit* «tte dfft utetftw  is  9«  ^W w t ih^» 
ths tdjr sssM l ftSMlssi is  tlit UgUUMm OouuU** M  tlds
SSiwrtV IMS sslr ft swseUeMsii psMr» m4 Urn fti hsm «r i t  liio •»•
ihmlr viik a»s vigqr i« is ft klsd aisfes
gsnsstl^ btf«ffs «kiA imo24 osis ftU pff^ OMOs ift n g tf t  to  tiM Ivr* 
TWr* tlHT wwld iftoilift ssn«fts OMsidUfttiM* thm gssd ««ld p«ss» 
«d tfaft M m u  to MiMM?
i  A«B* Bi n ssn tiis j (irfMios» »ot)»
•  Aft«P % • BMUA «M9i* i« i i f  ift SMI» ftffWts I M  
Mfto tft MU4ftS ths ftdMLsistSliUfS ftMldss U  tiM ftOUAW ••  ^  
mmSA s f  tS i iftssry*s Isglsifttifft O sw il is  ZftfiU* <>«■« flftffladft 
i*ft IMS ssftt t«  fs r  th is yaaMM sofisstsd Umi snstlsft s f  Ins 0<edLp«»Use8* « rr issUtKtt«Mi» ft Lstialfttiw  Osnftsll ftsi ft Osama 
j s w ^ t  tbs sssosft or madi IMS tft lsolads «m Afiit* Ths piwsis 
ftf ths l«cUlsfcivs Omastl HR* a ii  Ass«*]9' m t  W T
liid ts t sttd s»i{>plsi far sU  pnM tia^ pnpssssf i t  sftiXd ttmmo md 
vsis IMM ts t  mt/L is i t is is  thsft •••• OfftdteftUr i^ ^visi t s  ftsssit i ts  
T if^ s ift wgLsu Sfehsr ftflsft s«lailsi ft sp irit i f  ftstesfdtj
tsw M  «  s  I f iU *  Ose»ftUMie ffts*  M« U «li » SiS3AmmkMA.
(SA nmU  i» . 4|» «» i t .
S as (Hswrmsi p«« t
m m m  •  x?
KOLA tm u
lm p«ui la^M l a n t  Bate ittU t flilt m BcrptUa eir t t l r  
id fl WiyrtiMi»» mmpiMm t  inm 9mt^w ! •  Xap«v»2i<tfitd b«||i 
■alM allr •tltaaia^r «»d«r flHdftlUb •  
m »  •!■•• Hm nth HMtafy aad «i% if f  f r «  th« vm% if  vortd 
IffpA mOA aoi b«M«(U fi«i tM  lu ^ p w  IM&MUM th m  IM M I 
fm n  MrtUr* TIitt lew * oesnpaUee, attkooi^ ymt tfMVl>iU«id« 
bMlw th« •aa*9*a isfllaUw aaA «ft«UA •  lUk Hgtiwwi QnnA Md 
tlM V«il« «p«dltl«i WM MBipaiiltil vIM tmrn dlstU iiM M
MUHtistt M i iMiMUUai* U  m rwmXt tm
8«» Mdi iadottilal mAnmmta «•»•
Iwgiagiy Otfttaoa* hmmr hkMmp* wts« <|Hlt« iiiiyfisli« fm  tlwfc «m « 
^  ‘ dmwBU. Mi a
poA^AmX, M JIm ili US«Fyl f<» tb* f M  ii»« U  ifi#
V
Bomwi^ S0)^t WBsVflWled br ttMt iWi UflnMo* i» « i 
iippfMiiblt iM^  b««M» tk» h t t f  in i of tiM IMI natvw » A m  tte  
fMHtk of Bdlti* laM iqr s im a  t«  bfii« «tK»l « AwiewAil 
U  tk9 H U n m ^  te lm s  la ^  th t 1)m1« if  %nM«i
■«d«i^ «M M m a ) r  iti#  ■— bpaHttXtSi tm  the A m i %!■• Ia 
hl«toijr« Xft 1b9 wmlm if  i t e *  «Uo th«w ««i iM k  Md dw ie#
1 mmrnaH IM  *AU« Tl*  ^ Bmiumt AMWrtltom
?il« X, p»^4lf% ;«k rmlir. h i l ^ lS u t .
iW irt*  J»W  ^
M c9id w  «r of lifli M fk haA w aeed  ih irtiw tittr
itMliMiia tm  son* Iwurfy*! i f  mm im  < iin ,im a \ff a
•ItiU m tlM  aad nfiyrtlil ligr i t  to  %wntmtmm i t a ^ «  X« >wii>ptioi
Vu)
%km BgipAUat tmaA thtn1j»g loapr U«Ui 1ft « «aU«d «M e*ereiA 
«M3d M  %«« tv* M ite  or tw» olHUwfeiont*
Am « vMAlt i f  1hl« diasdtisflMUM «rw« «t IM
«liU  MOlal tmm tA  pTrt— dbaiMWr oT m
psBdMaeOe >ip<ll«d[ b f Hm of Ida p«flpl* uA sauAtsf,
HiftMMi *AU* iflltiiM i « a n i ti* «hl4k aiwd a t f i f l i i i  
•oiU ^* B« «w THiy aotli tn r i ia  W ail» Ida p t^ l*  mmv* %• aiv 
praapeete yiiiH %im Vaat aaa pvtaaaUaf «ad %• tkaa m% if  Ite&r 
«beaB»Bi*lat grmma* LUa a ir ltTi< &■«* B>aa h« umi affAittkSr l*am % ai 
U  aoilal r«fw i «ad PaUr taiU aai that a ll  k^a of moatwy af Ida 
dagvadai paipla <kpaaaa< aa a faaalata atta^^t to ta a  thair ilwa 
toaaala tha Uiaft* Batk tha ffafniaaia «aia< %o aaka thalv paipU 
daairaaa if  aoaapUaf ilda aav diiftUaaHia aa tiuHt tfear W  mm la 
ba t i rtaaaa aaMag %a f<npiatil aad atfiU aai adliaaa of tha «arlA«
1% mmM ba aala4» hcmaWf tti^  thara «aa om difflm iii babaaM tba 
attltada of thaaa ««• laf«nia«f %ai ttMd Ihaa «aa war andb Ut«dU 
aaWt altk tka aplaaiSav i f  tha «aa% aaA «l«a draw tM mm of %kdhaid* 
(flpoa *a»tu»a*)« Bat *AbMiiiM ««a %Ud diwa to tM ltio aal Xal«i 
aad vaAMad ia  o  tliat «alia*«| Tka aaa a t tka baHia if  kia rmtmm 
■ afiaat itfM fMa tha a l&itf af kaXf •  tfodini^ k a f  •
raUglflaa olaaa aad to  a ^11a> aa^oat fMa tka ikaUli alaaa*
tAm^^ar b^Uavai tkat fngemUm mUam meA adaaatlaa 
■oat go kaad in  baad MadUbi aaa]« aad akilaJi^inadV da^dMd
I f f  3
i: i t ]
Biipsigrwslie A*aflt«0 1ft tum <UMe*«l th»m 
•Ad * JmImM mm* •€% «U 1b» svUcIom MtX of tA lamrnt
m t r tiig le se  liillw ttii f ir  ttiUm ■>nd to 1li«i to glw itm ooH 
«bfUM Md OffMU^ a M  to  OfikiVM IdMOs, Hio pwMffi «r «w 
MfoM of %ypiilM oooUl U fi M H»— HI «ibMi oMLatft^ «m %r 
• •  BMM •  OillpU «■§• Z« flMt» tko mML OOOdlUtl i f  tlM Wi»Ttil» 
WM or f y wiy bsfllwuNU THo dU Ml >om mbt p rd te  f ir  tiio 
n i^  sfiffWi taiflivcMHi fipoi %• ptM & uuv ^  ««ii« om
riggfd^ MBT «l roTciii as fiaplx •  ttiiac ^  ^  MilfMd*
liifMir* th« grmtmm iT * * * » d  Ubdii vmM la  «Iui AmIIIh* 
IW ftU of %!• tuiftifcnmblo oottiliioa ho atdo mi9mymf «o 
i««pi«o his iw ir tV  to oooopt ooiol Idtoo ood Ioniand o j^ MOf 
■■ f i t ofOoot ooooeneULw t«oaii ood tho aodU«l fNao of iriUkl* 
frm  tho «tclndU« hlo ootoor th lU  otlU  ho «w o otoooot U  
oUaAov tlU  tho ood cf hU Ufli ho oiM id U  oo«l«l ooUvltloi Udoh 
booMo itroofor U  U tor ^  >• io|A <M  ^ o
Ms«nsooo to U lti«to ooolol oMktoittg in tho ootutijr* Mkm ho hod 
«o ^ « rh u d tj to  000 Iffipo thrao|0i hlo mm i^oot ho «oo «irsr mtb 
iiym oed hf «io otilklof oontroot Mfooo tka tvo oltilltttleoo •  tho
000 tlmgUkLm§ tho cthor dooi^log* Z« I w po ho Mforlgr it«rtlod tho 
wuoo ohloh lod to  tho gvoolh of Voidom olflUmtlOM* 4 t Q eM  
ood Oebftdio ho imm fotad ohiorolit  ho» ootloot «loo to cMitoooo*^ 
tho oitflo» tlo^td iHdroi9i» «M o olof^Eiitoat ood * h o rd i^  to o il 
Ihooo mm^ % to  tlio Xm (*dhdrti)t hot to h te  I t voi o ao r^  ood o 
hloootOfc o oQOtflhotloR to  %• oonplotooooo of hlo u v a lo i ood of
[ M l
VU md m mmtm ^  dU seeliattw  «f k it iMuraUf
U  «MT Uate* s» ■M*0»tUe dW Jm  kJtaMlf flad lHa 1ft
liMp* tbiit 1a lA««r TMm l» f tw a >d «• afidji a«d tc«U 
i* w * r ,  IM fU i ti«  AMd ttf T fw rijf «f Ida ••0« H# vwl 
t«  lms)% *AMlil w l^  tiHkt tk4V« «M Mfc VMMMi Id* kllM f«T tlt« 
iiMAf* ti* pfmm% sMb« tf  m g llt  HMUdag feiiUr 
f«f«HUf %IM raUgltii tlMft «ii«r lMf« t r iivW I tad ««m «g Umi %•
* iMwrltdt t  or tM v  «ft «f AAm «Ad a •ostMft «f«r tlMM idtkoit gtUv 
t«  i jrtw i* th«M adrilttadigr i» lil» mm hm
W 10« i«  •m lq r ttwmnm t  th» ai«iiiad» «T ^
Kt — Ztl» li« ««U« «•» «*«i h9 asdUi v«(t t«  amwyt tad fwiiiwa
•  m Mi or tv% iMpM %Mk %• hto Md 1h« nliilM tir 
• f  %hl#} h« ted iiMft iiy tlM jt n n d  pemtole
Oa th« e m e l*  »f his » tlm  f>Pc« m«p« ^jMii U  ryar t td i«  kava 
ifOd U  kU • Jbd a lA Jid  auibi •£ iw il W «  (iiuapa) Md f«ud 
imgUaa la  wmi, and daad* X a«M baaii and fvaad NaaUaa la  ir«pd aid 
Mt U M .* *  XI m» IlHia afWr kia ratnm ia  liia aaaatay fim  lila 
IUb* tia li ta  that )i#aan«| *Abdgft aaaa hiaMii libawWiad la  tba 
•aaLMd aaUHttaa af aaeial *af«a aad pMblia aaUiAUaa* ia  mm 
iwwlawd Uka 8iv Sjfad itfmd O ia tki^ Ika M e  af aaalal fesaaawtlaa 
val i d ba affaatltalr aooipli afcad Wiwn^ aaipaiatla i v iii tka BiitUii 
•otkarlUaa #iaaa k ^  ka s la i^
H m w , l»ag baf«a kla tia li iT 9aan|^ kad a gHayaa 
«r iHNpaaa dLtlSlaatiaa tkrtack tka Avat4a t»uia3aUaa of Banpaaa ««ka
i  iu m if r  np*4»%Ms» 4m ,
i  l a h a k te  AuaUt* I k iB i i t i  8nttfWk i^«fU M * 
(Balfiik» « l l )9 p ,1Oi0
Md iHd AMVMMd la ittm mmaa t  MftotaUf kU fH fiU *>
mkrn^  M l*  O0MiA ta i  M Lw tm l^pfwpi
Ite  m M tf mtAtimm «f liU peifU «ai d liw lei ids tnwrat
^  9MMU» tC y«i i t  m s ait «« can «Im» ia  tto  »ti t lasi
lAaA t  < M * IM ta  glvt iriM^ ta  k&a aM i* IN esw  bl« aattiai 
id ia al»A ^irt MM tiM tanM g ?iU* ia  liU Ufa* *mmk wmtu» U  
muB a m « I  af U  «a HuNk n , i m  aa «a 4aM  ^ aaA
fi^aaUdlr aOXai k&a aUjritta* Ctlia mmUt aad >Mlaatphti)>^
arranai la  tka r«aas attetaU i iM *  »rta<ta i aratftt- 
Ma» tha tawnlaiaMii af ffiTam* fla a»nMtata<t Ida atalfeila t i ta  Hm 
oUwdfa M U  U ttfatam  aad iihllaaMAa>l vaadfea ( ia *  as 
ar ZINI sCm (a«0* tKVOflH) tha M tr  af iM4i aaa taisU r w U ali*  a t 
taai tias* as aXaa iatvadtoosd Ida x>s%»laa ta  a  ambar if  asMra aaiks 
aa aadaia saliassa «ai«a M  oaaa teanalatsi la ta  M da« *riM% aUU 
aaaihsr w rld «m #ass» bafava tka gMt i f  W w ed  *iiKlali> lhat if  
Vasbara sdi«ittflQ t n « ^  aal ita  ■i*tiawa<is» tta  iatiaw tai iM n a r  
m tn aU*%lMiiit aaMd a iHsiHV gv«dac sail sat allk vaatara i^ristansW * 
Aaaiwr lipsrtMit « lac  iM *  aW»fc>ai 4U im  thr^ is  iialadi ULa 
lepUa la  «rt af litsiaqr aayarlasifcS artiag tte i w lta  assirs 
aad arHslsa fsr ika psass aa a wm% laparteat aiit t l t  ^  aaim %  
psblls opiidaa tiU &«a» s f faftm** Xa «1m «s«te a f A » |l lal<luM 
•Tfeif swaast Hwaaalrsa «a aaltid%r U  v iitia b  aft! put M i  artlslas
( 100]
X lisaU» alnMieUkt, laiMI*
9 0sa APSnaa^  pS»
[ K A ]
a t U «aur>  u d  «»U(loM a A lM te '/ (Mm  **d«i»
tlM Ib li#  MMMd ik« «f ft ft
«riLtA« i f  %rptlAft M oU^ ftftd ft Miftl pe«Mlwre «• b«ssa lU  * rw r
ift 1ML4II «M Ittofctftlr ftW dted «itli ld« »«W *ke
mmIi
«• <mm t ^ f t  ift tkft ftM «f 2fti«atK« 4m to  H t eomes
•Mr tte  M ftfto«M» if  U« MLftf lAft Minr %mgm» iUA%liiil
«M«Xi fttt t ip ir tr ty  ifti sld  of tiM tattoes ftf F«nrt«ft ttf tm —M ftMir id« 
ifftUUt*
UMft ift Om ftrUoUi midk *IMMi 9Wtiitaiit«d t« p»M« 
iMi hfciftftif  m» ft b«Tft B«rftUfti ft«f«r ftian i  tivtft ftf
tft «hC% pMplft tlMBai d» Md ikeoXd Mt <»»• lift Um dMi 
Uft flUkgcr «ft MMMNftft pgftftOnil 1ft thft wttlift
Tltts tiM foKMgr «tfi atdUtflp Ihm Nftft tn a ftftm i ift ft ««9 to «f ymen 
Ifttft aft w w t^ ie  a<*ifttftrt t  eosUI «ii]ft« VhtU vttU ft f«aii r>«d«Ri 
fti aliiiHiMnp l» %• mitft i^r tfto pfwa* lU  IftmeUetie iiEwr 
btite  mill klft ftrtitlM iB 11,418*,* •  m M r •tm m *  «Mleii w  i«it 
fMfttei* Wmi fet lftftn»« thaft lkl« wwyapf «m tft »• ivaoftd h» imetm 
JftMJift* ftvir «ift mm aai hirtaia ift vittft dowi ftft arUoU etifte*eg
»
thft SNAOlofttiaft. Zft tldft ftfUal%«niili lypaaiW tft fikp«Mb«r % UTt 
iftUft bft VM If iM* te TuoaHfti ti»% %ffi wm la ttM paft acta 
••• ftf ilift gnwiiil if tha H ifl—i tft IHift ftaiffU^ Hftit its dtrllijftUm
^ X n tfib  
t  ildMiD n a f p j m .
S« M* A« Sftalq«ijUlAI«a 9*f<«
[lot]
fcai *t««Uid i t s  ita i cmMi vfeM that ^  «tlMr »U oa «m ift i t i  
isew r#  f w  oiiiiiMiUa» m  scwid t*  tiM »%i«w or 
1k» ll«% «lM0» ftflir a»ir U  tmA «%l«laid i t s  Mghsgt
dmwlnyBettte Mi Mr tlM nlml «f tta* t e  «mm A>U «M U Md 
^ fH ia s tiM  «M votaMlag %• tte  9>«m ^  i t s  taiiil^ sad Imui oms 
'Swmmtr w l a t d  sad hmmtwA ¥ f liiioii I s  v«tam is  4sv«ti^r
/ itssUr t s  Wr ssrvlst* tw s  g m ts r  «itsis»»«ts « *  b# sipsol sa is  
pswsfc «^rs tlMs i s  tte  a i^  s f  ttis PytssliissAM s f  tiAs mm 
/  fliiiU ssti« i {mm 9ynwA4s  ^vsOd ta» Iks ^mA aiAd*  ^ Xs
tiM ttx t s f tis ls  *Vfitti« Mdi tto  *msm mpbuXwU ths n i s
s f  SMS pipsfs i s  tiM tu k  s f  ssUomI fsiissr*i«s#* I s  tii» Ikivi 
sm « U  sslltisd  mrnuk OsussUsr mA «m asxtntwO. ffissstllif* 
to m ltssi *TIm MVS SM*S isstissb is  tUmtM  ttvssis «iis imma, tim 
ssps asts ks ts iils i I—iPis s M tissa w  t  Ufs» isuMrts JssUm 
•sd tto fisnsssl s f igssmsts asi isslstsBSs sp *  stldssss* is t 4Ims«« 
s«s psipls %si«Ms tiM sT m s «  sss sd r s  sssipt
bslisf ss sstSQCitr ftSA fHMd ths stsSy «e ssoli ««tiosa SQi«S9ss ss
Xs ilM trnam s rtlo is  •Tlwsiee^ ssA tbs dessd Hir sstem
a«tisass*» IM smSs « ipivltsA dslbsos s f  Ills staSf s f ssJsss  sr i is<s tsd 
Issnisg*^ Xs HdLs srUdU Ss ■■sH i i  Vkm mm s f  ss  A<w 
«hs wA oHb t s  st«4r is its ls  voctts ss logis ssd d^pKtle tksilscr*
t  |faUL<» fP*XM « 
^ IkJT*
4 SMU«, XX,pp4V»4ft*
t i » 3
m km ^  ik» U^mX m  iiM M  to aid
t* dapHtie thKlocri rut tiM IMUait «r tid» sMm* i» gm»
^tU m  ««v9t i  hla •iOM t iMh •MtlMi Md advLMA aad tlUMteati kia» 
Md fn u d  Idf %• o«w i» 1M«I» I* Oiftv* %• k ill ftiA 1b»
ttbhiv imUd «1%«p «i* M m k  hU mmm m m  Qunui
I tta6 IdU M ih «M stU l iJiMiA Md to w ld  Ml M k tr  >Mbr
II dMipMMim MbIatAi**** ••  ftsPHMS* •ayU
*Zf tkU  «EP «HIW « Umafd9 9tH9mta te« i btiS 
M n tM  U  U« NMi «f X ite  HOP «hM •  ihmmtA 
7mra0 nkftt* i f  • »  vlH t« tM
nMflU aodtni g i i tn n  tin t mtm «M«t tiM aM ttsitias 
mf IXU ia  IMm dKTs* rh9 baaU if  e«» Wm
Imif d* lit iHiwi f p a t m t  lUfMRt ia t»  ow «aif«^  i f  tlMT 
tfii «MtiM*d« Zf UkUi ntftt M iqta of iwrlMBNKa 
nU M . «r HMff* «o i»tar9«B«M idih eliUlsed
lham id.#lt to «a«RM f »  fMi an attitoda* 
iSkfk «U ttda la  ia  « di9  ^i^ im ImtiAm ia  <«aa««l aad 
iataroaaraa idtfe mkm alHMaad e«Mraftl» ia  oaaaaa*
'Om mm *f AAcr atodaA ia  aal « MO«aa jjiinwiaMi 
fluii agaawiata «ra aaM i« tto  f aatty tha *Vltfia
vagtfM aa tka # i i l t  of ttta  iSnib m» aeitlMr
daUi iiitiaa  «Ltii th ia laag  aar vitb u»« aaa aa 
b a n a t ia  ttoaa aadava aataaaaa  ^ ««t aaaHaai to  aafiga 
t^*a«iwa lAtii idait naa ^««to(N aoiiaola far a tjaa 
l a i  paa% vbaaa iw »da a«a alaaad* ttNT POT aaatoaattaa 
to  Ilia 2MI tlia% wi a»a ia  a aav tfosld« Ito dagfv tofa aaal 
a% vltii a»  raiieiaa aad aar aaeaart iato a daaar% fiUad 
villi wi'vaaiKtf U«M  ^ <ia* «aa aaaMwg iiia {Mmr* Xf «a ara 
aaa or tba Uaa% *M li aara* «a aaa pxiotoal euraaiima aad 
«ar «>iaj^ca  ^ «.b«««iaa va s^uat Am m  oaat aatda «■? 
vaU«loa aad aaaapa idtk «w U^wt «r pariah baoaaaa af 
i<$aaftuwa aad tJto a rn r af aar aar* Va ttktft alMdlf lha 
aCftin af aar mielHtmeiag rttlt/imm aal atotaa to laM  
toa to! aaa far tta ir  adeawaaaaie Tl^f lia«a toaaaa aa
aad atooae aa ta  dadanto aa br Ibalr vaailk aad 
aaa * t iaaat i f  a* aRkad aaaffa>iaa# Iftiaa aa to«a laaml 
af i« (toa aw atvl}iai«l«0» ma aaa» haato toiaanAa i ^  «m« 
aa aiv’ arartolBa ato i ia  paa* aad p»Wto f«r i*at ia  aadat* 
^ a  aaa aa iwaaaaa far «n«ip praraaai to  vaalVi aad paaar 
aaM|^ « toa advMMgaaaft af adaoatloa aad toa aoiaaaa aaaag 
thin* fU«t aaV la  to aadaavcnr id th^U  an* a i ^  
aad naia to  i^ paaad tto  aaiiaaaa ia  oar aataitar**
1 V A flii.n . w .« u i| I l f ,  « . idBM. a u s U t » m . 
a a u »  n ,  n > u u .
TIM U9% aftU U  jnhlliinit liU
ww<Am 9t th« ifiitoU tnuMbiea t  (kdMl*s ^
U tm  m n r  «rtl<ilM »f m ^arnai • iM i M r hm  Urn r«H  
itiiteifc rw rel Is  «te <Ad mg M t %• dlii#>inlt MawXf
fiNR tn» and IM i^ «r tmdHtlMAliMi «id ttlM  MOtptMM if  M M  
fUw •  m «pM% ■• «l i l  Ukg 9^ MI9 •rUolmt pwmmM a
•a im  MS AilMP atadtfH vHtUg Q» a«t«g»i U  th*
pVMti 8« %• tlMi U  « MW ThU W9TT ymiuia wrltw
«ai i«inai«% wwseA « ••■eeHw I* tii* aUdhi «f eewmmtlw %iiiMn 
4td w» ritfMri fiBWwifcay t«  tkMt «niai«t Md f t m i  ttUi* im w rs 
Ida vordt «n»t«A « ft—wl fta tiu  «Lads «f %• /«aig«r geege^loes 
hm tmm mm %• •oo^ pgr •  p«rfU«i «b«c ttM*/
i&tai Hit i^HAaiiwi* M Ml m%m «r 
kU vMiE «f 0«Aai vtltm M9tt< ^  a mm mmttOmm i» m  fei^fntMP 
• f  *IM* •DttfUg tiMi «dLiM t9 «f %yy4Uft
MriliMi *ltxWl «M &«lll « WfttfMT «ld f»iWWe Xt «W Idt 
flibitlM t« wtAm Hi* ttttaMto *f th» 9*4^  i«U4 tk«tr aMl 
iM M te*  ]l« vm M  t» «m •  «!• teolja y a if j i a a t  tete pliMa im m 
p«tU«b «ia mlMlitaMy mmm  id«li«tt tmfi<M.pg t r  otvtels 1m ^»
Si WM iigiM l f«r Mr Mitatr «f tti« ptptr U &• vtttMot •  ««liMi 
«slti«Ulac «M ir  aaofllisr «0M ftai «r ^MptfKadulaf U
l^voir ti mif mm Hi Hkm v lfiM  «pM A sMlvV is  aidx% «r 
tiM wtm* 9t  u r
& Xtifcfci n ,p p ,4 M e
^«»XMCUft0 
t  q m  «£% ppotiSa.
C XM]
ttm  Ite  *M li •m/iHtaM  W tk&c
%mtkU «UM0t m q r «r M m a  Uf« o d  iftw ld« 4mp w  
•iMtv* dwl«t %• MlM kU tfedptv  ^«ffMiUK ftm m , Hur •*• 
flOX 9t p«tii«tLe g«rwuf» Bt «l^lUai■•i uy m i  th« « iil
•Mtt  Md y>>g»l o t  U  toelfflr* I t  mOmmA
tflbtfgr *id tmymr^kmf Mm itiwdUd Um «r swdli
s«U8l«a ««iUt m  «• iui«d IttlM  lM lii« «m« 10«
p«^pU Md rM itA  t te  fUk «h« u a u ftd  U  wd k«d M
•f mUcmI iNllkM Md m M  tb «  U  tgmA th d r  m m t «  v« la 
•f ptMlo imUkf (Wd t« ftam Bi« wfSALMft
ift ih« jwPMii ^Mtf«d hi« «r tk« alMMbl* pllfiit if  th«
ttLUl* t a v  iM Mm# m  3«id «i th« p«MMKti tMjOr
d«r vhlA thi^ «*• tuMblt %o b«dr» tli« ^  ^  tffloUIa !•  • •
ffiwt Umt Hbo JUUitti alMfii witer Hmt of ew4e «od
th« ptai t r t i  Mtk lidl9 mmm l i iWw
1 * 9  « •  «HM «i « N r  t|i«  «oU m  a i i i to y  I lk *  lh «  w ooff th «
ib«ip* Tkttr *«qi« Ml aft i«t«Ptgl trm  Hi* 4iyw w t<ni
1-
ttiftiMUlr !«•«• aoldiv in  tlMU pcnmAmu IkM# 
p«MMMilt a n  tfw ltd  a t «a%Um iii« k m  m  «wr tlialP mm {kUI 
•ad «he vQilc §or Z« Mokkar arl&flila <4bdMi i^ r^mgtr ar t ^ alatd
«• e«wtoEU«B «r wnUk U  a lliiltad oisoU mad mpmmlU 
afTad an tka n — y af «m aauttix*^  nmrnm^ g «T «iU iniitffinii
, 1 It^ r^ ead  iA l i l l ib
ttk iU  XX, .  .
4 Ma»e*
•X ttblf xXf » •»
^ SbUU* XXf |y*iSeSe
• f  t h «  t»X 9  « r  til*  k i t  % Sfpml « •■  U i i i i« S  t o  th «  iv p « r
tM hmm m <|iu«ti«i «f mm mUm mww «dat«d tm  *Mli«
riM vwMWoit pw wO lW  if  WMwd Ubdrii«« m  •«.%«
• f  tlM «motol i« m a , i« bMk a«Mflt)»d
U ild  SIA mm *A vwerw «r «lMHdwr tnrlMui p*molp«tUg U  tk«
« fftiii or «• a t tMWitli t iw w iit UkOM riMwli la ftr  mmed flrai  ^
that »9k«ft«nt «Ml SM of r«&l8i«ii« He XMks «it frm  % viatev 
if  t)M •d.UM srchlef «r om olal iooaM «ritUUUi
oiw ille, ocotls Md b«*Mat iC t|i« gawi n a i  vsfoailiv ^  UUwqr 
•Vte •f l i t  f«rmat Add Ija fltf th«» %• «mi iwfoni «T ttiiAr 
•m w«Plu Tlittt h» vortci Dpoi «iialli«r irifld«r %• aAlxMlflf Hm mMoi 
i« §m m X tm  nlbnlog aU ewnv* phmUomi aad f»«i tlM «dv4 
uladiif h» loilci i^ ptu tiM 4«iMo i«un»I« Md mwnitpiifi «f tte 
•awtar* tewbSM «m» rtigigmi of J«amUstl« UUfwr
■ n il MB! Md
St MQT Ml^d aofiat m u  pMl«d «f Id*
mtm r^ m  tm m  «f liU i«rlU r U lialte 9dbinb is  ^igtiOm* 1% 
I t  iMvdIr «ori«iiU i tliftt HU ta if ii^ u  t  B09UX ««ila iii«
«M flOXtd ip«a to Mtt.lQr tlM aMti«r «td «astaw «f h it 
•d % t« oUbt lAd iMld fbyU* B« M eself Mid tdftt vrltiag  MKaa 
•th* •IxrlflM ttv i of M ld«a. Ml tfvArn^ mmUm Mhf th«k tk« botU 
•r tltnn iin  (iiilMlii) U pn^o^^ta «pmsl«B Md pvm&m «^^ oAtlM«^
[ Dt 3
t
i  X« 9«0t
t -  Qi tiM J«m U «tU  fMHMT qf milMMd 8mi or. *IM '
s m :  » » T i e a i i ± m £ f l B S W ! S i «fil« Ip np«lll»90»
9^9
i  wr 1
ikAm tk® iW irttni
IJ«OMkli«i a tw i l  « MMf Bi« Hfittagi 4tsriiC thU pMlcil
!•  fUqr aM lAffroM* iSthma^k th« pop»ip mu M vit t«  mtm  tte
of th« qpMtlM of tooUl rifM i
«kiU fw U m  «U«i U  «k« idiA *f doM flM
M i t  tk« <ucp«iMLsU« «f hl« Mrli«v «rtiiagt Ia ^vmw* 
Apait f f t i  th«M vHtUsB *^ bdMi vMt« m I«« aad 2«t(Uri^ 
lihUli his •laMf« ditftvt# f<v a •ooAal fegeem U *
in  ttm •ooil^*
X« th« feaXe«Ut U«M « f fM  tew  bMft 9tM %• adiot «9
9ta$y of *Abd4i«s woc&mI  IdiM*
ILULAJI
«ll« «f «M AUtb MM* vxlt«« f iju  ZMtddl% %90
t»Mt«Ur sefUelea Om ««idlti«i of h«r otalo^* VhMi llRi^  toaivf^
«M pM^OtiVt^ V«M«i pKPtl«A9itl«d Itt i ts  osd ih M
1ft tiM s w w i itffiftgni MS w iii*4nie v te  tiAftUtar mm ^  
dtftoiftflcfttloft ift v M i wlf«Ptd wltti Imp m—nrttr*^
Vrnm m» iapMSk if  th« «N»i tlio vif cm U  Wa»%
ift Iko SHk oofttaigr M  4liw<N€ to  tewOt d«f» tko ■oolftl bom «» 
Aflilbo «•• enrtug #d«k blooUaff tho 9«^ ^  fko
■«r«M«t oioia m4 ta t tftlG* giiiS Mim of tho aood if  wowb’s odBMatloa 
maA Mte Ur 9mmAmm 9t hut >iipi—IMIHI—♦ Zis k«uM%
i  6eeU $e5h»n«
, , i  n « t t i* i i ia i i .  <ou««t» t t s ) ,  t iM
«M U A tal maA i t  hvaaj tm tM  tJM wt4m of
*wlp»tl«Be iMMf 1h« MfSr f«ftCMr» p«id «fetwitic« U  «te 
fi^irnfiw t of vM i«s am aitlw  «»  mmo of *Ali IWbitiik r«i*a 
*X«Mt TalMir «aft • !  tMriiiwi «r« woU kaoim,^ Tho
» •
1ft ■* Iiwfiwt d piat wpoloil np iw lo  Oft tli« «eb<»tloMJ. aapMt «T 
fMdidst MMolpfttiOB* fk» apfii^ «f oaMslioft tlio v i i i 
fsK^ 1m Mid# vcold mtkhlm %hm to m t o  1» la  Ufo
AJid iritmiem i|^«rteidti«i with ma« Id ltom  Mk«g thm iatelg*
U  timaHLMm* M9t% am ti« otMr liaad* «ui iOm* MfogMVd th«i 
tfm  vMdhMlnbl* thi«ft &«d w«|14 Ut4 tli«i to lifo* Z«
win w tlm  Ikolv il«tas Md atko tk«i regKU tfulr dlfilty**
Httk Hm oppOftiMQo of fltrod ^aaa al-CU m
th« lu p U tt otoMi tht f«tisU t BWe*«l t»6d.iria ft MW l»poba«» 
f«p i t  «M owdwgitt M to«l«X oew irm tlsi « d  hU bitter 
cpA%ldLm Of iMttUoMl «iblo* mA of «>oottiiu*lfli « il*  tea^od 
U  OM %«!’ or tlw oUmt to vwir •  otw gtoatoUoo of Kgn>^ U«M 1 * 0  
U,Ur doifOtod th«MMiWM to tho ^ ^ H o  «a«iUoo of weoe^s 
ooyielpollme
oX-OU WlU««d tl» l hMM «M oodMod wllli tilO a«M 
ooflotttntloo M MOO bst mo haodlo^ppod by Imt 
Uk llt iM voocf«Uod tlio oqpuU^ of kar oataMl •odwoets vildk w *o 
h« dU «0b HdJk 1% doolfoMo or oooad to  oook oqpaOltsr boNwB M  oad 
WOMM lO «0»7 Ifir* IkO Mld» Aooloo 00 ft kOMl OokoT %•
I » ]
(OoLn  ^ *itit>d ftlHtfwwo 
n»  jp«3t» _
I  8 f^  ItU mUT^lIlt iMttfc «M nk
[ f i t ]
^  \itm  th« ii|plifiagl% t  tk mm aiiimtlMi U U wa^^m
^  u  sMiar t f  tnn lM ii p» im 4 Igr
M mm4 'AMdi U  hU ttah miMd kU powrfta  viiot U 
" of th« «MUM fiMttttct -fil« p U ^
««WI 1«10 had gafAMd ttm  im m m fiU  Ugd. «ad ••oUl dLMMUUM 
gi«Aa« «i Mta* !•  iMd i» m ci * fitei«iKl» tM dbeenwAUt
*
^  H0m'v1i% t i a  M Hmt %• tiM mtOUimX Mte MAALnitt 
%wM W lM(p ialMi% th«M aaA 4mM %• woma tte lr
JnH fU  tAt^Omaem «f Ubdri^a «ti«li«i «i v«m»«
li« t is  tiM fMl fbflil i t  serwid m « m^pt* !•  Hm iMto «T «i«ic 
t*« v«r» 9 9 m if  ««M^s setfWleBliflB# CMLag Mt *■
i t  W0 DP«i « «r M iMi i«p«% «M  *iStm kim M , U
M fc ttM pfliitifli* Tko f«daUt parlUa wmSm fttU «•• if  Hm
^  «f 1M fir«M im VluAv mppm  ^afOMt
tiM eew m llw  OMitta* HijMnii^ l * lM i «hiU »Hi«iiai»li« tl«  
Qwiiii ••••% • Ml* i t  M m  IM M t pEefmsiw «aUe* ibaifti 
i in r n i i  «r ilM UperUeee «T fialaUt <|B«ftl«i aid MacpdUnlr did 
M% i«i«A U (piiM kl« adept ttia QwHiido lntjfc
p«Hatl«i to M jf t«  iit«  Um  tb« «M«6i«» of SapMiiaf th« 
•Wins mtwrnm^
qpttiiii •«*esH«y lan^std UlMmUM Md fir<Md«i 
«r«k« Son«ir» •  tftUUlOMm ftalid«l vcili«f)i i l i t f lr
that i f  lalaa la vigl^lar waUfvtaad i t  c«a mmt aa AsM U ia tha 
^  « r  « M iA ^  ■awiirt* Qi tte  o«t)M7* i t  niU v«0tir» t«  womi
1 ItlU  Iwa^n% JttajiMbt
1% m» eewwtfy, MocvdUg %• Imiv tk»%
M A ib  wirtB—  *«Od C«* 1fc« «f A u n m  t« beew
■witMFwrt idUi tlM «nfMM*a la  tliU toA fhla tiMf
Stm *jMii liMM ■ppv«Mk %• tk* «MtU«i laiMiil «■ l»
dUIU0iUli bakvMi ralicim t tu id i^ e  Md tooUI ««MAiUit * 
fiU eeeeetyr# IM m t iili«  MpcA tk« f« d iM  awwiMt ^  
isW im lU g la  «v  11#% thOM w re* «kUk imm eopMaei la  a 
wgr tfea% kasMd tlM Ir ttfar t  «T ««ata folk* fka qatatlca af 9^1/pir 
u-1« %a <ter*a% far lt» iat%  liil*  ka tantad fsr«i a mm awgla laa 
L aat aaam aa^f ahlali «m tiittyralad W film AawiBatlst f«rafa la  
a laqr tlMt l i a fai tlw dLcilir «f irawa. * •  aawt1aM»
flwlMrt v«lB«ra» «rm4 *ib(tiik*a lmt«sptr«%ft«lc% «fta latiTia t 
«m1v viawi b«t4l7«* *Ma fiflata /aafa afi^« vraia tlaiia mia,
•X pi#»HilMrf aa arlU la m^mAag tlia itaMi of imtm§A M^adA m  
tka% <ii»wmtaf vibjaaW fha arliol* taatdf a ttlr  amaed a ftM  
ar oiatfafirar la  tli* %ypUaa p^pava* Bat t«oi9  ^aU tW fadiAai 
paiilat la  tor omat>xr hum bao<ii ao Mawvtai* vltii Ika Qv^kiU 
m^talwra U  ftwt gwpaa» tNy »Abaf^ >a
stafcaB^ a&a la  flOl dtlaUa**^
fUaa l5 aaa a fMadasaalaX paitnUW tlia% Hm
««aa QV lha rtfoMaA ZaXtfi la  ia lltb la la  aU raipaala ta  ba
( 1 1 0 3
1 Sta ficuvlarm autfU aa& XbaiMa *Mdi« XitMOKJlUUUil
i t o  flUJiMD m id  >«•* 
t  2ttd«0
S sip.TU*
4 iwwFi!• (as4» XtiejMUhUtieb (swsMWi iffr)«>«
C U i 3
wrm 1M| liOl X m ttm  tkm work «f air v«rk»r, «U« «r
fW U s t« b« XMii, T«i g r iin d  ««• fM i U
bgr *H>Mi is  mm •UMdllgr bdtuM ■»« «ail voMft* flw
fMMfi rfiow  ^ Hito— a •!})«* tte t tli» dMlsliM piUik U  
#Mtp« M l  tJM pwAelBwA aadt w m a t  i«  w w llM ttt oT
®*slste o«3r p«*fon4ac ^  nv itt pMp«r ■■■wir Md ultli
•iMflV* Xi iriitM «lM flM% Mta Md itm m  »m ¥9ud, b«fWi (Ml 
iM Hw agkWr o f iWMd# ItMT M  i«  ttMir vcrlBi*^ £ •  
totlMir Midi *MT OM frii» kaoiit Imv tlL  wtloM btCM  ^X«2jmi 91W 
pt flwia m f  tm»9 <uii u m m  «  MVt o iia tM  Md ft pUgrfidiHr o f
■«% Md hflv r«U |^ 0M pfw edw ee t «  tte  Mufc adm>]r W«wt— 
iMi i t  ft Bftft ftftd ibft ft veauit aad h«r aoM pimwIiIot Hm m m *
ftft iftMpablft o f fftU giiaft roep iesibH itr ft«d m  pftMHwrt t  •»  \m tm U X  
m l  • w  « •  kMf» ftU thi%  Mft ftMprftolftW #  it *  ten* m lM
IU.« XftlMio «ifam  ift t&« M Liof o f tbo «sti«M  tlMir toifttM ai 
Of i w i t i  Mofi» t»ir» i% nU l. oIm t io  iiift I te t liho tiliiifta o f 
to  te v t bMft tiM ilr o t to  btftoir vom% ftod fiiift^ Imv 
«V »U t^ ift iklmrn fe e  ItH m  mm ihood o f tbM  ift th ia  aft«Ur« 
Meiftftfor, vffoft ftcv l ir ip M  Imm ftftd v^glO M  tfftAiUoM ooftMLno 
to  pxftoo Bftft abofft Vftwueee fft bft fnp% Hm NmXSm booft ftt 
fM U  ift tho o^taodtioft ftftd t » la i i«  i f  wcaoft ftftd fttf«M l«llaf 1h«i 
v ltli t lu lr  vichtfti ftftd « •  ftijmowlftdf tfati m  hft«t flU U d to  fflUmr 
ftm  grtdift«io o f oar voUgLoft^**
t  JiOeLH W«30t f f |  0 * AdMi» JftifiU**
l u s  ]
Thivv U  tepwlM t of ewdpatlflB
m  m m arnA  * lM iii adq^tcd •  im r  « tt lt« il» »  B U
e M L tib U  fi«M i «  q » w t ia i  o f  M rviid t o  s tm g U w i
Hm fiiA«ttit ■<*we» ia  % fft mA «!#■*•»••
fk t «pttioS«i (^4aiai Xm Iwhm m/mt tli« p«nL«L«ii
pffMUM of D iln w  boi bolUnd i t  to bo ■ftMtUcaad br ^  tena* 
a w l i  XV« w fM  9 rrnom  *JBd I f  7 ^  f«cu> Jist.% 70  MOMt do Joitloo 
thiA (Httty) oalar ooo*« X% io i« ^ o  r>awm p«a9K« 7  fiada 
dltlao oaaotlai for tliiA i»matia% ««& oa tbia bMla I t  ia  goanal]^ 
aaatto& that Xalaai aiJUMa p«lnpaQr» I t  1« aot nrj^taiac tkat Hm 
m jo d tr of tiM ooBMaftaton ta  tho affo fetiM to bo la  tetoar
of pcSygBsqr, tlwPo m  taua^  ^adlitlaao vfcidti aapp«e*% tho iaitltftliaa 
of pt^rsair* Sa tho te l*a |l Siiif» X!lcoulin» a naa*a to  pfiotloo 
pitlS««r ta  ifaaafallif ez^odl* 1Sw% la  tlit foaa of tikm mm  of 
mUsloag U t0ta^ tn?« ac^^orUag «|>ll3ltSgr tka ta«k of
ma aot vc»i!f mtcr to abtoegt to  qciA ihta otU ooatoa* *Bo 
aiPoaMdi tho ^ a o ltlo a  oT ^  *Qlsniroa tho gs*«BM that hla fUM oa 
p d y fty aUitatodl atfO-aat h^o aitt8ll.4i cf the tmait&oaO. ZalMi*
HUwalf bpoo^t IIP ia  a pigyniWi ihaU/ aad mmf if  
tho baaofUI affoat of «m ia«titiiU<% akra«lr
4iaipprofod of p«l9 iair» aad vloifoi vith alam Iho <Mi«Uf oAl» of 
tho oaatoi la  %• JlKjrfblaa aooiaX Ufa* A aosoad a«;nl4ifo» hi irotot 
la  dUlatod W a tlf Imihilgaaag fiithajr th ^  b / a<ir fo m at aseaMtty. 
•jgtdcH aottd thab tbia latilta&l«a vbitk uta aUovod ^  ZaLai oiir
M « OQMtMltiA til* pVWMUiAC »oaUl •onfiltloit hftt gftilTy bftM 
V  tSM to ttelfU thalr bmme dMirw* lb* ImtitsllaB,
k» MMeii «M A MLtfVa sotPM of dtaooalt and UtlsMtlatt
ftfatUi U tiM nUftUoi of m4T fMUioo* Thao ftllr «mjpo of 
Hm l«)«ftlaoo MMoi bgr tko iM tltfttlao ooA tks vafovlMto oowo  ^
V»mm thifb Hao iiM ttttloo of p«3grpBi7 ootfld kono oa ti» fiMUr oaA 
tho»#9' eo tHo ilicfto latiflA tho Tofnrwgr bltt«r3gr oi&tiolotdAt*^
Za c«4ir to  tmvm  tiio offioto of peiygwv,
t*id» i t  io  oaotritUX thiA ^  iboeOd tiko otipt fir
w m p g  tho mam Im of XoIm uliiA «LU boot py o to tbo oote of 
joftieo M l OOMOO boooflto* Tho vovloLoo of tho ooooi Urn of ZoUo 
Toiptot iH  ^  ooooerwtlm of odfoatagoo ood tiio wMVtUK cT otiloi 
•a i la  honour tbo a«adHtioM of tiao and looolitj Nut ocao 
mm *alaio ’«iio a«o ia tootr t n th  atharlt^’ oaA to lihai aro to bo 
roftwfod a ll  JatiidUl aad o4idM.otaatlfo offldva* dodlafoA
thot tho pfooo#  sagdatloat of Xol^ vtfumag pflSraaiqr ^  aot boleas 
to  Hio oanotlilo of Ztlont bat ara odbjoot to  aodlfUotlQo ooo«nllJt 
to tho atodo aid Afwwtoaeoie*
tho laotiiatlfla of p iin m j bti% thM roidorod iU&elt oa 
aooawt of tho baiafil of fioto b r a ^ t  btf i t  oa tho piftUo aeaUl ^  
i t  la iacMboat oa Hio otaia to  idthdsw tho p9tA»tHm and affiot
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1 iklM b  n ,ppai3<4».
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••ammw  « >• kmm « » i w «t
T^CpipHMte voOd Mt «bt«la «lM f«»dM  m m 9» Bi  ^ t4i«n»|lv«» 
pmrfwa lk« «dq^t&« «f ^nM mX m^mrm by mtJAttg U  « ■»fk«r 
• f  liVlaXi l^aA*^ BU Utoi|^««Mtlc« oC «fa» ^ 1 1  ■! «LtJl 
laui tkat «i« two ookSltlflM «T p l^iiMgr ■■tic—d U 
n w  aalM 1% lapMnUt* tlM* •  oatH ihoiU b» «et*U *gl W 
d«a iiitli tte  w ti«r ’
PeaygeV, *JMMi « ri»  altkiaili p«mftbMI 1» th« QKr*ij% 
i«  a ooeaeeeleB to wmmmSBf •osU l ooadLUoM iMeh «m glvM 
Uilii tiM jWdlMt HIsetiaee, !•  m muIi m I t  !•  awespaU* br 
pvwilaltk tta t a ■*» any atfpqr mc% Umi om v lft « a r liMft W 
i s  abU «• U3m tffmX oipro far «U «f tlM» ami gl«i %o «Mk Im« 
rt#(fc» n th  inpam alllr jn tla»» Bw a w ils  hw 1» m ati*eiA
1 XVf 9 ^ «
i l  'Z f fo i 0MUP tl» t ym rnma^  «piti!bait  Xf» v i n t i l 'I f r « «
Md jo it t«  ftU» tiMR (ittz«3r) (Air
S 0— m tlM VMM* ilniltgMaat «f A ul*« 1«» «
*■119' nfecM ca *lb« IUm pnopesed W *£3^^ MiOBvm 
wmwtk§ thgt i t  *SUOt it*  JwisU* bM&» i«  tb« wa|«iitlc«t Mdt 
W tlM ScrptUa Kiftinnri> tta t 11m w gipfwta tiwt
•f thm mfm t  p i l» q r  iM g  tWn n  aiicad a«l ody H  nm»dwt m 
HadUi Hi« 1MLH£m. ihmmibImhh b«t •■forotd b/ «mi o isrlt ••
« o«ft3itio» p«<M«da«t to Hm ngUftMtiflft of « sMood m n la n  « «  
tlM pxiaolpU tto t fttlar aiy o<iand tho #>MmMo of MTtuaf vhidt 
th« aaond iMT ipp ’W iA  B«8*0«4«8* XRZf p^4«
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• f  g lrn tM iB H  pmaltttd th» UgfJHtf «r four ocrtfcipwnn—  
■ertlsees vHtb. gMit fel»aitaseee a iM  th« iewdlately ffliUe«l«g 
proitaei * lf fo i tmr t te t  /o i «uR«i b« lOffltaia* Md Juft tAlk 
•U  1km (Mtfiar) oelir «m*» i t  to  «t»Mt th«t tiw p«K» 
idMloa to  oflBtowiI tone eoaU^pemieeae ■unele§* bee«*w pxMHoftUr
X4le« otli«P MoiltniUt* i»ti»>K>igi *JMMi Invdnt tte  
tu tM itily  f«U0nUg provlsa of tSi&a vvtm iMah rvstilotc Mm 
fti«Bdoi of palygwy Md natoilliHi hi* oooBipt that tho idMd fw i 
of Munti«o Itt Z«l«i i t  aoMingr* oUmiod poa^soir* li«
oid tr otrooBftuM  of tho NofliB to«loV pfo«olllas
Hit Uai or ^  prcitet* Xt illliMHr o«|«i» p ilr fn r  oor fffw aUono 
i t  w oaH tlo ietlye tho w«XftEPo of « oooL«t(rf io
tmponer to tho «tlofi9%10R of eeegMl of i t s  ladtliiaBolo*
aiMo tko o«at^oo io  %ffo«i tlMi povfMt o iu U tr i« M t  
d tff lo a t, l»  o v g ^  i t  U  «loor tbik tiMi Qmio*o goooMnodotino 
i«  tftwrdt aoAOSHor#
ft Xt a i ^ t  bo latiTootUB to aanpor o tbo iAom of tiio ZadUo 
oodtndoi HHod liio oonootUg ootko «bo«» vtrao w«toi 
•Umm m  ivooLoI ofoot 00011% aotofo ttfm k r m  bm  lAioald b«fi 
«M nif!t«««9 Blit I f  I t  mvo Sftdo * t«l0 tlMit» 00 XOQK • •  OCMO OM
la  Mt oipmtod tfm  •  vqm% « w o od vcma io fM ^dd^ thoa ia 
tbat oMo ofloa i t  voald givo (Iho aoa) oMottoa to ta » t  hio oilli 
badlri «*i i f  « o«oMUfla Vtto aodo Jipoo*u* «p«a «m dntk 
of klf tfifi* «r a «^oolol oo«ai«aoo» tltoa ia  »mm omoo i t  voald 
axfo tlM aoo to iU io it aoUcoa aod ia  oom omoo hm WKOd at* dbaor wi 
oiido tA?too« So to  allow pcImMtT f«v ata ia  a^oeiol oLr^ uBftoaooi 
«aa ia  aoooxdMoo vith taaoaa i%ta»» and boaod «ipao gvaot b«atftta* •
n «  p«30ft (18«d| oittd t r  9««
> XT^  pp^4i,3ao^mi xn^ p ^ a *
T Im h Ii w a l l  « f  h U  w H t U f i  mad « »  th «
f«^S«i wffitf firai «A apoloftftio Mt« «ad eow tlw  Uik «f 
btfdMM in  iiiM«|pf«liac QmimiA9 liifctiat tiM
iMM f»» faU imt4«n0i«i «ad fiPM tkUklac oartallad br liU'
v^g lm s UaitetloM^ jNkf 1m did muk§ dlvwtlr Md UttLwitlrr 
%• li*]# tt» grorth «r AMdLfd«% eepm el i»  %|]p% «ad oUmt AMlb 
At 1«M% t f  VLbmA Md iHHM&tutAft Af
tkt wrsee ftvrnxnibl* t« dbuv* «ad pneffnes*!/^
I
*3bMNlO
MteeiUI * m ttw a  atkUttte U  p m « t U  «]Mi%
•U  liU vritlaKt liiioH li« «rib« w  sooUl i&cMUt fihm mJiX^mtA 
ii«ff ilhiali tat wa r^metA m  tte «f *dMwUg tigMi*
V
!■■■><» mpmUI •awldmttlQft* St imi dosijic hi« nUlt to  a h h i  
•f ?«UMe itt ai<tU3r tte t «ft« «ad his t«
h it fvl«L«i «a %bX» «t«stl£a»
•jM hU  « ff» ts «• rm99% talittsfiw «dM i^ iMfM*
«M Md« d lffl« a t dM t« tiM fiMt tin t tiM orHiod«ar U  ZillMi h«d 
etrwgly hOd tfa* eiAalM m i t s  HUoOity, th«nt ipU iw  m» 
teMd M *tsiuliU«M* »i|«t«d to  hmrn Mid tii»
Qio or tlio ^tfiMtltloM* Morii i t f  mm ta>jt of «ir
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& M l i * o  o e s t H b B b l *  t o  Ih o  m m m u A  v o o ld  h h m Io  i o o e v l o t o  
o«ao r w A r w o  t o  QoniB j b I a  ( d 4 t  )»  o  d U t U i a i j h t d  
foU oM or o f  S A o A  o o d  n o U -k o o rf t  S « & « U t f o f o i w ,  l i i o
• o t  00^  g o v o  f l iU  o ip ro o r to t t  t o  Abdcii*o ^ ^ I v l t  t e t  o io i i  g tti^oood 
k i« «  l i t t o  tlM  o o o a o n iif tiv o  o o o U o i o t y g o ^  i ^ « o o d  ta&a h o  f o n d  
U  * J M d i *  w m p p w im  o M  ft « n v f t t l d a i r  f « r  b i s  o o o io *  Z t  i o  M dd 
1fM% 1 a  1 8 9 f i& o a  *A9sdili « m  o te T in g  iftG ooofO #  Q a il«  MdM  m d  
«K t o o w  d H ^ to r o  o f  h lo  o c a t r o w s n i o l  « o A  2 h i J t a H H lM lM iL J £ J f lM i  
t o  i ^ f l b  tb o  I f t t t t f  o ^ r o o U t o d *  F a r t i r  th o  w ork ! •  • »
o A e d S e e e t  o f  iH xM ^o vIomo u  t h l o  x ^ o » d *  JkneHfrn f lh o f ta t
U iias tldSK M id  tm m3M  ^  H  Jadgee* to fivii
lim  t»  lAftt bm ted mO§ Md voold !»• mbI f  h«U b««Mt iMold 
.^fkU %• do to* toMvlUg t«  MMthor *t«tdlUoa^l fliOM i&o
|«iU bo mm% mmftUr toMfcod m tte  di^ T of Jw ifgiit m  tlioio
j A # edEo Uegeo# The tweoe lue She tdtebig e i ttefoo, i i  w i4!
J «PP«IV% air 0 0 0 ^  la  lio  Iter of nmeiloB «T Wnylli
ij %• ya^ iuitwm nblah tbi9^  iMd i«i* gltwi «p* Wmprif  ^ tho prdttteUoi;r
/  «M ofteo fM o d  %r i t t U v l ^  MaaUat.
•M te  pMteitod i«d.tet thU Ulm Md dteUfod «Mb 19te 
i i i l ^  teui ao dbjootlte to  poadtU sg tho dcwlag «f iatfo* P«U *li^ 
Mid •dolptervtg Im Mid* ImsA m u tO a ^ to  do tdUi Oto (|tetttc«  iliiHior 
tteor «r« X#rftl «r «• dite^od ^  e«io jw tw w e lts#  Ite r
W9 f W§ § m /i m m  o f tho om fte of iiJrtod  whioli U  «ko liiaiipitetM o 
Itoiitego or m r  aaaootoro* Bo wrltoM^
Xf teo «ad«ikoed ^ o  « w es vhor ««r mqmVxh took
onob g m i pf4ii la  yrouoKtrl«i vettmh atiatslaUg tteM io 
tfao fiani of obOi«0o^oo« <^rlieiE iaevS&aOo «Maat of 
«tteati«a is  odlU^; tlM« wd ikm  oipooUU/
HiaM to  tho pronZaliElo p<avlal» oao ooitld
vadonteod tlM rooaoa saqpio h«fo %lu^o doolrod to 
p tw m  tteoo o arti^ te  (Mgm aad o ^ o o i (SwJttiU*
7ar ]p«piT«(roi (a n iilio  •  Uad of voroo eeabeetee
bat Mt boud vbovoM tho twroo U  a i&ad of porUiaral 
iMcii oRs ho Moa biA ast bo«ed* Shoaa poptfiito oad 
•tiibaot ooa2d bo oeoaidarodl m  ua oothoiLocr tli«>
gtato of m&Bitad ia  i t s  dLfCoMit i^osoo of dfolnawat# 
titer ate bo iltfiUy oallod «a oaMi^gf «C oosUAioo «r «C 
^  a&ote of aaoiMod boscuoo IdioM po ttn ite  «ai atetHM te«a
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p m iwi i  th« wfi«Mi mpmI* t  tlM lif«  «f iadtvidoAls 
■Jtf •oal«tlM 1« dlffWri«t «Lrwrte«iM» fk%
•r  ttMM W i1n i » Itt flMit MQoftti t«  prw w rm U * o f 
Ir— I t Ml f • tiM of Hm m
ilwum mr SMUkliaeese*
As rtgeiMbi tli* x^igLoui pmitXm i f  h* a«ills>cs»^
M /on m d  «i«0t w»«te pr<M>3r •  <iaMli«§ mst 
tftxilM year aUAt «Aiat ! •  Umi i^4|«MMtb «f Hi« Jbicjlita&
«i tlMM iViCM (|BMd i f  ftxv ■■■■♦ W f ip iw e t
tiM tMBBin fiHB iA’ urirloui «b«t«i Md b oU lf
p«iiUoM« Xm UJm (fiflElii)* iHMiilMLbX* QuijSf
4L«)ps»mii QtakE^f dviSSTtitotiSi) «p «<i2G3ti6iitt)»
i« tSoptrtfi^al (2mMI) hasktPomSjr b9m pnuMa^d 
Md thaA thMn U  fto Oi«(mlL% it *  u s e f t iw e *  Tadiv MT
I M U  has dLmppMmi f»m th« of at»«
mtk %• Hm indLUtft iotjli m  «1U Dt »«•%
wveFely te n w M  «i dsf nT jnflfwwm unt Ht« naktat «f iMftt**
MT0i*
tllU  taftatUofl 48tQ2»11^ 14« «Bb09«R tlM daMfU^
• f  iMMIM MM ltd  o sic l*  to  th« p«8lai vlltti 1«
AMbis «M ftllX  Md imiigm W 9 •%ds tm  Iho rmatrnt
(1) plm m f tvAf (lO tho blaaalt^a 9f mrtttioa
p«moai gndh m  IhoM «b« V9W by %• laagw*
XIm fon»ir la  ott 1:$ oonilagKisd V  Z;:ilaa %aA tk« latt«p 
i« «M of tk«M thli^K ulii li ItHm mm lAto b«Ut t«  do 
•MQT vltli* Xa b«lli mem aakaBB ci Urnem «Ltli«r divirW 
ttm  0«l o# ffwm tktt fHT far oopeetwraldp (flAfld • 
ttM t two hiA  ^boM oUaliieitoft sm S^B tty b M ia»
Iko d^o«l4f«i ttiM tiM »iprew8ri*iic« of pirvcw maw at  
«io MMO ••  tho 9s|p«tMataU«i cf p l»its ««t tVMt****
X«i ouMoi idteoo tko tardlot t ta t  « npiw etefcloe, md«r 
*11 olTCMMtaMtf* is  liabXo io  te vosgliljippA} l«r is  
MD o«ttld sqr to yoi thftt your t««sn9 a w  is  UabXt to  t<dl 
Uofp b«t la  1% memmer ^  tlo  i t  «p mm Utmigk i t  aiqr 
to ll bo tftttb «s M ftXaelioo(!t I  ae ao««l»aa4| to 
■boptf lhat XaUi&o laur otsld nsveiv jirclbibit ooa of « o  aaal 
vaoftil ataaaa to  JraoAodfo i f  i t  vo«a o«?talft tiint i t  «oirtBi»od 
«» 4a«8«r to  UiVk, op aotloa.
I  ttttiUSu 9 ^ *
t i*o ]
At th« dod h« WTM I t  i« vvgrvttabXtt ^ t  ftm ItosUaa v f  mm 
l4fc«r*^«A io  onatlog on MtUv« itfileh b«mllolAl
to th«i oiOj to dtfffiins IhMit^iwi froi thot« b«M^nt»« Cte 
ooetfwj thior Mt tUk of thog« pmetloM itfiUfa «r» m U / «a» 
Xalaele tiA  «• dOlt ot mXiAp
Th« IdMl «>BMpt of aoai&ty tm ooao«ti«d tqr NtuuMiA UbdOh 
U  OM la  iM A th« IfltOTMt of oat lattfltfaU. ! •  aot la  oodtoBdtsUaefclott 
to  Ifee otlMr» iMh Mal>tr oC %• ■oaiot^ w»i%s ftar tlio w lfta* of 
tho c tl^ *  Bo ooipiMo the •>oUi xuAt to  o boSy tb« tmpf dlff«coflt 
orgftoi of vhldh po rf« i tb tlr  ftiadtloat la  fuA a «ar aa to  baaallt 
a ll  of tliMi* fima* l^iaro « d fta  aooordtag to  UtiawMwl Ubaab# a 
o o ^ ^ ta  IdM tlV  of lA oraat batvaan laUHdaEO. and aooiatr**
Ba vrltaat
la # i iadt^rlAiRl haa h ia oaa pavtU alar aadafcaata* Otidaa 
providaaoa haa aadKMtd fata t i t h  tha fkouX1|r o f pvotaattag hia 010 
axLalaaoa m d  o f  pcaatndat Uia ^paaioa b j fafyrodnoltoiu Mta la  lik e  
olhar aniafcla la  I t la  wqpaat* BiaA Hm Oiflaa vladot daaldad to  m te  
hia aiportor to  othar antaal fpoolaa bjr gLHag hia aaothar attvibota  
aad h l^ a r  kind o f asdataoDa* This attrlbttta la  %ada>aaai Ittm ooiotf  • 
AU Hia la ttvU n a l la  ocnm iitx adia 1 9  oaa atatat««a •ohgoMd «ad«r 
aoo a«ia | Qod haa aatvoatad d lfftoaot fUastloa to  ihm aeg^ag o f tha
ctMh pcrfcfM hiB tMoaUna th* mmlvkag
(ildSB&aUijbiMtA)# ^  ilnmgUksa i t  «aA to l^ cflpom 
its  ohftiiM of «slct«ao» •••• iMik w b er i t  «bU to  p«irfiBni h it 
ftuwtloA Mk «ai<* do mormt Jugl a« 1h« haad orb ftgt* oikl mIm 
but a>0« Mt MM »••• %Ul ftlilM Iflth MUI Xifil ••••
rofioMto i t  tiio a n l^  ovnr M«b«t «f ««*fea tbo food of 
ww fsoi f  (itiatiUDi ftlalni «% aolhlflg itd«h ooalfftaioili thlo ii«» 
atgUoliflc OGilhiag ililtfi porteiat to  tho tlioa tlMr «U1 bt
Ulco « fiVD ttRiatiiMf iliakoA aoltltor b j tonpoolt aor tajr oarthnmlBese 
Xt is  f9m tho of of«qr *m tluct Hm om II fitttM** ita
slm^khe Tbit i t  tlio w ttk  ^  ifirtttot bavo pvtftiXtd*
•••••••
1
m u ta . « T
SDOOikSOAL uon
£t M r ootM thftt NhOIm m M m tlo a  tmA bmtm 
pavlAattIav3f Mun&fegl ia  Hui £l«ld of •dboaUtttt* f te  ocMrtMl of 
•dMAtiaa iMd pmmA iolo hanat of ih« HwolegtoBs ft»d ttilf
M talltd  wiv* Mfflottf ionet<»ttmi for tli« at »i»U« iicrlA*
Qndflftlity and id to lltr g M » ll7  b«Lqf tspptdi •dMRtloa had
b«oaw VMtvia%«d to wi •vwnavffOMliv olwU of tMdltioiml 
foe ootxtefiUt Vb» in *  idUk 4m ioxk 1»oOIes
la  tfao and adCtUI **** co^ iwiIbmA la  UfeUw
80MMM*ariM, M ^ d  ajxl PtotaQT WM appfovid votdM fUP ftOMlcr
and astroaoB(ff IflgLo ms ta n ^ t on Utm Uam U id do«a bif 
« d  *o eo*^
ItiiU  Ittftp* had Ataii oot of Xtefk AfM and iM  ooatiinoitta/
•jpaaU if i t s  iMvifOA of kneiMg% XfSaiU UaioiAg had tttfClBMd a 
p l t l f t l  dMadaaao* Bowmmv * ooiAaot batiiaM ^  t«o In sodifEi
tlaM  iNMiuCltad 1ft i r t  oolj tha v«fca«atlOtt of tha adooatloflal a|«taw 
la  iha aofciUMiy W. ftljso ia  ^  pluaotnf of atw adtia&iloa&X Inailtatloat 
oa iba Burcpaaa aodal* AbdnbOa adaoatloa»l rafbnMl iMva aalaS/ dlvaottd 
to tfea fonMT* Tho lap<wtnoa of *AbAii*0 aAnaatJ^ iMal worit Uaa la  hla
t  i2£«» OhftrUt Xaaa«l» P* t JBSUilil*
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to  iMMtt aLJUtitfp trm  dM  h&M of th« ttMMl^ gLoUat*
Aj^ r itadtr of •Abdah«f «da<iatloaal rvfcm mag% b«fU idth th« 
oofltoibulim  of JiM l sWIUi aldlf^ieaA, ^lUh btMldtd th« dftvn of 
%bo l^ipAioa vtMdMAMo*. ted utfoA UbMi to  tevolo falo
^^^•itoalloo to  iko pvebloi of Mulia iteaftttoa and «al%ux«« 8 0  omo 
to S^rp* ia  S8f  1 i te i  o il tnd ltieao  of ahumfi ood iailo$»ofldtaio iMd 
boocM tol»oo oBOog tho *tm thlo durk stato ite««ottiigod bjr
tho dooUao of iatoUootaiX and iMna w]aoo»* UPoto Mr* V iva
o3i«0i#f oomMpCM toBdbUi b « ^  Uko ob oi>pofltlo» of glVMiio 
Xl#it.«^
Xi hat boM y wrfcad tliat Iho omao|» of odaoot toa
oti oiik ^  Is  lilf folo Mife •RofMoHoo of tho MatiVioUiit*
1« io  aaoh nimafol t«n« «i«t i t  ll ttlo  iivileot&oa of k&o 
thoQ#it«* A« a aatto9 of lkot» tio  nAoo of hla taa# ii^  oo odooctioB 
U t 1r its  poloatla l fhfl>;aaoo» iliUh im  to  bo fovoalad latMP. Al#* 
Aftfiaal dtoa^od Iho attootioa of 'Abdsli to  sodom oolooaoo tuatfit in 
tho ooot^  thiio bnada«L«f tl» fUloa of Hio yocuif aan o« «tUfUM 
aad odcioatioaa prdblee# *Abdiii oXowtl^  abooSboA tho toi#itngi ^  
hla WMitov aad nlilaatoly oaae to H» ooeeliBsloii Ikat Iko vofom of 
th% Itialta odBoattooal syitiB m9 a p>Mi<|*8lto to  tSio swmlsaaaos 
la  AUlfy»a«i*t lAftuofioo wjr bo im toatid bf tlio fitot that
tho tnO oaAloot nrltloci UbdHli ooiteHmtod to  tho ow panog
'fiU l' «•** tho odbotaaoo of tho two lootorw hf^  aX-Afn^ iuA* Oot of
1 »toi»t J w r i l  m ig r .f lf  t o  BrtlUlt tM iailltti aC Jw ali
!o% » 0 7  ) •  P.SOS
t  Qtbb» ItelE aJO ttlb  M t
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tbM» «Mi lb« •$Mlo#op6y et •dOMttMa^  la  %^oh 1% vm tid4
that thoM ilu> wr» i^steuttad ilth  tiui «aaofttloa of ft ptopl* ftod
1h« te«d«Lac of theiv «»• th« •ptnfitaUot of Mil* and
md a t mmH tliif  iftMMld ba ftelU ar idtli tba ^ao ip laa
of acml haailh ia  ttm mm» m f aa a phjrilolaa la  fiMlUav %/L^h tbm
ptioAfilM of phyalaal h«aUh«^ Xt rnlmktlifiiti did adb davot* hltwulf
aAtaatloaal pveblfltt tha m to a  fbv «hla la  that h« wa a vavaliw
tioaafr liiOM ]?flaaqr aia ^  aoolal Aaasa# ^Abdnlit ^
haal, ted a% lM«i la  tha U tar paflodt UttXa 1a ma m ^ lo n u q r
■alhoda of aliJL^ i^aidL* Ba b a lla d  la  paaeafta  Milhoda aaS 1a tba
cndaal tcaaafbeaatloa of aliid throoi^ ateaatloA aad tnlnlQg* Thla
av^Ulaa ilqr UbdcSi aanoonoemod hlaarAf lAth lha pMbUaa of adaeatleiml
VBfooM* lSM|* for a b«Uf jMSiodf vhaa ttia BavoU pot aa
attd to hla aotltltioa la  tha flald of ad^eatloaal fta m t ha te««tad
htaaalf aflfelvalj to adooatloaal Vdfonui* MtlMaaad Uhdrii tsiad to
ka«p Maaalf abivaat lAth tfaa i—twrn adwtlonaX «rat«i ifil«h ba
did aot fhll to a<hd«it« fkroaf^ bla tfAimla of mr9«Hl Sovopaui
aonatrlaa ha bad aoqidxad aoaa koowladfca of lha adftoatloimX aeadltleaa 
at ttia tla a ^
pvrnlaxt tharq( la  naa a graat adalngr of Bai^ )«vt Spaooaii* aduoatdLoml 
phlloaqplay aad bad tmaalfttod late Aiabla bla book oa «daoatloa trm 
tha Ibaooh wrgLoe* Ai^daf bla to stadT^ aat&ial aolaaaat*
ha aaidt *Iha Qir*&a uvfta tba atudy of jtsyaloal ooLwrto ilddb laada 
to  tha kaowlodse of Oed« on tba eoa haad* aad a diaoovicjr of tha 
aaovata of mtux«« oa ttta othar** Ea mda tftqptttk tateaaoaa to
1
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(th« QBAfde w m s iMdh v tw  to  «ad mam% ttmt tAmr
immtd th« tftxtOj at Ifeitevt*^ Tlw QEr«a% ho awritioot th« 
ociclft of ttm ualimnwt tHo «m tio%  «ad to on ift giidh •  «•
to ftffthfT Afonat tb« loltU M t to faUon its  artonO. ocbtm la  
diaaofwlag tha orlgiaal ik ita of ttiiafli aad Uw seiwa lhaa**** 
Iba Q»*aB doM in ao w r vaatd at Ilia alal la  ooalaoitUi aa aa^dff 
iato  tbiagi* Oa tha aoafc»B4r» thm9 v f  mmeiAmim m nm  ifcitfi 
a«Kaa tlia alad to tha w^ pm of OoA ia  %tara* aadh wraaa aoocaat 
for aa aaoh aa half «ha voKnaa of tha 9a*hnf Za oaa of hU aatiiaat 
arttalaa* aalltlad *lha apaealaUia Tboolaef mA tha Dwad tw  tha 
flnatipowy  SelaaoH*#* ha aciid tha ffeodf of aedini adaaeas ia  tha 
aoat ^f(Mtea tana* Ba vratai fha il&o a»a ipU lt of
Ihla afttioa haiw ip  to  tha pvaMat aaoa ao b«atllt la  tftuMta aodm  
■dloaatgf bat atnjMmaa to bai^ theasalsae itiat ptfhapa 
aofa auitabla t »  m Usa long pa^ liioia vaaosda a«o alatai* Th«  ^
ptt;r ao atlaatloa to  Ite  lk«^ that tM f ara la  a aav «a«ld* tia Had 
that lha acOy amaa ^  Uialip (flanpo**) preeaiaa to  waXlh aad poatr 
I t  tha admaowaat of ateeatlon aad aolaaaaa Moag thaa« te r  fitfat 
teky* thai^ la  to  aadtavenr attb a ll oar a l ^ t  aad aala to  ipvaad 
thaaa adaaoaa la  oar aooabijr*^
^  ttasa WhiaaiJ <Ah«di baUavad that Hia M fm tio a  of 





^  rm /l §miml i t  ma « d tt m^xmX that 1m <mu24 lM«t dLfMltd hi«
'X' «itofl(tioa toMUPd •  f«dbftiiltl«i of Z«]«alo MlttaoM* B« km pelnftaUy 
^  A im  of «h« fkot t te i  th« idfld of ftetrooUcA tipaiiod in  ItSLuU 
^  liicUtuUoai oonXd luunUr ^  o tlM  %noiA«4ai* At a m nU
of tiM odMfttlottl pnteUoM la  thM* iiigU%Qfeioa% tli* iMQr •iM 
^  'H i ^  autorttd* *AbAab M^iiwiftm mag%
thcta OMO th« flltU ity of moh prolom»d ■milaw phUdtogleal 
ofwp th# (toflaitiQa of tMbaloal Wnw thiib dMtrof tho f« rj mmam 
u d Imml «f koowUdlfo, Bati kaoiMfH *Ab<lalt tftU# aauw to  ntfw l 
Oio tK th of thlflsi oad oitilft ooartaiiijtr* I t im  eoooooBsy %o 
(U stti^ A f Ub(Hh aaidt botiMa tw o Xoundag aai iklM Uan&ngt 
lAdIo thm fbiaov alaod a t MtiUfiJV ito  aa gBioMy oa
poaalbla* tba ]«iad to ba logt la  Vtm datiklla^
StiUdUff tha asUaoa of gmmr aa a bzaash of iMfidai^ 
•Ab<Wi rawiTlwdU tl» t 1” im  to Xoan tliia aoiaasa aa aa
%»M la  itatlf*** for i t  laa ooSx Iha aauaa to  oarteda ante* It tba 
aalaiwa of 0 Daaaav ia  atiAiad for ita  oaa ■■ktt i t  loata Ita awntnt 
aad thaa i t  ihanld aon appvq^fiat^ ba oallad a aaiaiaa of igaoiaaea *
T|ia atadr of cnaawr# *Abarti atidt im  mmjA %a MIIX two 
pavpoooas livftliry to  adhiata A ill ia  tha afdarataattaf of tba ^ a a  
aad tha TiaditLoc^ aad aaaoadl1dr» to oMViat «ia laigftagi trm arrova* 
Bui aafortBugatal^ ii tba aanngr ia  i t  uta atadiad ia  tha Ztfaida 
ioatittttioofl^' vagaltoA ia  fha aaaUvewat of alad to anaaoassisy
I
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AoMAlic «e Uba*« U  ifMi a aM i vftilM M l tlM» 
ooogtiBlac ptmeblM Ite i th* gtadeBtt mtm rmffiXx t^o w w iae  
pHaoiplM of (snaumt Hbpoo  ^ ortawlae iMrka^ar ffl i i l n i i  Aal «wi 
puhtd i« te  «  dltoGwatai t |»  j t e t i t c lc f f  oalar t o  § •! lo s t ! •  
•«n^4*urt,«i opOB oci tiiftiti>g» Hbm golAt tb rw ^  m  •iHttw Md 
bootH«M tetftU* 111* wlad of giQb a stadoail iM iAVilti^lar d ivuM  
fM i 1h« maiA tiMM ant «fUv ^  oaqiUtloa OT ^  p«>iea of otodf 
iM vcnld dLseetw t t a i bo hsA filM ft in  tb* ptoMM o f XoMnUg*
SMh •  m a»A  aufk ftkU to uatevnUad tto  dUiwdaal UtoMtof* cr «ko 
Qv«£tt mA mottlA aot fatmoaA mmt ia  U unlag tko Tfaao^
fiTeniag to hi« o«a o390rtLoM% miAt Xt oo liaypin^ H^t Z 
ftedUdl ftor a jta r  aad a te lf  lAttMit ondtantaaftlaf U  tbo iiagk fho 
fiUBor (tlio oaaoBlHrr K a £ ^  m >1 ijiiiw ifia ) • ttmi Z 0 nfii 1 9  
a ll  iMvo of laanlqg aadi otitad bgr fvofliattflft Z ftad ftraa stodlM**
A« la  aU o tM  iftlMaaa* Moalla nt»9mfmf\m ia  tiui mUmo 
of 9AxHaM9 tbotflagf wa 'Migr pyeottiwea# fokliatf t te t
Ihls aoiaMO a t itudlad la  Zalaaio iaftttofcida ms stndas odij as a 
VMpoa flop %ho teftaM of aoMptad lAmm aaft ImdlUoiml aoUoas* aad 
i t  iM aot a t a ll  iaatraaocfeal ia  fro* iawMtigfttioa* liiilo fbm porpom 
of HOa aelonao i»a to  am to  ftilb  ia  tlM «dat*aoo of Ooi aad Bia 
atteibofcoot ilMt wa aotoaUy happoaLag ma that i t  iMd boMoa aa 
iaatmaodt of diibollof> Maio aaMOlaatlaa aad aortU. ocapilatioo of
1 fafthr
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lib* aaisw *e ^  aaMiAQr% hm miO  ^ ooold act efMt* ocfteliir 
(2ilSU)» i^ o b  CM reealfc ocOj flpcm Im* argamfcaSU* «•& lu tilartnal
pM^ Mi»tlott» vlthcnt Mcr io if«ditlooaIiMi«^ I f
« ahgt kh» •M di tftid» vtfiiff^iac lAXA M Lt wLIh ftitii Ii«
««iM vep]^ 'DtiiVi apiik I t  I tf t  jm  Imom m  infld il or m MrtMUita** 
this Iji tiui chuitot«nclio (Kt thcMH» McHWilQi to  *AbesAit litOM ftltti 
i«  M t b M i M otfteUlar aa i b««Mi tto f  m  ttM f^ ot QomIIow «sd 
•ttViLfiw* t t l s  m r t f  dafSwitl t^ ftdth «Xcm <« Hm ghidanti 
th« door of latfalag* fli« f ttr  «t b«iag bMUidMl «• * «i*taaaUt«»
» bcrtUo or « yidloiOilHr* IdUa iidtU ttv* 1a * uA h»
i s  t»  r««0 MU« M«—If  to tho M ttao A« * VMsXt of
tto  pxsuiUoo of «iQirt«iMg Ibo toaci «al icnorli^ Hi* eoiMk««k» tho 
ImBlaBtOe vofkt o f Iho oUMUte litd b tu  voaSietd wolow f tr  tlio 
orloBtal sdMftm^ lAUe Hm SBfcpo&oi vaeo ii^ tU c  fU l booollt ttm  • 
Hi« bookst poMod ia to  tb«lv liaMo**
Zfe «M( tkla Of Atoadfi— of «daoatt«M Mtt Imupaing to 
vbi^  *Ahmi is&d v«fi»frod liioft adiroMiag tho talaai of TuaUs *Xa 
tha Xalaala ««fltiloo tiMire la  ao daavttt of edbelarB ilio ava aflMid 
iM ItBhgrtaj bi^ I t  asrpaavad i«  m  that M  '^ arf doobtfla of 
tiM panRdt to vhlaii thagr l»t» dayffltad thair
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Za ftiU ftHKMHM «r omOLUm Uba* «s« W n fb a  th*
Mtt«Ua •4D«ilioa«l B* iM cd to tte  «artiieffltiM
to pB,j AttMiMLoo to  iho pfMtliiol ■oftftffM ■a«M»od lir S*
^  Z« «>ito «r hit «iipfaMla 9m  Hio »«C^ of liMliii M # w  
UMhIi fkvamd tho t a m m l oiifgioo itr o#natlon 1a tho 
^  omfltiy* So «PfMI tte I tn tO im t to <So«e(t« Ibolr a«uio to Hio Mit 
^ oaM^ latti of oU g o o A  «Qrie»« %aoIart tlio ftwoatog of oalioriU» nlsiQii 
L ko Oii4« wo bot^ Hiaa Iho b«lXdlai| of u t t m M f  9t t  Iho p m f m  of 
^  ott i f fn o m M  -BUI lA a sotqpo lo ^ Iwolooo nhofioo thrai^  tho ftenStof 
of o<titflMlo» isnamooo oiU h m  aiiooUoil* % »& tblo neoU lood to o 
ffftUoftotovr Ailftloofll of hcAh oorwloF aoA foUgtons fltwtiaM*
Tboa tho oaijr m j of pro^ MKritgr of m mtioot ^  Umii^tt Ujr la  Mm 
0MMM1 •xtMfloO Of OteltlOft#* Bo SOfTOttot that la  l0plt Hmvo 
c wvo bo phllogMw’osAoto li lU og to  oot ooldo port of fhsA» fnt%tm§ 
toe tbo sdiwwoafc of oAiootloo*  ^ Bo iM dLioit t t flod lAtb Hm 
oiDMMitiooii pcSX&T fttUoMd tqr tho BtiHtti la  Kgipt* for ho hod oooo 
^  to  rooUoo liMit Hio ooltoibl ood odMoUoaal ropniWition of tbo ocnotfgr 
wo oot poMiblo xmdmt tho of o foroiffi f iw n a t » Th&o mdo
hla o gtvoos onUo of tho »*w>ttonil poli«6r pargaoA hr 4ho Sfitlgb 
i«BflV4« Bowotot^
rwm Urn to tioo i t  (tho Biv^ioo Oeiwneeet) ffiltoo «io 
ooB oo«h ftctSjr onot jior fiar tho iootnotlQo of ito  
«hUdfoo» H»t tho odMotioft of th» fltaUdrm hooow «a 
oopttooo loo onutoioc otoa for tho idddlo olooo of Iho ootloa*
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I t  Laatmm zwitlsma •dtBaat&os «U1 a Snm^
v&thlA «b« ff«Mi 9f «tfiT til* nattagr Zi 1« a
pslmlpl* tboM aretU fis oner AfOdve th it 
• f  th* poar havi ••  vltfkt to b« iastfttotad**** Xt ibttUd 
b« <bs«md» la  fhi§% tbatk ttm  lha Haa ef PttismauS *AU 
tiM ria r XSSI amtiaiw iat« tvsAtaa adiool m t 
alMat alv&» firaa**** Xt is  pitifbX !•  anilt jioair^
tha iDaataaia of fttltara andi aotbufi of a fliailiaa terUdUc 
tham a U ^ la  t>csr» ta  tfea af Bktaoatioa aiMag aa
a ikrmtr that may mootpMi f)ni% iatddiic tlMir pewir^««« 
hC9ifij( aXM9« tfea Pmi^aooa or p4^ «1U roUs tlio ttlUa 
far OM* bttt <i>Uii4 qltiaataV  to wttnm to  tholr hooaaa or 
to  thair tningm  4eaeliia,dlBheBLrteeel/illseottte8tads not 
kaoiAas liiat to da vLth thaaa U ttlo <MLIdtraa fiv thaf tiad
dgnttod ao aa!|r tbiaes**** Xt ie  ttepoaadbla I t  aooli! 
tara oat aot a fanlaa te t a pAoUf a nvltor or a piiUUao{iior««*» 
Ua paaaaao judijM aad U«Qrm« jlifitolaaa oai aoalAoara*** M  
aMiigat tlM a<tiaBtloa aTaiaaa oat loeka la  w la for I f  lavaatl* 
fiktor» Iba ffclfllair tbe iW4acvihi^ ?« tba adli^ «s>t 1*
of opaa a&adt fiaa apirlt* y a arona aaatlaaata %tip§9 ifcote UDi 
la  Ibuad dm tad to tba Xdaal* ••• tba Uaa af ftattoa afclofa 
tha atata haa aappod ooit for ItaA f #«• la  to  wnad a* taiti«  
aa XlttXa ac pou^la  aaoocat tba
Xa hla atta^pt to rafoes adBoaUoa la  hla ooaatrsr  ^
fiw paatl/ {KJl»lUhad a>itl<sl8&a of tfaa 9dk»A»g tkaoliara# »a%ada of 
iaatniotioii aM coom l o»oii«t of tha adBoatlcaaX progpwam  
vafUatad upon tba affl«loii$la« of l^a !3i^rtn««it of fdaaatloft» 4a aa 
adttor af g aM ^  MTaotor af Pram?, %lbdnli aada
fdlX uaa of lita oppartaaltioa to arlttalaa tha aoodsot of tha Oaparlaaat 
or Sdaa&tioa*  ^ Ba drav tlw attoiAlott of tha auttiofitlaa ta  tlM p ll# t 
of ttaohara aad to tha a^oAa of ia^xttotlaa* Ba pvopoaod that aa 
aapaalal t m r  ahoold ba ttnmd fbr tha liM|»aalloa of miboei and for 
aooKaatiag aoaaopaa to tapp09a«teaatl<m« Nattara aoflh aa tha acnraaa
1 u *tm »  past*
cf 9tai$r aM ttodkiiboate aXae atlmot«d Ubdoli*# Md b» f>rqpoitd
lluit ft oonlttM  «f MqptH* Aeotldl 1>« fvMd to pnpM  « Ciport oi
thM t
A« a ffMOlt of hlo ofltlesint « aapoflor Ooaaall of %lio 
DtpavtMlb of SAioktiiaa im  ofoated oft Ntfoli t8» UflU* flw Ocoaall 
hftd eewdtiift pOHHm is  tho ftdblfllftlffttioai of gsatibl oAiditiOB* A 
3K>-eCBefctSeft of tad* bodi/ liiidb fevftod U W  imd 'AbdHli o# on» of 
ite  a«rt>or, A« « atfribftr ^  tliis a*M idt«ftft *Abaiimdftftii
Uportftsi ■ttegt^loA to tio ofteot tkat ftU tlio mbodla ma bgr ftvotfftM 
ftfld n o t lHng mMMm tern tho Cbv«pflft9iit Aoold bo pUoftd ttmir the 
■upMPfiftLeft of tlw Dipftitftftiil of Bdtaoitloft* Btplylflg to  tbo oxlUof 
of thlft ioggagtloa^ fw rlrtrt iboi •Iabo I t  im  tho roipoaalblllty
of thft ftUtft to oM tliftt poSxllo ftcftftf vftft aot tpmA uaoloedjr Hm fttato 
iM Jttfttiflod lA «a*«lftlQg oooteol Oft oteofttloo fBr tho uo—mi food* 
fho oetaa&tloii la  luropo, ho a v f f^  M  tiater «i« oofttroi of %o ffcato* 
8opljrli« to  ttio affiMaotft of llio fM lfaotv that tho ooaditioft of 
oiteoatioa la  tho pvimto aahoolft vaa hf itm  mm bottir in  oaMuelooft 
to tho oooSitlMfl la  tho c o w n t  ftohooa# *Abdah r<—iflriil that thla 
Ihot ooold aot tio aadft aa —woo for tho lapodlas r&ttmmaf
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Ibo roftraatloa of Hoilift hii^or odooatlQa ma Iho M ft ^  
oLcnlfleait jaethlm to  itdoh tUiwnfl Ubdoh dowtod hlaoolf • Bla
I M 3
V- tli« f»fWMLttc« ot HttUa •^wnttoa^ on th« om ImaA^
<^%a& ibm TCffbiaattca of Trt—Ae doot*liio% «n tom fm
^  kiipmM ot mm  Xfc neui otSLf h f naiiiiW ffWMiaX
of MoallaOc idtetLoft tl«A th« oeempitiflg InftMBa— iliiah 
^  pem atel tlw MmUk lifo^ eoold b# ««MDMd «al 0|>roofeod*^  fteam 
ht ooa—nlmtaA c« tti« vtfoni of ituiliB hS^$^ •SBMUiaB i«t* aV 
litlali b« ^fUA W aak* 11m efHOo of hl« vortr* Bbp te
I
i f  Udk4»r « •  vtomod i t  iKBld fH  t!i« tom tar «dtaiaU<» f trn^
XI tfMold bo aeftoi iMi th«v» m» m U io liioii <ia« iiiMdP 
Ofltvoniti^ * HmH0dne •m Av of l4Ntf»U«« a u  tb$ mAtmm
kaenB to oMlladl a t tin t tlso  w  tou^t thor»« Sowpn^ i*«a fbo ^  
gletr of ZOaaU ImnAag mA ooholami^ l>otM to ihd* « fMoit ^  
of Urn mm§m brm^A tJ^oat by tHo Hoogolo ia  Iho a»«t mad tbo aoolliio 
of ZiOtfi ift U f w ot tte  UadvmAty of oldkAev, toot ioM aneb of ito  ' 
titilitg r mA wut 1‘odBOod to « pooltlOA 1a #ii«li i t  ooold faudljr play 
mar la  «ba ffigMHCatloA of m ans &)oiot3r* ^  vi>iaiA wmm 
ffoteooft to m atafilo vopolitioa of oob^laotlo aodlofvaX 409Ba* Tbt 
tM dltleaia oaionaoi baaod on diiriiio ftwolititoni aad tlM*ofo»i oaa^t 
ftKB a ir «iitioifa» bootiao namXlj aat&t»Uiboii aa Urn W a  of AAasito
^ SlC*f HatUawn 9P«3t»4D*
S Tl» afdvwndtsr im  aoKua oroetad la  ffa t>jr Uahmt
al-l«tib al^aig jlli, a saaoval of tbm Aitbdd OOlph al.Jl»i«a 
Zt mm aada a A  99$ Dy CbUgh a2-4ala (9ff-Mtt) fiDv tha
paipota of dMolopiiig ud pregasiAiag ifcita taaghtafc i#iaa tlka A|9f«bl4a» 
akriat boliafan la  the o»thodoac Snoalt* oaeed# d li^o ad  Hm hoafodoac 
frnttaAOm Cun) tli«r alao bmmmd ad«ita atndiaa fvw aXuAAar, m  
Mmstmn aaS %adtr Roaut, flglrtu BafBHBHltU I f  Aafeifl {aitttwHfflb 
AH* %3UAflMr««
C is* ]
dbitf tfiidltlooftX eot aao— wNt Hi«olQgf«
Badlth Mi Soflffi* fl» sitiOMa m itiim  M fik iBotodtd pfaUM p^lqr ^  
9aM%0Pi«# Logia tM  Agbreoaigr m f  H ia^ M  to  Hm ba«k9raafid«
I
Tli« porpoto of tlio otadlf of Agtroooqf booaso rwtcloUd to tb» fl«ti«g 
ooi «f tlio tlBoo for peaym or of tlw bogLooUg of tho Saair aoiitho* 
Aiitlaiptloa& otOiSiM bMMo Uadtod to tte  oUaorttory toahfllqw of 
oppoptioi&ag ott 1 AorltuMO* Other teltno— «Mh m  BUtory^ Otofrivlqr 
oad VkfAml 8oloooo> wuro cUtMur totally’ a»|^ Lootod or ourvlvod ooHy 
tlurcnfi^  obooliAo tostibooko* *Bio m gltotfol otlitado towKPte thooo 
■(rtomug lo  oHdoat f r a  tho tl»o «lloMod to thoiJP laotfttotloo* Zt 
mo outcBar/ ttakt tho boifc hows of aendOf wo dovoAoA to  «ho tmdU 
tiom l aolooooof Hdlo tho l«t«r hou« «■«« tevotod to ffttloail ■oUnooot 
Ih lt ottitiido olMurly oandRlot tho aH^pmUtloe of laHoiis toliOott o t 
▲U4ibur/
I t  «M r i i t o d  by Ataad Aatit that a otailMt la
ol^ibor oated hio otudloo by ualMVtaaiLflK a fOv vorlES oa ttioelogy 
bat 00  ftv awttlar loaroiag mo ooeeeraoi ho moiaod ooapUt tly 
igaosiuA* fhoro m» m  ^looUoo of t oiniirtng QaofMjAyt BUtory^ Fhyiloat 
OMLotiy^ oto* «MP mo Aikoffltoo loohad doua Mpoa th«a ao noiidly 
OilooMo* Vko vorUy th i^ iy  ho mXA, did aatto*^ hCMowr, Aar thoy 
mra ooateadom fior tho dOly eatloM ao inU  aa fkr tho U ttlo  
•tlpaada**
i  «AM aMkedd tamtf and •Homo IM iq# (aOro» IMft) •
n>«irtff• t  H« \roUoro» AH« AlpAihar la  (oakl odta)•
t  M m lU p«>y*
I W I
flM cr<Mt lasU ee* #  cf la  «m  « llo (U tie
2«el« tqr iliUh ttowqaeeees dxland fta i pfwdatt f«otiw& «• 
MUMflloaibl/ teu«» Mr « ioqs; tim  eoatlai«A to Isnor* tlM
MW ivtodbi 1« th iiir tf  mS tlM> atw Inplsoaa of Ifiwulirtft mi gaMMag 
aiKltl«g %• MOKTffl, *ns so t « fiaid  Amm to b» I^ftStd 
4 m  fiPOi gitaiMtlaii to fMMNtiott* 1h« «l»j«ot of odafflitios m» not 
nkohe prooff oai^axlaoa or oomtotlc* te t m  omul tRi«pla«lo» of 
iliat flio Moootom had loft tb«i« Tin# pofpoto of the tmdtm m9  to  
MQNudoato M «9oomt« *• p o ta i^  litat h« iMi Tit«—Xf l«afat to  hia 
•toteflfe* liio not poMlttod to mSA aajHiUK oi^gUal* dtaxt. m»
Hhm tfom pM it tkAt iifim lH  «Mh 9»»0fittieA m»
t(i bo iafovlor to  it*  jwodeeeeoop, oM I t  mui b«Uo«id thot tbioo mo
o prootio i f  oOBttflMoo doolioo ttm  tha tiao of ttM i r^opbot om»rti«^
Tko gfodwal o w ew lo o  of <ho arlg lA l toid^ o obA tttolr 
iuboUttftlca Hi til tfeo aero nsooat MPki of hair apHtt.tng
oooaseatevloo vo^o oftrtl«4 on to &o (atrwo** fbo •dbjoot* wro to u ^  
tfm  tbo aoAloml toxt>ib9<&o» liiofo ooatoato «oro ffi^fodaooi ^  mee% 
rtooAt f$aip&2Atloa8« Iho lostoro im  ijjmIS/ b»«ad oa a tM tf bat tlit 
texlo tlio ^UiT attthoritUf wua agida th m t labo tiHo b«olki0Fauad 
by iJLoasoot tojpori^osaoa oai aotoo* *fbo toMfeor apoflfc /MVa poaslog 
oat ooMftiituloo ca toata tM sjiossm aad aitoa on t!w ootaaofltefioa*
E% wm aot ooaoofaad with Iba pfofloiowy of bio atododba ot tbo dogvoo 
to abldi llior «a»a pvoptfad to uateMtoad bia< •* ‘ Abdtdt blaoolf
X K« ToU f^faf Abdhilwflwtd ftiiPo»
a* A3» fu^&aid aho t«B|^t la  tbo AAar at iboat iaff« aad lo fl^ v  
9t* PatorabOiKv lator, aaotloai bla Uotnroa oa Hio ay ttR l Hartvl 
vith tbo ooaoafeuy of ZanaMl.« to mr ibat aa aa 




9<M0(llMftii!ig I4« ifeuteat* wLdt «Md to lUtwi io
itm M b» (uA I  Ite t 1m •pMklag a fo n l« i
U am m ^
t% w i f«r ib« to •io rl« o  il» t th«r y&f* ttamgbt
aodi to hm oMBfeoflfc ullk ■wiitng tb«lr iMMVif iiitb writetodi p srtt 
«C •peech u d  ALtfi«Bb«n& «lfliUa* of ge%xsmr ^dtx ammA UtMo 
pvrpoM Ibui to th a lr alnite ftoS latgrfino idih thaiv tkidfciiit**
Xt Wk9 9>lto AAlottabU in  Ihoso di9» to o v ^ a a to  tho « lao  cf 
uritloK* Ormt o lfertt mie% HierofWo, atdo t r  tho hUaM^to avo&d 
iMoiditgr of MgcMHdoo and to t^ aUet tb» om^ dlffieali^ • Om of fto 
noXUeaoitt alM ihar a t lliat Um hm « <iTtatn MLkh«
A ted aW dftiy i*OM la  hla abiUtar la  tida a r t of
tranaforsiac a Olapla thlac lato  a hlgMaT oeapUoKtad oat by tidatiag 
aad aaal9tt3attiif i t /
lha ataom tea of ftaa hm 9 <lta laa^lacr io alM&i^ ttvr*
ofltlo lai iqr ftttdaata wa ablHRwi *ojr tba SbtSMm* To a ofitiool 
atadaat tha vapljr of iho *alldi vfloXd V»o sawAat aa fcSXmm *Qlai 
i t  ftp* mf lad* kU  thia ia  too »a^ for yea, T«a»fa aot oiO  ^f i t  for 
tia  M e iliiah yoa*U i» t a t th« aoi of ISto tcoralae* k» fee ikm in |n» 
i t  ia  not for fou« oar 90a ta t ii* • filth this ba vooild Itatffx aai tlia 
ihoU olaaa jolaiac l a /  BafOM a bor gtarts to oiltlalaa a AoUdi
I  QOa*ii» P ^ «
a M« roi»ca» o^iait*
* JSmnto
4 Vd» Haailiw U^TTTffi^  T>aai<« ((kdro^  XMt)# p«M«
b« vesU hia «oA ia  oaIb aadi pi—id vdeii
B« 9idt«» ajr U4» Miy Oel cpM f a r iM  «M «nu* fm  prt4o% Md 
M / (Miwp M fim  idMhUf a tta r  lik«* ftsv tho iMth of (M aa! 
oiftM to pUsae «• a t Uiia
AfOMt this {irvMlUi« la  a1^4 mv t l m  atom mm
vtfttca aiadtd panoot la  al«i4AB» 1*10 Mlaid foUa la  ikfov 
of lM.tla%lac MfMMi* M  Hio  ^w at fiiwwilly illaa—d ^  th« dU» 
ktfd Aitkha M M  ftm  — ImmUm* U  «lia tiao of T j^itawia AU 
a Um da1>p»w trm  aWiiiaff wm sMt to li»«po to  aoVMklat fhmmXtm 
altli aoiltvn traada la  adnaatlott** ta t tlio pmjoot jloldtd imrr U ttla  
m a tte  Ouxiat liia figlga af m b m v ^  Xbodltao tta  altxMtloa ym taid 
awa or last tho aMM* Xa fto t la  «m ttao of Khadlva oaPtdUi
atipa vara titaa  to nhaagt tha iliim tloa/ Hm Khadlta USit fluX tha 
faftoiatlaa of aWrfMiy voold ba iwlpAil la  hla attvipt to om to 
MlUual aiAtaolas la  tha aottatsr* Hwo WihaTMiid al^Jiihili aWiaoflg 
a aaa of itvoaf a l l l  aad aall#taotd alafi, «ho booaaa vaotor of fbm 
iia<KiF la  aflar Mtftafik aliU ii^ t breni^t abcat foao
l^pcrtaflt vafbRia ttosn# ttM aatl«t lapport of tiM Chodlw* A aw 
oeoitltittloa im  porfiMtod ililah had for I tf  objaott tha alaiatloa 
of Hm posltloa of y a n ju n i aad alidoiAi* Saa atfbnui la  tha
I
r*1 Tata Ajfl&H* 9«^<
t  Jka>l >3^  H>a»ta4
g  a im a m  a  m ini
S tea «Abd al-Mit^al a li-a ^ »  (Oblrt^
1M9)»
t W ]
•BTrtqnlMi  WkB ttl«o atdi* of oxMdaatloii to h%
pMMd w f  d«liati* Xa IWbMair* ltV9 •  Iav peeetiailed lo
vtaGOift* lh« «aMiaftt&ow aA Hm Aiter* for tto  f l f t i  tlw  1«
hlstoigr of that iastttatioB an MaMl« ^plom in lU a of tha %wrnm
H^cmX m«MW* «M ImmA* Bui old ov te  nfkMd to  clfo
W3r« 9m fiM lioem r olw iito  go  ^ tbo mppor hail* awUA Halutt
k«d to oooowter latooM heottlity twm ^  eoaiirw tliw  hmM  bjr
flhelkh nHiiiA> tb t fluiiitlml tealot tetcoM itxm lOl ttie cpyc—ritg
of M fon bad p fthofod oaft «bo aflhUftd « oolcie^ flar h it iktoUaUi
mA MVfow «• w U  m  fcr f if ia f  SBiM *f JbDP ^  W
1
1&«i «io « n l ^  of oWftNiBl U  ! •  10ft tho ro ta i 
■OMMttt la  tho oouibfjr voea&voft « mm li^otiio* AUiltfwal aado Hw 
pocpli sMfit of th«lv vMkaoM la  vravf aipoot of Ilfo aod uftod th«i 
to m U M  «b* OMOOil  ^of n o  Ubofol oooUoa of UiAilM
•ooft ffttlMVod oMUftd idmf 9hm  dovoUpod a stvoac oplMos lagldo 
• •  w U  «• ootoldo aWiiiMr o^pooiilas dlMtlsflMtloo vith Iho 
pewoloa* oteoatioaol ly g ti  la  U«fcAav oad dostilof eliaacB* 8ewm»» 
tho Mot Mriooo ottoBpto to ohaofo tfMOld bo oiodltod to
tho Mot brUllaat otodottt of aW nfhiid » MumbsA *4bdali ilio t«i«d 
to  mho fofbm of tho Inotltsttloa aa tho tm m  of hla Ufh*« nevk 
«horo the foaag loptttaaa ihould lablho wtat t aa loaridag aad aoteaoa 
along with tho olosalotl of X«]«i aad Ita  gloriaui paat«
1 Ahd aU llt*al al-8a»ld£« A d lll*  Pl»«34fr«»
Said«)9 ftl«aaa» PVMS*
g XiCiilkk n # «  I Ubd a]pl%t«al» S b iU * nP<3*-4«
c f i t]
fttH that ftWiliar hid hmmm a 9IUAA of eeawnntlei 
and vaatatMM did not l»<gtn ibm i^popliao* of tldUi ioHitaftiM is  
th« w  of UbMi« I t  w* ««tdMt t» h la  that tb t Aatiaf m» 
l i^ f lo a a t htctectaiUjr^ fop I t  h»A le«t Mrtwd a t ISia tttaaguM  
of and tha •otowa of fulduna and I l # t  fat fho XiAaaio
ecniMat* This ItMLUA 0arf. *^bdrii balUvKl.Mtt ba dbaA4ia« 
aEid aebattaed* Xf sotbodis of adninloteatloii a s | tta<alhtng A  
aWtfMv ooold bo laprovidy «td Its  ooanUiaaB iddonol 4o ao l^flolodo 
•cmm of tbo iMfioftt oOlamiaii and i f  tho ohafaotor of Xiilddi
ito a lf oeuld ba aotlaiBUad thi«a^ tho «flaofttlc«i a t alMrfwr^ I t mo 
Ukalirf tAbdbBjh tb«ui||»t that tba poiior ant p c ^ tlft of th« ki^ mr uMld 
aafiQr ihafo lofons tfavoa^otit tho iM o  of Ign* aad o«oa to otttor 
NaallM ofwitrtoo* ttum tho ooold boooM Hio *U#it hauo* aaA 
Hio Mono of gaidaaaa to a ll tho Nb«1S» ^ r ld ^  tbo tteioio of aWrfiav 
had boocao 00 «««*» Ubdok fUt» that ito  dola/ ooOd «ioll tho oad 
of alpArfwr itoolf • Ho mUood that tha oorftwl of al«Ail»v footid 
la  ito  oapaoitr to  oNuigo itoolf to  lo it tbo aaado of tho Uaoo lAthont 
Vhiih i t  ooald aot otaad**
tteo after Uo m U  fins oxllo io  «io |oav ttflt «Ab«ii 
doietod hlaoolf ootirdr to ttao tMk of rof«niaff al-A*a»» 11m 
M o^rtiBO yiaso that fOlloood aftor hie rooikll tern o:dlo to hio daath 
in  901 ho load a lilO 9 i ooaoolaoo aott.tltf aaiilgr dovc^ tod to alwMtoar# 
Za hio prqpooal for safooi of sdoaatioo ia  iMeh ho odbatttsd
to tho autharitioo afi«s» hto vatora f)N& cadl% ha drov tholr attwUoa
1 2tf!;Ufiiata9iv«23f» t4» iir» s«i, tii«
« m z ,p .« ii2 k !cU lto .i9  !#•<•>. u i
ttoHtfds ths staW la  AL<4**r M i nnftMar ^  it«
Bn* f«nClq» tlw lhaa M«pi«l«ui «t tl»  ofHorte
of UbdMi0 lAtli Hm f i ttH tlukt tli« Utt«v*t •ff)on« dU H0t  BM* 
tilth Mah gooQMt* AflMT the te th  of «io Shodivot tmOl% UMms 
BUid n *  aaewd*! tb« Hupom of igypi U  38tt» BU aoMMloB to tbo 
tlvoM w« SkzM lith  tfthBirtapt Md mhos th« «»fani liiitod
MotlOB iA a iu * « r#  UMM «M ttM of ft* Ibodlvi *«d aol
oboift to  ftrthor h it pUum*
Mtdjljr 09 a rtfloli of offarto ao AdNloarjr OombU
(iU U a JM ia la M te )  « « iernmPA « tbo i«h inatt, sms« iho
dvlHof foKOO beULad tho Ooonail i«a Melmnad *AbdMb Maself • Tho 
Oonartl ooooiatoA of »<iii6^ tern bottt lAlhia rneAAMmM eUkABT* 
Aaoof tho iapovtaiii fjialHn of vh0 w liirg  of 1h»
OoaadLl^  tbow ilto vo^Taaaatad tbo ftep oHhoAv Mlioala of 
XaLaa* IMkuwd UbMi aadnioPA ftdMi Ubd SaSaaa i«Pi
appfllaM aa aanbata cf tba QontgU oa bahaXf of Hm Ooiai i u at # fha 
.miMi al^tfaur « d  Hia Oaoaall bad ao ipaloa oa tui appdUrtaadt of 
thaaa two aailnaai  of fha QofavaaaaW^
Xa asdta of ^ o  aotliw o^pport of Iho lhadlvay UbdHb baUavai 
that raftaia ba afltetod gMdoUSgr aad fi(iM.OBaly and idth tha 
ooopafatloa of Iha laO aaatU l Shalll»^« Ht» bafui hia
i  9P*ii3fr
t  9n* hia Hoevailj^ aaa Orcaor* *Ah»iiia> XX* (XieaAao» atli) 
8 S 9 ^ r
« Xtt4«» n ,  fp««Qff 
i  ibU*» Sf
c HO]
•fftrl«  hf awnirM io th« ooottUoA of tlt« Sb§S3ih9 1ft oMvp
to  ula omr sappovt* fhua 1h« aaU fio  of Hm hdaa « ro
laoMtftod* Bt tb t «tato tvtt&ittfx to ftanoUca a gnu* ftov
ftlHAAan ficv MTfloM foad f^ l b f tho laiU taU oa la  pfOdooUf
(
QidU aai llBftift for Oofi wi in i* Tlio rtqm§% %m oooipiod* Zft
tho boigofc of IMS «i aaeoot of 4 1»000 nao Alloltod for aJUUhtir «o 
b« apoat aooocAnff to  a ftnwt pibui aii4 aot a% iba dtwHrotloa of Hia 
flhailh aXJlAav aa ma tha pxaaliaa* n ta  fitvt *AbMi aa epportanltgr 
io  ftnnlato MysXttUoai N 0 urdlag tha m i l f tn t  of ■alartaa aeoovdtlaf 
to a fMdad alaaalfUatioa d  tha tanalMfB m Huit ocmIi om nonld kaov 
tlia aMwl te  « u  to  vaoolvo n^ilarlgr OMh Boalli* l&tli tho pronlagilioB 
of llda vaUm Hmm nw iinti ao yootf fw  fSxittirli^ tba Sbfiilb a3Uki|utf 
io  «ia cmi9 h li fikroaft BifMa thla Um dltftfibHiiioa of lha tla rta a  
naa aot aada la  aaaoMuM* i&th a^r fiiaid aAeai or fagBloUoa but had 
dipaidaA oa thm lidm  of flbclMl
ttm ■tttf ^ii  of tha •vebaa of lioaaif*
«aa pai aalir a rofalaiioo «p io tide itaa iM d^odatft oa ilia 
ShalMi a]p>4*ar. Ba aada a itMromlti lavtitlfftiloa of ifaa U«Ug ooadtUoai 
of «ia atttdoaia aad foiad tliai tlitir lo t mm aot dlfflm i* ftwa ihai 
of Hia taeMhofft* Tlio atodMnta aoattr ^Halatd ihair UvalilMod br Ilia 
aaaa aoaat aa tl% taaaten* l«ft«« bjr faolilag iho la  pclmta
hooaaa aad a t Hia tealMi aad othor plaaoa* Ba fonad ihaif aaaatdLi^ io  
tho loQg oaltMlibad iaiditioaa» tliogr naro tooal^Og a daUr n tlo a  of
b m d  #d « |i ifliB ffioU A t* Bffevto m w  atda %e iapvow th«l»
lo%«^ Hjiiana 4bMi dS.>Mitodl his «it«abioB tonudt th« aaalttfgr aad
hrfwdo •oatttlooi la aWite i«ii«lt im la a dtploMtbl* alftta*
Tim*# •  phy»l«Ua wui eppetafced tad a dlipeawiy aatabliidMd la  fte
Ubiaaly NodUUia wca proi&4«& fbr tha etBdaeUe ttm  of 
t
C
A« flhaOh A M  A«« lhatw oa» of tha laadii« mtOKttUU ^  
of that tlaa ■aldi UMiti aWadnd pfiaay laporteoa to a&%trtal c /  
wall-balag* Af|«r his ftsat aff(M%8 to aooacaia aoi aatofial fftftom 
Ubdtah piid attaabioa to  tta aom Miiooi pfdbUm of s«fonlaf tha 
aauBtaatioiit^ tha mwAaaUm aid tha aathod of iootraotioBf.* Tha 
f Wi of aaoMl ffBtfBlafttloa aaa 9alt» a aow thiaf Itar tha AAuitot*
Oaoa aAdttid to  al»«A<iig a atadoat aaOd ootALam ta  al^r thaat fbr 
oa ia ia fla itt paKiod idlhaie addlaf aaoh to hi« kaotAad i^* Aflar tha 
iiAvoteotloa of tha atv if itia t aoca aad aoao atadaata bagui to  taka 
ap tha aawlflatioBt aad a1M#wy pMod tfm  a paflod of Uttrtfqr to 
a aoir oviudaod ditolpllao*^
Zt nM mOB acapolao^r tha atodaala idio aaatod to jg t tha
•UooaoO*' or > i ^ t 4 p r o d a t a a i r  U toMhUb
to  paaa aa «eMdi«tiaa ia  aU tha Nhjaola of tha gfmp liiidi m n  
ffagtfdtd aa «ftuidMMAa* (a V lli i  lldH ttrtfl) nJMtSA$ i l r  
ZftXttBi iUEUb» flllltiLJldEISll ood iJtt&ft* ^  oihor gtiap
1 Ta«rllh, nz» p M
t  m .  »ir Ow «iAaU Ma mrnXm MaHm
In, fhatti aiflffcli ah4#iiiri (Oilvo* no0
4 iiji* nz^  p«8ff
t  m i
liildh iMR» M ataw to of «m tam m t^
tm ^ ‘HMlM V Axlflai^tie
•ad Al0ibim Mnt U«« i ii»lo4>a la  ih ^  UtMr CfM9* Aaolh«r iapavlMl 
■taittfft  «M «i« Ifliti'odttoUoa of tOM molm MiMow sodh «• m,t«off3r 
0«o|pfti[kX9 nniot<piiy» Sodal StOMRf m& I^omX SoUm**  ^ XI iM 
deeldea tiMit th« tmxtmn tM iA  m% aift th« la  tlM fln%
four jtum to stoidlr o«toiwltr« i^ntin aad oanaoBtePioo ae tte t tb&r 
M9T bo mJtA t M  oooItM jtmioor Boogiffiav/
n o  aotaol U a ^  of tb» fooaioa «m nuully tw r ibort oM 
did AOt ooGMod soro thaa foar soofeha* ag Besela urttoft Wwr 
tbXa^ mM fUrtblo oad ouar* rootov vodd fix tbo offUial dato 
of volnra te i tho loot»rhaa tlio Ubortr to  bogU ihoa i t  aaltid 
thtM^ fho Adiiaoisr OcuaaiX oa Hm adfioo Uhsalt dsaattooUr 
oBftoilod tho iMibor mA tho osloiit of tJ»o ftro^ioat toooaooa*^
Tho Adfiooir Oooiwll» la  ooaoaltfttloa idth tha fliolWHt 
oofcirtia a aiKUa of sBpplwefcaey fft^Oatlooo te a lt idtb 
tha oofliaat of toMlio«ii HagLag Hio tioava of laglnottoa* tUf 
uLU piaotioM of tlio aiolMii tom Sa <ba atniaiila aftdi a« «aUUt 
tbaa iiBMa aaA boatlof thga atloloi aaA mom diadiBod**
MUmnii I^Mnb dailvad to  bmadaa Ilia ooaon»t> of o^MatLoa 
ao aa to inotlada aaauUr aalaaoaa* Xa tULa «ar »10iia» Iw «mi oowAaotd 
alJLii»r oottld ba fwonaotoA* Baaoa» Im gaaanwd a ffbatM *ia 
aaooat for iha taa«lio«a of tbo BUtoir of laU at AfithaflMo « d
1 Tk«>ilh» m *  UM alnihald StOMt iSUitt.* 9«IOi
t  Xn« p«SM
8 Tdba Rtoaia* iBLiBJl** 9*
4 zn»i^wiw
i  x«9«Mrt m *pw iw
[lAth th« fMoli tlMt Hmm b tw kte of kaoiAadflt btoMM 
pOpilUV MOOg %h» gMM«I
AaoftlMr ilfRlftflMift woik o f UbMi im  hU to
v te m  th« UbvAfT’ of oU^iuuF i^ td i mM IfUig ^  tMh. * (ibMllo 
AM dwlofhblt ooaditiott th a t I t  luid OMOod to  oadit*
fho boekg wiro ly io f ooaAtiPicl sMOf «ivieiio loggU* UgMftl) 
luaifc ^  «to Mot^ wg ^OM lo aUk*ar« Oao to tho
m tttfw  of tiao  «M tttto r m ^gM oo m uj books ImA AtmOf boM 
loot* Vboio liio vort la  <rt)as^ of booko ani umf* aot «wi« of 
tb o lr lapevlaioo o ^  tNn lo tlM booksoUtM a t aoidml prioo* k 
Uf§$ amitmr of mnBoortgto mH i m  booki m f  •lao §dU «%•
Th»oB|^  tbm bft^nonin oad tidlv ofwalo s  Itfco cnb tf of bodu « d  
Baflwelple had foaat thalr m r inlo tlw Isropoait UbxMios* Iho 
ylnelee had aaMii<l a vo9ila» pafctom*
MdteMad ^baoii Mdo o «krwB6tta offbrt to  «Uivt a Ubiaiy 
uator eM mmm* Bo oaliatod tho ooopofatloo of Sapoflaiit
ftioitto 1b Hiia lattor* Xa Mi^  Htf« ho «m abSo io mobm Ibo 
po«lMdon of Khollvo Abbas XX to  ofiato a lib fu r  «3.«Uhav* Tho 
books md aaoiaoflpts soattacod la  tho lofglas o«ftloolod and 
Hioir ooBdltlAa Sapvovod* Ubditi aado gnat offlMrts to oomlaso thoso 
^ o  vara la  ehavyo of tho lAjgUs to  taaasfur Hio books to  lha aala 
Ubgaqr* Bo twyaalnod to  th«i tha lapovlnoo ana vsQBdnaoat of a 
oaarial llbxaxy# All of thaa agvoad to Ubddh*s f<pm% tha oidjf 
oaoaaptLooa balag Sawiq ■Ijiajj^ifha aad Samq al»>aa*a9ada9 liiiSh did
1 U S ^  Z«p«4Vt m * p M
i0 t MPfi «!• Ubcwr «AU fhm bo«kt bron^it
to aU^riwp W m iff inv» «mnftd« olaMlfUd Md feo^ «a!«r 
fi9 «il«too* A ItfS i mrnHtfv ot bodpi ^lidi «ir« «oi«ld«nd ie  b« 
•atisis u&f ovatnti ie  b« dMtvQjvd M  •AbdBlI ii*«ffr«iM Mi 
•toppad ibm tgm balm feoMt* UWiv iiM O M  bectn yleMea 
« la fft iMbtf of f m  auBMiipto**
NhIm u A m« Mt to b» H tU lliii «Lth Uds s*loiweflA
Bo matod to  oorlflb tho Ubvwgr* M llfc fbinm «bo Mottl
of Ubd* «M ^ 0  Amt Mo to dtoonto hi* sid^ libfMf* Aaa^«r 
Ubonur yt^ Uh mm «• « g ift mm tbat of iWataio Abtm fwititiiitMt 
S484 bocks M tlr  M hlitovy tfd  litowturo bat alao oortfcatiAgf *
I tf f i MBbor or m u u m A ^ f
Tho aotqao Miiools of 3 ^  Aleedi la  Tafi^# 3mk Tliaaii|»
Owdttft aad AlaaaaMa. «aa ifftlla tad  to  al-AiiMkF« Aa a wml%  tl i^  
patiook of tlw baaaflia of rafMM a* al-Aikar*^
*Abdrii*s aaothar laportaat IntaffMt w s to  railiNi tlM ataflf 
of oUaMaal Aiftt&o lita ra tm *  fho aUaalaal. Aiobto laagaap poaaaaaad 
a atcfo of laandng aad otO,ttt»a iliiA  aould ba oblaUal oaSr tbrcoi^ tha 
abiU tr to naa tha lsiw»se« Ubdoh aanaidMi that tha T9tttm of tha 
langBagi wa ooa of tha ivpoctaaA aaaM to tha ffo m  ot valifloa*^
BBt ha iMa tmm  that i t  «aa iapoaalbia to  aaauM a u n iia i of tha 
UagMfa thara# tha booka that mpa la  oaa 1* aliJ^ ifcasr* fltaoa tba
C
S XXX* p» t'AbdaUtaid ttiaa , 9*^1
a X* Baa «Abd a>toaa>
S Z# 9«AM
4 XUA<» X*
i  «S!mt > i,A t ih a ,
ttM tr «f Afttblo U tcM tm  iMid b«tft «h«»tonxl la  ftveur
of «!• UWr M l Um ofle ia il ipilctt sttu^ at elaeslee wM %•
line la  9>wim %• ih« ■tad«rte of th* a w n i «f
Um t fwwlai dfnAt«>ar la  Uafidaf th« oI bsIm  of gw w r
aai hair ipttltiaK gXoiaii and iBpor *Abaak eiphaaieed %ha
atad of th* 0la49rlag ae«i a iic l«a  « d  ttUaaiaal voika of AiaM 
uritafa* OiidMl Iqr Itila acoildaaiM.oi% ha atawtA aa aaiial giacit of 
oaa taoasvad 7«uida» ilildi aoda poaalbla iha appetiAeoei of a protmmm 
«o la e tm  e e iU 6 d tiL a !M te  Of a lM »m A  (6 M ^ )»  Bovmr, 
Ub<Mi*a ettiepi to  iaolaaa tlw ivolOflMMa of Xbtt4Dialdea ma ao% 
attpoaatHil for Hia *«llli aUttbar did aoi agiaa to  Iha atodr of 
blatofioal usxlca oa Iha cfOuaA that i t  wa afiXaii taadlUoa of
fT M » w a m i t i i i r  M aiBtt)*
■lAtflliiitattSLiV UbMh*0 OMaolaM • tM §  duaPlag tha laat 
taa yaam of hla Ulb to afteat vafcaaa la  «ia aatoal •raatl ^
of aaoaaaay ha aihlafviid dofli^ hla Ul^ tlaa «aa Map* la  yvQpovllai 
to Hia loftlaiaa of hla atoa aad aicdvaUoar « Boiiafarii lAilXa aaseaalagv 
hla aohlawwAa ooa anat tako Into aaooaat tha attoaf fMdataaoa ha had 
to fhoa tern tha ot»aouaatUt «iaH!ta fiar liuB aaj dtatoabaaoa of atitua 
f»o wm havMcr* ^  boUaiad lia t ^ a  oaljr (ribjaatlfa of al«ArfiaT nui
1 ftViHTlT v m « 9 « ltl 
t  li2 x fllu n x e» « l»
{th« prolMUoa of vvUcloti am oolhii« «!«•• HoriUOy'^
ftffkira tfmild B0t b« Mgr pUm la  A«f mUkmfiU to
oliaafo thU jMtiWriv tlutr Mi<i» voBld advwsolsr itilgUBg 
lattfvolioa «kd ifoold teanoftaai %h« iMfeituUoa firai « gtm% bosqm 
to « *a^ool of pldloeepfcy*, tfau eadWUisalahlflg ^  l l ^ t  of voUcLoft«  ^
TIm flVMoa Wbgr tb«f Mtdo so 0r«ot p«rt«ibotLoo o w  tlio ctady of sodon 
■at towi U  aot fkr to  look* i:h<9’ tliai^it tto t tho aodom ootUaoMb^ 
tttlllttfio a  • •  ttiof v«ro» voold attiM d tho ■ajovil^ of tlio afcaatBtg
a t Ibo ooit of tlio foligiOMi aeltasoa liaiofa voOd ultlwitoSjr reeolt
la  Iho vmUc th iir IlMr Iiatod *Abarik fcr hia ta2Uag
aboBt jptwiy aad h it yliUiacpl9 '« akhoNiA lila o m  for tka , 
loagUi of h li hair aad fsr hia loMpoaa tjpo ibooal Th«r ocitidLaal ^  
Mm aal aat afboi —llaloBa prepegaela agilatft
tilia BMHda rooflUootlaf thoaa «rotot Zadotd i f  M  
vara to ra w m it tka AAav ftaillia i<io 2it«l a t tba baglaidnf of tha 
■odavm «n» th ir «otibS bo( Bia la  a ll siiM«dAtr to ra to n  to thalr 
gfataa 0 0  Ikat thar ooild act hata tha o^ck upon tfaa gm,% laaovatloa 
that hata olvaa^ baao litroA«oal lato  tha Qalvaraltx*'^  I t  la ao 
aurprla^ UtoPafWit I f  UbdHh^ a vafo«a ao f i iafc la  aLJl^iar did ao% 
■aat flaqolfaA aaoaaaa* R or^ovar^  th o  aaoldmtlCBa of t l io  Shattw 
Ubtea OUid as4agt Ubdiii lafUotad ngb hM 0dp oe tha U ttar* Za 
tha yaar ttM  hla hopaa» a»d aivf^^oa* ■l innA aall oa tha « j  to
1 StitiMu (Mil
t  2Ud«, m « p M
S fbr tha datalla  aaa StiidiilU
4 ttha Baaa% p*
c lir  3
ftilfll—ffit thtt Q»fl«Utnfel«A of tlw A4«i«c«y ttaigr h it
XMdanblp ttdtU th« Shadtt«» lAth iIiom m Uw g^ >p«v% h* bttft 
■noo f tftol in  MTsylag ont «K« r««w>a» adnpteA a hoaUl* attltod**
Thla ptvt «»• ivM llootfr SMMk  tb« •ppcrtenlty to ntp la  tti« Ind 
•Abdrii>« w tlM  pUo ftv rmtomAirn •Wrtwy**
Qt 18N» ahatWi ao ia  alwOi**!, ilio wui^vam wwqr
of oqr dho4 so la  iho imo aippoltttod «>«iMiaWtf»r « 4  tlio
aoU ^ttao of tho Advt^irr OmaoU omm to sWadiMU* Hiatotor U ttU  
ffofono iMl booft ofSMtoi aop tim l t r  StaSXtk Salia* Tho a7»t«i 
of iMWiil —■initloa «M alaoit aboUtfioi* Bowrae  ^ tha appeUft« 
•oat «f m am  aMftVlaiA a« Shaikh A |,Jl*ar oa Nuwh I9 3t09, Udafo 
lapxofod a t aWrfwr thoo^ to^pomftlj* ThM» mm ooapUto agmaoat 
bot^^oa hlB aad Irtiiw il Ubtkli oa tha <|aagtlQaa of rafonw* Tho 
OooaoU VMOMd Ua a«ftiHUoi* m  aft«p a M af poUoA tha Oiolkh 
«aa oM ylloi to Toai^ ttm  ttm voototOhlpt ifciA thaa omo to bo 
ooooptod bf flholtti *Aba ■! frihaiii aI>ahMhla' 1I10 m§ MurteodOy «ppoiod 
to
Am ippoalt&oa pavlf n u  facaoi la  aW 4tar aador tho ImiUmUL^  
of aa iafSnostlal SmSMx inibmmd aliJUftii iiu» I^ OIgr anpportod tgr ttio 
Kh«dlto* Thoro vgra/ aomnal. laflnaattal atollfca la  tha ptftgr» lapladtm 
ShoUSH aXJiaaMr** Tho oppooltloa oad blttoraoaa of t»o ShodlYa bocMao 
•ora Intfian oa aooooat ct tho fc&ioiilac ovaaA* Xa « fsithoriaf of 
8btm» la  tha palaoo Kdhoaaad UbdUh «»»«iaMd tha Khfdlta for
i  a -  Bltt tM hl
t  4bd a o ^ t ^  ^ . a t f f *
i  A|BMd ahafCq vifttfia. tttfha^lB^B^
m *  n«1 ^ 1pT4|  dhalMi I«TaT3B te  "
Aitfiny. (O al^ » 0 i),
tW Bnnidf%  mm of « osrlftiB flhiiiMi i<io «m a of tHo
Xhodl^ for Iho wiptiMmt of tho *mI> of hoocnr* 
lilt#  had fkUon moaul oo aooou* of tho dtfttti o AmIMi* mwiwiid 
*Ab(Mi iiid  thfti Im not galas io  iolcMlki tb ii tad profcwted « ^ a g t 
th is  lafiriflCMDoflft of Umi vofO&Uon govmlag tho aMieaMMit of th« 
ftlNi of hOM»« Bo ooatoadod tiuit oith«p KhoUw ihoaUi «Mfld Iho
fOSxUUoB 00 M to «P0«0» hisM lf ttlth tho t i ^ t  «r asstgaeoot
or n o t  eM4o hgr ttM :«lfislplos laid  doiio io  tb« vo^UtiM*^
8a#dd ttiir  o aotollod doMilplioo of tho plo^ 
asd Iflteifloeo vmlmtMi ag^Oft Ubdati hf «io IhoAlfO oiftoafaft* fh«
porlodloalf 1i mIUUa ' ood tho vim «xi em la
oppoglQf *AbMi aM optoadlat oolloloaa aoi* a p io it hSa* TIm Xhodlto 
tfiod hio hoflk to  wmom him »m  tho ^ tto o  of tiio Onod MBfti of
Bat im (U M i) wm ahlo to  votaia tho offtoo of mm i oo tho 
otroog go^poft of Load 
*
A photcgMph of Ubdnh with a gvoop of Stvo|>«yi ladioo « •  
aowocatad hr hla oppooaofto and pvooontod to  Ovomt to  profo thot tho 
aotloa of UhMh wo as&iact Iho jMdiili* hoatof iJWHpatlblo idUi tho 
post of Oiaaa Nofll of Bg^t* ^ o  M m  oo tho logaXllr of lolaroot 
oa looa mo litllltod to  doa*o hlo and arauo jnhUe aflftaooltcr toivido 
hts« tho iiilt*Jnicnii. of Wifiaaa it UbMi koetia ao tho 
JblMi rtUb ptnsLtiod tho Nnoliao to  «at Boat ailos^itivod hr ftio 
Ohvl««i»iif tonad lo  tho haote of hla os^ o^aoolo ae iaporlaafc laotaoBaat 
to  daoqr hSa*^
i  Soo fihallc UM « 2 ^ s i«  JiLrtUwl X* p»m
S Lord 8Mttar»
I aiW pp«StQ ff* Soo Apponaix *D«*
cQk*gl4ft • t  th t pav^ of
noctaliriiiidl w  oat of lit ohitf ntpwiirtt of Ubdnli for Hio 
pdiUoid iM on«  Zt Ufli i ts  iiiU nppflH to  tho SlM4if» m tar m 
OppoaLttoo to  *ikb4afe mo ocNMmd*^ ToinMa 1b« sad of 1901# tM 
mmrnomA m OHiib«r of abt&llis to tho pelsoo «M pvoototed M 
to lioiioiiaBi tbo MdofBUt la  aX-^ ilMV aM abovo a ll  MtaHtd 
UbAfe yio Itad It*  Tlw iaoiaoiit Xo4 to  tha «atlv«Mk of Hiwiaii! 
•aI>Mi ftw  tM AilMir, Oa MMMk lb 3*0% >i« ffo«t«atd frm tba 
AdvUaqr OoBBoll# aaS hU aapport tga Shallh *Abd aUUfla aaA 
aitilh  Atead a li^ ifta li ftiXoii«l ao lt. This ati» ma iaavltabla for 
aa a vvaiat ^  Ihaiilaa. «pi>Oiiiioa a««a lapoctaat of Ida IHooda PMfa 
aa ahalkh BMtaaa aW hw i^feeler of al»4#i«^ had aliaadr vlthdraiia 
thotip fi9 papt to  li&a* UbcMi la ft aad <lbfcalaid a hoiaa to
PMM bU wok aa Naflt**
MolMaaad *ibdHk aM aj h^ w t ly paiaod to  aoa that a ll  h it 
offyarla to mft^ea aliJ^ilMr aad ooatactiaaklar tha fallsloa i ta t l f  had 
aoMi to iKithlag^ and tho Aihar had calai>aod iato tha alvo fl^a iliidb 
ha had tvlod ta  pail i t  oot« Ba «aa f«rr mAhllil aad la  h it aagw 
aad daapijy ha doaoflbad aa a tliuytlo  aa«laa*!  Za tha
oomaa of hla ooemnatloa idth a d r l t i^  ioflpaaliat Savold Stni4gr 
ifcio »at bia la  liaf#i» *Ahiidi la  lapoattd to hawt aaidt Bora 1 
m a ll  aloaa Jaat aa m  aoa aa* lA ona of tha proflMMora idU haip 
«ai act eoa of tioaa tlto pxaaoh baaavolaaM aU l ooaa to  agr aid* X i«at
1 i» flp^3ff«
t  4 W teBl8 » f n x *  p #18
’ X,9«dtf
t«  ItiMrii m f ia  la  th is Volvvnltr m  « « b a^  fifoa th«M
dUwyiid cflLA •cBototafl** ilildh taft«i bMOw of «U ■tarifHi «ai 
M i  hftMfta MM tlMui yoor <04 books uilttM  in «h« Kiddl* A ftt. 9i* 
do I  IlM M f oa» to  MoUt ao la  fodi « vccfet And i f  X flad oo oao 
OM X ittoootd by sivolfl^ Bomf«(ir» 1a of tbio to t bMik b^flHli 
fotilaBd b it fp lfit of pgMtAm aai bold tbo bop* that tbo owv ^lii* 
of oMll^oMii* uiU teMr ovsv oooew or UWr* VBM of
%o th# dbeaumatlgi flboUh bo fold to Nootolb bio Ikloni «od
fO lew n *Tb«gr l»a<ino that bf dopoftloc froa X bovo film
tb «  a ftM faaM to fo ftft tbo Iflotltotloft mo a ftvtUo paitiuw for 
tholv bsOtUl to CMSO M tboy ttot a t oU , X ba^  klaOod
a £Lro vitlila tbo pfooiocAo of al-Aibai* ildob no baai ooa smt off «••• 
Xf i t  do not blaoo todk/ or ta n rroy it. «ilX do to  1a thvta dtoidot 
aad IhM i t  idU  bo m m  Umh « mto t^ L«Bo«*
X« Aot HiMMad UbAril laid dowk tbo faofldatleB of fbtaro 
roftpi ia  tXJiiiMtm aio gnatosoi la  ttiio iwqpoot io baood aoi oa 
oovlftia ^paailio vofOMHi bat oa Ibo to tal iaflHanao of bio lootmoo 
aad oplaloai on tb« yoMg AAavitoo i<io wro lafbood a atv 
•p lilt aad ooorafo mad thoo opaoljr bogun to  iaqpiM tiolv dUfiait 
lAih tbo tttd ltloaal oAtootioa ptwldod bf a3UAiiiar* fbajr bad a 
i^aoivo a fte tio a  far tAbdHi and bis aoOsrnlst idows and ff r ta tly  
doslrod a ohaags* tiMr oaao to ooootltifto aa lito llifsa t sootioa idtb 
tbo laoldltr of alad aad ssbol*«*ip« iMhaaid *Ab#ii usad to  r soffwiaaft
C
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i  tirftiUiO# (Oi^w» » » ) •  i l l  ilM f  m m i
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to tb«i tb« «ttl» ef mlMbilt wovfct oa ftetoeU» tb«ca.oigr»
ftad Utifffetttn* Tlk9 !»ookiii dnplte Isp<hHMuw% <tt»ldLiMKt 
bgr 1h« StuUOm pcriMpt had atvir m d  fbm bat th«i» «nnfinaAM 
ns« jucft dat to th« W f fbflt tli« booke l»d r^ac—inrted Iqr
UhMi* aaii« of tbo «ovt liw ^iti# ahill>m m f  mgnf to
ftallov la  tt»  ftocfcmteps of Ubdrti* lo aoootr did th« tttidMlt ootA 
tho tltl*  or thMM books tb«a ttMor foahod «ff to  bar th«i I f  thir 
had tho »«at « t Iho oo«k of m iIou d^nrimtloo aM soU^dMlale 
th«7 Mff* aoi ooatMl lAth a wtfOtr atteeflaeoe a t iMtorat la  tli« 
alt gwa Mt «Md to vlglt Ubdili and otbar f«£iaei alaAid Shallte 
fMh as ahollh AlaSdQiflitWM aMdlh BaMiXt aaA otiMfii* IlHiif wr* bgr ao 
■aaaa aftaid of tha hoaplt aUty  of tiw ooatantiltM  toiitrda aoMnilat 
fU w  or tOMfds tha tunaal l>otika thar ve?o mdlaff*^ *flila roaog 
gtaaiatloB cf «ia AilMfltast* mi tea IfoaalOf *la vorttr
of attastiaa aad oar moSmm hiatorj lAll loaa oaa of Ita  taaiaflil ipoohi 
i f  tba hUbcvlaaa do aot niirti»«>a to atadr I t aad to  vao«ed lAa aaarsf 
aad Ua ftdth la  tha tdaal aad tha vofofl^ aa a t Ita  abhovaaoa of 
tlia el4 tad tha oat datad* Tht^  vara tlia ’fluAatle b^avat** la  tha 
tfmOm of thoa#it aad laaiHAoal judieaaat aad tAad to  mmA tha 
fbttan ef tmdiUaaallaa had aaihalaod ttia A*ar M M i* Thar 
vaapa Iba apoatlaa of »»foni» aodandaa aad raaaleaMoee fhaf ohaviiAiad 
thatr ay n aaloa aad hopa tta t idMa Hmf iioald aos^lata UiaU* adaoatloa 
aad atbala thair dlplaiia thay maid via* to  the poaltloa of a fmdMt 
or aa offlaa oi a jud^t Md thaa would hava tha ojpporlafllt/ to  pot late 
pfaatlaa tha libaMtl Idaaa of Ubdoh thvon^ tha iliavla ooorla^ altalaitlwg
t  iHft I t i y  waataih »Abd a lJ hai<k Bttaal%
biibary* sbeUAliv p03anai7» rwrtvl««ing aifwoo aaS iM ilaff th« 
jMlofopligf of Xba 81m« Zba Aiilid aad the itMiorlo of aWitfjidL • •  
tho volte lid *  mm albaiaontA la  Atoor of la tir  and Iom oclgUtl 
bo«ki»^
flM« iM s m t ocaftiltellon of *ifadrti mn b« t«M«d to tlM 
fM t that bo «Mi enoooooftil in  opwlie th« doors of t,Ut#ioy to llio mv 
ooltuna InflnoMo ooA UboMl toaloaoiot* tho new* of IfeuMk *Abd 
«L46ilqb ^dUkt Ifaottd Aalii tod Siba Bnaaltt
oaS HMtlid liiioiHii! Khiilid to umo a fliv as/ ho aoatlontd oaoag thooo 
1*1000 idaaa* aoaiitkod la  tho Ub«ml tfadlttoa of Wrtiiwmfl Ubdii, 
fOoai vooli ia  nTwl#imf aad laid tho fOuMaitloa of ife^t bo «aUod 
tho •Abdnti MiO(ft**
Bouovi^ atbovpt to  voftoni tho il*«r oa tiM Uast
doolxod b f bta ^ d  aot aoot idth oao«oM» ho bigaa to  thtak la  tomo ot 
offoatti^ ipp tiaa l7idtm itr atdo by oido ai^Aituir* Xa thU 9iittos«it7» 
tidoh UtibmmA Ubdrih ploiiiiodg odnoatloa ina to  bo lapartod oa aodtfm 
IttvqpoMi liaoo» boaofSttlof ftcn Iho om tlvo vorte of Iho Voglen 
a^wLurs la  tho Hold of »oloot.o» Utoratoro aaA a r to / Bo pTFoaotdid 
^ th  bis plan and m» la  i&aolag ths sappovt of Alssul
Naaitei^ IMha la  a a ^ flliv  « plot of laaA 1a QkIm ta t tho ptopossft
t  i « 3
Oidvotsltr* 9at oiAag to  i f  dwlh ^  tlio Phiha aad of tAbdah biMoIf 
tho sqh—s neadasd eafttlfUled** Boifoi«r» ^ o  fotudlSK ot Itaad tJalw 
la  nC9 m f bo fOfuMtal as a ftalfUaoak of drotfi of Hb&A*
••••
t  fbha Bosaln* ((kiro» »  )» p«44i4i»
t  M i a « L t  (cklvo» p«41
S X*P«Md
osmsB « fx 
mm ta xsah
L a j i j i j j l  t y  A l  n.a
M ttlia i  • o t t l e ^  * 01^0 t h e  t l s «  of H a h m s td  m a  l a
« «tet« of i^agaatioa nad tfeo ^e llao  ftod tho dogoaotibUfitt ttu t liad 
•ot In sloM Bodltpc&d tIJMMi oQRtliEsd to oaoafolM it«  isSUioAoo 
«M ^ p u o a t in  ot imlcdlng xtaLtstoa* Qxthodcegr
bad gilaed ah haxA stfiso th« atttov&l T^ t^ tmAaA 
a ll •oodlal <r li*«no9tual Tr^:it4oifel votatpU Ud
boooM tho wdartaT of Iilaala  thoc^i &jad btHofli iwni o«i3/ alloMd 
to b« VMtatoA or bat ao aom l&tavpvttiltlOA or g/tofstnxm
• f  th«ttnhi 1M po»iiblo» Thit U10 tb« ftaio of Moeltii isltt! and 
iotttUoalt ibitti mrnsBMA Ubdi^ bad to  jhoo. Oorl^ iho 18% and 
llio imh ooalxdid^d Maallsa oaae la  ooa&ttot ifUh tbo
tb«f m llaod  badktBrtUiMS and utU r •taft# of boliO^MflMii*
OH tho ««IUsiOB3 ^laiM atU^i^ii mtm a^do b j law MoaUa «oAoral«ts to 
vwtatc XaiUB *1a tb« of tbs oottUi^ pofais^  ^taattoA**
Tho odtoioatad olaet and tho latoUootMals of tgn/t iho b«d ooao 
1a oiwlaot idth Wait, baliovod la  tfaa ooBpUfco vcataaniltatloii of aoototir* 
Zafluoaood bgr tlio mwUiori wdoaeo and! loa^rsUf tbaj gMMitXkr boeae#
[iaHffl«r«ai towtfds viUgioft* Ubdtth tltwca^ dlBfkrcartd ttwM 
uiatsnlM d IctsAIam for to  Ua ZgUi wuf % Mwt m i t  «m
to oihov MotUa aodtnlcls* th« tu k  of ndd>m ^  b^oiM mtlM 
tlPcm ft ttaio of ba<*w»a*we to m lil|^«r l««tX of oaltmtt «al ^ tilia ttio a  
Ubdtah b»lU««4, kA a mUmt of te ita tli«  «t«t* Xt
«&• hl« ooatlotloa itiat Mf ptccmhm of «Ofkl mcMMatioa of hSs 
pwepim Mbit baf« lt«  voota ia  tfaa m l  *aS aiiaufiag tfclaaa of nUglon* 
*l*llCloii*« ha aad4 *imi tba i«laa teedhar# tlw baat foite of haaaw 
aoala» tlia gfmAmst adata%ov» iaoalo&tlfti la  tha pa«|>la Iba ^VttOltiaa 
of Jaatlaa» aatqr aad aasauAiilr* Zt nui aapaolaUT' »o lAfb Xg]a»i 
iMih h»d aUmtal a aoUoa fimi tha dapttui of Mfmgivf to  tha hiltfita , 
af lAtdaa aad oLilllaatioft la  a wey A ort tS a a / Ba aiy» that pklloafi|4i7 
aad auStttva liiaa aallcd ^poa to  tako tlia taik  a f ao ial rat«Dantloa« 
ftdlad to aat d ivaott/ apoa tlit ooasolenoa of tha paoplo* Para laaaoa 
la  92l ta  laaaM taiant as ooolpollifie aocal fwoa* ttia wovda of 
phUoaoglioFs lika Acigtotla aad ?U to iklX to  gcip tha aaaaat* Oa tha 
othar hand valigloa ^^Mnlad to  tha «M61oa and haiVt and a tn tto d  a 
mjm aad apoiAaiiaoaa laOnaaoa** Tha philoaq;Ai«ra and aaief^Uta af 
aa»tpa» *Abdik aaoa wgata» *ilia hava diaeawrad ao aaagr thlflci th a t 
•Ifilatar to  a«#a odafort a«t iaao^^taat to  dlaoovvr tha tiua  c a tm  
a f  aaa or vaiaal I t  to  hla ao liiai ha «ar kaov I t  and tiin i baA to It*  
Thaaa aaa ilio boveidi axoda aatiX tU l  i t  baaoaaa b rl# t»  ^ tla v la c  
IroQi fboiild I t  act ba oaaf f«^ tlMP to  aaoor off tha m at that aowm 
h*e» aatnfa aad to  tendtfi thoaa aoola aatil thatv iM tni
t  iBiefla, n . » 4 «  
a jIaQajh •p .n M
t m ]
9mm bMfc to mmf Vtmm i« th« tmSt th^ vfam  to  tstm nAJ^m**** 
BtUcloB VBtvOs Mui^ t fmm m fm  mA t k f  i t  kaom to lt§  pesseeseFs 
U o w rra itt^ ^
Tho pittpom of fofen# a<Moedlof to  *4bauli inmi
to v illiM  tho oottfldOQoo of a NBNilia libidb ho luui la  hlo MUgtoo
00 a t to tora M. i«to oa Inpavtoiit liuitfiic'aat of Aaosi op lift 
of hia poo{»lo« Xf tho T^amm§ h» ooidlt aalOM a <Uioot oflbvt 
to  bfiiy ia»ait fof«eaa hf tmm» of phtloopphy »  m» appaol to ■otaUty 
d  thfot tho ttid of ffoU^oii* h* vwld flood to bnUd 09 a m« odlHoo 
far ho hao aalth«r aatovtels oar a a io ^  anfaltoot* Zf silXfiloA 
ia  mpa>»lo of olaoliSotlof aocftllt/ and gH^ag to  aotioai a ooflLid ba«% 
aai i f  i t  ofljqfi tho ooafldonoo of Iho poas>l% i t  i t  io aSw e pvoaoat 
ia  tholff viaiSa and i f  i t  ia  oooiir to vOfeora tho po i^&o baA to  thair 
fftUgioo than to oxwto aoaoUiiflf aon^  of liilOh thu^ 60 not ha^  o olMur 
orinBoptio^ i<qr A*il4 «oligioii bo oot vmoA ofl oo iaitpaotft of lofanilP
ThOM 1I10 vaat to vofon tha ttitioa hgr naar ottMflf Hmm roUflioft 
UbaKi «04U oeidflt o oood o i a o«iI tha itiBVi of iiii«li «ui agkiiitit 
it*  OoasoqiodUy tho otod ooaacit f i t  aooliteMit and muld bo ■poilod 
in^^ta of tha ftot that th« Mod baa fto dofbot ia  itao lf aad thtia <01 
la bour «{»lofod ia  thia M«tfd lAli ba of oo awU«*
Zt nao i, thitBofOfap that *4bdtfl ooooid«v«d n^gU aa rolbraa 
ao tho baaia for a l l  olhar voftoaa lAth tha ooaiiotiea that tha Ummt 
M at liaotaaailly lotd to tho latt«r« Bot thoroft>i% ocold aot tcOaeato
< M itta X e p d lse
t  n ,iip « a M o
9
flb« 9aaitllMAf gt N ulla lifli mad «m td «ou*«r
ai7 wdt p w w m  il#i% fmX% ffm  th« dlfltiglM «f Mtem
w M tin Ott jotu^ cMMmtloa* 1h« •evU tM m  of
aomSlAg to  M% «Mi poMlbltt Mly lAHilo %h« f!c«M««rk «f n lisU n *
H« «fctntit«iid tli« tikUdU/ aoi m  a« sbglaftQi prtiidgiU»
dftAcb«i trm  cocdftX Ufli ta t mi « pifc«dt ftMtw ia  tli« aoOLlMtli* 
M tlfltiM  «f tli« M wiflltr CiM)* etewwl tta« «nA tbftt 
rwUflLott aost b« ndatad to oantoat flf U«i* B« t*« ifugr oritloal 
of tb« *«!■>&* \ho pvtMboA » s^nlisloai lAilth aid ttot b « r Mgr ■wWlian 
or l i f m  ttm  ftitb f h« mI4# «Mt ImA to mmtl aotiMi* A tn d ltio a a  
fUth i^ hUh doM act iMd to mUm wui of to ««•, for i t  e«ld  act 
•at« a potaoa fires tha loot of Ihlt world asd tlia aarld tacaaflav* 
aaltatlai* )m ttld^ a»a dapoaSaat «a food aA laa / aotloi^#
ha fteiliar aaid# *M  tha aagtar ki^ * to mtaooatfl ftig  toolal aad 
aoaa ai^Mit tC hla v^Ugtoa la  peoaaat la  bia aoiftla tbaalogteal 
dlaoaaalow aiob aa thoaa d « I alth tha *4ttsCbota0 flf Ood*f 
*naa HUl* aad IM aatLaatio# and ao «a«^ ftao tlw kir tha 
aolaralaadLag of hla liM&a mtetm movmmA ia  hla aoolo«athta>l iata»»
(Ho acanaad Ite 0»od cad 9»eidHt tia  5 Tins taataf liia idMa 
oe fha a lld « l appaal of Xttia* Wii^nia UbMi adaotatid hlo aoaMgd 
of ooaial raipoflslhlUlye lh» Urn af ohai^a thf«ii(9& fim itfti aatlaoa
C
Sm 3Ba
t  AkfidX* IklxSfci ita*
i  SMidd Bidi, Ml^ nTtiha. (oaro), y|»*SOB.^
4 ta tA h . n«p«a8i 
i  •
•  iMlSd ttdN
i o r i
prnmmOm tli« of Vkn m  vdLiglm* tk« ofl SMMi
Qff«ifda M M  xnxt )St *fMA3r  0«d «U1 «n* «-4Met of
4 poipU ttntU thisr ^Haoc* Ibolr ova «aMi olt«d tgr Wif l n i l
UbdUh to  Uad «9ipo«t io hla id«i» oa %bo ftocUl otb to l rwnyoostbUlty 
ft oraiflltar if  ftlllkIkU Mist Im r *  Hs mjtm HbHciio mA 
IklXtft ttm  tbotv gfwikteoM a»  thoiv ambm booa lAped oft ih« 
•Ut« of MdttoftMff «oB«  ^ ftfUr tbor tevo dtyaHtA fim  ttioM U«i 
Qod ptiMoilbod nitlL gapPiM %Ada«i* Qoi vUl AOt Amis 
of ft pocQlo frets a ii^ t ftodl pomt a^A vtultti and pmo9$ oaHL Ib&i 
poepl* flIiftflBO t!»iv oiii fti&tt of effSalv. IVoiloiui mti9u$ ilto voiA 
ftfttft/ fMa tho jMdh of Ood «M» paiiiiitA* Sal« owurlock Um bftoftooo 
thor ttanMd ««Uo fkw ^  Uv »f i«*l«o ftuS th« pftth of siodift *•• 
and Aooft to 2it»  1ft liUMhood xftfhor ifa&ii «Slo la  fho «id of liio 
tboiO Uw aooocilag io  tbo law  Qod# 'AbdMb mlA$ 
will oQotlaBo to 1»ft tlio OHM ilso ftM d<alMSt of «21 aatloit* Aao* 
ao latt'vidaal e» abHoa mn tgaarm td s  anrtai^ of Ood nLtho»% fkoUg 
Ita ooflao^ Maooa#*
I f  ft ptfPioi  ^Manmd UMrti m y» MfHoai to aoMpt thm 
■offtl p«ioipta» tta  MU. ooaaaqMAoo la  not tiaU la la  Hiia «»fld 
la  tha oiaa of aa iadlfldial daa to aotai^ faaaoaa* But la  tte  aaaa 
of ft flfttloa tiift fliU Bffiaan^ iinoa la  «lalbla la  thia votid. Tha«» af<a 
•oDa IHntMoatal aoeal tdvtuaa an abeo tha proapafitf of •  aatlaa 
dopiote io laog I t  iptwiauia tbm* k aatloa thftt loaawta thaa la  bonad 
to  datMamta aaft paitA* Ood doaa aot tftkltafily daaida Ite &ta of
i  n*]»48S3««4
t  n «
/
mHorn of ihey tbeesdLies ««• aa«t«r* Mkhiaf mm mm a lyfcloft 
1h« W  of ttl« MMilt U  «MM to b* «!• BilimitM
of f lr tn ta . ThU i t  th« Unr of QoA* fho w v l/ insU at
T—it t i a dadm dl ia  tho vorld on mqodi*  of ih«lr odhefoaoa lo tIkcUp
[ MI3
UMi tho fioMMtieB of tlio fcnv wglnwl oobodLt H&o
hifW rloa bH towl iHi of %• M fllti od^ w& o^* fiM dtoisLoM gLton iMTo 
oodLfiod Iflfeo tWBltwobl* ^  litftLse m2a t ttkltonblo
sadi dolSfUf * U 0i« Bem»ftirlli» tho fUo of i«»* ioiHpoirttrtl
m» 4ortw a oIomA %t M st of Hi» MisUa thooOLqiU&aai 
•ad abMt •  thooaaat fm n  Mm Ute of HuOlao wa y gnUtod
^  SUlBl ^«o* adfpUoa of 4io or aoltoot «ff aaalh«p
aa aattuvlUUio uLth ftd%h ia  ttiaiv ocmtataaaa «tkho«% iawatlgatliii 
Ida vaaa«fla«^  fhla •oeaMaaua*# attaijMd ia  tho tad aad 3*d watw tia 
lad %o t4ia at^fnaiioii of iiitallaat aai ilio pMMkX^Uoa of aoir JUSaaa 
tiaa MPa ar Uaa ffif^ adASao* tho ladt af Ufcar aabfllain «m oooCuaoi 
to wwiatrtac aad in n n tt oa tba daolaiaaa of a srl/ tibeelflglais#*
Zt « a  a«dMk «l)ta taodoaa^ to a liflo  i wHp ^ Kiw  of 1hoB#% 
th at •Abddi aaiaad Ida ffcfoaf tndoa* Si ia  ton* tkat omb ia  «ha atf&iar 
partada titaia umo pavaooa liio htA oppoaad too piioaipla of JUUA o^d 
tiaiw d Ilia H #* of Xattttiia* Vor aneaplot Xb* Vaiaijr* ^  h!t» diaoipla
1 1U6W» W9*^^ 
i l i a  ( » ^ i  s /X a E i . ,  MBiil b j» ‘
t » ]
ftWiwrtyfc Ibott ooaittmd ot XlSUA
la  iU  tibA H cm l Utm and pcvtd Urn m r ter tb^ aohocO.
of Ubftdi* UbdP* too M iaod to  blM MMolf to  aflgr oodtlfioatloft 
of IlMiai^ or to  Iho doototMw of Urn w fient toiwoaLo* Bat tto  
•oosipt of JU IU ^ M a IhocloglattX tadhaliw  ni<»aa a fttr tm ddag 
stsaUtoaaae la  ^  haaii of UMiib iataiyviflod Hio lAlfiia 
tbo owtaaA of p t0bl« t aaft asafle of aoAara aoalatif* Tho otw iJlttiiil 
liOMi iJmanMI aad pfaatlaad Ikr aofpaaaad la  Ita  U dt of
VMtrtotlcQa ovaa Sta aoiA Ubaisa —w la a i la  «ia aortx pailod of 
U 0tl <to«AiiMt« I t  IM  A # t l r  Vaaa aaU t te t  «4b«li*a a ia m  
aad aoilaf appaa for aa Ida* w^oaad by laUlbltlac tiadttloaal lAla»> 
9«atatloa loA to a  fW i*<n1niMa ladlHdoU. admaoaa in  tlia laala 
of Irikellaeleal laA ^it*^
^  Xa tha SMh aaA atfly Ktb aaotaHaa ttka HaiUa aoMnaltr 
vaa plaoad la  aa aninAfift paaltLoa* Qa Iba oaa haaft i t  ma ooofipoi*ad 
vltti tlia HymmU ym ion alHliaatio% aad oa tha cthar haaA i t  haft Ita  
■attaial oiat«aa lAapad iato •  aaaltoeatdo ayalMi la  1t9 fom of lft» 
fcllibla a»w*aat (jJ ii) itfUA praauppMaa a aooiatr ^losMtailatd hr 
a oceMwatiw oatlaek la  ahaa«M a«o vtaiated* I t  «flal4 cUmMr 
ba lapoaaibla to  attaok aathoci^ to  I t  i f  lha oatXook of ao^ lg ' v&em 
oomrUMr abeaglaf • BoMafat^  th«|f fPoiAli of ooolaot lAtti tlia aaat 
proteoaS libM il i^ftowtra la  tta  ituilia vevld* ^fhaf aaaa^la^* urttaa 
Prof0 QU>b» Hhat tba aXtafad aoaSltLQaa of lifb  aaA Ibo aav lalillootaal 
♦aai<aiiol.aa aate tha ahaaUii a afe of ili^ io  XifliUA tiw fa«paolac of
t  a ttik , T.um t .  a i ^ » r  (0*M » ttm ) p M
of pA« of th«% «Mi inocipfttitilUtjr of
X«l«i lith  aoteiB mM duo oiOy to i t s  ipkppUpi of onttfora
MdU««l MholMtloiiBt md tkat oa tho oodtiwqr Xslee» 
ttftlwHooA la  ito  oficlm l act oiftjr ia  <101 iftwoirtt liili
«ht aaanrodl m ia ta  <f ooUadfto iaMgUgittoB hA wut ofoa la  lioM r 
hafM^r tlwi «uta aar taUgieiui ay»UM«^  Mrfiiwii!
ttea booMia ti«  p^taHwad ^  Oia ■rw>tni of va%l«aaU«i aaft UbofalUi 
la  Hrpi*
IMhiMiiiil ttXU is  •  dUtaai^ aod tli» tooUIr
■aot b* oantd of H dt aootal Aaeeae bofm  aqf ttiip toiiuda iHeogroai 
la  lakoa** Za ftuitt tbo tiiola inl^A  of *AMitk*a o x ltta itf «M dlsaolad 
acidafli aooUl aeaaam tici la  tte  folaaa of 2lfl2iiAa
OOMlotloo aaovA qg io  mtiwaiJ Mat b« baaad oa aft
labtiUfB^I aoaytianoo of fkith aa& iba aa^U ltlo ii of ftdtli i4.fb«al 
lovotOffiiioa la  aa bad aa MU^easaasse* 9mh XZf ta rn  s ri la ^  
dOMBi *1ha tilMana of tbOM dUbaUavid (la  ralatioa to  iba 
aaaMagai^ la  aa iba lUamaa of om i4m» cftUaOi li*o tbat ^deH 
baafalb oaajbt aasapt a tftooft aid o^r* OMf» bUad« «weafbe% 
IhiT Imfa ao aaaM«* SklfBoilliiar iba ind liloaallaa UbAH aoMaali^ 
*fikla mtm olatiFlsr aaanaawaa liiai baliaf oa «iiai«itr» althai* laaaoa 
aad galdaaoa» la  a ebaiMiafflitla af Iba fodlaaa* fm oaa baacata a 
bima«i» oalx abatt ba fAMpaa bla v d ijlo a  id ^  raaaoa» aad ooapwiiaHia
C
t IilM . (teso% tm ) , pdw
t  s t i i l i  »«•% g »  HI iWfciilrt limittliili*
4 uni»p n* 9«M| iK*, AdMWt
i t  •fltdf wo ihtAh* hmtemm ftOSjr owNlaMd «r i t .  m  
H* !•  tvilaad t«  sluply lAttunt th« om of mmob^
•ad to ptM tim  nLlliait thlrttlng «• Moiatfi It hw toMUiiiii 
foai — IM it aot to bo oaUd o boUofov* 4 fOr «to M f n  of Ikith 
io not thio that « mtm h^flaU bo dfUloii ftr tho cood» m «hoi#t ho 
noto timioii for I t  Ifeo on anlMii ttu* tbo wmaom oad fcnl
of %9 mm tfioold bo olofotoA br lwmiio<1tt onA ••••
w
ood tbftt h« <hmli pfMitUo tho good adt ocOr fat tho fOMOa thi^ 
ho io tbOQ#i^looilr U lto tlof hio fMhofo ooi onoootore# Ibv fblo 
fooooa llio aap*o» hoto ooUo tho «dbolio«ovo Hmt, <Mb» bliadi
I l i i l
iliohoiio so oadorotoftilac
X* tt l i l if t  ^  «<ratot *tiUB doolo^M «poifljr th«t mo «m 
D0b omtod to  bo lod bf o haltos^ but that i t  lo kdo anft^ vo to  bo 
#xidod br Ml 0001 ood br aifM tii4«offoo oftd tho ififtiootitioiia of 
•vooto «M» oad ^ t  totahon ovo thooo lAto oroooo and dirool 
aad fildo A«lo tho ta^ of iinoottii^Uaa •••• tliito» Xalaa oot f»oo 
tho autttorltf of Ibo iotoUoot firea aarthlat that hod k«^t i t  la  
HxMim, aad d ^ v ^  i t  fipoa aU boUof oa Mthovitr that hod li^it 
i t  oatiaiod# aad goatcrod i t  to t%a klnfdai^ ia  i^loh i t  iriiotad mla 
bf ito  ju d sw *  aad ita  lAadoat a t tho omo tiatp aobalt tia f to  Ood 
aloao ia  that i t  dooa» aad ooalaff to  o atep lAthia tho U aita iapoood 
bf Iho Oivlao law* Sot thovo ia m UUdLt to  liiat M r ^  doao atthia 
ito  Uii.ta> aai Ihoao io ao oad to tho gpomlatioi^ lhat aof bo mt/tmAU 
aater iW i^antevda*^ Hae*eew Ubdvli idLaSioatad tha fo&igieaa
 ^ iitod t r  idMo* ju4k«»
t l i t ]
fwpoaetotUtr of fhm laSliddMi b f faytac lh«t aooordliif to  th« 
0 * 0 ^  bclii* tii« «atiio«i%r to  ooflAvoi lalL«iaiol*» WUof* 
Ho has a o< a^to  Dpotdai la  aattoTf of boliof A^r po»M liio 
davoo to  oofl^ tvol Uto b«liof of ttm  laitH A ial la  oaqpavaUo to  
AbaUhabo/
Th* f i# t  to  ii t^ospviot Zataalo otri^tawMiy bolomod aooovdtug
i *
to the tiadltleaaXt«ta9 t^ilnilTiay to tiMi oarlf gtai—tlot»» m o  
aoffttoA fhm «l#tt of Ibo lator giw attoe to  IflAoVRrvt SiUk* lAbMi 
ravoitad a p t nil Uda osdaalvt attadmaa* to Iho past mM da^land 
that pToaiaiaot la  t t u  «aa ao p d a t of pmftMaoo*' atvaaaad tho 
r l ^ t  to iaS lflM . firoadca in akttars of ballaf aaA la  tfaa lafcoiu 
pffotatioa of voUcioa aad MLarwl that lha pfltUafa of a laiaaa anA 
w)ft«awpor t  to  iatavpcvt Ztfaa «oooittLac to hia omb uatevatftailAt «oii 
not bo sappeaaaodi*
XAaa tttiMl aalda tbo haarta of aaa flMB asBOuilva 
attftoteoat to ouatcaa aoi paaoUaoa of tha tliiA
iMid boott hftOAad 40Ma ftos fikHi«r to  aoa* Zt attilbiitod 
foUr aod lo«ll7  to  tbosa i<io maaiipt bUadO  ^tha voids of 
fholr pfedaoaaaorse Aad I t  aaXlod attantloa io  lha flm%p 
that pfaoodeaea la  pfliot of ttaa la  nofc oaa of Uia alfaa 
of kaoiOadfift apr a matk of aqptflotitgr of latallaat of 
latolligaaaat bal that Iho pvaoadlog gaaafatioaa aaS tha 
U ttr  affa an aa a ^ a lllr  ao fiiip «a oriUoal •mmm aad 
aamtal ablUtioa a«a aoaoaraad* laflaoa# th« latar gaoan^ 
tLoaa haw a IfnoaUdji of paat atvauMitaMac* and a oa^Mltr 
to  raOaat apoa thait «aS to pvoflt hgr t ^  offtMtc of tttaa 
la  tho ifopld# hftta aufiltad o sttl thaU tlaao* lhat 
ttia Mhaia aad favafhthafa i<u> j^aoadad that did aot hava •••• 
Xf aigr aaa btUo«aa la  tha Baiarod Book aad ita  p»vstiaal 
lc«a» ta t flala iiffU a l^  la  ttadgvatafsdti^  iji ita  U taea
t  *Amrn.
S sot oitod Hr 0« AdtfW, PP«13»»3«
t 1
ifeiA i t  ami OdOMToiaf th« UorUi mad.
I f  1m >f tte  tuM of hi# dbmoo* 9Ao^ %» m  fait l<*e*xm*atleB 
tw ih for iliSjh h» ttddMM p^ ootiH ftt fb» mm tla« 
rwbaloUf his b«iU«f 1« « UfH afU r d«1li *ad ia  Mw*4i 
Mdl puelalBeiite fbv aottoM aaA bcU«f)H U b«iii« ttfldgmtood 
hU iflftvrpTCttitlM «low aot difcmot Hilim twm Hi« 
imlat of «b« tttfiatf mA preedsess aal aoft teftrqr «^r 
pftfi of of tho Qltlm U vm  «oflMfni t i t
ii^oflag of SMooailbiUir «» tiiai aui U  « tcno b«ll«««p 
«i«i thoo|bi i t  is  aot {HPcpir ti«% hi« ok—pilo ia  to ii*o»» 
(nvtiag rtioold bo fUlowaA* fior in  tio OiiAiio Uw ffo«tf«t 
taM booa Iiod to  iliaft tho ottlitgp of tbo ooMomltr «oa 
ottoU to» oot tho l«t^lo«to of tbo M ptn to , 
am Hio pkfotjplo to thl% lo» tl»% fiidtti i* oooomaao lo 
oii*o boUof x«0tfFdlii8  ond bis ojpootloo* oM tibo loot 
■«r* vittk no vootcioUan tbolvia ohm^ tho aidatonMoff «f 
tpoforoaao f tr  hoo booa fotooXod by tho ^rqpbott* *
I t io 4iito o^pUoit tern tho obovMoaUoood that 
liiiw ufl *AbdiA fwogalooa luJtopantiaao of for oftffy wolUi»
and oUoMd Ma to  hold Wbat bio ona mooa doainod frofc tho Qw*i« 
oad tho fiodltioa« Tho xl#« to difftv tho hi#io«t of atfi U
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vilifloa io oooBvad to  ofogy ffooUa hf Iho <kr*iia« Tho mgpmti 
ispsiiexl^ of tho BO»t oaoloali* ooooffdlag to  hiB» mm a »i«o pfoioiA 
to http ialM t Iho ahoarditiao of tho paot» oad fOMh a pvot«ct of 
inftUiblUtgr «aot noooooutUr vmm tho «^wiftlaf of Ihmui iatoUoot, 
fh«o» UbdMt did aot ftiX to i^ntv to «ooo«a its  pyt^artnoi# plaoo 
ia  toUfioa* Bo 0»1* that Q0 *aa givoo to  vomob tho Uml dootaioft 
rt^rdUg tho aattov «f hopptotoo aod io  tbo dlatlaotioa botvtoa 
tnfth oai ftXaAood, oad botoooa ih«t io boafta aid OuA io boaoflolol#* 
Xa thU i«o**ftroodoi of otoloo tho% aaa htm to  lolio aoMi dto»
tlootioe^t mmm tosy oloao to o^ftiaibt (d«9 AaS« 9K>)» o feoat
i  Xa iiUUIiS ^  crwtoo ocrtaia thoolflglono» lAlhoat aoitlooUi 
thoir iitfio% that i f  o porooa ongnio ia  tho mmttb fcr tm lh lAlh a ll 
bio hoavt# h« ytaXd atto ia aalwtioa ovaa i f  ho fidio to  voooh tho 
tmth* IK p«il
- 1 H I. S«mU m% (Im M),
■Mila gbUoaapbm  ^ ito  fimlx tba b«Uaf thait r4lM of 
oottlbMt m f  tigr «mma« It  Is  iomoa ttet dMtdM ttost 
f i t l i j i^ »  ilictiteY & t^ilag la  so ti «r ovdLl liar tu i bl#Mgi» tLstoMi 
•oiMUtt 1« )EaoiilL«d8»*^
Mah^MaA U M i  ^ tfifla d  maoci to th« %M h%
uM m 4 r It  pfftwdHiwi <M«r tb« UUnUL w^wtnj of tii«
l&ilM hm 1ft «iM «f 9011010% tiitam n tho t«o« ffaUt lio 
1« tlM oMoai pviaoi^U of fliona la  p aatal  a fw a iit aaoQi
Miuaia«» Ubdoli ticltaa la iM t f lB  that la  oaM of aoaOlol baftvaaa 
iM o a  aAdt itm anidaad aaartlm «f hu» b«aa gliaw tiadlUoa 
%li9 aaaiaftdloaBy iM lA  baaa i^HmA * t  b f aoaaaa ata to
ba il«aa th« giaftwanaa* two poaalVUitlaa thaa vigaala la  
to Ilia t«a41tloat althar» to takoofM§» % a  pm taiaiaa of itet 
baa baaa dtaa la  tbU  wor ^itle syoafbaatac ImHUif to taidaMlaai 
lt» aal iM lgBlag tho agttov to Cod aaS Bla kaoidodaH or to liitaipai4 
tba toadlttof^ ild lo  cbaanAjv «ba law  of laagatfa la  aadb a W  tbat 
I t  id U  affpaa la  aaaaa i*ftt iM o a  baa aatabU iM  ’  Sa aoa of bla 
aafilav verbi^  bla tfoaaaa oa Um oiaaaalasy of al^JaUl  a M ib  
alrfatanli aa aL,li.aiti»i hr tjiM  al-Qla a li^ A i U b«ii
# • '
aovvaaaad alallav Idaaat Xa oaao of oonAlot batvaaa nnaaa aal 
O^appavaat mmAm 9t tba aaand to i^  x>«aaoB aUl. ha«a pdorltif owr
C
i  Soa OaaOdaoii^  <lrfMioa» 1M3)»
pOM*
t  sigUStb 9«ii* 
t
Imixm of %h» vtqpdrtflf « —
Hi* UWiia 4aNip»i*At«i ooftfUole idih
abdU» H m i m  leiUAleMhlp bslw ie iwee® and ieiw4*»
Uoa had bM  saednwea «i4U«r ^hUweplwiB iMb ••  SIhi
I
AM WitiMiMil tAbMi had tmij %q g» baok ftv UadirM^ W Ihs aUii;^
Zbft m M  aad ott«r pMlctophfa «ad ffettt b«oaat tte  9ff0liifMd«% eT 
fte  9t tlMlv wgtliBdi uA dUoud atfMlMUo ^kooloef iMili
had l>Mi» IdMMflad lAth aU ff «rtho|CD7 * XdU«» UbMI oMNnMp 
m  •  hl^tily Mttodal fftliglMi la  ®n^aei*eB %o «U Okhar fiSULctOBi**
Z% iM Hd« uN igta oa fatlMaX vaaaUUoa ihdb iM pvobftba^  1h« enaa 
iddfih Urd Onmw  to  caaeaali % ttm% a /  Ikiaid ’AbdMit
ha aonld hata nwaatad tba «mallatloa baii« ap»Uad to hl% 
aaa ia  m lljlr  aa a«aoilla«^
I t  noaid ba iivoag to thtdl^ hoiitiart tlHt Wjin— d •AbMi 
pfoaahtd lanra SktloMkUtfi* 8«aoa^ ba atpad# aaaao* taka lha pUaa 
or vtffOlatloa* ltr» laaaoa aloaa aaaoidlat to  hta» la  iaiaffl^M il
I
& Moalalh tAbd aM ui%
t  9mam$ aasra Xba laibi^ aaaaot qppoaa 4ia flhasi'af f tr  aaa 
tm lli do aob aooteaAot okhar oa %a ooalm y th«r af« aataaUjr 
a^ 'aipli jiMil ■'/•••• Xf mm fldaaw  awaava to  oo^aadiot tha diail*a 
lha la tta r tftoOd ba ao ia laty a t id to  b r i^  i t  la  ooafoaaltr aith 
«ha Komar* da» hi% # r -  w tw t
rtn  iM I ttH *  '
S fiUflUk »46dff«
^ IttM ftJOal* qp«elt*T«i.4*|^*
[ M i l
ooaailwM m  ^  Ills fttttted* tmmHB
■iflMiM of «Im ttiftis «Bd >«eii»» lit aoopM m  Atfcitste M% rap 
m oinA fMi tm Idc te  wiAei* fttr atf t^inc
ftartlMVf for «l*lag to  ymiwiiHlto Oedi*t mrAmAmm  *al itfU# ildch 
« rt proud (br ^  9v**a oaA mflomX ars»e«te)» illfti lii* Amo 
«a%tfUr of MU% «hiflli i« atoiia %o «• Iqr «h« m U om  (M torrt 
PiV«li«le«le»l)t tiMl MUM OMkiac tte  sMVote <r tbo
dlHw aeoew# Wi ivo foAiaSs* W pim p lolo Hd« «I9m oaA to 
aonnrti f n A tu  ultJi Hiat ftUh immm i t  ewwOy «p«blt cf 
fttldLflUg**
Xa • •  i^KiPlAtt p itm i of hU ftmikim UbMi tantt to 
U ^ t  a fWT «a«L«Oal ^ U o o  i*oft ho Motrto t te t I t  U  iA m it  
iA M  to odto ukUooU. Mml dUUjMfcioa «l%OHt Iko aid of nwdo* 
tiottc lo t lo  flio Mloulog UflM IM «]jMot 0001^  tte  o tflf ycg^tlon 
1*011 ho orpoo thot ooafctoil io «flibio to nortt o il o mioX oodo of 
•xUttooo lAthagit ffov^tltti*^
SauM tho soHoaOiM UbMh otfi bo udonHood oift/ 
idlU a tho flw t wort of folljLoa*^ a*m w  iliayoltot to  doolilot 
Mgr 001% oA^ »<Mott«a7 acooHaoo. tbo poittifo oMbont cC *AMrii*o 
toMhloe 1« Hilo fofftfrt io Ite t t r  hlo oootanatioo of aM
I  so o S iik lo




«i TMmX ip«MUtloi% ht Qom watf nUm W  
I ttto  I r t a i o  « b a i ^  «A tifolBUMMrjr q o a t t f i  o f  U t l t i l w l  d w to p a g a l  
iMLA M  ft 4up MMldac tniMXIMBnt  f tr  tte  of Uboad ti^ Ddtb* 
Uoft ia
▲«r 0t«i47 or ftkUoMlUi attdt v«m&a iMOvUW
wltfaQBib iwflwws *f klU AMltMd* tc w te  m Usm * 9m CbrUtUtt 
iNlMteii 3m««U«A M u»«tai XtlMi tiiat i t  ma ^  lt«  viqr
aat«f« heelUe to Aoioaoo* lUoo ^  dtotU^alAiac tifelt of ZAae 
io t *Ab(Mk urguO  ^ Ua a^tLookUtjr «r tho bl^otit d«fe«% hov oua 
•ooh ft bo liuc^pftttbaLo to oftLoaao* Za fiuitt tlMro ooft bo ao 
•oatflkdtoUoa befteofta t i t e  «ad soIoocm* On tbo eoot>ftt!f» ho «dU» 
tal«ft « ifta ftUy oolftaao oad ^horo ia  oe^ploW tenwiqr botwoa tbo 
two* Zite» ho ai4^ oas(X»«iodl tho aka^ of a rtw a  phoonma to 
Khloh tb«P0  ftfa mu9  mftM soa la  tho QBr*ia« Zf fl^ itljr laiotpaotod 
oolooffo Ofta ba broa#it to ooafoca aith «oUgiat» Za h it aew rtary 
of tho (toHia Uba* tidod to hfttaoedLaa «m mm aoUmifto dlaoovaiioa 
af lha aodi^ ft«i idth tho Qufiola gofttroaooa to attaial pheecaoa^e 
Aft Oofttldaoii aritoot itdlo *AbdUb AA aot boUava that aolftaea aadl 
laUfloa ftva aaoosatillj &Rtefi«Utlo» ha did M l Hiftt Ihoao tuo 
fiaida k^oalA bft tept a^Mitito. Za ttio atndr «f Attfibaboa of 
dod  ^ fBV eMiplft vaUiioft reoogAaoo a b tftU r bonrond Wildh (anca 
vaftftoa aar aot fo« Bat la  tha BfttanO, ooloaooa ao aooh Ualta ava 
lapaMd &a& aataatlfla aot to  ba lililtAtad la
1 OCBMoatlflK oa *AbMi*a vatloaOlai a fPaaoli wvltor fayas 
n% Ift olaar ijhapa *Abdiii*a teftflhli^ loadt to a latloaallai aa 
ftdfaalarQiia aa that acaa of our iM om  aonalooiiaaa thUtovat aot 
^  of riioa aMftpod dMth«« i m i  to TTiMlUfitW > «• fnm *  
(Loadoat ItflS) p«ft*
UMlr •fftaPtt b / Id^dLmoM (ksI naWftaa Hm» m  M
■0 tfwepitaXlT ooa»*d la  NotUa ocustrUt*^
^  M teiM  «4baii ^  m i r  vidliM i «tai i^i»cnwiM of Hm 
 ^ gtaetf of flfttsokl •o ieoeei^ t «m ttaippdLiilUf ht» to  m»
• tko *«lW  Md tko pociOo M i  apatbotie touvrdo Bt « v«W oi
otvpzlM ot tklo ftttilBdo «f ttio f »  lio ooMtdaPod tto mUomo
OPpoMd bf ttt«i WTO tte m m  tm M  boM attUlmt«d br «h* MotUu 
fbr fcwidfod* or la  tbo p&0&» St iao 1Si« 4Sib« i<ie liod tn u i^ ttd  
tbo «riti4ct tlM Qtmk odhoiUra* litd dof«Ifl$yod tbo ■aitnoi of 
oCfiooltaro Md Mrtvooauft had om tol alfitaa ood alMBlo«rr» uA 
providod la  o oohool of pldlogci^f « t Oordom Mi a ooliool.f 
V of aadUIno a t »Xifao* Saxiac Ih# dtfleMt p»nod of Sar«paaa h ia t« r 
aad for fim  teadrod j'aarif tho NtaAiat aaAled for &U I—t irt V  Hio 
tOPoh of koovlodse# tlMMto tlM Raoalaaftaeo la  oiod mtk %•
Iko NnoUas ilso latvodnood N^ontllie and teetmfllo^kal kaoirtodto 
to tba Wtrcpmrnf Iteo H tw ad  tibdsftt t«l«d to ocmiy to  %b» alaSa 
' of bia iMolaat pooplo that tk«vo wo oothlag to  bo faavod fMi Mm 
Wilt am acdaaaoa* On tlio ooatenifjr liKmld m lw la i t  for thaf navi 
roplnlag tbair o«a ba«ita«t Uo^oa^ tka lor^paaaa* Bo la  faaad tiao 
aad a i l a  maamntglag bia eoi»ellglflaUt# to itodjr totaaao itU k  ho 
rifiTnoil aa ^  only aaaaa to oca^loto ^ h  tho voat* *110 aao ao 
roaao%* ha iroto "of Iba&v prcifroat to  «aal«h aad pouav anapt Hiat 
of tha adfanaaaawt of ateoatloa aad aoLaasoa mooi thaa« Oup a«at
1 Bonildaoiv
t  iiiduyili Autfyi*
C1W3
aaV» tlM% I t  to  MdMitwir Idttk aXl onr ii|0 it and m§ln to ip:«id 
thm ml iA cur eooatqr*^
*ih m uB 9i^ M r m ul
<^ Abddi cMafUflM dM  to iw ttflq it
• I  4bjmi 1* ow fii la  toUoM ooatel% 4 * c ^ ^  Im  
2* n^U  Xo«l«Mi« Off li^Ue m  nMWuiit #• «m U  prliwtpalagt 
M^iklrtr 1« <Mm^ 0» peoMT gl te  vdLv Ie« ib«Mt WLUi
qffiitaim 1» Ubeil^ d«i
pxiiUM itb 4m I d ^  pvMoraiias* «t a* ae aemattv* viPlila 
im ta *  Talltta aonl Ua ^ -onata ••yiswle** tip*
flMa 4a<I*liiiar x'^ iMa adlM oat uliULa iMbttada par mA^bmr 
la  Ha da aouva di aaitfa attr la  li^(|B a#
9aa» dafiHidiac tka ^tadf Miaao* 4LbdOb ■■§!■■<
OB h ia i l f  tha taak of a tfoa te t lao liad to a tw ii^  Iwfd to
•oitiiaaa tka obaauaatlal ahallfca» i<ko Mfigrdid %a telaaaa as dim itta 
for tha IU>th» limt tliava laui aotfdiv iA tka Solaiioa %o aaaat paida*
Hia aAlva appvcMli of Mi*«r«ad *AMi ooaalltBiad aa 
danlaX «f tfadltioaO itfi <nr«kaUl8ad la  fba arKNa of lite
Ha aidd> powatatd lha haatlor V ialltr of o la ild a ltr twt the Muiilii 
Jnrlatla bad ao«i^ to  atlta Wm tartaljr vlgLd * Xk paiaod WuNiH id 
nM fc to  aaa that tha Zaias aa ooaoaitad b j tha doatova of d if ftcast 
•Sdioaia* had baocaa aaoh a fM t aod acasOaac a vUm^ that i t  ma
t  OflBui «id %  M teM ad •AbdaHt 
(QUri^ IMi) 9 ^ ^ ^ .
8 S aaiM ttijl^atoe
! ;
dLfCUnli for u r  pftpHooUvSr I f  h« a Ujm» to kW  «b«t 
X«Xaa m90 Oadt» fB«li aoadlUoae hm fMi tluirt Hid oalr Mr tli9 
V M l^ Of ZiiLHi M  la  tho gooofwy of tb t oseotttlals of vill|{lo%
v' '
!•  to  oir» th& mtiAmm of t>oU«f lAthoat idth XoUa ooiiM bo 
typhoid mad proHMMd* 'AbdUl f t l l j  mUaod lliot OBsliaglfo 
to *S«lioea.* of Oaaai I«« wo tho towroo of aod
‘ ■ *\
OMM la  ZoI«B &M lifeo ocilttUottt oooovdlBg to td% for a l l  iHm '
tho tiaof U j la  laioooadMt lafoiUf&tloa*y Bo aoakod a t ^  iiaiRoUia 
dOMli^ tlac tho toaohltji ^  tho ifefltiMk* ^  ^  roUgloa ihtf U u ^
m» dovo&d of OBJ ImmrA l^oUaf for 1% 4td ao% por attoi^loa to  tho 
iVlHtaaX aipoot of Iho fhlth* fho jDia]ttl» ho Mldf hM alto»ed tho 
toKto of tho Book aaS tho TsyULtLoa aoro thaa tho Imm had doot «lth 
lh«lr forth* fhogr vtvo aoro la torootod la  tho phfiloaX ootltitUo 
•ad bodily aoftaoato la  tho oonvoo <if wortblp thoa U  tho tp if it mad 
onthogloi of Iho worrfdppor*  ^ Thof had dlfw-t«d tho ottoOtloa of 
boUovivo tnm tho < ^ ia  aai tho aaam to tlio <*«i4<MLtUe of tholr 
bodkoc* NOMOior* thooo bodeo had other lialtatloao* Aftortho pwiMgo 
of tiao ponple mm tkmd «lth aov pwcMma tho oalatloao of iMLoh mro 
aot to  bo ftauki la  tho bodko of XlUlihit* OmM m  otop tho aaroh of tlao 
for Ihoir boohit  ho Mld» o»rotatlooll7 f aad addod that ao a fMolt «f 
tho alaiaatloa onatoft bf Umi ttNi boUomro hod booa Itfood to
to  tho ooaoXttatoa thot tho A»A»i mo of ao noo to th«a hoaoo ttmr 
ooro aooortlm It*  Yh«gr mm aot ■ihiatd to oir that tho r^ tho
C » 0  ]
4 '
mifAUA <1diaa Z« to  IvpMt tto  er4»n of rOlgtea
«i«3r h a  adcptvd «U pl — "tllrfllTlI l ln tr^ ’nT itM i •mOA 
b«ap lb«i to ftVQ&d Hm iH|B«afc of iiliit Md oUmt of
tviUfloa* 9m cf rtiUglott h«ft t « t  mb* io
aisipslcUri^ «M«# tli« dwlMt to U itta o  pumUm* gadi a tnttd 
or «!• viupftUos of prcp0r%sr taatA in ^  book* fl< JDtifc *»* 
ao iMiitotlctt lo oUenUg tlw  to bo FVM^ lotd ov 
nOlglotte fpouite/
#
tm hU b itte r of too o<iA Ihoiv igrtfttfi Mgihi—ii1
*AbMi mB fiiiM  b / too idto to Bftlto oioiUbio for too wntUm m§am 
too iM plotft^i^ •wowHtl fbm of foU«l<»« lo  fWHfiar dUiBlaMA 
ftO oatlon  «r alotik«a» too fifcrou  fbmallM oad ortitoltly aasdo^ 
totootm  ia  «aweeso»«y aoft aim tott tioutle ooM l o it tbo pooplo 
to«B lA to« Utor oostovlM y o p n ttf  Atualo oo
•bSatioi^ fM tiaf oad oo oa«^  So loiig •• no » m U  tiod to tbo 
J6tiBLefcldilll»» *Abddi aald* vito toelr ioMMioblo oM lni»nao»mirtt>1 
aHiU% ftM UiX to Mn«b fkm too OUartoag no «aaI4 oaly Iomomo ear 
Icocraaoa*^
ilamd tMtti aM ^iod  aan tost itea Uboab votaniad frai bia 
towrol of iaaaa ta  IfOS» too Jadfao of Oliril aadl Cknrto aad augr
otoor ootobloa aaal to loodlto hi«» ttoi^ oaa of too Jtofoo of a^A^a. 
Ooisrt mSdrmuAag «ib<Mi aai^ Rmt OhxtolUiia oro l oaipttm  Zalas aai thia 
■ftda car ¥ork w y  diffloulti
& t  M t o  n««U0»
* XttfidS* ^ XiSBto XePi<M»e
( m 3  s
UbMu llhit verit U
flhiiWii Ite iMtvt to  fhm f»i» pniterlpl— i§n3mi^
9t VtUftMl*
UbdBlu i t  ^  gBffUtciit to  Mk Him  to  abi«no Ibo
pfagrovt koip tbo iio tU f par ^  <ol«it and porfm  tiM pAlgflMft*
flfcollrtii liiff AooU Mt laotfM t tbeA lji Hm foUf of olOatlOtt* 
•AbMtt t a x  «Mii to  «Mh tbal? &«• cfid liMto i^to tte  
oV^ owM toMli hmd M l imA «m U gf
UMithf Tl)»t is  m  VO nact taMfe thoo tho bauds
9t Amo ffCK ilMTo i t  bogUo ood to  iM o #m»o i t  oate*«*«
•Abdrikt P fir doiit 0* AdLMki T iil Itfa to  WMh kio fboo««* for 
of«T 000 kaoM Uko oi^oot of hio «mo Itap liiiflli te  dooo not floqpif« 
our gomsrwi^
ftai^ Hrfmwaft •Abdoli m&fmr fallod to  mML Urn ofiporkultgr 
to  tiOM » «M fM lU tr of ttko >• tb o k ^  Hittt fboUr r«U
i«  hiotoKT kod booA to  Mvvt tiMi m ltv aad pvo«ido kta ulrii WUU 
«Mit fidWA iiio i*«r«ot *
ftof o o tr  ObHotlaa uriWrg oftoo M iod ZiOoa fbr I ts  btUof 
i«  tiM dooteiflo of 4iMr «id» bfod JktOiffi
•M lo M ti^ tr oM bad bMO VMpooiliao Ibv ttMlr (RBOiao) daaUM Md
1 iM ii Aii% sfl*nA JM h» jaaLitifcee 9 ^ «  
s x« 9 M *
t W» 1
 ^ *AIkMi «lds to  b« « fO at alUgatloft
ZAm^i I t  whewitty erltifllaUg th» ObiifftUa «rit«r« Im «np4« 
« flw  a r tlo lw  iM di m f  piM l M i im IgrpUMi
Ow «f gaok CbrialUii im  N« lfcna»An»* INooh
MlidflUr PovalgB Aflklr% id ti liUM Ubdrii lttt« pol«BU*
N« JkJMkmx ooafcnatai MtfklM 1mm hmm frm  wmf mjelj timm
iatotwofKvpM ttew *e bdiwFB4 ia the tiMeeeaiei*el M i*iew idU 
Sm%t0aAJm kmtm MUoa$ mxd <Imm ilio b^aicMd tln i Ooft 1m« lavwtod 
man villi ocoi^ Ato Apwitei of Mtlofi mMI vLU* tto fioMHr tiow Uxli
1 Z% b» aoWI %a% cm * voittlt of oooMdo mt& ptHX^mX 
deoUno of tbo NiMllai» Hw tM cm  of & taU v «al mlciitttloa ftia 
Ufto iHtd bttoa %da«37 Motptod b7 ts  f«ot» « aoodtnt mtSMj 
ibgniljagm o ajaptoi aflA loiw of Daltli I«odlAf to IktoUsa* fhao*
IktftUiBi it « ttti« l fttol Oiloh dipoAte to Hio oB tttm  Itvtil of ft 
pto^« At Fr«f«aibbt vfltott >1hit dotbvlat (prodagtlMtieo) it 
tcBiieidy MMVitd to bt tbo mam of i te t  it oftUtd Ihtdlti**
X Mptot t2i«l tOMthliii any pottibljr H taid Oft bihalf of tte ttttpwt 
Ht«| aad la air aatt» %kii  ^fbtaXlti'* doat fo ^nek btofotd 
tkat feotd it ftflor toanuillr (n^ 3«lit» QbriiftUa ce* El&dQ) it vliidi ptiig^ r 
atd ictmiioa bSMd WftflMI IfMlll tl Mlfc 9^*
• M« Haaat«tt*t avtlolot flwt appaaf^  ia a JDptaoh Jconal* 
iflK B lJa tittL k  i»  l»<»e n iair Ambit m t<»iN «jm bU riitdift 
tto S0ptiaii 909m  ildBiSflZBA ^  ^  tooaav *AbdNb lad
rm d ^bmg ht tai dam it n ^ tt H« Baaotcnx* &t it^ ib of Baatkeas*t 
arll.^ ia v«iffodao«d it n« pBffiUil alto it f^ pndtttd
hit ttcKMd artio3« it XA*3aTn* ps»^ 3««9« fttr Ubdnh^ t >«i^ littt 
t t t X Z « i9«41^ 3S«i^
c m ]
■MklAdl to 4«ci«iaiMoa yimemM %• U W  UtOM hAm to powir aai (^Latf 
CMftUo&tf* ft04 lalM  fftjiiiwuHtii ih tw  t«o eefclodfc Tte fom tr is  
MaesUtaA lAth iM Aifwi ainiU »lioo aid fb« la tttf  idtli Hm
B* flftrtlwr Mia* (SuIA U a bolUf la  t u  MaLtjr^ or lA olU r wxtfa
OoA't Immuhm* la  iMMa UHi» VMOlta la  ^  «M«igaltlQa of aafl^a 
abiUtiM  aai faia varHi* baUaf ia  tiM Oidtgr cT aoA aadl Ha
t«MiesaaaedhU*e Oa Via «*h«r haadt laa«ia aaa htl^taai aad laalgnlflU 
aaiAt for ItMlr doaa iia% gni to  a«li^ ta r  ooaaa«%loa btiWaaa aaa aaA hla 
Onattv* Za GbrlgUaaitBr  ^ha aoaHaisd aaA o^onpiaa aa l^porlufc 
poaltloa b a a n a  thm Cbiiallaa Idaa of a«fl^a TvmAm of alM&oa hM 
lad falA tba MVLm utlUaaUoa of mmm tmA ta  aalfrAadHpaateaM* 
lalaaio o o m ^  of pmdaatlaiUoi^ ba eoaehtfadU la»«i%dbljr faaalU 1a 
Iflaa tl^  asm alar to %ha lo i liilah oaA mmat ba oluiaftd«^
Xa to  tha <oitlaUa UvaUod b /N , B a a s t^  'AbMi
arpad tbat tha oatloa of ^rateatlaatloa wa aot pooollar to Z ita
alofii* Xt had appaavad la  awrly a ll taligloaa laaladlaK Zalaa* Aaoog
tha GhrUtUaa thoaaaUia* mm  baftva tha app«»Moa of h/Lm  ^ «« r
UbaXy dlaoaaAoat had bata hald oa thla ^aatloa* thla dijbat%
aald Ubdid% had mmpt baaa aoaalnted* Ba Ibrlhav Mid thift thava
aaa ocM«ta d lngtaanat moa  ^ tha Ohvlstlaaa o«ar Ihla ^iaatloi%
#doh eoild ba idtaw ad bf th« IIm^  that tbka foUovara of Bt*
aad th« DfleUialaae nm% •OoqMlaloHLata* lidflb «ha Joaalta ava 
t•Araa iftlUva** Mof«of«r»ifpaatloa aaa oot ffaally SM tlo b«t Afyoa
la  Mlgia*^ ?lt« MTljr W>wi1lm» to  tia irtU H y mm of
M tlos aad iM tm tttfi. to  th« XiSAiio MOft ItiHiiBI (Oe^tiiiedlete)
M *• Afyma h«ftv lap«rtea late Xflis kr th« mv ooafwit f>oi
X i^ *
fh« XiilMt h» •oolMiod# hmA neAhlac %o do iilth tlw btU tf
la  ffctellfli* Hit Q»*aa ooadnai NovaUlorilsle* *al eslBbllAei
iMMa ««bQlo«** Xa ao Uaa ttaa ftetif fm r iwsw of tba 4 0 «a% ha
mS90 9fm ittU  la  —Infcalata a ^ ^ a ltlx  * Ihaa  ^ X(Am aoaofdlai to
ba
hUit la  a oaq4«ta at«RttCtt of IkUUga* Qao iliaild a o ^ a la d , ba 
a«9r% tgr thoaa te*afl&o t araaa ilddh afa aaggaeUw of tba Idaa cf 
ao^piiUloii* Xa fttalt ttaagr ^  fl—TaX Bltlaa law  of
VtAjtmr— (flaaaa Xlaklia) or M fll ®f M iOt (iH itJjfllliB ) • 
aooordli^ to liilhnind *Abdali» ttiac^ aodLata ao aoatiadUkloa balmaa tha 
doolviaa of p«iiaallaeitloa oa Hm oaa baaS* aad tfaa X«a» of aatora* oa 
tha othar*^
WAtmmA Ub4rti Ha«ad Ilia pM m  of ouii> oa tha
baala o f#  ijntda  oooo^t of aoalatf* Bla taA  aaa to  gifa th la ilioaia 
l^aHblQB a aadbifa liritacpratatloa* Ihla ba tflad  to  do aaidpalntlag
lato  a ooaoivt t f  ^dMlitrV ^  «aa baa aa 
laportaot tola to plaar* Ba aald# sb diaa aa a vagalt of aaa>a Ibllafa 
to atfialQ tba «bjaatlipa» Itmatmtloa aad daapaiif aal 1% aad thaa tha
C » i )
t  ^»ribh. n . p M l  
t  ndA^ u*p« ii4
I n * 9«iia
C »» 3
ia  ahiiH8r¥l*l i^lMr to  hU Vttaa9£
th« Zfltfd* b«U«f la  prttdjfetttm^ORf 1m fW«k«r 
i f  «telj>p«dl off frm iAl» •eerwSloa»»"«f«Bt* « fttUqg ef beMaess 
liimpl^ltgr Aiil taloir* Zmpitfd b f tM t b«U«f •  asa ylwagw idio 
p«rilOM adwilarwe B« la  not W ^Seaed %• M at « tm M  aandtlUoaa 
la  «ia pttfwltfl «r Hla cbJaetliMi* Z% ta i* « a  pim awEm e a t tti« «ua 
• f  d ifflaa ltlaa  aad p»ip«Ma aaa %o aunlfLaa afWfy ildaii t te t  la  dair 
to  h&B Air tfea mk$ of mtttXAa^ faia acMl* A i»efiiK>% a»]ni Ubirikf
t ia t  U fa la  flj0i  aal pco^ctoa ia  tftenutaai aM tttat tb iap  
ai« la  Oia faaad of dod vhiob B« dLv^ata aad aa Ba UkM bov ma tm 
ba afv«ld of dyii« la  ^o ao a  of bla iltf it «id la  tM  atfiiggla tm  tba 
gLoeef «f bla a»tiaa aad aowudt/** thava ntfwr htd baaa a ir  8*a«t 
flgM ar or aen^ianar la  hiat«Qr# Ubdrti atri^ bill n » t ha «»a a fUa 
baUaiar la  dootilai of peodoatlaatleae A Mtat aoao»dtli« to  blst la  
hf aatura imrr ot^rlolma ta  ^ratast hla Ufli» Bat oaaa tbo Idaa i|ita 
luOd of hla hoart that «aa^a daaHir la  la  fha baad of Ood» «iaa ha MLa 
aK trm dj pouarlhl axid ftdaa fia r gltaa w  ta  hcpa and atm«i9La *
^  « axft* iilata^l Itiat I t vM a H o  ba&lof la  <faa deotfliMt of 
pnodaaUaatlea that tha aafSjr Noalisifl Ifloplrad by th« ihaltaga of h«pa 
wry abla U mmm aa ^raat eeagwers la  hlatcrjr** A«da I t  naa Ihla 
aoaoipt iMokt r»laad tha Afaba frca a b«dewfd Batelai( Ul^ ta  tha h«A|^ 
af pffigta ii aad alvUlaatlQa** B# ni%ntt»t afsla «ad a(pla tba 
p d at t te t  aaltfaar tha OcHaa aor tti« tvadlUan aapport tha b ^ o f  la
t  tatgiHi. n*9p«3tl» S»-48»
t  jMtiu, n * > ^
3 £ A d « » n « 9 ,itf
4 £|U .» n.9«M S
•  ZttAt n«99jiiff»
PrcliM* of XalMf he mra§ m» hUmtlt« gtm% ^pholdtr 
of wtufiB froadoi ftod •otioB* AddnogLng thooo %(be ottfUvfto to XiUa 
ttto boliof la  flktaUei UMnfe n iite it OU MT oao ««ov «qr c^ boot ^  
pVO|iM% th«t slAoo ho b«ll«f(id i s  li^ll fkAi* |m m p  VMUaid
oil •  OB^OS mai oooAoalod to  VMlca to  Ih itit Qa tbo ooiUitfjr Oodl*t 
■■■rtniwo to  kis did ootbLog but to Ihmomo lilt offotrtt «ad iito»» 
I«iM* Slo —ip lt  1M  flolIoMd&s oeiipstiAoef aad foUowMl*^
IX JL ftJU L l^JL U
H iifiid  UbMi aatidthttoadUf liii ftPtqMot vmiaX of 
m tiooO l^ oAd thlAii«» hod o bllod &itfe ia  prciAolbood aad 
fUnSar bellovod la  tbo ooooogi^ ^  ttila loHlittbloift* fhio is  ttate»» 
etendtobU* fur tho boUof la  %a iaitl^Qtloa of y mhalhoodt la oao of 
tha baiAo tooflfea of XalM « d  to axpaat trm  hla sMsr ’IgFosaleo trm  
thla bdLiaf vwld ba aa lapooalbla dnaad*^ la  Ibat bo attaobod oaob 
a gnat gtgaiftaaaaa to tbo laotltatloa of ps«pliallwod tbat la  jftMlilP 
b# aathsUdUflaUy aat forlb to daftftf I t  ot groat lo o |^  aad oa aavaial 
gooada* to ojppoood tha Idaa tfaat cor ooooBtoaao er lotallael aoald ba 
a MfllolaBt 0 ilda tee cor aoial oad roiUgleoa lif t*  Aw&aoa^  ba ai^ pad# 
ooold aenMT iOeo tha plaoa of ravaUtlot^ for tbo fcroar la  laaa v^llabla 
ttiaa tba latter* Maa aoada tho gOMmm tba prophata vttiicat 
I t  la aot pooalbia to  fiad out a tm a ooda of aceaX b^aifiair laodlag 
to praiponV oad boiipiaoas*^
Ibaat ^i^— •'I Ubtbm, dafbodlfl« tbo Incttttttloa of ixroitotbood 
g l ^  ovldaaoa of baiog a iUwywh tvtliodo* Itialia* Vhat atatlagd ihaa
I
1 jjiLi£i6u XX.p«42d
t  5 S iS »4
him turn « ll)r  arthoKB d tilaai i t ,  tkat fe* wtilwilwi tb* l—mlgt »
tM LU o f ttw ^vqglM* «M ipi Ma M  *  MT» pmftmrnm  o f
•tfim elw e Mop» i«  la id  oa Hui m lidfttr o f Ih* pvophvM*
•mmtB 1* Modf tt Uaoo m  la  «h« pA«i* lteth«nMt% h« cVfM h it
to  iaglinafc tli«« and aoi alapljr to  offtr tiwdr auMivtioa*
fbr Iba pregh&¥B aatana ia  a «all for aatlon riMuld ba t««atad 
aa aBdi«^
' iliUa <Haaiiaiti^ tia  ioaliifla of prq^lhooA ^Abaiii onpa 
mify a&aaa to  Uia antOiitioaafy oaao^ pe of tm aa Idato^r* Aa htatoir 
of aooMr« ha baUaatdt ahoaai  a tvtad of ipipvd fla^alppiiaa^ ttm  Urnm 
UrvtlL tohlilM r BBHoaitr* lia aal4> baA to a long
baSsra asviilas a t Itia alago of prpphalhoai liiicli foaos pavfaotLoa ia  
ZtfM* iid«ii M im inyii^  m» Oia qil»toM aa of Iba loag p»oooaa of
AMMMtasloal dUocm/Am iMm pfoiradb «fv^ tte t
aaakliid liaa tikaa a vivjr ia  avfiiAaff tha piaitgl «la«i of
daielqpBaat * Xa tba aaHy atagM ihaa aoaia^ lAa cUU ia  ita  iafiuMor 
aaa m  ooasiaratd oaST vlth aattafj^lag liia pk^aioal. aoada aadl vLth tha 
innibifli of eti.lbpiaeemtioa» Ba m§ mabla to  ooai i^lMad aiqr tbiat b^^aai 
tha vorld of hla M ia p  aad aaaaaa* iaiaOLgid o ttr ia  tha eataHal 
ptttaaiti^ aad ma aot ia  a poaiUon to  ocapval^al tb<i aiii^aaoa of hia 
Onitor* i#  fttr aa tha apifitaal tarld m  ooaaawno^  hla aiaA oooid 
aot 0RMP aoythiag aooMpt a  a«ra jhantca of ttait ¥>rl4» Xt ia  aot aaofm 




A' O gB i^  ppibff*To-f-jjr V 1
4 S^ilMO
t  » » il
OMAikloa% to  oba^gt t im  hl» ow op«gHL«MM
dJtMlOMd %o h. hifl werccf ftad «v»alB UntfA lUa Im «•( kaoir* 
Thoat ^  «ret^ ^ 9  «Mlal ftMO^ br te  to m U at « •  
•slstoawi of a  q»ixitisil voidA iMgrcoi tbo aat«ai«3. osdftoooi* 1M« wm 
tbo «l»f» ili»B l i i i i l t y  Ittil M ffU tosllr adtiiMi to  MdofWtoaa tbo 
ooU of tho yraphi^  aoA to  rooolfod tb«i firai Ood»^
• ftitm mw stmm o f <leielqpeeeA» itrii *Abariht m s Hm fimm 
of o A l# ^ o %  h>K>liii»w &M fidd«Mo«* awoeeslw vtU gloot« Aidtifli 
(S ifiitioidtr and ULm •  oppiiiirtdl oft Urn tooao to  ooafom to tho 
ptftlooU r « li« t of o liillw tiO R / Tho f l n t  voUgtob, aWiSar 
JmMim ttffpittM 01^  to  tlio oooaoo osd wm Atfcod to  tho otago VioaM 
bf MHOklM a t  tho tlao  of Ito  t^veH&cfttton* That fftUgUa m§ baood 
Oft flqp&o boUolk maA i t  Iftpoood figcrm t yootfioUooo* Xt aoagit tho 
holp of ii^piooglipo alfftoloo iid«fc vftvo ptiBnwud to om^mm tho m lm  
boUovosi.^
IM r eoftbeftoe pooood doa&ftc feMiaA ooolotlof dtoO^pod
I t f  tfMiiOQtl oftpaftlUoft aftd t M r  M itaU tr booieo vofiaod* Thir 
booMM fafllQiloaSly meXm for Itio klod o f naftlgLoa ooafMUig to  a ooir 
ovd«r« Xt «aft thoa Ifeftt «iivU tlaattr ood i t  i^ paf iodod Itadiift
ilii4 i had hoooM ofttftodtd* CtirtftiM&tjr a^pMlftd pfteasil^ to  «io ho«rt 
aod oMtioft* Xt p«ia«hod rtijM H i asoflitloloi aM othomvldkftMo* tho 
tondblftgi of (ShxifAiaidtfi howtmfb i»r» oofttow to «io aatww of •«%
•  XMA«f
for itmf nomi tA th« oapoMltlM or thm afwutit bilU«tr« 1h«%
^  vm nm  b«U«««v 1ft Charli^ Uflitgr i&tbiV to  l«oUt« Ids 
r^Uflott tarn dftUr l i f t  or oonopt vtUfloaft to toooaedaia
i t  to  hU M  dMtffM oaA •d f tih  •aUi« ftmat althOK^ th« n f i a l i  
of QhsigtUaltr wr« fool l i  fiOlod to t«lw ma0m%^
aotloo of liHiaii mHart aad %U taik  «ui lo ft for li^ to r wtoytr
rmgloft.^
flmUr* PM PM  br «U «!• HoUcLtndM of th« past* faM  
ooilatf ao(|iir«d Ito loMUwtoal Mtayltr* Mm  ffaubod a poiltioa la  
«^«li ha «ofld oow hael aa ««aa IO#«p ^tpa of raUctoaa taa^iflg*
Za tbla atafa of hlatory appoarad th t vallfloa of Xalw iMA aapofaatei 
OtoUtiaflitr* tala* vaa tha f t n t  raUgloo to  raoogalaa ISia doobla 
natttPa of aoiu Zt paid vaotftt to a«a*a cbligatioa to hia bodf avia 
aa i t  atfaaaod hia Aitioa to  hia aoal* tha prooaaa of aaaAiag prciihi^i 
to  adaoata Hia paipla oMLoatad in  tha pfophathood of nittmmi Udoh 
rapraaaat tha mM pavAMt phaaa la  oiHvaraal valigloBa ofolaiioa* Zt 
la  la  ISiia aaaaa «iat imaarnA la  odllad tha tM l that oloaai tha am 
of prophatbood* and volaa oat aflQT posalbUty of fixtVb$t otad of aaoliiar 
prophathood
MlMHaad abditfi’a tioua oa ^ th a r  tha aUadlaa paffomad t|r 
prephata tfioald ba takaa aa a proof of thalr prcfhaMiood foUow Ilia 
orthodOK w alla opiatoa* Ba nOaa oat Ilia dbj«akioa that tha parfofaaaoa
I M03
of^  wLwuSiM im lipoarthntty «al th« tmr— ot
i^tare* for th6ff» is  aathtag liildi U  btrMd ^  mbML of Qodl/ Za 
«r hU b»lU f U  aifM lw  m  •  t«idlti«adL p ra f  oT «h» pcoplMiU/• j
/  i00A» hi pUeed 4li« »m1 mpbuL» m 1k» aovU. «•! loMflUtio
/■ f
prccdwtfeooA* 9m pvqphe i^^  to mr»§ m  th« phfUoUM «T 1mmr
, MMlt «ad H)«% i« hM Ib iir rolM Aooid b» ««]iaat4id** A« v««M
fI th* sLmIm of tiM pr«pfc*W» b t v rlta t that th«y omm for tlui w isituX  
p«rfo«UoB of aaiidal* Xt !•  aot t te lr  ftUMtioft to taMh M tiiii bmm 
of MtiOlaX proipofi^ or tho eoloaftot of estroeavs Ud ao oa«*
B« 0lt«s « witWeeoim tntdUlt&oa 1h«t om« Iho proplwt vMit Ita t 
NMoa to Nofilaa* b* m  th« poopU f » m i«  daU tmo«» fboa to aillMA 
H m t * il»t M  JOB Ito r «Mwv«dt *fhl« !•  a ouftea of enrt*«
AM 00 tto r  fbU0M»dl Uta cfdut o f tto  F^qiMit* fto  ooaai>>niwt» 
liOMitir  ^ m» A MaBt7  floH  of fn ilt*  Ud Hii» im  fopcrtodt to tto  
prosAat* Itoa to  iaidt ^  M ooZjr a Hmn idioa Z eifa foa a 
ooooBaa ia  viUctoita mt^km§ fm  liioald it*  to t Wh«a X clfa y«a 
a oOBttaoi ia  dalljr afftdra# thaa rvMMtor tliat X aa oO j m tmmm total* •*
Itoa tto  ^restot aa« «nr» *AbMi aoodndade la  votftfy aattara 
itX A  torn aot difia* oidira* Xaa toa toaa lo ft t fa  to aatk aatwi fbr
Ida aatarial pfodpo^tr for tkia dooa aot p«rt«la to prqptotia aiaaioa*^
»iM«
8* p«AliS«
9 2ttdi» ypJOM* 
^ 2MA«» pp JM *
t  Ml ]
Om ths dofl^riat of •SepeoeibUtgr of tlio prophols* UlkMi 
koLbi tlio orUiftiOK vUnvolfll, Xa fisoi la  tlio boctaaUig of IMh 
o««tW7 of Otelsllaa tfM ajra aad ■lMloai;ri«0 wf« qh>ll<mt% th» 
dofttrlao of lapoooiMlV ^  tiylaK to prom ocrlala node tn d te  U  
ohtfMttfr of ppqplMd IMwnad,^
Am ■korj of tbo dMCBflla pvoiidod « Iktrouit* tc^pio tae 
tho GhrUtlaai to bxiag U b^ oo ttt# of tho prqphot 1a
vbot ttaor OftUod tho « U ^  of or b it oo^pnaiao lAtb
idoilatap|«« fhoM m  aofvml vorgloai of tho atory baaod oa aLaor 
difftroaoo% bait Hio itcry oom o^ Aaooptod la  lliot vboa tlio people 
baoaaa h«fih oa ooooai^ of Ida (PvonlMf ^  ooadoaaatioo of thsir 
idaiUi tiia propkot fid t tho aaaaaatt/ of aoM mpproibtBeat idth 
ido&ator/* !•  eoetUawd to  otMtrlrfi tlile Iic|m aaUX tb.9 9anh iU iy E  
laui raaialed to hSa* tbm pM^bot «LHs a «Lad to o£ta«t oonyycniaa aaA 
bvli« thm  m tlda «!• f«SLd of Xgloa vaaLtad th« muA oatU ha maliod 
tha fwaai Vavi yea tliaa ooaoldapad aad *Sha and HiflESt* ^  
TtA  tbo wcrda ImodlatdLT aftariM tet *fl»aa M  «aaULtad fdaalaa
lflfearoo«rf,a(i i«  to  ba eea^» • ttna tha 
pvcyiiat vaaofidaadt i t  la >XX<n»d» ttMt Idola uorlklppod br tlw Aiaba 
acald iotafMda al4h Ood oa Hio&v bilAlf« Ibaaa vovtfa ttttorod bf Hie 
pvqphat br aiaWlBtt i t  la  aaid* aaca pot IMo hia aoath by tho ShtoA*
I  p «88«
j  I M* 3
r fids aeuaed fPan  ^ taAvXlcm tsh« idel«t«r» aai thuy pftNilim%td 
ifUli tk« i>r«plMfc itfio proitMt«A la  db«4i«ao« lAth th» oeeaM#
^  pepelwr la  UWr yittar «adl mm  Mt
b« BMl^ loMd la  ttnMOPal <^aadLo •caMsttriMi ladladlag that 
*4bAiib fulMlad tiia iAol« story «s atrs fktedtiitloa* fta l assrt loe 
of Hiasa verds la  a varaa liiMii I t  ilitiUar dlraalad afklast IdeUtearjr, 
aoooRlliV %« *AlkMlt ^  iapasslbla. 7tm void hs s a ^  is  o«4
aa M bU  vo«4» KoreefWe Hiaara Is aa traoa of «i9  ^ «>ali a sitr la  tte  
mrlT AfiMa Uttfulnra* l&th veiunl to Urn lat«cyca«fttloa of ths amh 
M w m s  (t<>i 1— *1 ila* iT iS S fli&  ) Uba* asMffia tiMtt U  so 
iMU 4oas flia ««vsa la tta tta  Hw stacy# lha stepla awntng of lha 
aoeatdlflK la  that <v«vr pn|lM)l lAe aoaas altli a yldftaaa la
flppostd hf Ua yaqpla ilto pat dbstulM la  hla cppaat his g l^daiwa
Md dlstflrt his tsadhlafi/
y
aieilarljrt ths ?vq;^t*a lNlMiid.ear la  fba Zalaib ts&aoda 
prmdMi aaoOitr Cj^ertBoltr to  tha Chrlstlaa vvitflvs to eheUaasi 
tha hoaostr of tha ppc|A»t« Sat *Ab<lah*s vir«loa of Ifee story Is 
HfNvBtt fbm prqphst had am ofsd tha oanUca of i.la oflsslat 
Zslaab» %dth Said* <hls Slava >km «b« gms/btA hid tSUftaad aad 
adcptod as soiO• 9at Z«laab rsfHssd to g l^  har ooassiA* thsa tha 
davah 33 viarsa St^ns «naOod aft«r ^toh itha ooaaaatad to wjny zod*
a 2Ud«» w tidfff*
S %fl4  I t  hsofstih aot a h«Uaidaf a«a or « b«Uavlag wooftik i* 
AUah aaft Hi* agiiisntiwr ham daatdad aa sfCklr (for lb«i)« that t ^  
rtiould U ftar that) OaU aagr » y  U  thalr sf Iklxt aad liMss Is vdballiOM 
toAUfth aflS RU aaaaaasw, ha vmily fOi»th astnjr la  arrcr aaOlllMt**
t m j
Hoiime, ttflfP ht/p wmnimrn dtd ao« b eh a fS ttb  bar
for tfk« ms turjr «oaMlais of «iat fisM* tliat * •  ms of a acfeU ftoaUy 
iM.Xs MA 1MI aiftaallj « fiMed ah« lo (M  dom ipon Za&d lAth
IkMi rwttlfc iM  11^ % B«I4 npwtedljr 0CDpl«iMd to tbm
! I '
propM oiki iA«b«d to dLTOPM h«r« the proiiiat lOXcwtd hla to dlforat 
h it nlHi only a fltr rvpoatod ««9 ioet« to.Wr ho b lsia^  aarfioA 
Zaliidl>9 la  ord«p to doljr tte  {>••&• Anb «ngtai that adflptioa
onatM a tlo  of wml ooMMi#itty» &• J^uUoo i t  tfaat tho
ri# to  9i % 9m ilioBld b« yraMrvid*^ Hlth r«etfP4 to  Iho gtovjr «hlili 
ffolatM tbat tha prtflMit ottM "vlaitvd tb» hauM of 2ol4* liio mM aboaat 
fvca iMJM* fta pro|M  f ^ t  as attfaoHoa tonafds ZaXft)^  aad Mid^ 
•rialM  bo to Ood» tlM «T botfta*. Tho vordi uttoeot by tba 
pro^hat iNTt rsportod to Said 1^ 0 ooaianiaait ly dlfcroad h«r« *AbdUi 
fiofrtdii tlOa atery aa eamlatily  Iblaa aBi UaivhigMna* 2alflib» 
ba tayat bU ooiaUt aad « u  kaoM to blB Dor a leog tSaa» aid I t 
naa ha «bo arraqgad bar aarffiagai «ltb ficdd* Bo eraold haw oaaUy aknlad 
bar bafwt 0m m t batrOfebad to  laid**
t J l l i  MJL,«ZjkXM.M*
M(jhgw>B«1 *Abdah IMtUted a ?«fani aovosaat la  ign^ «M 
tbroigb bla laal^if afforta akda aa &tt«9t  to pxeltr ^  rrf igtoat
11 fb of fba MaaUaa froa tba iMovatlooR la  gallgio<\| o^panitltloott
1 XattfLileSdtitt#
•  »4t3« *
i i u }
/
t
olli«r «anuj»t pVMtioM M dti hui beeme «srfM* la  Hi* Ikialiii
r
•atevaaziBa to VMtar* ttM oricLoia tlivAUitjf md pusitr 
c^tb« llikitb mai panMrt&M* B« f« lt Mcml rtgrnam M tm  ct tb§
iioaUi aeik b» peeelbl%ttflleis Ifet fuH of NosUat
i m  ftMd fM» «b« <h»lrt— «r th* aM»m« iDitaMi* 9m pitbUi «r 
Mfflcalag tb# •OHRUit/ fiRM tlMM ««lLl alMRIS «glt«tad fldlKil 
Asrios h it •CBjora la  Ooam la  IfOO ha la  vapcrtod %o liafi» mXAt I 
didlaatad Ufa far tha oaiiaa of bdaglflf aboat fafteM la
(r
MuaUa btUafli aad jNBifliFlai iban itat octai^ oadl h im  aoUom i*tl«li 
ha«» oiaiift lato «h«iv Ufa*^
Mntfaand tAMah*a «bi«g^ aM oii ttdft* atcUdi« 
rni»ilniB i idtfc Hia V ^b l aoiwaab la  4ha tlgkiUaiAh a«fl|«i7 
AiabU*^ Xt la  a0t gafprlaiac tiiarafwa tta t hia cppaasata alili awt i  
hla aohool aa iari*«fcia«* Sa fSigi^  UMtah adMifwd th* ttOilMb'a la  aa 
fttv aa ta^ qr tvlad to brlac ^  ortKUftI purlin «f Ttliwi aal atNoq t^aA 
to aiadloata a ll tha tsaoat o fJ^ taoA  la  fiurly te  ooalM d
*Ali of Icrpt to t mglat a a ir agftlagt tiko iiitiliabia althont aogr 
JuftlfUatloa*^ tAbAik bOlafad «iat I f  tlw WOiiA»la had hmm abU to 
oooftlitia thft taA  ^  XolMda falbRiatloa» XiiUii voald bkva iidrioaid 
Ita  ortflaa. ^loqr* Za thalv a tru ii^  apdM t WttN^ naiH •Abdrii
^ SiHal^ U P9i386««r*
« w o v a s *
 ^ xr«9«3A«
^ n»9P«38M»
I I M ]
MM iflii^Lrtd IIm bf tli« H—tM iji of »Mt
Xb« man Xba taialjft* Z% imp* «ur ^  wgplitd tte  Idad k
am9 and MMilUom bf thaM ftem ttw  to f l ^  *fd>af% th«
MiUffioiis alNWM «hl«h tbigr oalUfl 
< , 
t% ifrotld noted «irt id«b tho 9 f« 4  of Xtloi ««ag th«i 
• l i— {MCplo tbo odLftal pnrifir thi« nU cto t «m gmdteUj lost 
aad ai&aUtlo b«llofli «Ad pv««lloM iMOipontod 1a tho 
roUiLoa oad tb m  aUo doftaUipod a orilt of gofUi* Xa d u  ooivm ^  
U at MirtilA pflfiiiUr ■oott—#  m» o^voa^ inaXtaid to  flttflotia 
■ipr m toa» Xa 1 0 9 % (•• olgitWhoirit) tiio Mfl ord«r« «p»Md IM r 
lafSaoaoo threap thoir orftid»Uoai» vaUac ^  ■>■■•■ Ihvoatfi a 
<wilgU«nd Idoflwalqr* IfM r vlUAflt cr sronpa of htA aoqiUod
i t i  looa iftiaW^ to bt iBiii^ ortod aod vmfad davUg h it UflNUae, aad 
tfonlilivod M l o»pllallH(l ofU r b it doath# Ni«l« aad « rt of ioftii9agif« 
•vMio ^  OBOoli ooaftrd of attaro or iv ir ttt bad Miand iaom ii«g 
laporlaata/ Van ladatd wmm fbo t<31om llwt dMod to proloflt a«ilairt 
thla itato of ordtr« Hio *aUii^  ^me* aot oalgr afMld of qy0[rf.ag tte  
pqpalov aeetlaaafc, bofc ovta faiad i t  oaalar and a«va p f o l l t i^  to  
•haKi la  ndadlo* M / oaa iIm tb in ^  of M fonUf tiio abaaoa 
ooBAmsflmmaj eaUod a UMiM or a iMViillo/ 11m abae* of 
attilaad iMh m—iwlcaa that tb^ gr 49m tto  atfeoriiloa of NaaUa 
siBfbewi Uko H A w d *Ab<iilt* Hi» iliUa aoltaoirlodiini «M h m l^
1 tea «bb«a Hadigatg*«**« |ft p p ^  S4» tk  S%i« Oft Xba
M ■MilUfcfitlalia aaa H«ili ■“  ^  doatviao
M a tttH I tub T atillif Uj 3>iro» W f) »
t  «if^ ttiya— I f  wgjtgn irmtilinii I f )
k j0  mSim {tooBmf I f  )7
* Ofw U illtiS #  H e p 4 tt#
r<ds ligr tiM m il »omedb la  ItlXm Iji I ts  mxij p«ciols«  ^
t«bai«aU7 otlttotMd tb« tOii«BlUft loflslto
Str«vlag to ttMM pfMtloM *AbAiii atom h«idt
1« ItUrn M i f  tliir ^  iMwis of dfiU* *M bopA ie  pcUato «m 
OAVlli ftsdt momA fMfti ftffUotloa to XfltM* Vmt &ttUiM mA 
lOMttoa MMOog Hi« MtaUa eeeies la  tho mm of Jluatttt*  ^  «
id f l^  !fat21a ottuit<ar i t  ftrai liMlr o iil iafSiMaaoo* Iho/ haw
a^kiptad itU floa aa a ataaa of m n k^  livtlibooi* Sa Ikot i t  im  
aa A9 aa tamtmr Wblah wa in^ bffoteood iato ZalM tl im ^  aaw oom fit 
ftroa Zadia aad P«vila«*
Za ila  aavxr *AMUi baiSaw^ nm mA aoftaaat « a
dr Cftai tlgrtnaiiiaa far fW ita  vtSmff ala laui ta  tfa ia  Hia 
menlM of p««to (TlftjHail AMIMltf *» nUgto* «t«i
tlu lr aM*tw *M dMcto «hai la  tto  mohi** rd l« lea >tt«U iM lr<* 
B«t *00% UhMi aaTa# t!»  tfilta «■>*• bron^t uaAar flva by ^  Motfia 
iariata* 11^ aaaaaoA tfaga (iafia) aa baratiaa aMHUag to tluii 
had ftlalflad  tb» valigLoa* Hia o lfil anthocitiaa tiio aava ia  naA of 
tha Jadata ocapU toly aldtd vlth than (ftuata^ aaA iplayat «tpvatalw 
noaaara agdait tha iafU* Oaa to tha fter of pamaoatioa Hm aifla 
vwa lad to adei^ rtatoigtiai wmmrm* thiT •onatdlal thalr doatxiaia
C1W3
X ts f l to  n « » p ^ fr«  
t  at!dHto n .» .« i3 » iita fiu U h tt( i>  
* S tU ta  i t . p j n .
lad lavwtaA iQpi>cab «ad Ikqr i^ o itd  « loi« pfTloA of
%AU liiiA  « aaw vwfBlt a u t  ondorgo M ont Iw «oold J«U ttMlv 
f«3d« •» lliftt hU flito««lt/ •oU4 AOft bo do^toA* Xo had to  p«M 
thrcvih tkroo HogMt « Ifttttb & Sfidi «a1 f l i l l j r  a jiU ll* 3«t vLth
tk« potmga or tlao» *4lkMi g»ftp tho imII bovmmI  ooold no* »il«U
i
i t i  oflgtml pwrltT^ * Zt ooo« dtfvM ioA ioto « ig'vtaB i^ch  im  aot 
oal/ afOagi Ifeo of vi&igloa t«fc oooatltatoi « momm for lAm  
i t a o l f D u m  i!igiiiif>itid ooflf^ UbMi bofiui to  aproad tho 
14oa tbo wM om «hli« oai &a9tfear« /tm tbo mm
of iM te  aUOHod tho <voa viotaUoo of tho toaoU of Zo2aa, I t  
90f oao o«MitW4 a ala i t  wa aaid ahoat hla Utitt aUoo iho povaoa
^  «i«ro oaa ha ao chjaotloa of hla aoUoa, ftaa^
tha aafta oa«o to ?ofR»i aa i f  Ool ftad aoat tvo voUgtoaa tot tho pocpla* 
IOM«ar» la  th«ir poHoSa of dooliaa hoth tha aoflg aaA lha fta ib i' 
jcftaad haala idth oaa aao l^iop* 9m fhqpl* aoir iwafftaa aa tho itrcaf 
aappoKofi of tho aaflgtio ahonaUooa aU la  tha naaa of •XUul» 
kk9LA«*
4 aacciift (iB dti ^  tha oafL piaot&oo  ^ aaya «AbdMI^  ia  
o^pootad to aaitf.ftat aaoaaalfa ^paoamUoaa to  hio tfioiMia liioaa oaa^r
aot aad daad la  to bo bUadly f<Oloiiad tar hU «mb i f  U ooagUtatad 
aa <(poa fid a tto a  of tha rallgloa itaolf* Qibo» b rh ia oci^loto
^ ZaIMB» ZZ«pp«V1-9( 
t  n« f9«4«
[ W 3
ittsvtater to tli« Aetth a lAUUe abt«ant« oqpAna»t (JsBhft
Hlibii^ « Zt ! •  aet oaXf in  t t t  Ub%1i« flfftb«r fm »  that a 
«
Aatlli ! •  vMHvattd bat ««aa aft«r daath ha la  vaatfatal* BU tonh
»
baeoeea a aealea er vorAlpe lam aliB  w w atleas ate pal4 to the 
t c i ^  or thoaa rtwlkbo idtli tha btdJLaf thi» tho^ «ra aaSOMd lAtb
* »
apaolal MjpponatHral pouan* «faa powtp ultli Ood* fhl* la
a n a llr  tha oaaa boUaf^ aoootttoe ta  *i3 M ^  uhlali tbo pa«ui Amha had 
ab«ii(t lhair tfaafea*^ Vm toolal eciwannnflB of aiieh bvUiito ava
■ailftMM la  ocaiplata riAiaaoa oa Mmi Mlofea ^  tha d liwgffd of 
tha CNat lav of %«n% that 1% a ll  tlia happaalagt of tha voiid afa 
mtSm ih» atKlat tula of aoiiia aal ifllMft* for iaalaaaa» gioewit l a ' 
a ffiaa tttra  d^^ooda aa tha ftilfllaant of aataml va^iinaaaiita iooh aa 
•oltim tlatt aaova^ gaoda aad ir r i^ iio a  aad aot oa tha htlp of Ihla 
«r that aaiat* a&iriLlaarljr Nooaoa 1a nari^sa dapanda oi tha fftoigiawBt 
of Ita  pviaolplaa aad aoi la  tha aoalataaoa of aoao aalat daid or allfa* 
A tirtioaa ha oonolndtat la  oao idio pitta ia  a ll  hla affiarta for
tha aohleweeata of hla AJaoti'fa bf atU lalas aiallabla aatofiol 
■•aaa aad thaa aAa tha IhYoar of Ckd alaat for halp aaft la^piratlena**
Oflanoatlag oo Hio flnxah XZ« m ia  4f *Aal pvotaot yniiiaolf 
a dir M iddob ao p«raoa «LU cfti« aagr oatlafltoUoa laatoad 
of aBOthof^  aer id ll aa a9ii« lo a t ha aaatptoS for hi% aor idU lato»> 
aaoAoa a ia il hl% aor lAll th^ gr be holpad*# UbdMi gtldt te  tha !■/ 
af Ha§mmA aaa id ll ha dipcl'vad of a l l  aaMM aad k la i^  a ill ba
t tao}
9t ao «M* tm IhU vopld m portoa ofl&Ut th» of otligrii
lAio o»a tafcereede oa Ida bclMtlf bafwa tb« asAhflfitlaa im ivaatlva 
af tha fttal Oiathar ba m» fltiitt/ or laaotaaA* ant oa tha Ihgr 
JoAfMaai a paraoa idU ba d ip f i^  of aU aoA aovraaa* Oal/ bia 
vlHocoa datda vqOd ba uaaMl for liia «iaa» lha law  aaA otbgr pagMe 
aaad to adipaii tba afftlra of tha tfOdAdiavaaftar idm tha a f A ^  
of Ihia vorlA* fh^r vwa la  tha (kaailoa H at thi^ aoild aaoipa Hia 
pnaUhMttI h j radawUoa or ttaponib iaia» eaatoB> Oa tba Oiy of Jiidfa- 
aaakt honafWy aolhliif id ll \m aaeeplabla to  Ood aa radtapiiloat op Hm 
IflfeaMoaaioa of pr^phata or aaiata ^oa tlOJlB «aal4 acaa to tbEiir 
vaaaaa* flia rsllgUaa oblaf «psaad iMOag ttiiAr pacpla HiUa aotioea 
■]t>oat radMptloa ta  ordae* to  airtd«v» thair oiia a^ fljii anda«  ^ JJLHtooi^  
tha ^99» altod ftboft la  la  aoaatatloo lAth tba Jaw yat» *Abduti fUla 
tha Ifldiataaat oquallT «Uld fw  «mi BBaUaa liio hold a trtlar flaw*
Ubdib aohMi fiia of thOia WoHnn ^ o  ghov eweaaliB faa«eatloai 
to thair aaliAa and v ialt tbalr tart>a for odtfaatlii« tiialr InlaroaMloa* 
fhoaa paopUf ha MFi# Mhjaat th a a a a l^  to iapo«tora *aft telaiGBtan» 
aad tiwlbla i>afera witnnal phoaeeaaie I f  thaf aaat aa oaoldanl a raaiilt 
of th ilr  aattooa «h«r aoa th a^ la  tte  voakL^g of oa» or lha othar holjr 
■aa* Thaa th a/ ara alingri 'tfonyliig « d  f»i«!tiag oaur ftititfa avaat«
Thla ooMa to paaa boooM th»/ ara act good •ooothaUta» bat ara auiyad 
«w^ bf a&thaa lapalaao vfcldli kaop la  a atata of pawaaoat aiod«fegr 
aboMb iho ttflkaoMi flitexa**
fhoaa wallaa Who pnt tbatr ihamMi aa lorda lalavpotad batwaaa 
Ood aikl IlM pvoplOf *4bMh a«DM ^  ao^pafad lo tha Obfiallafii& <v
J«Mt lAo 4o the fblof th«lr pv&«rt9 * fhU ktal 9t ■ h» «gri 
Is viat ipifxl «i««i tte  Mi«Uat todtaqr*^  AMordli« hl» vmh Hiali* 
ar« worvt Uuui «m PMMi of pre^ttUeU AmU*« riMl* M M # lt«
•«n« WbM iMtd lAth hord^htjps anA tmabiM lavdBtd oidar ow Ood for 
hftpt iKit tbt0% «m amrciM »o««tlX«d aoallsf t«i^r lopok» thi&f*
ttkfor «d«« «• Oo4 aoih m M M L
«L.Blfhi» •W 4 « S tt» , Atw ftif i  «a« s m T o llM n i/  I h ^
•at f i l l — aiitotlg ott tlw Vnbt of tU/Lv fhtvt aM aaagr IfrpdaM t
a«yii9 1*0 iMl« iCUtt#*«rli« >ni»»lg <!• MttflM to  ib» 
proMuoMMt of tho fitao l JMMlUlk • •  ptWMVibod bf tho audrU but 
«X«o lovoki tho M M  of th«lr tftilllM alooK viibh
Aaoag SAflr bofoUoa pvMMLoao that havto Wtovod th« 
roIi^oM  Uf« of %o MiriLlBt Mokiofli tho A^&LU of &oiibo ti^
ffl—lo t Hmm ttiof p0rtogm aoir «M A «iio pfoottooo i«  th^ awM of 
rolifloft* Xt i t  mgtmurr oMog tho BeyptUoo* ho miT9$ itmt liiUo 
aurxyiag A fluMC  ^thigr pocno m fMh oo hdodn idlh « ptoHlUy 
a^odtt»ats oooai* Thof o^nqr fU w r l a w  o<>A Snptn b«fOfo o«tH »t« 
AfUft ffo owtoo tfcoy ffMito utafll.00 aiMto oo al*Ji>liiil lAtb o opootol 
aooai* Thooo thlii9% tibdrii mifa, mn ootor bo ro fiiM  «• ZoiaaU*^
Xo thlo oomootloB l»o o lt^ i oo ovwA to  ■«!>*• ftw of thooo MmiUmi* Eo 
•urM Oooo liiUo X m§ oatoriog tho Otmnk of BotMLlw X kmM o mUo 
o<ai% cnt fMB ttw X th o u ^  thot o froiv 1>mU«o moo poihape
i  » i 3
t  IX* P9«3M>« 
$ UmpM
4 XX* 9«*0
VMltiJIg X toott «MMI to  kaov tlMtjt tlMMMI
p«cpX« v»p» ahrUttatt Thif iU ih  ^  ^  oafeeiXNid th«
thMa^ th« aoeeusilaa# TImv* «f« atuqr p«vtoiaii li« ftoth«p 
MTif b«loiiclat to  th« io fl ontart ilio i n i  Md Ity ik  ^
««*••%• aad aavlMtt* Sot tho mm pt^piU noalA aot w r« to  atngm  
Hio 9 »^ 9r«Vf or tttov cfho iofi« oathtttU i la  obMPilag I t «• tiMgr 4o 
i t  in  litoi^of iliiA  tlwqr la ttm of oofUis
WkUs**^
T!aa» <hoy s«t aoeo »Ml iO««ia«tp tilxlBfti tasrt* 1ft t te  
T ^ ta tlo ft Of tiM Utftfllo* i«doh tlk«  ^th m a ^ M  havo lovMtod th u  
tho (tapHTfl ItM ilf to  th«f oaljr pof « Up m p iIo o / Tlwao po<)plo» 
ho v rtto i ol ftoil>oe»» mAo gtiMit aoiao 1a tbo fRtkoilaci «bi0 » 
la  rooUod Mb thogr aolthor par aflj atboofeloft to  tte  ()»**• aor do (htgr 
r^wlw allaat* Ivaa I f  tbogr do» I t  la  tlio aoaloi^i or tiM dhani
of tho *pevloda of ooag* (llllA L toltftiL iltiili) f^alljr dvaiia tiMdr
/
attTMtloa* Za thou ^lUiaflafi tboy uao tha aaao oyi*oaolnne aa oaa 
usoi la  tanaloal ooaoorta* Xt la  sltual Wadlaga of s^ ho <taP*ia OCttftHi} 
that oaalto thair tBOttoaa aad thaor uttar oagUjT th« auo eavrwsloii 
iMai^  oaa doaa iMU ha«Ai« a tam* K«aow«^ Ubdrili a a ^  a«aa I f  
tliaso poci»Ia ihotr aagr idtaraat la  fdUeidi* «w ooetaat of I t
la  ameU/ thoio iporaaa Whitfh glira tlia» i«7 «ftd that raaUjr
dr tar Iboir attontloi^ «a4i &a ‘.ho atovj of SufBf aad aolaldba* 4t tio 
aoM tiao tbaf vttarXj 401 to  draw Mr aot»l laaaooi tihl«h abaqr 
oodUtna aa for e*eplo diaglltf aad ftdaUty* Thla attltoAo toinfdt
I WI3
1 XiSljbb 9*^
•  ltt4<a <•
S £|U.»X*p««3t
i m }
th« *ib<Mh eonalnjgg» <pym—■ a<r« a KmILuc of dUnepee* maA
liwlaMiltgr tOtfOda Qiv*a« t)*a «fllf dUMi*^  Bt Mgrt
that th«M 99Cfhi U«t«a to  ila* ool/ \mmnm th9f ttdidK i t  v&U
a
bd «g bUtilQ fis ^pon th # «
Mio«f tb« «ai9’ tlcmam «hl<li «Ab<irik citMlMdt cwi im  th« 
m m A  AXiflBt «VMT oelebgwkted flajUil* vrliM  Ua*# dt tg a d
or !•  hoBOVad bf fta mitdwraftir tiLHIkkif lAiUb oOl 'h UA*
Oft thft OMMioa o f mdtk f is tln J .*  po<l^  f l r t i  th« imlH9  both m  •  
datgr Aiid aa * ^  tibteialng a «p«oial b lew tflg* , At tSi«
parloda of tli« grw t awnaX tho boaba o f S o y id  AteaA aLifladftid
at IMfta* attvaataA alM at aa Mflgr vla&tora firai M trapoUa aad f»m  
YbJlaia parta o f la w r  Rfjpfl aa Maaoa doaa iA lc > ^  ^
lftihMi4 ^Melt bittavi^ aoau— ■< thia pmattaa aa aiddl*
Xa Qoa ^  hU wiUacm ha aaTl^  WUA ^  atflMl pUaa of oanuptlocu 
Xt la a jAaaa of dibewfeary aad aoaroa of aair *thair oarmptiooa*'^  Ba 
nam^ted tha tbaA libao tba Aifeai^  tfialMia vaqpiaafcai Ida (*AbdHli)
to atiaad a dtanap la  ooanaottoa idtti «ia anUd faatlfiCL 1m Oatljr yaftMai 
to uaaapA tha imltatiOA. Vhaa aikad tha vaaaoa for hla iMdMaal* 
aaldi Z da*A M t to  laomaa tba MMbar of libaartliiia bgr ioiolag thas 
la  tha fiMtlml* ••••
1 Tafatv* z «p« 43t  
t  XI* P « ^
’ i<96iuaU«» fV « > ^
4 Xft£ds*
•  Zbid^ pp*T8«e
t «H)
iaothar wih ta t l ik l  « l«h UM b •itu aM  « u  kaoia u
JlSSUL* w* iaj— a \idtti aalltd for tbm «b%MUaa «f
t
th« v tm m  aiadod pocpl* of Bgrpt* On mip%iJLa oo<Mlcn% tu t P »  %wmslX» 
ca th* birthd»r of th* i te  tfb«tklM of tb t ai*4l9a voild fid*
Oft bovM bftttk ov«r tlw bodi«i 9t m tmb^ of itSSSjtUlfk p«r»oat
liko HBONut tlioesolfee oa Hio gromii §ae tho pof^OMt «i4 th« troSOm 
■Mir tod tl« t thigr v«Po «ot hurt bjr tho trod of tbo hociM* thU  mcmom 
thisr wlXod ^  porfoKiiflUieo vtui aosstdifirod m  a alMol** tAiidi
MoofdiQK to  th« ocMKOo b«ll«ft ovuy liiolkli of tho aa’diia otd^ r oould 
•eocepUAe
liiihgMiiil ^bMi wmSm « ^voi« efitio lai of tills eiAl pmotloo* 
h it •aitonidp of >1 A m ti uvote tifo avUolot
ftferoicljr oo(Kl«Mlag «hlt Bo oallod 1% «« iwhamii «ot liiitk
Mat bo aboUMI a t am  • B« vrsod tha *iOa*a to  a adq^t aU paaalble 
Maai fa t tha aradlaatiOB of tkiia IbbomI parfMtaoa aaid UbdMb
aoold a m r bo voftfdaA aa a JbUM I* Aq t^bUg itiidt a ^ortoa otald do 
aoooctftag to  bta aooM aot b« oaUod ^  Xogioftl posalbllitr
of parfondog luSBMJl ^  ^  doalad bf bia bat la  aotiM. pfltotloa tba 
boliaf fLala ao idaoa la  tia  aiai of *Abdnli fbv^  a« ba a a ^  tba b«Uaf 
la  aaaooiatad mev lAtb ofU tbaa aaytblAg alaa«*
Xt aar bo fiaoftllad that M.bdob*f baaio tialaiag im  oa tha 
gttflatlo Xiao i<ii«b m» oadowad to  bla tbroo^ bla oaola ab«lkh DaruUb 
«ho holoajwl to  «Bo of tha ordarp*^ g^tXot ibaa *Abdiribk*c rafom achiaa
1  aaa grmtig iMTilffliltti Ilf TiiMI* 9«>i




Aid iiol MM* datirtd sueswe# h« his Idbeotl* to  %nd« «
of ptnooi oa gtfU ti* liaM  womU  laWr os aoMBpUJi tb«
tttik cT MfsMaMM* B* wui aofc tto  auft a onu r t  ^ w  «ui
•M tauy iM ««o«iitMd tha&r m s^ rdU tm «b»v«« llk&% paiMl
hia HM %hftt th« fftCU luul fttiUd io viftaiA tha a d fto a  
«»«tr Mfii intt  Nonovicv im  ooailaMd tbat th« •o-oUM 
•afl optert ha4 lo siaMM •dkladhwafc to tho !b&t bo Mkod
ttio fafl iM  tte t thflor iM Id iofHotto Uto m trtn f otoOMo ib n n ^
oBt tho iM lto world aad pfootlood ia  Ibo auio «f rollgUn$ thaft ihigr 
AotOd %dlKo aattva {»ft la  «ho pr^ bUm of twfcfwtlOB of tho po«K>l«t 
aad ilici^ UI aat *w»la laAattd ftta  tho lifo  of pccplo^* lUgf atdltatiooi 
UMIk Ihooill UmU aot 1>«!^  im  honofor aok oatU«lar vniaovortl^
i^«a ilia fata of tha oatlro oeeaaidty im  a t ilfcaka aaft wqpiM*A thorai^
M^anaA *Abdttb i^popjilaid tbo oxUtaata «f tlia ofaoaaa poiplo
of Ooi iiu» ara «aiad MftVli dlatiapdlhad daa to  tbair
olofagte to Qod* Xt la  act tha idOsUtLoa of ^o  to«M  of tbo
tbftt thigr oamsf oasltod patltiLoo io Xtlaa but Ui <!«■ to  
thair flnoosa adhoNaoa to tha tai*a of But aarfi po<^ lo»
aar% ara sova* Thofo la  a» laok of lagrai^tara ilko aaaaao tha of
aaLflfba aad plar ham  lAth tha MRal of tho p*opla«* ,
fho atMMla for tha purifloiktilQa of Xila* ifiU ated hf 
Ubd* rtmtiimi m ^ U d , Tha iOaflTa
i  ttldM U  X* »«$Sl-80
% Qa tha aalaflyiii ao>f n at> Sm aapooUllsr* §a«t Laotta6|
«yi UCanilwi arthrttta at 
fA^ n  (list]
c m ]
or M ild  »U i %0€k IXmm on this Xt nat tfaU
t  OB tb* purlfloattOft of roUgloa «ikl idM tilr of yregwee 
tte t tli«r afo aptly «01«l loo*  Tlio larimMm of «|i« fv ^ t
oolollU tor al-*<liataU im  replUeid b / Xba Tatiiyft «At bU
dlMipA* Xba aM iisrta* ilkbdtali*t poUoto ageiwfc Oida^  ii»«aidiM  
aiK^4oamodl ftspth«r bgr Ido dlaotpLao# rwoaltad mdbr r iip onai b / otb«n 
creudaatiOM t>pgai in tb« aialXftr task of nUgtcna pmlfl«aUoft«
Za ma4 %aao«Ut&OA of AX^ Mriaa *01aa«* «ui foiuiAadi to £ l# t
atfiJLagl Hfcgabotg> aai nflsU o laoomtlOM* Xa Indoeeel* th« 
•mtrnrn^l^* ■wiia ftt mrHod oolt m aUAUr progpw e Z«i Zadia» 
tho •ihU M kditf m yavaUoI mofmmt eldtiwod a# M kh^ ahoMd 
Mdh aotlttaUfli la  pualfUattoo drl«o«* Sommtf a ll thooo'
»0f«Ma«lt la  th«tr ta r puritaa vofon* ladiad tba Idttl of UbaralUa
aad rafM U i lidOb •Abm dUpUTOi. F«r hla tho d # t  atfOaat
biA  ^ajBi othor Aim»m m§ l oiwparaMly aoooootad idtb lio  aoimX ftiid 
•oolcl «s>Uf% of hla paoplo* Tli» Aogui bMk to tho aarlgr nrt 
bad aliidrs baoft ttia ofjr of aaW  pnrltaidot and UmlewefcaUat fi»fQcaai«« 
Bat Ubtth taklof tha a&OfM tK» bla aaoaotora abtffod It. idth « aav 
Maai«t* Th« of oriclaa XaXaa liiUii *^bM pUadod lo  tlio • 
oootul cf m grouLag aoBlotri osiBBad 9d.t» « aair sLgRiflaaaM* Xt 
aanod him m BS/tU^ J^ oord to  attaak HiallB «poraHtioa mtd 
a«ila» Obm tfaa mUfliLoo n a  oarad of bamitidal aoofwtloaa« *ibdati
' * * * * **^
-  i . i r A r s t J a 6 a s a a a s r -
c w ]
•  mw fnpvrttnitftm •odd b* nilMd* Thl* otw •dtflo* 
6f XtlMi vcwld V« difavtok fkraa th» tDKtLUooftl oa» la  tht 
tbA% i t  ifttOd b« id«i tiM lib«na mlee# of tii« aoteva
••••
Nora thftft f t l t r  /MM pMMd tbm of 
Ubaak kaoHB tm (lh« %mOmr and
«ist»|^ ioiA tli« lmjmi9 «arl4* Blc voii» aai th«n^t «liU fold* lu r  
lib«iftl IMalUis la  lo n ^  «ad elssiAeUi# A gtadf of U bM itt r«fWB 
mommmt kttt* th f to r ^  % dtfSjdte mZa* «v«a to-di^f for i t  «m «a 
lapoPtMil fiMitov itt oooAtovtMUag aodUml aotiOBt of I t  Ai mA th«
■pmd of libfM l «ad Mill^ bAwitdl ideaa la  Hm oooAiqr* Sl«t«eloaU9^
Ilia BoaMat la  of frsMi tlgrtfia«na> aad Ima aavual •&«llafitl«t la  
ap lrli to tte  O iftttlaa RafWtetloa la  to n p a. Aa tlM U ttar h«d 
hoard bMk to tha Blbla to  oai hlg foUouora # a t tha ilo#a
of •aiMk to tha Oir*aa aad tha JKDBlI^ * ^  oawa I t  Hu a a itta r 
ot looMBlaf tha ^Ip lAlili tftdltloB had oa tha Ihlth aad araatlac 
tha ftraod«B aoooaaavj for a zatova to tho ooona af raliflloi^ la  a 
aiaroh for ^alaat battav flttod ta  tha aodgra a«a* Ubasal hnaarttMrtaa 
inOaoo of tha S9Hi oaatmy Barcipa had baaoaa aaaooLatad idth OhflatlaaLty* 
Mnalla aodsndata aada aa affort to aaka thaa part of Zalaa* Iw ry  
pavlod la  tha hlrtoiy of oliillaatioa* aa G« SaoMk BarcroaJa# «mtka» 
*tf>Uoaa a rgligtOBa oflaaaaltr to  oaAarlaha a gwiotal  ravialoa of tha 
aoatodki of ttmmtf aad to flad la  ^ a  vend of ohaagli^ thlaga aa 
l^pocUhabla aaaaooa* to  aapaiata tha «^affial trm  tha taaposal aad 
thaa to attaoh hlaaolf to  «ia fWMr**^
1 mujm9ntd,m
TIm dtfUmIwi of m1«m aiid t«diAQilecr
had bronclit tcoiiQii an! eatfli«% t«  r«U«tow l i f t  • 1h« wMtanlMd 
MttiOQf «r Mtwll* ilaMM 1^  had «<Bt la  otatevi lAth
Vaflt b«0ui %• ahoir aa atfelW a of lattffiaraoa %oiMrd* raUgloa*
Thiir btfaa ta  tblflk ZaU* «as a baetomrd vaUgLoo lAHwat a^r 
ffial wlna ftor «ha Mdani a§i, Tim tha croid« tairtaay,a^paaUHr 
•■oaf tha roaafir «Maiatioa m» to  te <a a oeld ibaOdar ta Xiltfi*
Xa% X^Un had daip roota la  Hia idad or ti»  l 0 pMaa aaaaaa* Kanr daoava 
baUavara aitaaaaad Ita  daollaa aaA aooa m llaad  i f  ZaHaa 
aid aedaaa progvaaa mra bolh to asLat aida hf alda» a aodtni wraloa 
of Xalaa «aa iaaii«a}>la *Qa tha valiglfaa vUm § two n«ra of aaatl^i 
Hm UMit pt’aaaatad Ih^aelvaa# Oat im  to atari fMa tha fc«aia 
piliwiplaa of laHem aad to raatata tbta ia  tha li#fc of oootaipcvaisr 
aitoatioaa* tha okhar «aa to atart fMa v a a t^  ptdloaqphr aad to 
atlaapt to  ifltargnita NoaUa dootviaa vitai it»*^ Tha prctafaoiat 
af «ha flT it ma Mui>waiil *MHik aal of tha U ttar Qrad AfaMd lhan*
Both thaaa rafbmara tclad to  daflaa h«w ItO^ (tkoalA b« ajipr^iaated 
b / %a thr tta iatallifaatala of thair daya* aad laboorad to  pro«a 
that laiaa haa tha ifaipmai i  aad tha fl« d b litr ta  aaalaalata « v  
«haag»* ftfbd Ahaad Ihaa aaat fttrthar aad olataod that liiatovar 
al aaanta ia  Xaloi did aot aoofoni to tha Vatuva aad ttia la«a of 
■alaaaa> aculd aot ba racardad aa avthanfciaaUjr ZaUala* la  «aa 
mmA a t  hi* faat bf tha ratiooaUatio viaiNi of tha 19th oaatarjr 
tarepa* lia  aaal to  approaoh Xalaa fipca tha mlaaa of aodani uaat 
provdtad laaadlata cppoaltlQa ftm  tha olda of tha orthodox Qlai»’
X B4I«1, Olbh^  Piiv««
t  1 f t  3
[too]
liie aniriMMi hi» «ad m ia« f«UPMV» •• •JMmxU* (nwtilppwi 
of
ttm Mbclft of *ibdiia. la  th« «thtr hftaS»
mlnm tern tiM tlni>«p<<.rtl of Xalui* Z%i p»mUiqg dtitJPat^ 
m» tte t i t  took rtU gU i «• * imtAs tm  aMadHog th« —inwi and 
MMtoM Of itm PMPU* Xt 4ld «0k p^pOM lh« «9iX ti/mom mfi»§ 
th a t th«7 ymnt iptM lt Hi« •tftodart of metnw oiviUaatLaft te t Ihot 
th ir M idatt tko foadas XftaB ItaA f• Moetav«i^  I t  
«rltl«U«d thOM tcrptUBi ilio la  tba tol«X «f
iMt*
Z« 1h« taak if  hit flnli.(^ «M vmtvtm Hi^Tinil *AbMh m»
Oftfulia to  a^«l4 fQ&flt seULs t  tta« XslM 00 M tttfii <r
baUafli i lM  tfii « tr« a ^  MA bf HuiliM «M thM tslod to ovoU 
a«lftCQaist^ tfao oPlbotaK 'OlMMr* flilt otiitado i t  fa^UQlt la  hla 
baUof la  laiaaat (aiiaaloa pMfamoa b / tlM aeUdi) ^  fltalUiSr oa 
tha qMatloa of ttui afttava «f oayTt b« aakta a vMgr gMtrtad atat«» 
•aafti •foqeoa hafa lofaatLfittd tha aiMaaoa of angrta Ml od^ to 
a ftv  baa Qod |lf«a  lafaaatlaa about tbla aaofat«**« ao «ia ii# it 
tfalag la to  ba aodbaat lAth fbllh la  tba «Maa vocld, WLtboat laiaall«> 
iitUiilMtaz% aa I t  la  M Pljraa tapooatbla toak far aaa ta  la«aaM«ita 
I t  «aS ta  ba^ ltaotAa<Ht aboat lt» aaft liiaa dal ala^aa oat a poraoa 
to  hafa aoTi aboat lt« tbaa I t  la  a liiv«nr of Bla Ba |^ai*a to  idica 
Ba idU«ji*
HoMivwPk tbl« «l%itad« of 'AbMi kad om «d«uA«ct
9
o w  Ids ocaMHpowiTt Ihiii iAiom tr^UglCB in« %o« mA
»
ttiipp«A of tk« JsamJHlbAA (■•■•• of * tfUMaadMML novld} to 
fla l aooopUSM matg %bm boUwram^ Za tli«  votOa of Hr* &14oat 
*Wh«tt ■■ilrtm ihm Nmob ih / AlMMd Quui did ast th« vofiilcod
fMttli* Itt h it fvUgioyui nfbwMi» 1% en(i^ to bo poiatod ofti tlmt h» 
«M obforM bf « doot»o to  do mmsT i^th
aboailato oootoui «ol prchibitloa U tttt] ortew to mUx ao oxtoat that 
his iaaat* taot mai im k^ t iolo immu <Amotor ftdM  hSa uboa bo 
vm M  to i^ r«po0ftto ofdlgxtoMd lAoia old to mtff  oat h^« £Lnd 
p«»lpoiM* Zt noiOd ha«t boM pfofoioblo i f  bo had *ontt
pvBdOMO laoMaAog popular aotioaa of tho crdtnay Wgrttef a t
\
H * ew l Ubik* d i ip l i^  ia  torpt ihoa» a t «ia m m  «Um» U ttor 
bad to aoognjAl^ a alidlar MtaalOtt**
Uomm»t U  «dto ^  «il« owiUona attlto te  uhlOh Ubd^
dlfplarod bo «as Aot immm ttm  tlM atvo^t hotU litr of tbo oqim ^  
« it i^  4U tha dbMMiajitlat ft>9R»ot joiasd tofothsr to jHkwvt
tbo eqimo of rofcm of Hdw^^ibdeiie Ib ij Aoac to  tbo ■odl i^ipil
I
•otioot aad Xodkid idth g»fo doAt i f  aa^ attempt «mi aado t< 
tha atatna Cfco>' Q»eii«r vroto o«m  •hi# aatool atoo» aI1l»oi^ |i\ tb ^
T
adidttid bia abi2i t 7 « «emii inaliaed to look j jhiHiO at bla «j 4 |n a n f *  
l 0|» la  tha oofM of ika ^ v lo tlj orlbodei^ oat i^o atodloa p!dl{aiKW or» 
ia  otbar « c a ^  ooa liio tooognlooo tbo dtffHwaot botuoaa tho lirraiit^  
aad tha tvWU.olh Oa^ Ntrloo* io oa «io b i^  void to  pofdltioM'^






X% Aeeld aat«l tb it ih« eenewal IdLtUWd bf
U b*h U  8g99% im A  «<m •gmoa t« a t«  idlb th« Wtihldbi 
Kftli p*«mM * fltttuftt to tii« pfimtf  imiffMc of IklHi 
aai to  s la ^ c itr*  fh« fHhteMs lAio imgSjfd ttidhiaci 
at ftudNw*Blleti Uk« Zba BBAel aod Xte fidM|k!^ a i/ f^ fv lei 
M tlM pwaMnor i  of Abdili*« «oin a »  «o l^v liU atlH pt to M fm  
Mballa ■ooUl Ulli trm  ooR^ p% aoUoM uA UftOmtloQs im  oowimae 
lowMi^ mo WbhaM ■owwA «m a m iiih lU t sonmo* pi»i oaft 
•lapio* •XI tHod to 2aaA a U ft aiatUy to that of tba f&sat ooata^r 
i f  XaUa» iMLla ita  feU oim  aatiiaHy odatod la  tiia S9ik oaataqr 
A«0* I t  ooHidAr aoolA aot raoij^aga hlataqr aad aal» l!ia vovld 
f»qpt tha oaatefiaa tl» t had ilapaad alaaa ttia advatfl of Zalaa**^
Za ooateadUtiMtloo to thl% tbo aoii ial Ub«ii atarlad ma 
vafovaUt by aitaia* la  aoaotrmtoA aa iOmtl ^r^oalloa of t i t e  
la  aa a tt« |p t vaa aida to  daoHata aa giwlin aU H»t laui 
vaaoMilabla with tha (ti^rtt of tha a#i aaA to pot aalda a ll ftat 
■laiod to ooatwtlat it*  Ba ftaova fU at of aU aflar « aoslaXt aoo» 
aoalaa aaft ooitnaa uplift of hla pocplo* Bi U ail ia  l0 p lt 
la  tha aoooad h«U if  Ika SMh oaataqr Matafa oiiAllaatloa had 
•Im&Sr a«o to  tha oowtqr aad lha U ttir  h>d a Aaaoo t» aaa i t  
1iur«a#i hia otai «faa« Ubdii eoiOd aoib Mb taoeigBlaa that» aad ao 
hla oatLoelt aad ptdloo^i^ dlftovad ^ai^tljr ttm  tha Htfihihlae Thaia 
mm aa hla b * a lf to ositpa «ia dkata of Ulh«*
SbdXasly a dlatlasttQa aoat b* aada batvaaa tha la foad^  
of *Ahd* aM tHa flu*»a*aliat atUllya aawaartp*cf lu fe^  ! !# •
t  «.oc&a Hadiht (Uldoa» SMS)» ppcBy SIT
1 AI4«* PP«3«4
S f tr  a fiUJL aoaoaat of SuLUiara aoneadfc# aaa Boorl LoMoat»
Z% !•  a Bliannir to inartb» th« aUafljrii m  pi«i of
Mliooi* Th« MT lM«ittcloa of )!••%•«»
IDbpgal t i  «al fiatioaklUB* UUm Ibo «urli«r pafiiaa ■cinnnlt 
W d a  «M fWft^Uy dfltwi boiA to  flin1iiiirtiaX1ii> aad ftt lugUi 
f«0fiCBU«d aad CMltifiiM * f<^Uoaghip «T piiCjpOM mA «hOB#% 
b e lw i «)• Md IlM *• QMU Pnammcf mbbt
*1^  oftnarUg th« ff«J«olioa of ^  fauHeti of
tbo ••diools* to  tfat pcl«ltlf» •OHMltf of th« JtaliX *fNat 
s»eesten«) «id eeatoldUg «Uii ttd« tio  ^Ml«<»tlooUUi of 
tlw aiittU  lc«lot but vtthoBt imhiiMl UbMi'a ballast cf eethoUeltar 
tlMT aattuaXlgr fMiittatod tonaids tlia oada«l^#i aftt vifidltjr of 
tha U boU ta oAlodc**
1
Xa Hia MM tm m »  tha ZMnia ali4l«iaLlaira aw c in t m§j ba 
• •  Afltafoolfltio to Ubadb«a MtX ap ifit aaft Hata* Zt «aa 
p tla a iil/ * poUt ioal aBiaaiBt la  tlia if»ab of AU tbai«
aOMMota «» tha Um aaUliinM ^  XltiM « Bar aoat
appvcjpriatilr ba daaaitbod aa aaatpiat* Za of tiiyiac to Uo»
«ia vaaUt&aa of Ulb Ibitr tock *iiUar ta  aoM aoft of HOm tfo<aM» 
aad Ibilad to teoaatvata la  pfaotie^l ta a a  tad la  rogpoiaa to  po ti*  
aaltf iaaaaa «Mt lg»m la  ada^Mta to  tha aooda »a& a— niti of Via 
ptaaaat ditr*
UbdMi t« U c alanltaatflaaly to  ratora to  tha 
paat aaA to  dlaoofwp Ham ftitora* Zt im  oaly poaalbla to  fn^aU lha
I S03 3
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eooMlaMiMMi of Uf« aM eoaflteM  bf tanlflf bMk to  Hm  put*
i t  iM  p«Plloaaly mw  th« m l  or fkagtad fU iy of
tfa» past to  boocM « ■obflltau for ooiioas Ihlddm  ^  m ttoaa 
dootiloai* Profwaor Qtbb dbeemd# Hm prtmajeUj
a fUMUoft of MtWm U3»meJdm* Xt !• OflOy to bo —pootod» 1« 
•OMoipoaBO* « » t tho gioiffil. toateaegr of reodoittUto woold bo to 
iiHoipffdt XalaB ia  torng of U biial lmB««ltutoa idtoo ood mOaoo*
Za tbo flvgt 0ko«t tN r ooc^oated that Zalai wm qppt l  to  tJioao 
IdM f bat itttr aooB m at oa to dUla that Zilaa im  tbo wbetteooA 
I f  thtfi la  tho hiijhoft aai aost porfaot foca^^
fhla oiltioiaB Is lalld tor alaott a ll aotesvUta* Howrar  ^
it9  dUtlaitlipo fkataro of «AbMi U  «bat ho did nol * « t
h it igraa to tho ftite  of U ft* Qs tho ootAiatr ho a»do aoslflu atltfipto 
to lidtU to a Ubtval hnaaaUt tfadttton la  Xiilaa iblA fboOd aol bo 
a t tasiiAoo WL«k aoteffs ooUaao and ooioatIfU lavMtlcitioa* Bo aada 
■trwBoio offtrla to  pFOia tbat t§Um hao tho aoovooa aai floidLblU%r 
to aaat—U%o aav dia«BM« Ubdifi** oriciaia aad pof« Xilaa iMA 
ho aat cot to gaooaotwut im  on* ia  i4iitii oU am gtmLm Aow t a» 
l 4i«» a ll that iaMMpabibio i4th tho ip iiit «f hla ttao» won 
prcfw ial tiay dioMlad*
tMod hla aoval iifeoap«HatlQB of XalM aoi oAy aa o 
«0i90a to  f l |^  tbamMSLvt taatooaiaa bat alao to  %>oa 4io # ta*  
fov fiio iflftroteolloa of Xlbtral aad oA l^taaai id » a  ia  tho ooiuib r^*
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As w iU r  hM t«U4 to  mm i*Ml«k o# M iuM l
UMiii la  th» fUlgiiint vontei *lMbMMid tAbAdi «m •  %wm gtslvuft 
iliOM w tn d ii %o « lM t tax iplm ug of lliit «od iliQwi aoUiitlM
toadh«d Sftir o«u*fi«t of tiM N«aU world* Xm tit« iplrttw a 
hm atWiplH to ZgUa a Aiftilo*«&«iii of it«  AmImM I
priaqi^la# «od «a tlBaiddtiaa if  i t s  OMUlat 1* eedBr* Usm* to 
mMUA tte  « tM n  of Wtr toiii o^dUf^p agiAaot XiAm ^  «h«iAof Miat 
tli«o io ao •ot i fcdiotlOD betweee ZiOaa and wnwai %m.% for
Z«Um CMoa U  Hm iHr la  QM« Xa UWvntero lio dMUiOftd
AxaMo slirU frai Ite  muiift fvdMdaoioi  ^ t t t t a i tho l i tM r r  fbca 
liiUli m» M lew a ^  atitwpiffi aat ee*qrlste fSfm that Uaop oa« 
oaaoniafti tha fio d .^  aaA ^liaUag of old ZiltfAo aimoofipta aad 
tbo li*v«taotloa if  aoao of lha Utaaair oUntoa loio tha adioaactla 
«l«alat of aWiliar* Za v a la l apl^ o*^  iM pgrgaidail tha paqpla to 
aalibliiti aad oqpMdaa ^laH tlai lattoad of ^  hiy>»aii«i
pvifata aala of ib a itr*  Xa ^ollttat ha advooatod a daMoaatla ijra ti* 
Vo SAa of hla atatova aM tU aat has alaoa aoaa to Hia fova**^
Hftaiiaii UbdEb la  hla a«t«9t to  iat«l*ta a Uboial tnuUttQa 
la  XgUtt aihlaftd a i j gnl ftaanlt aoawoi of gaaoaaa* Ba la ft bohlad 
bta a 0Knp of i^povtaat foUoMra* Swrlrttod la  tha UbafaX tiadltlOB 
of tADAoh tiMgr ptopafiM a«ll#itaMd ld«M la tha aoaatarr* Om Mat 
aot to  aota «Mt UbaDb a u  •  foUovar of «ia fSiat hlatociaa
XbA giaLlBa lad oalar fala (*Ah«h) laflnoaao tha *avaaUitioflaiqr aooa^^ 
of hlatovioal daatf.fl|»aat> fOaii « 9 V«aaLoa la  tha t aaoht af i of acM 
of hla aMaat fallovsn mA  aa iMm 8a*d NaataftT UU
i  XMC Uuuia aliaiaBlfll* la  TllM lh l r t l i t B a l h  («&«) 
Movgoa^  |ip«SS1NalO
[ aoi]
«l«a«alq» *AU *Abd al-*i5d% «ai in  «Gr om tki« XliUd Wihimi 
Ihalidf io  a«M * fw« Bia Inftuwee im  aoi M l/ ooofliMa to IgfpA 
OP th« Am1» vcpid bat ipvoad to tho oatUii voxid* tiwlnfltut
ZadU*^ fho o«t«vto of •AlMtaH osl hlo fcU oiM  to UbtnOiio 
•oeAaL Hioigbt im tiAam M  ft fNftt alfalfloaao* for Wm f ttlm  
doviiciM it of •oett(lr» ^  lMi«io «totUoB la  tbo tnuwttloii 
firai ft tiiiiitLoeftl order to  ft bott«r ftoolftftr i«  ^  NiUtionaiil|> of 
■oaifti l aatUttt l o i  vith roiLlgloM 1iM»i ■oelftl iM tlta iio it
Iho aftaotioaft of re g io n  f  oQBaS4«rtd ft part of rellglouB 
Uflit th«M ift ftft iMnitftb3.« ooolUot bfttMMA thtft ft«l tb» ihftftglm 
flfttnrt of ftoslft^* Za ttm ftOsUX cteuatuune i« to b« ft
port cf n&lelQi* Oooseqwatiy, to  r«Ofo tho b<4d of
roliglctt Oft too&fttgr Iiooom ipooU lly ^fftoiait* Xa thla badifratftl 
Ab<lrii*f ftowottt of libftfttUidtioa hft« opoolol «»]»•• Uafortuaateljr# 
thft tcmam of ooeserwtlee «ttl rftaoUoa aaMrttd throng
•Hob aoviftoaW oa th« jgttkit&Blb ^  ^  IJAy m  >l»Ma«llMiaft to ravoRao 
thft tr»al of Ub«r«Uaatioa iidtUtoA b j MdMaad Ubdriu Howvftv^  Ihft 
«ad epftft*ftft of *Ab«iCi attU  ftalii^xtfta a«v 1*»il1a>
la  tfaftlv atmc^ft aid,flst obaauaabtaa*
••••
•  u«
Zffm m v io n  a n sB  waumtD MBvaum a§ m u m a  zm th i
WA2A MU QUKrSS 10081 m tp  1884
MdMMMd Abfti U$ m am* laOXmA to ittm
t i n t  rmX IgfpitM iiho bm» HgLUd ibi§ «aaatfT* M* ^
«• M m  SgrptUai lA 9lM tr «• Tofke* OtomMU—» 4r«Uatf imeriUuis, 
J«w (kU oiUialQg tb« mtioBalllr of H»9 IU«t « tin* mo of 
«>• m  «L NX» n te  I t e  of B«U^« SM«r» aMerMi * d w id  Abdn, 
hoMnwp^  i t  fta «jiaait«d MUah* B« hmts « bint fOtfi Mid » 
tnrbM» M kc atlthttr Fvtiiib oor gi^Uih acr ««»a Tuffkt*» bttt oidjr 
hU M thtr ioa0i*t ArjUaL«t Md U  i4th«at th« Im«% furalA of wMWn 
•aflaom* Be U  » Mui cC AddCU daflfeHALHMd# bl*ai»>atfdid»
aad fct tn ^ a »  gm««» la  hU gMMMl dweeneurs Infc pOMMMd of % 
plmmwk edle# aadU Wb«a «xldLWlf «lih andk BOdMt «ila«uMoo
•M obodffML tifonr* a it oowAmmio* la  daoldadly «a agtMtMa onat 
•a i bffUiAil cf IflfeiilllfMoa* Bla fktbar was aai la  sU Il a ?aaaaal 
or tha OiUaf aatim ttiC  fc rlr aaraa of laad a t Mdballat mad 
layinf ao aUta to  acMLlltf of bivlh (Mivr than Ihat gLtaa onnnilaai 
CMwmtloaa of paaaaat OMaoi*«hlp oa tha mmm sM> of grootd* 8«t tlio 
aoa la f ir  aova aov thaa a paaaaat* 3mA tvaalr f —n  ago aa a pvoalatat 
bqr to  <klro» ha vaoiltad hla odaoatloa la tha aaalaa* tallglaia aarta tty
«f II tM i t  ttow «09 at Xbm wwt dUfeia«BdA«d «T tta 01«m«
or v»mmt iMt f ^ 9  i« «anoii lAth 1h« iM t of tint ri&lgioBi
partar ! •  tfa» luLvBrgitgr* h« i« ia  dltgeiM* «1% !fe« powvni itm% 
aad !• AOtf «a cidU b«lb firw i t  aM twm «0pt* A lthoi^ by 
mt^ a BOdiMta a«i% h§ Joia«d Ar^ i^ i aod tb« pqpeUr •ommoI bafora 
ttia vafii bataaa «aa of ita  A laf laadatat aai «m iavolfad la  Ita 
m « | aai afU r TalniL-Mlr ba ma aLai^ adi oft by hia alotwaaoa ao 
laaa tttaa by hla Xibaraliai aa daogtciooa aaa» afU haviaf aKrvouiy 
aaaapad baagLat «aa ||Ud %• m A  %via with baad aalb ipaa bU 
•SMoldavai b«t aooteatd to  tbraa faaf«* af^ Ua aal ita  «ttaik]aat 
paouT* R«ir ba ia  oa bia f i n t  v lalt to larcpa» ta  aaa idtb bia ana 
ir«* tha ooaatsy iibieb baa be«i tte  rola of bia omb« tbaaa partiOBlara 
our n praaaatatlipa» «bo oaXlad two diqra alaoa oa tha abitplh at 
Nr« laifMLd iioaaa la  laaaa 3tvaat» Xaaraod f)roa bia Upa*
aad balag aaqpalofead Atalda ba «aa abXa to bdU ulth hia tba 
feUouLilf ocawaraatloai
Vltbou  ^ diaoaaalJig »aat blati»ar» 
va a ll adldLt to bava aoatataad faarfbl niitfUKaa* iliat ia foar qpintca 
of tba pfaaaat  atata of Bgrpft aad of tba poli^f aow to  ba partfoadf
l lMltl M fftllil Am* X la  Xa^Uai aU ba«a
aahti • •  tM aiM q»aatiott« B«Ky tijl,I rf»qn aftjni ba vlibaa Igrpt wUf
bat iltidb of fcttr gtafcawaa baa triad to prev* bia daolavaliooat Vo 
MtnU$m Of tba Ub«aX p«rtr baUatad oaoa ia  taiJLiib Ubar&Uaa aal 
latflib vapatift but w b^ava aa Xoagtf» for fbota ara atroofir Ibaa 
toffda* Tcnr Ubatalitjr m aa» plaialgr ia oaljr foe yoBratJl^ »  and foor 
anViMy vitb oaia that of tba wolf for tba l«ab Which ba daai<at to
t  * 0 8 ]
[ t o»]
•■t* tm  ndiMd ^mrrVblat %tuA mm food la u« «o that ym mtif 
iMiTO aa «xoM« for ka«i«c potMMloa d  mr oouatfy*
0«1«* m$ thU Is aot tm«« Xt muf apptar %o fou
•0| bttt i t  U  lo t ae* Itlthar Nr« CHtiato»j nor aqf of tiMi Mlniatartf 
vLA otti^nfUa tbaa to  I«av» tffp t aa aooa sod aa abaototaly aa 
poaalbla* lo oat vlthaa to amas four oomtiT*
Xf aon Wby moklaavt i t  «b oooat Tha aelj t&lig 
thgt tha Sai l^tah QovMOMiit faaa «a la to ba ualtad in  tha
idjh to  aaa Toa Bafont tbe lar aad dtoiog tha «a <3pamB.lad
%iltb aaA <*har« Ua ui^b«d to bratit dOMa tha tyraaqr of our «alar«t 
va aoyilalnad of tlia lurka aa ua ulshad to  iaprova eorailiae
politioallyt «ol to adtaaaa aa tha aattaoi of lurcipa bafa advaaaad la  
th« p&lh of UbaPtgr* <ov ua knoy tbat th«ra as* vcraa avlla tfaaa 
da^pctlaa* aad^ vorm anwlaa thaa tha Turica* tit aaa in thm cur 
brothara ia  nligioi^ i f  aot la  raoai aad i f  /oa iicald only laavi 
ua alAoa vlth thaa im Aioold kaov hoir to f i t  oa ia  paaoa* thas« ia 
• 0  Mitnaaaihn ia  lirpd ao ci^raaaad aa to  ulik far ai^ «ova of /our 
halp* Ua u k  onAy ona thiog yoo^  aad that ia that yaa id ll laava aa 
a t oaaa aad for avwr*
Aid faiitUi  ^ do fca iao&nda hia ia  /ouv fiorgifaBoaa of Om
Tttritit
Tairfilc Ibaha did na a fraat uroog ia  briAflaff /o i 
ia ta  cur oonatxT* Ha joiaiA tha anviaa of hia raligloa «b tha tisa 
i f  tha «ar» aM i t  iipoaglbla Ha aaa ac—und aar vaspaot* Bat i f  ha 
Aoild rajpaoftf aad aapaoially i f  ha ihaald f i t  vid of yoo* «• a i^ t
( t « 3
jr«% forglv* }ftm» OtStf m  so tniitctv idth SgfpUtM f«Mt
mml hMPte*
▲od th« ftMOht O r^ Iffp i ftoif iiooldi aanil/ bmb
Hiat tJiif voald oooivgr /a i r  ooodtsy la  oar ^ o » «
V# do aot thiflie to* Th« fiPtaaii koov ti» t th«f oould 
not tfdLii cor «oaMdt to ro lt may mof fbmn fm  hft«i sbIswI U 
for tm t otfi* «i ihoald «MUt tbw« *• «• hiiti m latod fon« ite iA«i 
no foeiiftt vialori tern ««gr e<uflt«r» aAl «• kiov hoir to ■•]» ftU Miofa 
volo lapOMlhl** Vm Drweh ooild aot la  «o  ^otM do «ui aor« ham 
lhaa yoa havt dona*
Aad IhaMtMlt
J lllltll MdMMd Itead la oalj daflfMPoaa to tgfgi^  tbroiilh 
roar pvMaola th«a« Uura yoa to lm §  Bgfpt ha woald ad ibar 
to afetaak «a aor vould hla dolaf ao ba aor dagger* At fraiait 1m haa 
Iba aymlby ^  ^ha ataaoat baoaaaa tliar aai la  hla a dallvasw tnm 
ChviatUa aoptMloB^ aad tbigr id ll jd a  hla iliaa ha aoaaa to thoa«
Aai ytm  vUl thla bat
jh flim  Iba parUaam of HdMMad AiMd ara alraadf 1a ti>o 
Said (Uppar lcfpt)» but ha will oaly hlaatif adtaaoa ii»aa Xhartona la 
takaa* Xeor Q onw aut afft delag a ll thagr oaa to «tfaoglhaa hla*
■qv ao9
tfaatr thior ba^ aada vllh tha Siac of ai^mUU 
thla haa a»da avarr of fhaatlof for I t la wrlttw la  onr tfadltloai* 
aad la  kaem to  all# that throng tha Abyaalnlaaa oar Boljr Qlt/f Haooa, 
will ba oat digr attaakad aad daatrorad* tha pa^pla avamAiara aaa la
«hU « ot» dbac« i«  th«tv loir «ui /oisp statesw i havt ante
aft illltiB t vltti tb it b«A«rflw Bow o»a «h«gr aMtd ttil*
a»ir tvoHbte to fbm vm^
Bui AOl/ a ll tb« ggidan IMatiM tltmSff
timMUOMliAtMdJ Soad^ Bl «r« ao aort ftiimtl<Mi itaM X
t»« IMa X pidlotqpb/ a t Oaivo a»ar of tti« igiptUa dtttdasH
wr« alteid to o«M to a r lootavMi b«t thiim niv» « lM r f tv  •tedMAt 
ffca tb» Md o«N!r urn ot mm omm* Hm% hOMviv* Ib v  «v»
tbiHBteeed vLtfe % fortlfa laMtlott tli«f boocat fkiilloa^ Jiut a t foa 
««dd b« i f  a Wtfianilan amr la  tb« «t»t«ta of M laa*
Aai has thU a^fttiag to do lh« iMMi of a vlalag la
AvaMat
4MD1SM ^  i t  teita* »• had baaa a^acttaf i t  for a
loac iM lei aad X do aot dcobt tliat foxt tvaatf i4.th tha Atyagtitana 
itea hagtaatti it*  Vhaa thar afa thraataatdf tht Moglwi taka ip aaaa* 
lha paotila of te a a  ava aot Ikaatiaa aova thaa tha Boadftolt but 
lava thair Ubavlf* aa a ll ttia AMba do*
4ad «liat o i# t aa to  do to aUagr tha atcrat
Oiaao to  lhaiataa aad laava oar ooaafctr*
■at voild baacaa of tfaa Qhilitlaa la  ^  troopa
to laavat Voold tbara aot ba aaa aaafaoraal
t
Thara ba«a baaa aa aaiaaaTai in Igjyi aaiapt thoaa 
aaaaad by yoanNliaa* th t anliaX of foar Iftaat a t Alamaftrla aada 
tea flota tbara bagla* TImi lanit<t of jaaat troopa bsDagbt oa Vna liota
i til]
a t TMtah* Th«r* mm no Iom of OhtUtUn UM tanbil/ foi oaHf m t 
idU fb«nt tqr ftir g* aiiiif* Jto bftVi ao 9mxnl idtb Chxtattaiii
M Xo^ ••  Ihtgr bjr OEtr Uim aal <to adt %o lat«pflir« lAlb
oir OoivnMflA*
Th««» la  fh«% yoi Hd.Dk* «o cf>a%«la to  paaoa aad pw otf^U f 
la  Sflipt aasa^ oar i^m aaa ttia^T VotfU joa ae* to  aaa tha 
Vatlooia p tf tf  taa to c^  bafoca «i g»t tfoold rea act liJta Tcnraaif to  
fatava to  I^ rp tt
Zf Z baliavad that jroar Ooewneaet laid a«r aaeieaa 
WlA for car good X aould ,ir«poaa •  p«U«gr* Bat vhaifc la  IIm aaa of 
■f nuitLag tfoapOaf
fljpcal^  m*artht>aiaii ttia ta w  Iba OniatanH t aaf aaaa ov 
vUhf thaaa asa aaagr la  ln<Lai»t liw  voold aaa Jattlaa doaa to  l 0 p t 
a t aogr ooat*
JiMSttL ta^Ufld aaalad to fapalr lha aroag aha haa doaa 
aa itxa voold* «i Z hata aald* gUta a« « ftia t proof of har ataaarltgr 
bf ordarLag har troppa fiNa Igipt* iM t tf»a iIhk voOd afpaa altli 
tha FoMva of Carcpa aad hla Majaalr tha >ilta% «d.th rapvd to a atit 
rular for aa« Zt la  aat for aa to aajr 1^ 0  t2da rolar tfioald ba« Mfc 
itMavar aogr ^  otiQaaa» ha AoHdd ba aoaa oaa aat dlctutafMX to tha 
paqpla aal apgroaid hr tha dalta% «od ha A^ild ba flaMd Ibr a taaa 
of rmrttf a ir aavaa or ta% a t lha aad of ahloh ta a  tha paq4a tfioald 
h# iXlouid to alaat Ihalr nOara HaaUy for tham liaa* Zf ha praaid 
aa hooaat aaa ha a l ^ t  thaa caiala offlaa* Bat I f  dUhoaagtt tha pa«iAa 
aoald haiRi tha aoaf 9 t  of th ln ld^ that ha voald oA ba thara for ataf^
i
t i » 3
*od *0 voOd %akt fatlMIo**
But hoir ocold m  aM«r%Rla of tte  p«qp&iiY ^
Aa% fan  «f al«3« l« t
jii0lSl* MW rdUr acur ilto ihaild b« « NoiUay uA Aoald 
•OM iato offlo» tm tiM doiifiv«r of Igfvl froi tb« KatfArt troept» 
venli b« lowd br th« ignU tm *  OUr >!• b« « NdwMdhui* «ad«
i f  poMlbUp »a ICfpUm  by birth* I t  U  howmv^ ttukt h«
ibittld b« ooatoofe idth l la lfd  poyar* Hiai vt i«ftt U  aot a w  llQg  ^
b«t a  oblaf of oar tgrs^UA aaUoi% ft«Un( oadtr tha vaUgloaa 
aovaralgifef of lha oaliphata* Thla klttl of tular tha l^orptelM uadoMtaad 
aad thar da aot w ai a Hag*
Aai waStr aaah a m a r  fox aaA foar ftUav aellw  aoald rataoni 
to B g ^ f  !8iat do ym air Afabit
j|)ig|2|t X dbOBld Uka ta  aaa hla ntara* I f  ha bcOda offlaa 
Affabi*a pUoo la la  tha OouasU* itiloh aMt alwign etepiw i* aai 
oodbrol tha nOar of IcFpt* Ba apoaka aaU* Sla idaaa art aobla* Ba 
la  aa hoao^ wm • Sit laflaaaoa nould alX bt oa tdha alda af food*
Bat ha ia too o»r»laaa of dataUa to ba a ffoos a^aiatcatop or a good
giaitaX* Lat hia riAara aa Pr t tldtat» i f  ohooaa hla» of tha
NaJUaa— tte t ia hia lOaoo*
Aad tha Ni«&tt9t tti&t «ir Oevawaaab afapltita of ia fb tt 
thogr oaaaot f i t  a vartdaf aai af Ihmi to  vtfla tha aoostv*
^  ihilad* Bopt ia 
aot laatLat ia  hoaoaiabla aa% or a«a of a^paait^* Mt fm  ia tla t at 
haHof ^ o ia  MbkO iiHl do yoor uorki &ad ao heaMt aaa la  Bvpt id ll vork
for Hk« Kai^ LlA Otofmweiite /e« lo s lit  th a t tiMgr M at >ol«
your iMT jour Xaiviaci* TIm hooMt mm » t i i TTy do aO%
•pwk ta ^ ib *  fbmr do ao% Xora worif Z«l no faavo a «iilir
M lika» «ai «• idU  aU  JeiaHo holp hlB« m  aU  innt rafioni. Hi
••’-V
all aM %au* Juatloa* m  all nuit laatmotioap Bat tb«t« la aa eld 
proiwA lAdih njra tlat nf tha flA itlfltoi a% %ha haad thora la ao 
fjpadhaaaa la tfea tailp* aai «• tau* a nOar «• caa vaipaal* (ULva na 
aa hoaai^  ohlaf for oxr aatioiv fit hla tt« aoaaUoa of our aonaraigi 
tho SA%a<^ aad loaf* na to amNlsaee Ck4*a Maaaing «a viU 
lutfa paaaa* «i «U1 avaa tqr to pa/ oar diM«
Bat do a l l  tha tg/ptiaaa tfalak aa yoa dot X «i laoUflad to  
baliaaa that jdaa a«ife or taa of tha fallahaaa votld aooaar hat* tbair 
tassaa laaaanad l>r a O ulattaa Qora w aut than valaad b j a WifiMaiiiliat
jMOrltllL ^  d iltiii yasraalf* tho HilUhaait ara ovarlfcaaid 
bat a t tba praaai* moaaat tfaar do aot anyU la of thdLr tan a*  1h«f 
thUk f ira t of bow to  dalliwr th a tr ooodtiy tha atrwagirt aad« I f  
I t  vara poaalbU» tliagr uoald utlltarfly par a«ca to  aaa tlda aad aoooapUifead' 
X kaov 14  ^ aa X hava ocvraai»oikSaata aaaiyiiiaga la  Bgypt* Toa a i ^ t  aboliA 
a l l  taaattloiw aad thar vcold aot blaaa /ca i f  a t tha ataa tiaa fCa. took 
I t  aa aa m naa to  alay* ao* &aa«» aa aot% aal va v lll  oalX oa 
(kd to  rauftfd roa aa cur baaaf&atera* Bat do aoi atta^pt to  do ua aqr 
M N good* Xoar good haa dooa aa too aaob ham alraadr*
[iSA]
••••
•m  KuaimL tsm m ff  cf Moaimo absdb
Thlt do«ai«iit «f *Abdi* i<ileb h« di«tai«d ifi
ftmoth T tagnf Jum b«foi^ t hla dntti aiid addmeed to A«B« Ot 
W)ui 0^ U ^«d 1>7 th« X«tt0v la  hid Book tii|
ICOdt (DM. tag» tmmn  Mi S ^ tp ^ Octtioifa^afliy
lOBUo Ii@xiii0fx0i
<Vh« icFptUtt oenmeen* §99tkH» aeimUy «a pt^Ue Sdtooftliaa 
th« AM of L tOOyOOO at a tlM  it«  Bniftlp to
l> XI»OQQ^OQO wonld allov of l i t  dlJfamUc * MMufc* IM i tSM
to  tiao i t  nlM tt tho iiai ilddi oaob t e t l r  M«t p«f for tte  lattrooULo* 
of i t i  dilldr«a| uA that la  aMb a oootlAoos fkAioa aai la  anab 
proportlOQi that tlia sSaeatlott of th« «*Ud»ia baaotaa aa aapaata toe 
amdilai; avaa for tia  alddU alaaa of tha ftitl«n» I t  thla Irmmm 
eoabUeea# ateoatloA id ll baooM a lamff idthla tba svaali of oiO/ 
tha Maltbr MUlaa* Xt la a p v iao l^  %dtli IhOM dlvaotUff oar 
afftlffa tbftt th« dlUiffaa of tbo poor hava ao i l # t  to  b« laatmotad* 
Tha pclaalpla thtT* U adi/ pvoalala* Za Ihalr la
raporta* la  tkOlv book% oaa llada I t  avaifWh«ra« Qaa oaa adidt Ihdl 
to  a oartala pdcfe lha fi^lhar of a ftaiitly vbql aata airilda a part 
of hla iasottt for Ilia aAttfktloa of Ida dhlldraa «U1 aaa Hiat te fita  
falaa for hla aont^ ha M l  aaa «uit hla olilldraa rikculd profit ligr 
ttta laatnatlon ilil<ti aoata hla ao daar* Sot to prataaA irm thla
c t n3
thftt ftU ftM •dBooitlOB U  i« loidEUslble ^  is  f A U A
b / H  AooU b* cbsemd, ia  fbcty ttmt Arai tlM tis«
or Mctinil 4U %o 1h« /MT aata  ^ •nfenao* into th» J^iyptUa aelioolj 
iM alaoit aXwrt ftM* That 1m« lo t prwmeted thoM tohooaj twm 
i^raliMlag m o«PtKU n b « r  of mm rtaU j miU •4Boat«i» and idio btl oagtd 
for Hm MOft part to Hm poorMt <AaM of ttio paqpla* Za lupctpa 
•dMitieii la  fipao la  oeedfceiwi ahitfi do aot do badljr* ^  
la  lha aaqpflrlaaaa af thm past aad tba w c^la of SBOPopa ^iiaa oao h»B 
Mda ooi*a atai to  havt iOi*a oim tiqrT
<Xt la  p ltlfta  to  ta% aaoh tha ipoataal* of fkthois 
and aoblm  of ftii.Uoa b«lf^(U« thdU* U ttlo  bor» to ttia KljiUtQ  ^for 
MMatloi^ aAliic aa a fttfnp that Ihogr MT ba aoooptod lavokUg 
tholv poiojrty to tiM Stata bgr ooa cr Mfafal of t h ^  faaUgr^  hq^ag 
ategra that PvoildaaM cr yitx viU  x«l«x lha nOaa far qmo» but 
chllfid ttUJaatiOUr to  ratuva to  th iir houaaf er to tholr «U2afoa 
dOMl tadt dt^hotftaiiod# iloe^Neted, aot kaoid,ag iteit to do «lth thiga 
U ttla  AlXdiaa tot lAca thaf had draiaeid ao aaflf Udajs* ttiat ahoald 
ba dooof fli ata t6ld» aa hava rl<ii f«!U.o» oonatqrMa \iio ooili will 
afford to araot fiaa aahodU for tha poor. oortoiflHdry air vUOx 
aavatcicM  aoOd do lhatt aad aora* Bat Ign* doM act pOMtaa 
flhtlaatorepletae aat abovt aU aall^aM d phUaothitpUti* Than ara 
thcaa Who gBaotlaot baUd mogqum of Oildh va hata oo atod« oootldtflaff 
tha alvMdr imeaslia aaiber liilili aa pooaoaai thwa c?a olharg idio 
loavi part of «ialr fortoat to  a ftkiai# bat pxiwtaUi lU atlai hai act 
yat tnraod touardg aiftMatloa* Oar pappla hata too laag lookad to  tha 
ooHiudt/ la  avaqrtfalaj aad for aanythlaf•
m  ooagLdir aov Iba la ttrao tloa gt^iA bf tiui B(Qf9>U«i 
QomtmmA tnm tti« pdok of tiwr ef Ito  v«p|h« «• dbUgvd to
■%«t« thfti 1% hajnddy mbJAm « maa to  liMi — ni for «unU|f
« liH ag iMfi« Zt ia i^ poMlldLo th«t i t  Mold tom atl« not •f»altt8 
but i|4 ooliQlar, ft « lt«»  or ft ^dlc««ste* Th« aOf ithoolft 
ViprMftBt hi#«v odMaftUon im S g ^  aJPit 1m SohooU of Law ftoA MottoUtt 
ftflA thft PdljrtMluda* Of ftU tho olbor MtOflMf of luMttA kaoiMci
ift tc ipon^ thft Igfpftiftft aojr sa»«tleeg *tdLa a «9«9£LoUl fiotLoa 
ftt «!• pnpftTfttoqr •afeooU* but i t  is  aSaost i^pCMlblo fi»r hte to 
•tft^  lb«B tiio ro ii^p  ftfld oftM is  oc^pi&lod to  igaxtf th«i* Fcr 
■■Wplii SoqIaI 8ooaaqr» lAti i t s  VnuMbftty hlcto»iaikl» mctJL ftod 
•ooocoioilt FldlQs«|)l>/^  ftftcioBt ftM ■odgrai Uto»itBro» Afftbio 
iHTcpoftft ftod tlift flM Arts ofo adt tsni^t in  Ip p t ia  ajqr gtliool*
*Vlio f«suXt ia  t u t  «• P03MM jndlcM UB& lAur^» Ijhyilolaiii 
«ad ornlnftan  aer» cr Xaaa oapftlblo of moeivlaiBf thoir pvoffetslORst but 
tfitagst tbo ftiti—to< 6I>—t  oao looks la  ^ ia  fop tlw lamitiiffttart 
tbo iUfipra^ tho phULosophcr, tbft scbo&ar^  lie  a&a io  fbot of iipoA 
■iadit ilSB si4rit» goaoveus soatiaoBt% iIxom liieSa UAi is  f«oilA t* 
th« IdM l.
•Vo SM «{»» tbo lias of ooadtaot tbo Sl^te bas msvod 
cat for ita a lf «Ai ^ifib i t  aoiM v ta d l^  to adNws to ia  ttilat 
(1) To aaoaasaea mmuan odMatioa ia  iba «mU adioola aaUad Coattdl)^  
iImm tbo obild ia t«0 #«t to  xmA mtA nvita» «al lotiaa Iba fonr nilaa 
of arilbaabies (S) To p^vaadl eaMfctioa aa U ttlo  an poaalbla MOSKSt 
ttui poqpla* (8) To «M>dBaa aoooadur «aA hi|tK«r o^ fooAtioa to tlio 
s u llta t Halt* Sgn^ '^ iftBs «va paPiSH«daA Hiat thoao «Ao diraoft tbatP
[ * » 3
I t s s3
pM9bll« afftlM  «r« mA dtlag a ll tlitr oiM to  nalM ttat Bor»X afld 
immU of tlM rlolag gimmUeam HJm qpiAoa U  
ttm  ofoigr p«iiit of tioMi I t idlX ofoat% oOOmt or 
latoiv  ^ oawurt «r aioeoitoitt la  pcdOio qplnlQn* Ut c<iWOi mo tliat 
tho BngU* «1U fO a bgr oXlot^ Bj oadi * ooaviotlQa to  oootliHo ia  
th« KUdg cf ttM lAabltftjsU* I f  lb«ro lo o doaioa gtvui^ c^ij]* on 
i^iUb m wigi% aoti i t  i t  ftdliUo SSamHoa* tho iAoroolo
of tftio Sngli^l aad Iho Ukofoots of tfao thiro o»a bo ao
dlftafOMo* To dofol y  Ccfpt i t  ia  aooooaaqr that otoiqr foMo fliflald 
bo aod oopaolaUgr mil * ^  lift* ^  ^  ofirtrtiwl
oflrtc of lar<)^oaai a*t aatifoo la aoaaaaacr* In vaakaaiagt Mdtaoioc 
aad ■antaHy i^pofiOiahiaK tio  a»tl««a» tho ta«Ujfc axo aoliaf a^daat 
tholr oaa iafcovofta* Xt ia  to thoir adntflM* that %ka B0S*iaaa
Aool4 boooM powarftO# ftoo aal ffidli} fhotr owa pM ip«iitr onA tb tir
/
OMO utallii 4aptod oa eara»
AOKSnsmnoi isd jdsiks
IflTpUaa A*dnlateatioe baa ao a»od of gfoat »of«na ia  
ita  op0 uilaatioa. tbvwttiAaaa, i t  Unfoa anoh to bo 4Miv««. Xta 
pviaal9 ^  Uaa ia  tho ofstatialbOtair «hcioo of ita  offiaiala*
AO a fvlo oaa thing aloae ia  onatod ia  a oaaSUati^ aal that ia that 
ho ahaold j»OMOfa a aatora ootiiol/ jaaattn* A m§A ia  tho aaallaat 
iigno ineiipondtrtt u ill aot bo ateitta4» <•* i f  bf aistalea ho Aould 
bo» ho nUl oflft fw aia loag* Ugr ia i t  aoit aUlply boocnaa tho laipLlah 
■iatroat too andh^  aaS vithoot 3«aaOQ» Maa of Inlopaaaottt  than^t*
Thasr find a ff io lila  rm O r to  do a l l  t l» t  ia  of ao4  O9oa 
•o fo  i f  b / doLag ao thasr aaa f i ia  fkvoor vtth thoir tf^ fio n i*  Anl
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tlitj MM to b« wUsfUd lAlh th it ooodLtdLoa of thlQfi* UafoxtaaaWlir* 
th« rmnXt is  Ifiat tlWM U  oh«qi» at vat ftffSilffi MldOi mlU 
lafeieed «  ttia ma «ai afS ilrt of tb« Th»
offUUXa dtf« aiA WLl tb«i ttm taa«h» tlMor Wm bo ojpprovt
«U thfti is  f^atod* Md iwviir «ppOM Mor M«far«* Qm « aaa^  ttm
Hm Wgrs^ luk aoidlr la  a profUM U  «Ml«tad br *a 
iMPMtor* lonHair th« aoidlv ahoOd «<kdalsi«r» Mi la«>«otov 
•o tiQ l ld« vorte* sr. i t  i« aci to* TIm soidU WkM no VMpooaiUlitr 
^  flriialU oiPW9 t)d4fr bowonvi^  Ingtgtlfleaai, %o tli« laupMtor aM 
w iti h it erdersf %bii9h h« !•  m<Sf to mirtf cut* Tho »or* Im offtMtt 
hlBMift th« u cf  ho dOMf so h« beiieVN  ^ to please hU iiMpeelor*
I t  the la^tot ilMild eo n it «e erroa^ ho lAUL ellev i t  to  imuhi m«h«p 
thee oftev «a ebetnmtloe tfildk light bo badl^ teoeived*
%ai eo i t  ie  «(11 ofov. Zt ie  aotovioiui that the tngHl^i 
v iil not p«t idth aa BffptiaA cfflelal wiUee ho i t  idUL^g to  
p ltr tho fort of dMqr* eouatqr i t  ia  th it lecr dipr tiwd of the 
t tr i lBot  of tboee of i t t  ohildveft liko havo ae Oj^idae oo her tetX 
eetde» add idio hafe the eauago to  e^vett that
4 a  the IMpdVtaoat of J^ tio e  th« a«»a f ^ t  e d ^ t*  vith 
the aniavtlaff elfOUMtaaooe that «t1b aa l0pti«a judft of a pattlvo 
dtipoeltioc^ ttttU j iaflneaoed h it lae!UL4i ooUtasiets tiie daafor 
■4T avito that he vUl aot gift* aa cpitloa aooordiaf to  h it oontoUaoe* 
Thia daagev i t  feqr CMa^ the ofUL a m tf —Aasm oat*
I « o 3
%aotbeir tengMp !•  th« mm vlth th« lav of th«
•ouAigr is  Bate* IbA Intfltihim «Ott0Utttt« h tw T f * Xm t^iUUr^  
«M A%t«v%0 to MOdliy^  %h* Uv M i t  fiiitt hlB« S« ■ab«lt« hU 
vavk to  «!• MUUtaclal 0««aH» aa oot kaoi«» i t  «a
■■iwhly cf HtM* ilio ■!§■ i4iat«f«r Id pok th«i« fiM oolr
oodtfloi MMPeUad bf th« Oooaail* Bat nils a iw hly Iim
M l/ •  aeoHltatlw pOMgTf and th« •«rtwni of i t  ifco «vi» i|p to  iia ir 
verk ant to ff foir*
*liiat i t  VMolxod ia  a Hba of Stato OeoaoUt baforo yiiih 
vcnIS ooM a ll  prcpoMl* ia  fO0u4 to  llui Unt» fbavo ttngr woald 
vooolto aoiieiia aoaaidavalftoa* Tha good voold paaa» tbo bad voold 
b« fojaotod*
wmmoASS(»»
•Qmnfl Iteiftt tf Biial*"
Tm I  c f  HrihaMMd f« tiA  oa iflttfp w t
tn o tla M  into IkwMh
N M «i*U. »a Mt d*ua hmmm «1  pasMffti^
iu  groip« 4» fM t (aosuW  R* ps3f% tS tfv U )« Sa w rte  
d« 4* oodtimt* U  Imr tuto •anw 4* «oa aT0»dt» p«S||l
tmaibM W ^ n a t i ,  pa»  9i*^tU X’epldedb dans !•  oam tm  
( t y ^ )  • XI attpiaMttLt &VM «f«<r(|ae al (laha) oft MMnte Im ai% 
•oiAfiii qal ana fei» Im oooiU»tloi]« rw^Uw,
08f^  iaddfldft ewmoBleewBlt, «*U m% •aaor* •» vl«» lo oftplM. vn9 
pafft dtftMidaM 4m bmfUMW* 31 (KfcnQ IX « tt dtMda dnRftSi ocit* 
pcviodtf «M h«riti«r8 ou <]dl 4 t 4 rd t raoaiPfWlaat te i n n  «a
«MstloA «f«t 1m  Ua ML par !•
<n*ll pvodtaity Mtidl lijpLlf loas t aparona 9m aooa anroot 
Z'lioinMr da Moalpolr vol»» xiq»oaM«
WOlSftt
An oa« oa t i l  ooolamt ooasln aatlM a ti
ladlfida «t •• fFcnpa dt gaaa* d« la  f^oa aUat dMVita, U  atv tit 
pagBla pav U  loi» A X« fin dt tw a i t r ti  apf^ Va «oa 
aV8t«t a it aW aaidPfi  ^^  Alt ftaotlfl%  a^ it ittttvlifta p o im lt 
vapvaadw •! ( ^ )  II  ««t aaaopa ao ^  U  aoM <»i*il avndt fvriM 
af«a Xa part daa b«a^oaa <sil I»1 nnlaadrait • Da mm» aa aa« d«
C m  3
Mt h&ritLwtB m o«liM qjtil io tli ^  d rd t <to d« Mt
bl«at patnRl«ai vtpcwdr* la  warn* veeeee 9tl l«Br apptirtLMitrait vmo 
Xm btmfi—B proteita* Idea M t ^lai aafwiti
»BHfig»g>loa Waat i  -sWMiB*,-3bsed«r^er^»erw
aaMitrt la TtattiiW iIm ^<t>ltadig, win paninljttttiM
4>-Xia»%liWiifa MW hanafl— T1 <k—rtnU a a i l i i t  inadtgdtta 
laata i^ -n^olt i >H^—<»— yaUifc-<l» WMHlaaai 
p>r ar—i>la ^ »<ila 4ia«^^fiM.oa8t-Ptf
Moin«» A«M Im f ls6em^laiririSBIiti;r^tal*afc-a«elii*ees par •
A f p « a d l x  -
tia  m esafc jjm n
th« fiolloiilac of ^  ooaMrulac
yiiXih ft fkW  iM dMlr«d t«r tb« llii«liii li«  TmumIi
i* Thirt af» IntLvHoKlt [llMliat] in  Idiia oo ttttr i*io 
vtwr tlM hat ia  oretar to «gngr Q« tl^ lr  h—tnc— *i4 mmn Hm rstw a 
cf pvQfit to th sw liw e Xt this pwHlMllAi or aotl
1* Ibm mamt la  tb«7 [!«•« OhtiUtUM of Iho finuHfiil]
•U n#t«r «Bl—1,1 liAoadod f«r food dLfSM [firai Hi* aaMtr prtsortbod 
for KosUm} boQosM oom vltb aii *sai »Bd Aftar tlagr tUn#iti
[i«o« ont thMftts] wLthotat n p o a tl^  tlio h—igXiii [*Va Ibo 
of 0«1] aad « a l l  oattU 1h«gr «X«o d^Bi^xUr idtiiast feposttflg th» 
bMMllAh* !•  p«MtMU>U cr «>«t
t«  Tho aiafll’lto t porfoRi tho polblio pnarorg glaikt ac bAlnd 
tho Hamfitooy id«hottt vapflftUof tbo bwtmUtht §M th if ptvfoni tb« 
pttjmm behind thgi oa th« oooMloa of ttio t«o foails* Xt !• nrtl»4nwvi 
that tlMTo is  a dlffimaM of qpinloa botumi tio  CiaflUtaa aad iha 
Baaafltoa, itethar ftpaatlaf the l u i l l i h  ai^ tha taMbirt of tha tMO 
faaila la  afaUcatoKar or aot • Za i t  pw iaajbla to parfoai pn/ara* 
tha oaa bahlaa tha olbav or actt
Th« of 1h« fkttfft vhloh «M c i ^  iA is  as tcUmm
«
■th* nM rloc of A I f  th« <m» liio  u n r»  I t  doM aot lo U al 
th»f«jbr to  Itm vt XtUm  aid  « a t^  «aotb«r HXlt^Loa0 U  not to  b» ooniajPw 
M  o o astita tiag  tho ym rgr §»  uiM ltfV tvi « al i f  wtftVlm i t  to  M ot 
•OM aM ^ gttob M  to  i»*ote«fe trm  tlio ikui or pe^mat tmm uniloitfihlo 
ro g a it or to  sa te  poooiblo oom odTuAafo^ i t  hem IUcmUo aolt \mm 
•OfioldsroA aa *d^dHcod* booauao tbo Ite a  o f ooBfovallgr to  anoQicr 
roU gloa haa (Ujapp«u«l a a tlro lj*
4a fc r elou^tflrod  ^nttia3a» ddflloa la  th a t tl>« m aU aa 
i a  thoao (lU taat jMurta A oO d teXlov tha t« e t of ilM Book of AUah 
[lh a  Qmui]» W)«na 8a aurvt ttad  tba food of thooa Wbo hava baaa 
gLvaa tha  Bo6k ia  laitfUX f »  foa* [ a a a  «tT]t and tlia t th a / ahoald fa ir  
apoa ilia t tha iU iurtvloaa Jimm Aba BiUet Zba al^A sabi tha M aliklta 1m  
a a i^  M aalrf tb i t  lha ah iaf p eiiit to  ba eonaidorad ia  th a t iliat ia  
aUn#Ktar«d Acold ba ixttaadad t a  ba «»ia« b f  tha <*»ietlaae» ho«x 
dLartr aa l la itf»  aa i ahoold ba vagunlad aa food tof th a  i<ioia body cC 
th« i«  roTi i t  ia  th a ir  anatoa to  aajka tha U fa  of aa aalaal» i a  liiat*  
aaavar aanaar i t  a a / ba dooa* aad a f la r  tha aXan^tacingb ^  * i« fa  
of th a ir  r a l i^ o a  ava aoaaatw ad to  a it  cf it»  i t  ia  pandaalbla fop 
tha HatOiM to  adt of it»  baoaaaa i t  ia  thaa oaXlad *tha food of tha 
Ibqpla of tha Book** Tha Chxiatl&aai l a  t&M tlsne ^  tha Prciihat vara 
i a  a  aoadittott a i r i la r  to  th a ir  ooaditioa toda^i oopaolaU / aiaoa tha 
OhxiaUaaa of th a  Txaaaml. a io  aaoog tha aoat ldfcoil«Baab ia  
raU gioa aad ^ha a tH a taa t ia  ttio&r adhavaaaa to  th a ir  ralislo iia  booka» 
Tharafora» a iv y th ii^  th a t b^tmga tta ter th a  haad *ila«#itarad* i«  
to  ba ooaaLdarad aa *tha food «f th a  l^c|ila th a  Bookt* ao lo af aa
t m ]
C M i]
%h« taktn sHm— MMVKtLng to  1h« «wt«B ifci«ii &«• bM«
•pjirMtd bf diUfii or th«lr Th« ooourrMM «f 1h« aobU
«ira*t f  otaf th«r« U  aad* UhTjI t w f m ^  food tbUgi, »al th« 
food of thOM ilio liaw booa glTMi tho Beck !•  lavftt. for yeMt* oU* 
(«u» nf)$ «ft«r tho vtvio dooLuflog aiO«wftd. that lAdob h«t dl«d 
ot liM lf ftfld that utaUh lu« b M  d«voto<l to olfa«r fed* IhaA AUah» 
i t  la  tho ts tn n  of « rmtaMloa of «roQg cplaloa thst alilil 
bo boM ia  «!• of dool«fij« of tfao Bo*
^o bo oidoiiftil b«M«S80 ttMT boUovo in  tho dolV of *Xsa (<Toio«)«
Per «Mor oU i m  la  that ototo (of btUof) in  tho ttao of tho 
fipcpliott os9^ p4 ttiow of thta ilio tmmod NariLlaa* Maroowtr* tHo 
oi|>«MM&oa * ^ ,0  %)plo of flio 8ook* i« taflUait*d» aad i t  la aoi 
snrcpor to laborpgpot i t  «■ a^plglat onlgr to  thia «aU« ladifldml 
grcag (i«a* tbo Cfatlatiaaa la  tho tiao cf lUbnMMl} • OooMQiMtljr* 
thia toffM ia  Ilka aa a^pUoit f«PM la  daelaviag tbalr food UmSv1» 
m loag aa tbar# ia  thatr swUgloi^ hoa4 i t  to bo lawftlf ia  ordtr 
to  provaot mimjntumml ia  lAo^ooxaa with thaa tad daiUMga lAth 
tb«i«
Za ngaw i to  tho pm Ttv of tho A a d l'ito  bildad tho 
BaaRfLtot ^ 0 ^  ia  ao doM  la  mr aiad  ooasgpaiat i t a  oorvaotaaaa 
ao loag aa tho prtsyat of Hi« Booafilte ia  oonPMt aaaordiag to  hia 
OMtt e i ta i fc r  tha eaUglQa of hU m  ia  oat* Zt la  ttaa duiy  ^ of th t  
Sbafi*ita to  InMw tlMit h ia Jam  ia  a  Mudla* accrrn^ l a  lha parfanaaaa 
of pmi^ffa* althoofe abowiiv i£ to l^ a e «  la  h it  rogard fc r h ii ZlMi* 
IlioaoafVP aoilta fo r a a r ^ o c  «2ao thaa tbla» Z^Uoi aa a
i m }
at v^gices at* om vtUglott* Aal i t  ia  aot pMdsclbla 
tof M IttUlllgB* pavson to aodh »a id«a Miong MoelieN
fHv la  eeber, la  a laad a ll lha ldiaM ta*e «f lAddi afa aoa» 
Maallaa, asMp% thoaa aafortaaata
••••
•  tST.
U I l i iH I  ■M iTliliti A %m^Om «  «fl«llL»iphlio«Q|igr, Ctin» lSf4« 
t t  «M Utov liMlndtd IB tfai firg i cditiaB dT M^*sJBlSjitil
ililTrtiitr ■liTiii zz» (ou.io» itos)* fti «te uft»r •iitioMi cr
hoMmn ifoflt )»• bMD iropptd,
t* H omut «b alaW’l l  lliitflrftw* glOMCd ! •  •  bfiiC
I r  r iU i^ n  H. Itaid tM lj i ;
t. • 1^(07 to IlM fSpVMMitettvt «f FaU IttU* OaM*t« %«k% cf
ildah a f p m m  Id Blaati^  flo«i<a t h M w ^ a m  (i«niaD« S»U)«
4. |ft>t Firgl M t i m  Bcftnit, 198I* B t b m q m M  tdiUmc
#
ffCB teii«»
i* AnOte tfwAAtioB or Jmml aLOfghiiiie
voilt m  fl«r«%dtiCD cT tbi wtarialigls.
• .  fftltTH H f l i i l  fm ' llitM W  ■! iM lliil I 10M.
»
T. OlotiMy U lii  rirfliiiMT ikH pli^T a n*ldiint1a ly  
2ol& Ij^ oii •TJw Main ItfiMi 1M8
•• I M t e a & m m  ^  Ita 1 ^ ,  tte 8p«iali i^ fllQ(l0h (AJ>, lOOIUM), A ««lt 
CB Aaotio pMlOLogf in i f  vOLfc «oEilod by Waimmmd tmi lUkmamA lOk
gtaftiJ appoftiiag ftan Silt*
••JktfUAJU Odfo, 1900*
(llr T iW  nnii * lli  U lM l i l l i  A aMto. ec .H K l* .
ippMPtd Is liOO la AVMa*arr«d In mplj %o iha axtUil** of lU BicilflBai, 
Pvisiad MpftmMjrt CalfO» 1909* Tnr iU M  inlo FumIi hf SdL«*% 
MtUIad, Lfmi>on> U  OalM, 190ft.
i«>UWihnfi A •dllMlleB of tMlva
or ftititfUi* vbioh flM t «pp»«a«d Ib (ifOl) Id i»plx to  tli«
Qi: fanli miiiB pobliibtd la Urn —w 1n« aWiaA^rii. NbliAad MpaMlMljr 
tei«p» ItOS.
t
ia> Amir 10f8)« «dil«d >r
I h ^ i l  •Abdnk» C f^lOt 190t
it* fcf ^  aim t f i n l  «pp«Mid la PuMlriMd MpAivUlXf
(taifOy 1.90t« L«l«v iftUiOB iiM l^adt *ibdc^*0 ^pn<n  ifadBlai
■ lald lltra  ia*lifti*Ul»
14* Oflnplsted is  OtBWM ia  AniflBilt ilOS* F in l «dftliaB
Oalvoy 1104, IM t.
viifclBg* oa Mn*c fsM ta  of v illt i*oqr of tto  « d  lh« 2«laal
•pifoda.
I t  vvaia.
if* III ill ITiliini i l  I mw i l  IhlHll ytafciHf ‘Hll Hll the awead talaei 
•OBlataa a MUaotloB «r bl« wii«laf% ap»»*w «ad aotaa*
•  a t t *
iS» laporltat ?«ILikiftia fe^aaw t vii%l«B m ftv  M tlw  bafM* 1U«
dMHu I t «M pulbLiitMd br A«B» 0* Q«iirill« In hia boofe« L» Bggitllii 
(PmIS* IfOft). te i. AmiI . JhttL im ie ISOt)
XX. aOTlUtfirt
U JKkiUBifdaSaL iriMtf tnstfAiitB ^  book «b Uto^lioi*
••
4.
§• ^  !■—Inid intoqplifto.
m u  or i»  r r ------ tU'iTWi n d tr t iO  i l i l w  —  x> m ttti** <f
• .  n P - f  *‘~ * " -  -•‘--T-f
n  sma1b« to  bo MD%iaMd titmt ttm  %iam to Um *lb<ldi ««Oto out o 
a a n ^  «C oftiiiUo Mid aotoo fWbliohod is  tte  Anblt pvooo in ^n ia mA 
tffpU Sm mi* lajpovtaBi or thoM os* Uooo ^iloh ho vvoto m  tto  oastor
» « . Irtwr. of riA w rt J^artlw i.
*
u t l i l o o  « d  n o to o  banro boon  o ^ lo o lo d  bgr S o ib iA  R ite  i a  b i o
fb i. n .
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x«
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•• A W  A i^t t o t i  (Oalfo, IMO)
T. — > .1-1.1^- (etiTC, i«M}
•• A M  tfUSMilt m i^ l l l  "ttrMl (CaifO, ««!• t  )
f • A M  aiaTii^ ?Mha, f t l t t l in f i l t r f i  ^ j f  «friT>1n> vol* XI (eidfO» ItM)
so, Dwnkym AaSlt^  MiWr lU ttlll jOl (0idfO» IMS) 
»oaaiu P iia iM
f»par% on th» oecMiai of *Abdili^ « (iMttti anabfmwmtf JUy li» IMt* II 
iBOliidts ip«Mte« wd addfl«»M« on tte  llf«  wd voik cf *AMiii ^  S^posii 
p w rn iU iM  «r £ g |0  Mrii Ml ShtiUi MckMMt Bdkhii» AhMtf 
8iggr&&» M iM « «AI»d X m ir fahiS, HmkSm, K l^t
All S«iiv id^ZMkalibi (0«i>o» IMO)
la  tiriaiS l9L ti!4ll«A , J t iy18. M w«rril«r»
M, im ,
i f .  Wih— <t t o l a ,  ■ laT im ilil ■ liitM h i flMi Hik ■ W iir tf t h
n  (OOio» 19S4)
14* HihMwwf PmIm 111 M iH lfii
#
U . Mukifii 'ttd  aM uM i, 
in ^  WiJii ti. r«b. t*M.
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• 111*
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If* iM M U k
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i« id w ^  e«
a
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(Bmbug$ m t)
•  tsa -
4. v.8. ..fltBaaa ii nartflMi (x.ondai, ini)
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so* 0» TMSf C«fi»9 1M8)
U* OvBDt* Bigrwovlli^  immu
i t .  0«sM%* Leoia, TmrntHlini i Til 
U« OIbb» MiiJagn t» I (X.oBdOB» 1946)
(P«ll% 1M8)
U« — -t MrftMUflinlMi (iMf)
!»• H iiH i In nap^MPtafiBLArtfcli LltawiMi» i» ifc® flaU ittiuC
i919b.X>»
14. •— » m iM r M m , i t  )
i f • OolAgltef  ^ Z« Mm ata^i.nirif1 lUf Ttfll lMlM
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